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Resumen 
 
En los últimos 20 años el fenómeno de las barras de fútbol ha cobrado relevancia en los 
medios de comunicación por sus espectaculares presentaciones en los estadiosademás 
de los  incidentes violentos protagonizados por integrantes de estos grupos dentro y 
fuera de los mismos. Esta investigación pretende revisar las implicaciones que tienen las 
barras de fútbol para la seguridad ciudadana de Bogotá a partir del análisis de noticias 
emitidas por uno de los canales de televisión local (City Tv) entre los años 2008 a 2011; 
entrevistas realizadas a fuentes institucionales, ciudadanos del común y barristas, 
además de la revisión de estadísticas delictivas de la ciudad.  Ese trabajo permite 
concluir que el discurso elaborado por los medios de comunicación respecto al barrismo 
propician la creación de un imaginario del barrista como un delincuente potencia y esto 
incide en la percepción negativa generalizada en la ciudadanía, obviando otros 
elementos sociológicos que son una apuesta de construcción de ciudadanía juvenil en 
Bogotá. 
 
 
Palabras clave: Convivencia, Ciudadanía, Medios de comunicación de masas,Noticias, 
Seguridad Ciudadana, Barras de fútbol, Violencia. 
Abstract 
 
In the past 20 years the phenomenon of radical soccer fans (“Barristas”) has gained 
relevance in the media by his spectacular celebrations as well as violent incidents led by 
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members of these groups inside and outside the stadiums. This research aims at 
reviewing the implications of radical football fans on security in Bogotá through the 
analysis of news issued by local TV channel (City Tv) between the years 2008 to 2011; 
interviews with institutional sources, common citizens and barristas, in addition to the 
review of crime statistics for the city. This work concludes that the discourse created by 
the media, regarding the barrismo, promoted an imaginary of the barrista as potential 
criminal and contributed to a widespread negative perception among citizenry. This 
overlooks other sociological elements which may help to build a positive youth citizenship 
in Bogota. 
Keywords: Coexistence, Citizenship, Mass media, News, Citizen Security, Soccer fans, 
Violence.
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 Introducción 
El fútbol es hoy en día el espectáculo deportivo que más audiencia tiene a nivel 
mundial, por ende cualquier acontecimiento que ocurra al interior de un estadio 
puede ser popularizado rápidamente, pues convoca a miles de personas a 
presenciar un ritual de lucha física entre dos equipos y una guerra simbólica entre 
dos adversarios.  Siendo precisamente la exacerbación de las emociones entorno 
a esta confrontación, lo que favorece que la violencia aflore.   
Se suele pensar que en un principio la violencia se limitó a los estadiosy que los 
actos beligerantes poco a poco fueron escapando de sus muros como pegados a 
las camisetas de quienes asistían a los cotejos. Sin embargo, como se verá en 
las próximas líneas, es evidente que la violencia no es algo de lo cual se 
contagien los asistentes al estadio, como si existiera en el ambiente “miasmas” 
que propagan la intolerancia, sino que es algo que está en las calles, en la 
cotidianidad de los ciudadanos. 
Lo que muestran las investigaciones sobre la violencia en el fútbol es que este 
fenómeno ha venido cobrando cada vez una mayor importancia y es un tema de 
primer orden en la agenda de la seguridad ciudadana. Por lo tanto es un tema de 
preocupación de la opinión pública en general.  Los episodios de riñas, lesiones y 
homicidios dentro y fuera de los estadios, protagonizados principalmente por 
jóvenes barristas, como lo verá el lector, son objeto de análisis en este trabajo, 
cuyo aporte principal en ese sentido, es un estudio de las barras de fútbol, 
llamadas popularmente “barras bravas”  y sus implicaciones en la seguridad de la 
ciudad de Bogotá. 
De esta manera, la hipótesis que se plantea en esta investigación, es que los 
medios de comunicación influyen fuertemente en la construcción de una imagen 
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de los barristas como sujetos peligrosos (como barristas bravos) y que por lo 
tanto, se cree que afectan de manera determinante la seguridad ciudadana en 
Bogotá. 
Para comprobar o desvirtuar esta hipótesis, en un primer momento se realizó un 
trabajo de campo en tres localidades de la ciudad de Bogotá: Kennedy, San 
Cristóbal y Engativá, y la población objetivo se compuso principalmente de 
jóvenes integrantes de las barras de Millonarios (Comandos Azules Distrito 
Capital) y Santa Fe (Guardia Albi Roja Sur). En un segundo momento, se 
analizaron los discursos sobre el barrismo que se construyen dentro y fuera de 
las barras de fútbol en Bogotá, con el fin de determinar cómo influyen los 
discursos mediáticos en la construcción de la imagen del barrista como sujeto 
peligroso y de las barras como un fenómeno que afecta la seguridad ciudadana. 
A través de las narraciones extraídas de las noticias y de los discursos de los 
entrevistados, el lector encontrará las ficciones entorno al fenómeno, que están 
presentes en las ideas que se tejen sobre el barrismo, en contraste las cifras y la 
investigación de campo, mostrará como los jóvenes viven la afición al fútbol y su 
devoción a un equipo mediante su pertenencia a las barras. Se mostrará si hay 
puntos de encuentro entre los sujetos ficcionados y los sujetos reales, o qué tanto 
hay de uno o de otro, en los imaginarios que tienen los ciudadanos respecto al 
barrismo. 
Este trabajo es una investigación de tipo descriptivo1 - exploratorio2 cuyo valor 
principal es aportar al conocimiento sobre las características de los grupos de 
barristas que pueden afectar la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta un 
trabajo de campo (de conocimiento del objeto de estudio) y el análisis del 
                                               
 
1 Este tipo de investigación busca hacer específicas las características de “personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1.986), miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, Sampieri, Roberto, & al., 1.998). 
2Por su parte la de tipo exploratorio pretende “examinar un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 
abordado antes”. Ibíd. 1998. 
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discurso noticioso con énfasis en su dimensión sociológica3, para lo cual se 
realizó una revisión de material audiovisual y escrito, así como entrevistas de tipo 
semi-estructuradas a personas del común, personas vinculadas a instituciones 
distritales y barristas. 
El texto se divide en cuatro capítulos, el primero teórico en el que se explica de 
manera general qué es el análisis del discurso, en qué consiste el Análisis Crítico 
del Discurso (ACD) y cómo se construye el discurso noticioso.  Este marco teórico 
permite aportar elementos para que el lector comprenda la importancia del 
discurso en la construcción de imaginarios sobre el barrismo y contar con un 
marco mínimo que le permitan identificar cómo los discursos (que como se verá 
es predominantemente oficial y ‘adultocéntrico’) pueden configurar la idea 
colectiva que se tiene sobre las barras.  
En el segundo capítulo, se hace una revisión histórica del barrismo partiendo de 
lo general –fenómeno a nivel mundial y Latinoamérica– a lo particular –Colombia 
y Bogotá–, cuyo objetivo es brindarle un contexto histórico al lector que le permita 
rastrear en el tiempo como se ha venido configurando el barrismo en la ciudad. 
También se describen algunos hallazgos del trabajo de campo en tres localidades 
de Bogotá: Kennedy, San Cristóbal y Engativá.  En el tercer capítulo se hace una 
revisión y análisis del discurso de las noticias producidas sobre barristas en el 
canal local City tv en las franjas noticiosas de Arriba Bogotá, City noticias del 
medio día y City noticias de las ocho; aquí se analizan las entrevistas aplicadas a 
ciudadanos del común y personas pertenecientes a instituciones distritales así 
como a barristas, haciendo uso de algunas de las herramientas metodológicas 
planteadas por el ACD. 
En el último capítulo, se hace un análisis de las implicaciones del barrismo en la 
seguridad y convivencia de Bogotá, a la luz de toda la información obtenida, 
                                               
 
3 Aspecto importante del discurso es la caracterización sociológica, tanto de la comunicación en sí, como de los 
participantes.  Son de analizar el contexto cultural y social, formación, ideología, motivaciones, intenciones, relaciones 
económicas y políticas, organización de los grupos, ritos, costumbres y rol de la personas, entre otros tantos 
aspectos.(Niño Rojas, 1998). 
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realizando un breve contexto de la seguridad ciudadana en la ciudad, iniciando 
con un corto marco conceptual sobre lo qué es la seguridad ciudadana y 
revisando algunos de los indicadores de violencia y delitos, que como se verá, 
afectan principalmente a la población joven de la ciudad. 
Finalmente, se debe enfatizar que el trabajo realizado no pretende dar explicación 
de todo el fenómeno del barrismo, solamente de algunos aspectos que le atañen 
a la seguridad ciudadana y que, en un determinado momento, podrían 
considerarse problemáticos para la seguridad ciudadana de Bogotá.
  
 
2 
 
1. Análisisdel discurso y el discurso periodístico 
 
1.1. Definición y antecedentes. 
 
El análisis del discurso es una escuela construida a partir de aportes 
interdisciplinarios de la lingüística, antropología y sociología, “se interesa por los 
diferentes contextos del discurso, es decir, por los procesos cognitivos de la 
producción y la recepción, y por las dimensiones socioculturales del uso del 
lenguaje y la comunicación” (Van Dijk, 1999, p. 14). 
Como disciplina surge a partir del último tercio del siglo XX, resultado de un 
cambio de tendencia en la investigación dentro de las ciencias sociales, cuando 
nuevos enfoques aparecen y el estructuralismo ya no domina completamente los 
análisis, así la importancia de la forma, organización y función de las oraciones y 
textos dejan de ser centrales en los estudios lingüísticos, dando paso a otros 
espacios de investigación. 
El análisis del discurso tiene sus raíces en el grupo denominado círculo de Bajtin4; 
los intelectuales de este grupo realzaban el valor de los detalles de índole 
semiótico −antes relegado en los estudios lingüísticos− en el ejercicio 
comunicativo, asumiendo que el discurso tiene una naturaleza social por cuya 
razón es imposible estudiar el lenguaje lejos de sus contextos sociales de uso 
(Bonnin, 2009). 
Sin embargo, no es sino hasta la década del sesenta, que dentro del círculo 
académico los estudios lingüísticos dejan de centrarse en el análisis de las 
                                               
 
4 Representada en Voloshinov 1929 y Bajtin1984.  
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características formales del discurso (sintaxis)5 y se da paso hacia la comprensión 
de fenómenos más amplios, de esta forma surgen desarrollos como los de van 
Dijk con su gramática textual (1978) o la lingüística del texto de otros como De 
Beaugrande (1981); Halliday y Hasan (1976). 
En adelante, los trabajos de investigación en lingüística buscarán la comprensión 
del lenguaje en un sentido más amplio, atendiendo a la importancia del signo y el 
símbolo, cambio que se observa en las investigaciones dentro de los nuevos 
campos como el semiológico6,el sociolingüístico7 o en la etnografía de la 
comunicación8. 
A partir de esta época se establecen dos corrientes dentro del análisis del 
discurso; la Escuela Francesa de Análisis del discurso9y la lingüística crítica que 
se conocería posteriormente como Análisis Crítico del Discurso, ambas 
diferenciadas por sus aspectos metodológicos como terminológicos.  Sin 
embargo, coinciden en considerar que el discurso es resultado de la articulación 
de características lingüísticas con aquellas extralingüísticas que establecen las 
condiciones que propician que un determinado discurso se construya, por ello es 
imposible comprender en su totalidad un texto si no se conoce el contexto en el 
que se escribe.  
Hasta ese momento el estudio del discurso se hacía reconociendo sus 
condiciones sintácticas, la estructura y cohesión eran elementos centrales en su 
                                               
 
5A finales de la década del cincuenta Z. Harris (1957) quien tuvo un amplio impacto en la escuela francesa 
de análisis del discurso, propuso que los estudios sobre el discurso deberían ir más allá de la observación 
del funcionamiento de la oración, con lo que centra su estudio en los encadenamientos y enunciados de las 
oraciones.  Con este principio dialógico se relaciona el concepto de género discursivo  según el cual ciertos 
enunciados tienen un significado particular en cada una de las esferas de la práctica social. 
6El estudio del sentido de una palabra o concepto, como un concepto o signo puede convertirse en una 
convención social. 
7Estudia los sociales sobre la construcción de la lengua y los dialectos. 
8 En este grupo se encuentran los trabajos de Labov (1952) quién analizó las variaciones fonológica del 
inglés negro; Hymes (1964) quien trabaja un enfoque etnográfico y  bajo una metodología estructuralista 
para el análisis de textos y de la conversación. 
9Bajtin señala como representantes de este grupo a R. Robin (1973), M. Pêcheux (1975) y D. Maingueneau 
(1976). 
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estudio para establecer si lograba cumplir o no con su función comunicativa, pero 
el cambio consiste en que los investigadores reconocen que si bien el discurso 
tiene unas reglas básicas para su construcción y para su enunciación, este no 
solamente debe estar cohesionado y respetar su estructura gramatical para que 
sea comprensible dentro de una comunidad de habla, pues ante todo el discurso 
lo que trasmite son ideas y estas se construyen socialmente.  De hecho, para que 
la cadena de comunicación entre emisor y receptor funcione, debe existir algo 
más allá de un código de comunicación compartido (estructurado fonética, 
sintáctica y gramaticalmente). Los hablantes deben contar con un mínimo de 
conocimiento sobre el contexto en el que surge el mensaje que se quiere 
transmitir, pues aunque las frases y párrafos estén construidos correctamente, 
elementos de orden semántico pueden llevar a crear un discurso carente de 
sentido, debido a que “…una gramática sólo puede describir textos, y por lo tanto 
sólo da una aproximación de las verdaderas estructuras empíricas de discursos 
emitidos”(Van Dijk T. A., 1996 [1980], p. 20). 
De esta manera, el principal objetivo del análisis del discurso será producir 
descripciones explícitas a la vez que sistemáticas de las unidades del uso del 
lenguaje denominado discurso (verbal o escrito), relacionando la parte textual con 
aquella contextual. 
 
1.2. Características de su estudio. 
 
El análisis del discurso se vale del análisis sintáctico y semántico, no se puede 
comprender de manera total sino se analizan estos dos aspectos. La sintaxis 
permite ver si las oraciones se encuentran o no bien construidas, se vale de una 
serie de reglas que determinan las construcciones posibles y permite comprender 
el discurso como un todo articulado.  
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Por su parte la semántica permite interpretar el significado de las oraciones, 
palabras y el discurso como tal, establece las reglas de interpretación para cada 
uno de los niveles de análisis y permite interpretar los referentes, de esta manera 
considera a los conceptos y las cosas como aspectos que permiten explicar la 
coherencia de un discurso en la medida que analiza la relación de los significados 
de las oraciones dentro del texto −intencional, formal y estructuralmente−, así 
cómo se relacionan los hechos a los que ese discurso se refiere. 
1.3. Características sintácticas. 
 
Como se ha venido explicando, para que el discurso se construya y logre 
transmitir la idea que pretende expresar el emisor, debe cumplir con una serie de 
normas gramaticales para lograr coherencia en su estructura interna, aspecto que 
se complementa con detalles de tipo externo y que son más de orden semántico.   
La gramática del texto hace alusión a esto, a las propiedades lingüísticas del 
discurso incluyendo aquellas características estilísticas, retóricas o narrativas, y 
se concentra en el análisis de las secuencias de oraciones definidas en términos 
de relaciones semánticas y pragmáticas. 
Del orden de las oraciones depende la coherencia local o lineal que puede tener 
una secuencia oracional, esta coherencia hace alusión a las “relaciones 
semánticas entre oraciones individuales de la secuencia”, esa coherencia local 
también depende del orden de las proposiciones y su coherencia referencial, la 
proposición solo tendrá sentido si los hechos denotados por la oración están 
relacionados. 
De igual manera la coherencia del discurso depende de los marcos de sentido, es 
decir, el conocimiento de la lengua aprendida por convención social, y: 
 
“este conocimiento es histórica y culturalmente variable, lo cual significa 
que la “coherencia” solo puede ser asignada (completamente) dentro de 
cierto contextos, por usuarios de una lengua que pertenecen a una misma 
época y cultura” […] “comprendemos un discurso en parte porque 
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entendemos “de lo que se trata” (hechos).  Cuando conozcamos la posible 
o la normal configuración de hechos, también entenderemos un discurso 
sobre ello, con tal de que las posibles ordenaciones de los hechos estén 
correctamente expresadas y las maneras de actualizar los marcos 
correspondientes estén comprendidas” (van Dijk, 1996 [1980], 42). 
 
En los estudios sobre el discurso es importante definir la macro y micro-
estructura.  La macro-estructura es el contenido global del tema, este es el 
discurso como un todo; en cuanto a la micro-estructura equivale a la estructura de 
las oraciones y la organización y coherencia que logran alcanzar.  El vínculo entre 
una y otra se fundamenta en las secuencias de proposiciones, estás se rigen a su 
vez por una serie de reglas (macro-reglas) que permiten que el receptor pueda 
comprender un mismo discurso escrito de diferentes maneras, es decir una idea 
transmitida mediante diferentes secuencias proposicionales y/o proposiciones 
escritas con una gramática distinta. 
 
Estas macro-reglas utilizadas para optimizar el mensaje dentro del discurso, se 
construyen teniendo en cuenta la sintaxis pero acuden inevitablemente al 
contexto del que surge el tema (discurso), entre ellas se encuentran la supresión, 
la generalización y la construcción.  Las macro-reglas tienen como función 
transformar la información semántica, en el caso de la supresión se busca poder 
transmitir una idea que se encuentra escrita de determinada forma, de otra más 
sintética, suprimiendo algunas palabras pero sin que se pierda el mensaje original 
y sin modificar la macro-estructura (discurso); “Dada una secuencia de 
proposiciones, se suprimen todas las que no sean presuposiciones de las 
proposiciones subsiguientes de la secuencia”(Van Dijk T. A., 1996 [1980], p. 48). 
La generalización por su parte, se vale de categorías que incluyan aquellas más 
particulares como nombres propios, sustantivos o adjetivos (p.e. Clara – mujer; 
verde - color). En cuanto a la construcción, lo que se busca es recrear una 
oración sin que se altere el mensaje original, consiste en “acciones que pueden 
ser sustituidas por una proposición que describa una acción más global” (Van Dijk 
T. A., 1996 [1980], p. 50). 
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Al mismo tiempo la macro-estructurahace parte de la súper-estructura y esta 
remite a la coherencia de un discurso en términos de su elaboración y 
características, esta permite reconocer el tipo de discurso de que se trata pues 
establece su estructura narrativa y la coherencia “mientras la macroestructura 
organiza únicamente el contenido global del discurso, una superestructura 
esquemática ordenará las macro proposiciones y determinará si el discurso es o 
no es completo, así como qué información es necesaria para llenar las 
respectivas categorías.  Esto quiere decir que la estructura esquemática controla 
la formación de las macroproposiciones” (Van Dijk T. A., 1996 [1980], p. 55). 
 
1.4. Características pragmáticas. 
 
Se habla de características pragmáticas cuando se analizan todas aquellas 
propiedades del discurso que tienen como “tarea relacionarla forma, el significado 
y la función de oraciones o textos”, características que también existen en los 
discursos verbales o actos de habla(Van Dijk T. A., 1996 [1980], p. 59).  Estos 
actos de habla son la descripción de un acto social, aquí el análisis no se centra 
en el análisis sintáctico o semántico sino en aspectos como la retórica o la 
estilística que hacen parte de la dimensión contextual del discurso. 
 
De esta forma es posible también hacer un análisis macro-semántico en el que se 
analizan series de texto continuas, es decir, los párrafos como unidad de análisis; 
un análisis macro-sintáctico que permite caracterizar la forma de un discurso 
esquemas o macro-estructuras o, macro-estructural en el que se busca 
establecer con certeza el tema de un discurso, un ejemplo claro es un titular de 
prensa que hace explícito el tema de un texto. 
 
Adicional a este análisis de coherencia contextual, se tiene también que es 
posible analizar el estilo en el discurso, que consiste principalmente en la forma 
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en cómo se escriben y dicen las cosas, son todas aquellas variaciones opcionales 
que puede tener en pronunciación o entonación y cuya función principal es 
marcar la diferencia entre contextos, el estilo  es “…la huella del contexto en el 
texto.  Esta huella consiste en las limitaciones sobre las variaciones posibles en la 
formulación” (Van Dijk T. A., 1996 [1980], p. 50). 
 
Entre tanto, la retórica trata la dimensión persuasiva del lenguaje, consta de 
aquellas propiedades del discurso que persuaden al receptor.  La retorica hace 
alusión a cómo decimos las cosas. Dependiendo del objetivo de la comunicación 
y el efecto que se busque producir en un auditorio, se utilizará un estilo 
específico. Con la retórica lo que se busca no sólo es que el mensaje sea claro 
sino que al mismo tiempo persuada. 
 
1.5. Elementos de Análisis Crítico del Discurso 
(ACD). 
 
Como se mencionó al principio, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) es una 
variante del análisis del discurso, pero que se diferencia porque es: 
“…un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 
desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, 
por los textos y el habla en el contexto social y político”(Van Dijk T. A., 
1990 [1980], p. 23). 
El análisis crítico del discurso permite explorar las relaciones que existen entre las 
“prácticas discursivas, eventos y textos” y “estructuras, procesos y relaciones 
sociales y culturales”  con el fin de establecer de que manera esas relaciones son 
configuradas por unas relaciones de poder  (Fairclough, 2008) 
Es una perspectiva más crítica de análisis en diferentes campos de la 
comunicación y el conocimiento, en áreas como la pragmática, el análisis de la 
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conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la sociolingüística, la 
etnografía o el análisis de los media entre otros. 
El ACD contribuye a la comprensión de las relaciones entre discurso y sociedad, 
principalmente como se tejen aquellas de poder entre grupos sociales o al interior 
de los mismos, al respecto van Dijk, lo reconoce como la mejor metodología para 
comprender cuáles son las herramientas discursivas que tienen los grupos 
dominantes para “mantener y legitimar su poder”, pues el ACD permite realizar el 
análisis de las estructuras discursivas (texto y habla) relacionadas con los 
contextos sociopolíticos(Van Dijk, 1999, p. 24). 
De esta manera y como lo mencionan Fairclough y Wodak (1994: 241-270) el 
ACD trata problemas sociales, reconoce en el discurso relaciones de poder, el 
discurso “constituye la sociedad y la cultura”, tiene una función ideológica y se 
construye históricamente; es interpretativo y explicativo, también una forma de 
acción social por lo tanto existe una relación intrínseca entre el texto y la 
sociedad(Van Dijk, 1999, pp. 24-25). 
Todos los discursos entretejen aspectos “ideacionales”, “interpersonales” y 
“textuales” a través de los cuales se crean las diversas representaciones del 
mundo social. A través del análisis discursivo es posible realizar análisis socio-
cognitivos respecto a la producción y su respectiva interpretación, engloba la 
revisión de cómo se produce este discurso, cómo se interpreta –análisis 
conversacional y pragmático− así como, de qué manera se reproduce(Fairclough, 
2008, p. 175). 
Según Van Dijk, el discurso como resultado de la interacción social puede ser 
evaluado a un nivel macro y otro micro.  Cuando los actos de habla parten desde 
los actores sociales se puede decir que se trata de un nivel micro del discurso; en 
cambio cuando el discurso se emite desde una institución de carácter social, 
política o de cualquier orden y atañe a grupos sociales, se entiende pues que se 
trata del nivel macro.  Aunque en la realidad los dos niveles “forman un todo 
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unificado”, a partir de las experiencias cognitivas individuales dentro de su 
contexto sociocultural. 
Es decir que, al analizar el discurso construido por un actor específico se habla de 
un nivel micro, pero si ese actor se sitúa en un momento de acción social 
particular (contexto) y como representación de un colectivo, en este caso su 
pronunciamiento podrá estudiarse a un nivel macro; la elección de uno u otro 
dependerá del análisis por el cual se opte(Van Dijk, 1999, p. 25). 
El ACD además de esa evaluación a nivel macro y micro, depende también de las 
relaciones sociomentales es decir el proceso comprensivo – cognitivo que se 
elabora a partir de los marcos de referencia establecidos socialmente y que es 
necesario para poder establecer cualquier vínculo entre actores – instituciones – 
acciones, de esta manera: 
“Los actores, las acciones y los contextos son tanto constructos mentales 
como constructos sociales. Las identidades de la gente en cuanto 
miembros de grupos sociales las forjan, se las atribuyen y las aprehenden 
los otros, y son por tanto no sólo sociales, sino también mentales. Los 
contextos son constructos mentales (modelos) porque representan lo que 
los usuarios del lenguaje construyen como relevante en la situación social. 
La interacción social en general, y la implicación en el discurso en 
particular, no presuponen únicamente representaciones individuales tales 
como modelos (p.e. experiencias, planes); también exigen 
representaciones que son compartidas por un grupo o una cultura, como el 
conocimiento, las actitudes y las ideologías”(Van Dijk, 1999, p. 26). 
 
En este sentido, para que un discurso adquiera una relevancia o primacía, por 
tanto un poder dentro de un conjunto social, es necesario que sea compartido y 
avalado por un grupo significativo de personas en el que se incluye tanto al grupo 
emisor –que adquiere poder por el posicionamiento y predominancia de su 
discurso− como el receptor que lo avala y coadyuva en su reproducción.  
Los discursos con un contenido ideológico emitido desde quien se encuentra en 
una situación más favorable o quien tiene un poder –político, económico, social, 
religioso, etc.− adquiere un control sobre los demás, dada su influencia a través 
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del habla y el texto, pues tiene un mayor acceso al discurso público por lo tanto 
una mayor difusión, contrario al ejercicio pasivo que realiza la mayoría de la 
sociedad; de esta manera el discurso juega un papel determinante en la 
reproducción de las estructuras de poder, en esa construcción y preservación de 
un orden social jerárquico en una lógica de dominador/dominado. 
Pero, ¿cómo se logra ese “control” del contexto y de los individuos? Según van 
Dijk (1999) el contexto que es “la estructura (mentalmente representada) de 
aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la producción 
y la comprensión del discurso”10.  El control del contexto y de quienes están en él, 
se logra a partir de una autopresentación positiva en el discurso y de manera 
continua por parte del grupo dominante, contrario a la representación negativa de 
los dominados, en particular de aquellos grupos que subvierten el orden moral y 
social vigente. 
Por su parte, el control de los individuos es posible gracias a la aceptación de los 
discursos del dominador, pero va más allá de una aceptación pasiva pues 
también se encargan de su reproducción y permanencia, 
“los receptores tienden a aceptar las creencias (conocimientos y opiniones) 
transmitidas por el discurso de las fuentes que consideran autorizadas, 
fidedignas o creíbles, tales como los académicos, los expertos, los 
profesionales o los media de confianza (Nesler, et al.,1993) […] el control 
discursivo de la mente es una forma de poder y de dominio si tal control se 
realiza en interés de los poderosos, y si los receptores no tienen 
«alternativas», p.e. otras fuentes (habladas o escritas), otros discursos, ni 
otra opción que escuchar o leer, ni otras creencias para evaluar tales 
discursos. Si por libertad se entiende la oportunidad de pensar y de hacer 
lo que uno quiere, entonces tal falta de alternativas es una limitación de la 
libertad de los receptores. Y limitar la libertad de otros, especialmente en el 
propio interés, resulta ser una de las definiciones del poder y del 
dominio”(Van Dijk, 1999, p. 29). 
 
                                               
 
10El contexto se construye en buena parte a partir de la memoria social o “memoria semántica” que 
consiste en las representaciones sociales que contiene una sociedad,  son todas aquellas creencias que se 
tienen en común con otros miembros de un grupo cultural específico.  
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Buena parte del éxito del dominador, radica principalmente en que su capacidad 
de influenciar las creencias socialmente compartidas dentro de una sociedad y 
ese control sobre las creencias, hace que de una manera indirecta se controlen 
las acciones de sus miembros “Este es el núcleo de la reproducción del poder y la 
base de la definición de la hegemonía”(Van Dijk, 1999, p. 31). 
A este respecto vale la pena recordar a Bourdieu, quien señala sobre las 
relaciones de poder, que estas se construyen en una dimensión simbólica y en 
ésta, dichas relaciones se establecen mediante el ejercicio de una “violencia 
simbólica”11 mediante la cual se producen y reproducen las desigualdades 
sociales.  Esta dimensión presupone la existencia de un sistema o varios 
sistemas de poder que cumplen tres funciones determinantes para la dominación, 
“conocimiento, comunicación y diferenciación social”, por intermedio de los cuales 
se logra generar un “consenso lógico y moral”, contribuyendo en la reproducción 
de un orden social, político y cultural específico. 
De esta manera: 
“… la raíz de la violencia simbólica se halla en el hecho de que los 
dominados se piensen a sí mismos con las categorías de los dominantes.  
La violencia simbólica se ejerce mediante las mismas formas simbólicas 
adoptadas por los dominados para interpretar el mundo, lo que implica 
simultáneamente conocimiento y desconocimiento de su carácter de 
violencia o imposición. Al aceptar un conjunto de presupuestos 
fundamentales, pre reflexivos, implícitos en la práctica, los agentes 
sociales actúan como si el universo social fuese algo natural, ya que las 
estructuras cognitivas que aplican para interpretar el mundo nacen de las 
mismas estructuras de este mundo”(Fernandez, 2005, p. 14). 
 
Esto mismo es lo que ha enfatizado Fairclough (2008), según él, la cultura del 
consumo se caracteriza por la construcción de un discurso para la subordinación 
                                               
 
11 Por violencia simbólica se entiende el ejercicio de dominación sin percepción ni daño físico directo sobre 
quien se ejerce, es “esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 
apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas creencias socialmente inculcadas” transforma las 
relaciones de dominación y de sumisión en relaciones afectivas, el poder en carisma”. (Fernández, 2005,9) 
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y manipulación de los individuos, a tal punto que estos ya no saben que es 
propiamente lo que los define, pues su identidad se construye a partir de unos 
bienes de consumo, hasta el punto en que el estilo de vida e identidad se 
fusionan, sin poder determinar a ciencia cierta qué es que12. 
 
1.6. Análisis del discurso en medios de 
comunicación de masas 
 
Teniendo como punto de partida el Análisis Crítico del Discurso (ACD), es posible 
hacer un análisis sobre los discursos que se emiten a través de los medios de 
comunicación masivos, para el caso de este trabajo, el análisis del medio 
televisivo. 
 
Los medios de comunicación de masas (radio, televisión, prensa escrita e 
internet) y principalmente la televisión −que es el medio de difusión masiva más 
popular después de la radio−, tienen la facultad de transmitir a gran escala 
discursos de todo tipo, aunque no necesariamente producto de un ejercicio de 
pluralidad o de acceso democrático, pues por lo general reproducen los discursos 
de aquellos que tienen el poder de difundirlos, poder que recae en muy pocas 
manos. 
 
La televisión integra varias formas de comunicación, en ese sentido permite que 
los discursos se expresen a través de diferentes mecanismos de emisión (escrita, 
verbal y no verbal), pero es particularmente la imagen la que transmite mensajes 
de manera más contundente al público −la ventaja que obtuvo la televisión sobre 
                                               
 
12“Este problema de confianza se complejiza por la significación que tienen las elecciones realizadas entre 
‘estilos de vida’ proyectados en relación con los bienes de consumo publicitarios para la construcción 
reflexiva de la propia identidad. Pero las consecuencias patológicas van mucho más profundo; es cada vez 
más difícil no quedar uno mismo involucrado en la publicidad, dado que mucha gente tiene que hacerlo 
como parte de su trabajo, pero también porque la autopromoción se está volviendo parte de la propia 
identidad…en las sociedades contemporáneas”(Fairclough, 2008, pág. 182). 
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la radio está fundamentada en el poder que tiene la imagen de hablar por sí 
misma− por esta razón, en los estudios sobre los diferentes géneros 
comunicativos emitidos a través de este medio, se acude tanto al análisis de los 
elementos textuales como aquellos de índole semiótico.   
El poder de la televisión según Martin Barbero (1988) radica en la capacidad de 
construir la idea de lo que somos como sociedad: 
“La verdadera influencia de la TV está en su capacidad de crear 
imaginarios, de generar representaciones de lo que somos, debemos y 
podemos ser, como efecto de cómo se ve la sociedad a sí misma lo que 
estamos planteando es que el peso político o cultural de la televisión, como 
el de cualquier otro medio, no es medible en términos de contacto directo e 
inmediato, sólo puede ser evaluado en términos de la mediación social que 
logran sus imágenes. Y esa capacidad de mediación no proviene 
únicamente del desarrollo tecnológico del medio o de la modernización de 
sus formatos, proviene sobre todo del modo como una sociedad se mira a 
sí misma en ese medio, de lo que de él espera y de lo que le pide”(Martín 
Barbero, 1988, p. 4). 
 
Según este autor la importancia de este medio de comunicación radica 
principalmente en el impacto que genera en el imaginario de la gente, pues a 
partir de la imagen se construye la idea no solo de lo que somos como sociedad 
sino del contexto, de la ciudad, del país, del mundo. 
Y dentro de los géneros narrativos presentes en la televisión, el informativo – 
noticioso es uno de los que más influencia tiene en esa construcción y 
reconstrucción de la realidad, así como en la reproducción de discursos. 
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1.7. Construcción de la Noticia 
 
Las noticias son elementos de la cultura de cualquier sociedad moderna, que 
operan en alguna medida como elemento cohesionador y generador de sentido 
de identidad en la medida en que toman elementos, sucesos, personas con unos 
roles o especificidades culturales, que son puestos a disposición del total de la 
población a través de los diferentes medios de comunicación, y en esa medida, 
logran generar ciertos sentimientos de afinidad o aversión, modelar criterios y en 
general, conocer o crear un marco de referencia para lo que pueda ser 
considerado importante, verdadero e incluso legítimo para una sociedad 
determinada. 
 
Las noticias como lo señala van Dijk (1990 [1980])en su definición más universal, 
hacen referencia a “nueva información sobre sucesos, objetos o personas”,  o 
también “Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en 
la radio, en la televisión o en el diario en el cual se ofrece una nueva información 
sobre sucesos recientes”(Van Dijk, 1990 [1980], p. 17).  Sin embargo, la noticia 
abarca un poco más de esto,  pues saber y determinar que puede ser objeto de 
publicar como algo novedoso, que rompe la rutina y es importante para una 
comunidad determinada tiene todo un proceso de selección, preparación y 
presentación, es decir que no todo hecho, acción, circunstancia o personaje es 
noticiable.  Para Tuchman(1993), las noticias “son cualquier artículo, no 
relacionado con la publicidad, presentado por  un medio informativo”(Tuchman, 
1993, p. 100). 
Entonces, la noticia es ante todo un ejercicio comunicativo, que debe cumplir con 
unos parámetros de producción específicos, no sólo desde su discurso sino 
desde todo un marco referencial que la nutra de sentido para una comunidad 
específica, de este modo Gaye Tuchman considera que este proceso codifica el 
“conocimiento cultural”, así como, los “marcos de las fuentes oficiales de los 
paquetes de noticias”, así,  
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“los consumidores de noticias se ven empujados a estructuras que son 
vitales en el proceso de las noticias.  Incluso cuando los consumidores de 
noticias utilizan estrategias interpretativas que rechazan los marcos 
específicos de noticias, están reaccionando al discurso de su cultura”13 
 
Visto de esta forma es claro que las noticias son discursos que tienen la 
capacidad de construir realidades sociales (Tuchman, 1993), y que por lo tanto, 
su carga de significados, surgida desde los esquemas socioculturales y la 
experiencia misma del periodista, directa o indirecta, así como cuestiones tales 
como las ideas preconcebidas (estereotipos) o los paradigmas ideológicos desde 
los cuales se hace la lectura positiva o negativa de un acontecimiento, transmiten 
un mensaje, un discurso que puede ser leído más allá de lo literal y que en ese 
orden de ideas puede dar píe a diversas interpretaciones, Tuchman lo explica de 
la siguiente manera: 
 
“el discurso de los medios puede concebirse como una serie de paquetes 
interpretativos que dan significado a un tema.  Un paquete tiene una 
estructura interna.  En su núcleo se encuentra una idea organizadora, o 
marco, que tiene que dar sentido a los hechos importantes, y sugerir 
cuáles son los puntos en litigio […] Este marco conlleva normalmente una 
banda de posiciones, más que una sola, que abre la posibilidad a cierto 
grado de controversia entre aquellos que comparten un marco 
común”(Tuchman, 1993, p. 112). 
 
En consonancia con lo anterior, van Dijk (1980) afirma que las noticias transmiten 
un discurso específico, y que por tanto, deben ser leídas de una manera crítica, 
para ello propone hacer una lectura valiéndose de la interdisciplinariedad14, que 
permita identificar sus elementos básicos, analizando por una parte su dimensión 
textual y por otra la contextual.  La dimensión textual se remite al análisis de las 
unidades gramaticales (fonemas, morfemas, y sintaxis) que mediante las reglas 
                                               
 
13 Ibíd., pág. 114 
14  Se vale de los aportes realizados  por los campos de la lingüística, narrativa, estilística, retórica. 
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sintácticas le dan un orden, al discurso, cuya estructura es aprendida por los 
individuos de una comunidad lingüística a través de la socialización, de los “actos 
de habla”15. 
 
Por su parte, la dimensión contextual brinda el marco semántico y referencial que 
permite hacer interpretaciones de un discurso determinado.  En esencia, es la 
semántica de un texto; formula las reglas que permiten la interpretación de las 
diferentes unidades de análisis y permite interpretar los referentes.   
 
Además, es necesario analizar el estilo y la retórica.  El primero, según van Dijk 
(1980), se constituye por aquellas elecciones que hace el interlocutor entre todas 
las formas posibles para elaborar el discurso, que pueden ser utilizadas para 
expresar una idea o un significado similar.  En el análisis estilístico se observan 
cuestiones como la pronunciación y entonación, pues se busca determinar cómo 
se escriben y dicen las cosas.  La identificación y análisis de la retórica, en 
cambio buscan comprender cuales son los elementos discursivos que están 
ejerciendo algún tipo de persuasión sobre el oyente. 
 
Estas dos últimas dimensiones del ACD cobran más importancia a la hora de 
analizar el discurso de las noticias en medios de comunicación audiovisual, 
porque el televidente no hace una lectura escrita sino que los elementos que 
complementan una noticia narrada son elementos discursivos que también 
contienen significados y pueden recoger la esencia de una lectura preferente 
expresada a través de imágenes escogidas que le permiten al espectador hacer 
una lectura desde el contexto, sin que necesariamente haya una lectura atenta al 
discurso que exponga el reportero.  Una imagen vale más que mil palabras.   
 
                                               
 
15  Explicados por van Dijk como “actos sociales que van acompañados del uso de palabras” Se da un Acto 
comunicativo cuando se produce una acción con la intención de comunicar algo a alguien. Si el medio es la 
lengua, esta acción se constituye como un acto de habla. (Niño Rojas, 1998).    
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En ese sentido las imágenes potencializan el dramatismo de una situación 
determinada, operando en algún sentido como elementos retóricos que logran 
impactar y que terminan convirtiéndose en un discurso por si solas. 
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2. Las realidades del Barrismo: historia, identidad y 
configuración territorial 
 
 
2.1. Surgimiento del Barrismo en Colombia y 
Bogotá. 
 
Con el ánimo de contextualizar al lector es necesario hacer una breve reseña de 
la evolución histórica del barrismo a nivel mundial, como empezó, se desarrolló y 
poco a poco se tornó en lo que hoy el público reconoce como las “barras bravas” 
o “barras futboleras”.  Este fenómeno es el resultado de transformaciones 
socioculturales con respecto a las actividades de acompañamiento de 
espectadores y aficionados, quienes acudían a los estadios desde que el fútbol 
pasó de ser un deporte de élite16 a uno que convocaba a las masas obreras en 
Inglaterra a finales del siglo XIX, en un momento de consolidación del proceso de 
industrialización(Londoño, Jhon J., 2008).   
La popularización de este deporte empezó a finales del siglo XIX y principios del 
siglo pasado, y no sólo en ese país, pues rápidamente se jugó en todo el mundo, 
difundiéndose en un primer momento a los Países Bajos, Dinamarca, Austria e 
Italia, y teniendo un eco importante en los países europeos como España, 
Portugal, Alemania, así como en aquellos latinoamericanos destacándose Brasil, 
Argentina, Uruguay, Perú y Colombia(Hartmann & Sarmiento, 2009).   
                                               
 
16Surgió en las Publicschools, espacios de enseñanza para la aristocracia, a partir de allí se difundió 
paulatinamente por toda Europa, surgiendo oficialmente el 26 de octubre de 1863 con la fundación de 
TheFootballAssociation en Inglaterra y en un primer intento por lograr uniformidad en las normas del 
juego, con la participación de doce clubes distintos de Londres.   
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En Latinoamérica se difunde de dos formas, la primera de ellas a través de los 
colegios para los hijos de las clases adineradas de la época y la segunda, por 
intermedio de los marineros ingleses que llegaban a puertos y solían jugar en los 
terrenos aledaños a dichos lugares. En Colombia, su llegada se da bajo las 
mismas circunstancias, al Puerto de Barranquilla en los pies de obreros e 
ingenieros ingleses encargados de la construcción del ferrocarril del Atlántico, 
aunque según algunos historiadores su difusión a otros lugares del país se 
diogracias a los colombianos que tenían la oportunidad de entrar en contacto con 
este deporte en el exterior o por intermedio de los extranjeros que arribaban al 
país17(Londoño, Jhon J., 2008). 
La historia del fútbol en nuestro país no difiere en mucho de lo que caracterizó su 
entrada en otras latitudes. Los primeros equipos aparecieron en 1906 en 
Barranquilla, sin embargo en Bogotá en 1910 nace el primer equipo formalmente 
consolidado organizado por el Polo Club.  Ya en 1924 nace la llamada Liga de 
Fútbol y doce años después el 8 de junio, se creó la Asociación Colombiana de 
Fútbol, con su surgimiento se dio paso al fútbol profesional, también en 1948 se 
constituye la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR).  Ese mismo año 
se jugó el Primer Campeonato profesional colombiano (Federación, 2009).  A 
partir de los años veinte se consolidan las primeras propuestas de 
profesionalización y con ellas, el surgimiento de los primeros clubes de fútbol18.  
 
                                               
 
17El periodista Luis Pompilio Bejarano atribuye su aparición en Bogotá en 1887, de la mano del coronel  
estadounidense Henry Round Lemly quien sería el encargado de organizar lo que sería la primera Escuela 
Militar de Cadetes y quien vio en este deporte una buena opción para aumentar la agilidad y destreza física 
de los futuros oficiales del Ejército Nacional. (Equinoxio, 2008).  
18En el año 1927 nace el Club América del municipio de Cali, el Club Independiente Santa Fe  de Bogotá en 
1941, el Club Fútbol Atlético Nacional nace en 1942 en Medellín capital de Antioquia, y el Club deportivo 
Los Millonarios el 18 de junio de 1946.  
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2.2. Culturas urbanas juveniles (“subculturas”): 
Hooligans y barras. 
 
Con el nacimiento de este deporte empiezan a surgir numerosos seguidores, 
principalmente jóvenes.  Con la paulatina popularización de esta práctica lúdica, 
los aficionados se fueron diversificando y como fenómeno sociocultural dio cabida 
a diferentes colectivos juveniles que se diferenciaban claramente de las 
generaciones anteriores por sus formas alternativas de socialización, elementos 
estéticos y nuevas posturas ideológicas. 
Este conjunto de manifestaciones han sido consideradas por algunos autores, 
como propias de los cambios experimentados por la sociedad europea de 
principios del siglo XX, nutriéndose de las diferentes tendencias de socialización 
por parte de los jóvenes. 
El surgimiento de las llamadas “subculturas” que pueden ser definidas como 
agrupaciones sociales que surgen dentro de una cultura determinada, en las 
cuales se construyen unos valores, normas y símbolos propios, que pueden 
coincidir parcialmente con aquellos de la sociedad a la que pertenecen y que 
permite identificarlos como un grupo diferenciado aun cuando asumen muchas de 
sus normas sociales19. Fue Maffesoli quien por primera vez se refirió a estas 
como “sociedades neotribales” y según él, surgieron como contradicción a la 
creciente individualización del la sociedad capitalista principalmente de las 
ciudades. 
De esta forma, lo que algunos han acordado denominar como “tribus urbanas” se 
caracterizan porque comparten gustos, modas y corrientes de pensamiento; 
                                               
 
19La subcultura es entendida como un sistema social, para el que rigen valores, normas y símbolos propios, 
que pueden coincidir parcialmente con la cultura superior y dominante, pero que en parte se diferencia 
claramente de ella.  Por lo tanto, los miembros de una subcultura adoptaron e internalizaron valores y 
normas de la cultura dominante. (Lamnek, 1980) 
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acuden a la ritualización de sus costumbres, espacios, modos de actuar y de ser, 
también por construir su identidad a partir de lo grupal, en la mayoría de los casos 
sus integrantes comparten sus creencias y posturas frente a la realidad, 
actualidad y la moda; para Maffesoli la metáfora de la tribu explica de manera 
simple el proceso de desindividualización, en la que se busca la reivindicación del 
contacto físico y afectivo que se encuentra en una “comunidad emocional” 
(Maffesoli, Michel, 2004).   
A este respecto y tomando el caso de las barras argentinas Pablo Alabarces 
sostiene que: 
“algunas de las características propuestas por Maffesoli aparecen como 
evidentes en el relevamiento etnográfico, especialmente aquellas que 
hablan de una socialidad basada en el contacto, en una corporalidad 
exacerbada – de dónde deriva el peso cada vez mayor de la experiencia 
compartida de la violencia física como factor de articulación de la identidad 
de los grupos militantes de hinchas, lo que la cultura nativa denomina 
como ‘el aguante’20(Alabarces, 2006, p. 3). 
 
Casi todos los estudios sobre jóvenes coinciden en afirmar que los medios de 
comunicación han jugado un papel determinante en la difusión de estas 
identidades, la globalización de sus formas de actuar y pensar.  Por ejemplo, 
Carles Feixa señala en su libro De Jóvenes, Bandas y Tribus(1999) el papel 
importante que han jugado en la masificación de las diferentes tendencias.    
Esteautor plantea en su trabajo que los medios de comunicación masivos 
cumplieron un papel determinante en la reivindicación del papel social de los 
adolescentes y jóvenes, quienes, según él, desde una época antigua y a través 
de los siglos perdieron su papel de ciudadanos activos para asumir una 
ciudadanía más pasiva y receptiva al devenir de la edad adulta. Buena parte de 
                                               
 
20“el aguante es una manifestación grupal de fuerza y resistencia que se demuestra cantando, saltando, 
aplaudiendo y chiflando, desde el mismo momento en que llegan al estadio hasta que finaliza el evento, sin 
importar el cansancio o condiciones climáticas adversas”(Moya & Carreño, 2007).  
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dicha reivindicación, está dada por la difusión a gran escala de modas y 
tendencias ideológicas que han traído a escena los jóvenes, propiciando de esta 
manera un rol más activo dentro de la sociedad a diferentes niveles, pero 
principalmente social y político. 
A la par de este fenómeno, Feixa señala como determinante “la emergencia del 
Estado de Bienestar” resultado de la acumulación capitalista ─en los países 
desarrollados principalmente ─y que en alguna medida permitió la protección de 
grupos dependientes: 
 
“En un contexto económico de plena ocupación y creciente capacidad 
adquisitiva, los jóvenes se convierten en uno de los sectores más 
beneficiados por las políticas del bienestar, ansiosas de mostrar sus éxitos 
en las nuevas generaciones. Las mayores posibilidades educativas y de 
ocio, la seguridad social, la ampliación de los servicios a la juventud, la 
transferencia de recursos de los padres a los hijos (que pasan de dar la 
"paga» a sus progenitores a recibirla), etc., revierten en la consolidación de 
la base social de la juventud”(Feixa, 1999, p. 43). 
 
Feixaseñala que entre los jóvenes del siglo XX surgieron formas alternas de 
entender el mundo y de relacionarse, los cuales coadyuvaron al cuestionamiento 
y crítica de los ordenes sociales y políticos establecidos, cuestiones que se 
interpretarían, en palabras de este autor, como la “crisis de la autoridad 
patriarcal”, la que conllevó de una u otra manera a una transformación socio-
cultural, que partiría necesariamente de un cambio en el plano de lo moral y 
cultural; “la revuelta contra el padre era una revuelta contra todas las formas de 
autoritarismo”(Feixa, 1999, p. 43). 
Otro aspecto de particular importancia es el nacimiento de un “teenagemarket”, 
en el que los jóvenes son los principales objetivos de una oferta de mercado, en 
parte propiciada por los beneficios que trajo consigo el surgimiento de un Estado 
de Bienestar el cual permitió una mejor capacidad adquisitiva. 
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Pero, realmente los cambios sociales, políticos y culturales no hubiesen 
alcanzado un impacto tan decisivo sin la existencia de los medios de 
comunicación masivos, pues son estos los que en su momento “permiten la 
creación de una verdadera cultura juvenil internacional – popular”, cultura que se 
facilitó mediante la interacción e identificación de cientos de jóvenes a escala 
mundial a través de la radio, el cine y la televisión.   
Un ejemplo claro de esto son los Hooligans. El papel de los medios de 
comunicación ha sido determinante para la difusión a gran escala de sus 
acciones, con lo que se ha logrado desatar una especie de ‘pánico moral’, por lo 
que se percibe como un aumento de la criminalidad y de la  delincuencia juvenil: 
“la prensa inglesa ha encontrado en este problema un objetivo fácil; los 
reportes sensacionalistas aumentan su circulación. 
Este estilo sensacionalista, utiliza encabezados escandalosos basados en 
imaginería violenta y metáforas de guerra y los artículos generalmente son 
redactados para impactar.  Este estilo se ha impuesto durante los últimos 
cincuenta años”(Londoño, Jhon J., 2008, p. 69). 
 
2.3. El surgimiento de los Hooligans. 
 
La palabra “hooligan” aparece a finales del siglo XIX en Inglaterra y es utilizada 
como un sinónimo de ‘vándalo’ o ‘rufián’.  El término fue adoptado por los 
diferentes episodios violentos propiciados por aficionados ingleses durante los 
años 60 coincidiendo con dos procesos interesantes: el primero, es una completa 
apropiación de este deporte por las clases medias trabajadoras y, el segundo, un 
consumo de este espectáculo ya no sólo en el estadio sino a través de la 
televisión, con lo que los comportamientos violentos se difundieron efectivamente 
y a través de amplios espacios geográficos (Londoño, Jhon J., 2008). 
Un hecho determinante para esta propagación fue la transmisión durante el año 
1961 de un juego entre los equipos de Sunderland y Tottenham, en la que se 
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difundieron imágenes de los disturbios provocados por aficionados de uno y otro 
equipo.  Según algunos estudios sobre hooliganismo, los incidentes violentos que 
se empezaban a vivir en esa época, dentro y en los entornos de los estadios eran 
cada vez más constantes, hasta el punto de duplicar los episodios de esa índole 
protagonizados por aficionados en los inicios de estos espectáculos deportivos 
(Londoño, Jhon J., 2008). 
La afición por este deporte cada vez más grande se nutrió paulatinamente de 
jóvenes pertenecientes a diferentes tendencias culturales como los Teddy Boys21, 
Mods22, Rockers23, Skinheads24 entre otros, con lo que las agrupaciones de 
aficionados se fueron radicalizando, gracias a las posturas xenófobas e 
ideológicas propias de algunos de estos grupos.   
Dados los incidentes violentos cada vez más comunes, el término hooligan se 
popularizó haciendo referencia a “los comportamientos con agresiones físicas – 
violencia contra personas – y vandalismo – violencia contra los bienes – 
producidos por los espectadores de una manifestación deportiva – partido de 
fútbol – y que tienen lugar en una zona geográfica específica  - el estadio de 
fútbol y sus alrededores”. 
                                               
 
21 Se consideran la primera subcultura europea.  Procedían principalmente de las clases trabajadoras de 
East End, lo que los hacía particulares esta su preocupación por el estilo, su porte a la moda así como su 
afinidad con la música rock´n roll.  En palabras de algunos eran “un conjunto de jóvenes no 
comprometidos, proletarios y xenófobos” y que marcarían la violencia racial en la sociedad juvenil 
británica(Perez Tornero, Tropea, & Costa, 1996). 
22Para algunos son los descendientes de este primer grupo sub-cultural, en esencia celebran “la nueva era 
consumista de los años setentas”, siendo los rockers sus principales rivales.  En ellos al igual que sus 
antecesores prima la moda y el estilo(Perez Tornero, Tropea, & Costa, 1996). 
23Descendientes de los Tedy Boys que reivindican sus antecedentes obreros, al contrario de los Mods, su 
interés por la estética y la pulcritud no existía. Mods y Rockers, se conocieron y popularizaron como los Folk 
Devils debido a sus enfrentamientos por motivaciones tales como el territorio y la identidad social de clase, 
encuentros violentos que fueron popularizados gracias a los medios de comunicación, según Stanley  Cohen 
(1972) se consideraron “elementos sociales peligrosos, causantes de un verdadero “pánico moral” (Perez 
Tornero, Tropea, & Costa, 1996). 
24Los skinhead reivindican la clase obrera, herederos de los Mods con algunas adaptaciones de la cultura 
negra como la música paradójicamente debió a su marcada actitud racista que distinguió a los skins de la 
primera generación, que en el sesenta protagonizaron famosos incidentes violentoscontra jóvenes 
pakistaníes y negros (Perez Tornero, Tropea, & Costa, 1996). 
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El fenómeno del hooliganismo adquirió tal popularidad que empezó a trascender 
las fronteras inglesas, siguiendo el mismo camino de popularización del deporte 
que cientos de jóvenes seguían fervorosamente.  Pronto los brotes de violencia 
estilo “hooligans” se empezaron a ver en países como Holanda y Alemania.  
Pronto las transformaciones que sufre el fenómeno como nueva forma festiva de 
vivir el fútbol, con manifestaciones violentas, se empieza a observar en España 
con los ‘Ultras’ e Italia con los ‘Tifos’. 
Por ejemplo en España surgen los ‘Ultras’ a principios de la década de los 
ochenta, como una opción diferente para disfrutar los juegos, por parte de los 
jóvenes asistentes seguidores del Real Madrid ubicados en los “fondos”25, 
quienes no se identificaban con los modos tradicionales de vivir los encuentros 
futbolísticos, por ello empiezan a generar un “ambiente de ruido y color”, su 
impacto fue tal que pronto otros grupos de aficionados se sumaron a esta nueva 
tendencia (Hartmann & Sarmiento, 2009).  
Los ‘Ultras’ se caracterizan por “las espectaculares puestas en escena, que 
incluyen coordinación de vestuario, banderas, distintivos, bengalas, acompañados 
por cánticos que son dirigidos por los líderes del grupo”(Londoño, Jhon J., 2008). 
 
2.4. Los barristas en Latinoamérica. 
 
El fenómeno del hooliganismo visto en Suramérica ha sido denominado ‘barrismo’ 
y no ha diferido mucho en su forma de vivir la afición por el fútbol.  Aunque la 
imitación fue el medio principal de apropiación simbólica, lo que se puede 
observar hoy día es una evolución paulatina, que ha dado paso a la construcción 
de una identidad barrista propia en cada uno de los ejemplos americanos, 
                                               
 
25Graderías ubicadas detrás de las porterías. 
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asumiendo posturas ideológicas y nacionalidades como parte fundamental en 
cada una de las construcciones del barrismo en todo el continente. 
Los primeros hinchas radicales fueron argentinos. Ellos aparecen a mediados de 
la década de 1980, aunque, en voz del periodista Amílcar Romero, su origen se 
puede situar en la década del cincuenta, con una de las primeras muertes 
asociadas a agrupaciones de jóvenes aficionados en Argentina26. 
En Brasil las ‘torcidas’ han sido consideradas como agrupaciones violentas.  El 
término ‘torcido’ en ese país hace referencia a ‘vándalo’ de ahí la temida 
reputación de los ‘torcidos organizados’. 
La violencia parece ser un denominador común en las ‘torcidas’, según Pablo 
Alabarces es un aspecto fundamental de estos grupos, sin embargo no es 
propiedad ni ejercicio único de estas formas de asociación, más bien es la 
expresión masiva de un problema de violencia urbana propio de las clases 
populares brasileras, que han construido su identidad teniendo la violencia como 
uno de los elementos principales de su estructuración. 
El nivel de organización alcanzado por ambos, argentinos y brasileros, es muy 
superior al observado en otros países suramericanos, aunque en las ‘torcidas’ no 
se evidencian las divisiones fuertes en una misma barra que se pueden ver en 
                                               
 
26Cabe resaltar que varios de los estudios sobre el barrismo en Suramérica y particularmente en 
Argentina y Brasil han girado en torno a sus implicaciones políticas e identitarias en un proyecto 
de nación (Alabarces, 2006; Poolman 2003; Archetti, 2009), así como, sobre el papel de la 
violencia como elemento identitario ligado a cuestiones como la masculinidad o la violencia social 
de los países latinoamericanos. Acerca del fenómeno en Argentina Pablo Alabarces y María 
Rodríguez (2000) analizan la relación entre “las narrativas nacionales y el fútbol argentino a lo 
largo del siglo XX”; por su parte Eduardo Archietti propone una interpretación de la nacionalidad 
masculina argentina entorno al tango y el fútbol.  Nuevamente  Alabarces (2006) en su 
investigación Fútbol y Patria  argumenta que en momentos de fuerte politización y acalorados 
debates sobre temas nacionales la narrativa futbolística decrece hasta ser considerado solo 
“mercancía mediática”, contrariamente en los momentos de crisis que ha experimentado la 
identidad argentina “las narrativas futbolísticas crece de manera importante, excediendo incluso el 
mundo masculino dónde originalmente se despliegan”. 
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sus homólogos argentinos, chilenos y colombianos. También las acciones 
delictivas protagonizadas por los conjuntos argentinos han sido fuertemente 
criticadas por ciudadanos, debido a sus métodos de extorsión y presión a los 
jugadores de los equipos por parte de algunos seguidores, así como su control de 
negocios ilegales como la reventa de boletas y venta y consumo de sustancias 
ilegales(SPA), sustancias psicoactivas. 
 
2.5. El Barrismo en Colombia y Bogotá 
 
Los barristas aparecen en Colombia a finales de los ochenta e inicios de la 
década de los noventa, como acto seguido a la aparición de las ‘barras bravas’ 
argentinas, que como se vio son una adaptación de los modelos de hinchas que 
comenzaron en Europa en la década del sesenta. 
 
En nuestro país al parecer la primera barra surgió en Medellín en 1986, se llamó  
‘La Putería Roja’ la cual le daría paso a ‘la Rexistencia Norte’ del Deportivo 
Independiente Medellín y el ‘Escándalo Verde’ del Nacional, como una nueva 
alternativa para los jóvenes hinchas. Estos grupos empezaron a cambiar las 
formas de vivir los cotejos futboleros dentro del estadio, creando y adaptando 
cánticos de las barras argentinas para animar a su equipo, como característica 
innovadora respecto a sus antecesoras, está el saltar y cantar durante todo el 
partido.  En Bogotá, las primeras barras populares organizadas por jóvenes 
aparecen en 1987 con los ‘Saltarines’ del equipo Santa Fe y cuatro años después 
la ‘Blue Rain’ de Millonarios, de la cual se desprendió ‘Comandos azules # 13’ 
conocida en la actualidad como ‘Comandos Azules Distrito Capital’. Muchos 
jóvenes que heredaron su gusto por el fútbol de sus padres pertenecen a estas 
agrupaciones, algunos de ellos, quienes hoy en día son líderes, también hicieron 
parte de estas primeras agrupaciones(Ocampo, 2007). 
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Actualmente en el país existen alrededor de 20 barras que apoyan a los equipos 
profesionales de la categoría A.  Entre las más numerosas se encuentran: 
‘Comandos Azules Distrito Capital’ (C.A.D.C., C.D.L.M, CA #13) y ‘Guardia Albi 
Roja Sur’ (GARS), estos últimos herederos de los ‘Saltarines’, la primera barra 
bogotana.  
Los jóvenes pertenecientes a estas agrupaciones se encuentran en toda Bogotá, 
aunque como se verá más adelante existen concentraciones en ciertas partes de 
la ciudad, con lo cual se establecen territorios a nivel micro local como: parques, 
barrios, sectores y parques. 
 
2.5.1. Caracterización de los hinchas. 
 
Lo visto hasta el momento le permite al lector tener un panorama general del 
fenómeno, sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales 
respecto a la diferencia entre un espectador, un espectador aficionado o “hincha” 
y un barrista propiamente dicho, con lo que se dará paso a explicar cuáles son las 
características de los jóvenes pertenecientes a este último grupo. 
 
Para comenzar el nivel más elemental es el de espectador.  Cuando se habla de 
él se hace referencia a una persona que puede o no asistir al estadio y si lo hace 
es para pasar un rato de esparcimiento, para recrearse, sin que ello signifique 
necesariamente adquirir el hábito de consumir este espectáculo regularmente, 
pues puede asistir directamente al estadio o simplemente ver los partidos por 
televisión.  Para Andrés Recasens (1999) los espectadores son quienes: 
 
“van a los estadios a disfrutar un partido…Ellos no son necesariamente 
neutros frente a los equipos, pero no se involucran con los gritos, saltos, 
sufrimientos o alegrías que el desarrollo del partido produce en las otras 
dos categorías”(Recasens Salvo, 1999, p. 25). 
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Por su parte, el espectador aficionado o “hincha”, ya establece un nivel de 
compromiso mayor con un equipo determinado, puede asistir con cierta 
regularidad al estadio pues goza de la fiesta del fútbol, pero no existe 
necesariamente un compromiso con alguna agrupación barrista y en caso tal que 
exista, no le demanda una adhesión completa.  Según Recasens (1999) 
 
“son aquéllos que se declaran partidarios de uno de los equipos. Estos 
pueden ser, aunque no necesariamente, socios del club al que apoyan con 
sus gritos. Entre ellos encontramos distintos grados de compromiso con su 
equipo, desde una «tibia» adhesión hasta aquellos que se muestran 
fuertemente involucrados en lo que acontece en la cancha”(Recasens 
Salvo, 1999, p. 25). 
  
En un nivel diferente se puede ubicar a los barristas, quienes además de ser 
hinchas establecen todo un estilo de vida y una forma de socialización a partir de 
su amor por el equipo, su compromiso es total con este y con la barra, 
compromiso que se mide principalmente por el ‘aguante’27 que demuestre ante 
sus pares.  En palabras de Recasens (1999), el barrista: 
 
“presenta particularismos culturales que lo hacen distinto a las otras dos 
categorías, pudiendo constituir una subcultura aparte o, por lo menos, un 
grupo cultural claramente identificable”(Recasens Salvo, 1999, p. 25). 
 
Con esto queda clara la diferenciación entre un simple espectador que no 
establece necesariamente vínculos afectivos con otros espectadores, ni mucho 
menos adopta posturas frente a sus contendores en una lógica de amigo – 
enemigo, sino de competencia, en dónde el triunfo o la derrota no pasa de una 
situación restringida a los noventa minutos del juego, situación que lo distancia 
notablemente de los barristas, quienes sí establecen relaciones estrechas con 
otros hinchas de su grupo, en el que hay una construcción de identidad alrededor 
                                               
 
27Capacidad física y moral para apoyar al equipo 
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de su afición y su pertenencia a un colectivo, que en teoría persigue sus mismos 
objetivos y sobre todo el amor o pasión por un equipo, como se expresa en sus 
cánticos. 
 
2.5.2. Elementos que ayudan a construir la identidad 
del barrista. 
 
Lo primero a precisar es que los jóvenes que hacen parte de los grupos barristas 
han decidido ingresar como un modo de reconocimiento y visibilización social, 
pues en su interior “las diferencias sociales, económicas, musicales, etc., pasan a 
un segundo plano, ya que se genera una cohesión moral en función del 
sentimiento de identidad hacia la barra y hacia el equipo” (Hartmann & Sarmiento, 
2009, p. 46)y pueden ser entendidas como expresión de un proceso alternativo 
de construcción de identidad juvenil, que en alguna medida se contrapone a la 
homogenización de posturas, normas y formas de relacionarse con el Estado. 
El barrista reconoce en su grupo la oportunidad de pertenecer a un proyecto 
social, en el cual él mismo puede definir o construir un estilo de vida. Al interior de 
la barra la existencia del joven cobra un mayor sentido, debido a que su proyecto 
de vida se liga con un proyecto superior a su propia humanidad, de esta manera 
la barra y sus emblemas adquieren una mayor importancia, como lo señalan 
Hartmann y Sarmiento (2009): 
“Se genera una “comunión” de los miembros de la barra hacia sus 
símbolos, llegando a extremos de “jugarse la vida por defender la bandera 
de la barra”, poniendo de manifiesto un elemento bastante importante y es 
la territorialidad, ya que “surge la existencia de una frontera o límite 
construida por el grupo, en cuanto a sus significados, sus acciones, y sus 
relaciones con otros grupos diferentes a ellos”(Hartmann & Sarmiento, 
2009, p. 48). 
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Y por esta misma razones que el territorio adquiere un valor primordial, ya que  no 
sólo es entendido como el espacio físico sino como un espacio de poder, 
pertenencia y también de construcción de identidad.  Esta es una de las razones 
por las cuales, la violencia es un elemento central en la interacción entre barristas 
de diferentes grupos, con el grafiti no sólo se delimita un espacio de acción sino 
un universo de significaciones respecto a su grupo, concernientes a su historia de 
vida, dentro del estadio porque en la mayoría de ellos existe un gusto heredado 
por el fútbol, como afuera de él, en los barrios, en sus vecindarios: 
“El espacio físico es un referente privilegiado pues a partir de un territorio 
propio, de su exclusividad, o de su dominio el grupo social se reafirma a 
partir de un lugar de acción o de materialización social”(Clavijo, 2004, p. 
52). 
 
En su mayoría los grupos se componen de hombres jóvenes (desde los 12 hasta 
los 30 años). Cuestión que contribuye a que el machismo sea un elemento 
persistente, situación que podría explicar por qué la agresividad es una forma de 
interactuar tanto con sus compañeros como con sus enemigos.  Elementos  como 
el ‘aguante’ remiten no sólo a la capacidad física y moral para apoyar a su equipo, 
también a cuestiones como la ‘hombría’ y la ‘osadía’, elementos del carácter 
como el ser ‘frentero’ o ‘parado’ recogen en sí mismos la masculinidad, ser 
reconocidos de este modo representa un valor agregado para quien posea dichas 
cualidades, esto les permite adquirir respeto entre sus pares.  
 
Aun cuando las relaciones interpersonales que se gestan en el mundo barrista 
son en ocasiones conflictivas, no solo se circunscriben a esto, aspectos 
determinantes para la cohesión de un grupo de jóvenes como la amistad y la 
lealtad fortalecen su deseo de permanecer en el grupo. 
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2.5.3. Población barrista en Bogotá 
 
En una investigación realizada durante el 2009, para la Secretaría de Gobierno 
Distrital de Bogotá28, se hizo seguimiento durante ese año a diferentes temáticas 
juveniles, analizando principalmente las problemáticas de convivencia y seguridad 
que afectaban los jóvenes bogotanos29. Tras este trabajo se logró una primera 
aproximación a la temática de esta investigación. 
Para empezar, en Bogotá se pueden encontrar hinchas de todos los equipos del 
fútbol profesional colombiano, sin embargo, las barras más grandes de la ciudad 
son aquellas de los equipos capitalinos: Santa Fe y Los Millonarios, aunque 
barristas de equipos como el América de Cali y Nacional de Medellín, son 
también numerosos. El mayor número de adeptos se encuentra en las barras 
Santafereñas y de Millonarios por ser los equipos capitalinos tradicionales.   
Los jóvenes pertenecientes a las diferentes barras se encuentran distribuidos en 
toda la ciudad, aunque hay concentraciones significativas en localidades del sur y 
sur occidente (Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, y Usme), 
occidente (Engativá), noroccidente (Suba) y en la localidad de Usaquén al norte 
de la ciudad. 
Aunque existen al menos seis barras de los equipos Millonarios y Santa Fe, para 
esta investigación, los análisis se concentraron en tres de ellas: Comandos 
                                               
 
28Para el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC), dentro del proyecto 
conflictividades urbanas, investigación que se tituló “Agrupaciones juveniles en Bogotá y su influencia en la 
convivencia y seguridad ciudadana”. 
29Se realizó un monitoreo de información cuantitativa del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes desde marzo de 2007, también un seguimiento a problemáticas como el pandillerismo y se 
realizó un estado del arte sobre los movimientos y colectivos juveniles “tribus urbanas” o “culturas 
urbanas” de la ciudad.  Para la investigación sobre el barrismo en Bogotá se contó con el apoyo de los 
gestores locales del programa Goles en Paz, quienes ya habían adelantado un trabajo previo de 
identificación de los grupos y sostenían un contacto continuo con los barristas. 
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Azules (C.A.D.C.)30 y Blue Rain del primer equipo y Guardia Albi Roja Sur 
(G.A.R.S.) para el segundo. También el estudio se delimitó territorialmente, pues 
se estudiaron los grupos de barras presentes en tres localidades: Kennedy, 
Engativá y San Cristóbal, del sur y occidente de la ciudad. 
En las localidades escogidas para este estudio, en su momento se lograron 
identificar al menos 67 grupos de barristas seguidores de los dos equipos 
capitalinos ─Los Millonarios y Santa Fe─, así como, el Atlético Nacional y 
América de Cali, distribuidos de la siguiente manera: 19 grupos en la localidad de 
Engativá, 17 grupos en San Cristóbal y 31 grupos en Kennedy. 
Como un ejercicio preliminar para poder comprender las dinámicas de 
convivencia entre y al interior de estas agrupaciones, fue necesario determinar 
como se organizaban en la ciudad y los hallazgos, permitieron establecer entre 
otras cosas, aspectos de su estructuración y conformación. 
Respecto a la estructura, como se observa en la Figura 1en la Barra se pueden encontrar 
varios escaños que corresponden con un nivel de organización específico. En el primero 
─más elemental─ se puede observar una forma muy precaria de organización, ahí se 
pueden encontrar hinchas que hasta ahora están ingresando a la barra o jóvenes que 
son hinchas pero que todavía no son barristas.  En el segundo, denominado como 
“parche”, un poco más organizado y con presencia vecinal o barrial, se puede evidenciar 
entre los jóvenes un nivel de compromiso mayor con el grupo y la barra, en éste nivel se 
comparten aún más actividades y se establecen relaciones de amistad más fuertes.  El 
número de integrantes puede variar, pero según lo observado en las tres localidades, en 
promedio se puede hablar de un rango entre15 y 30 jóvenes aproximadamente.  En el 
tercer nivel, se encuentran los que se podrían clasificar como parches suprabarriales, 
cuya característica principal es su semejanza con una ‘sucursal’, debido a que un parche 
                                               
 
30Desde mediados del año 2008 se experimenta una división al interior de esta barra, entre una facción que 
denominan “charlados” y otra “anticharlados”, y su principal motivo de separación es el acceso que se 
tiene a las prebendas de las directivas como boletería y ayudas en actividades de la barra, que a juicio de 
quienes se declaran “anticharlados” pervierte el noble propósito de acompañar y alentar al equipo, y 
convierte a los “charlados” en un grupo con ánimo de lucro, bajo la excusa del “sentimiento barrista”.  
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de este tipo puede hacer presencia en más de una localidad al tiempo.  A un nivel mayor, 
se encuentran las barras propiamente dichas, que a su interior cuentan con uno o unos 
pocos líderes con poder de decisión respecto a las actividades que se realizan como 
grupo.  En general convocan a cientos de jóvenes y tienen presencia en todas las 
localidades. 
Las Barras de Santa fe y Millonarios se organizan en Bogotá como se observa en la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 
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Figura 1. Organización de las barras a nivel nacional y distrital. Elaboración propia. 
 
 
De esta manera, en cada localidad se logró identificar como se distribuían los 67 grupos 
según su adscripción a cada equipo.  Por ejemplo, en Engativá se encontraron once 
parches pertenecientes a las dos grandes barras de Millonarios, seis de los C.A.D.C. y 
cinco de la Blue Rain, cinco de la G.A.R.S; dos de Nacional y una del América (VerFigura 
3).  En la localidad de San Cristóbal al suroriente de la ciudad, se identificaron dos 
grandes parches de tipo suprabarrial, pertenecientes a la barra C.A.D.C. y uno de ellos 
agrupaba siete grupos más pequeños, dos grupos pertenecientes a la Blue Rain, cuatro a 
la G.A.R.S., un parche de Nacional y otro del América (Ver  
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Figura 4).  Por su parte, en Kennedy al sur occidente de la ciudad, localidad con el mayor 
número de jóvenes de Bogotá, de los 31 grupos identificados, doce pertenecían al 
C.A.D.C., ocho a la Blue Rain, siete a la G.A.R.S., se identificaron al menos dos que 
seguían al equipo Atlético Nacional y otros dos al América (Ver Figuras 5 y 6). 
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Figura 2. Estructuras de las barras de Santa fe y Millonarios en Bogotá. Elaboración propia 
 
 
 
Algo interesante respecto a la adhesión de jóvenes a estos grupos, es que por ser un 
fenómeno popular, la población barrista de la ciudad es muy heterogénea, y no es 
posible observar una tendencia que permita evidenciar posturas ideológicas de los 
barristas o de identidad más allá de la camiseta.   
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Figura 3. Inventario y distribución de los parches y barras en la localidad de Engativá. Fuente: 
CEACSC 2009. Elaboración propia. 
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Figura 4. Inventario y distribución de los parches y barras en la localidad de San Cristóbal. Fuente: 
CEACSC 2009. Elaboración propia. 
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Figura 5. Inventario y distribución de los parches y barras en la localidad de Kennedy: Millonarios. 
Fuente: CEA2009. Elaboración propia. 
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Figura 6. Inventario y distribución de los parches y barras en la localidad de Kennedy: Santa Fe, 
Nacional y América. Fuente: CEACSC 2009. Elaboración propia. 
 
 
 
 
Las barras estudiadas se componen de jóvenes entre los 13 y 30 años. Al interior 
de estos grupos se evidencian altos niveles de desocupación laboral, ya sea por 
que los jóvenes han culminado la etapa de escolaridad secundaria y no han 
logrado insertarse en el mercado laboral o de la educación superior, o porque no 
han continuado sus estudios, ya sea por deficiencias económicas o por poco 
interés, sin embargo, muchos de los jóvenes son estudiantes de secundaria o 
universitario y utilizan su tiempo de ocio para integrarse a las actividades de la 
barra.   
También al interior de los grupos se pueden identificar niveles de jerarquía, en el 
más bajo se encuentran quienes a penas ingresan a la barra y en el más alto, el 
de mayor poder los líderes de ‘parche’ y por supuesto los líderes de ‘barras’, que 
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en algunas ocasiones puede coincidir, es decir son líderes de un parche y de la 
barra al mismo tiempo. 
Si bien no es posible cuantificar el número exacto de jóvenes que integran estos 
grupos, se encontró que los parches barriales en las localidades de estudio en 
promedio se componen de 15 integrantes, con algunas excepciones, pues se 
encontraron casos de parches más grandes de hasta la 50 integrantes, de tal 
manera que si se estimara un promedio entre la cifra mínima y la máxima, el 
número promedio de integrantes por parche sería de 25 jóvenes. 
Para realizar un cálculo aproximado de cuántos jóvenes estaban integrando las  
barras en cada una de las localidades de estudio y en Bogotá, se tomó el número 
de población mínima (15 integrantes), promedio (25 integrantes) y máxima (50 
integrantes) por parche identificado. 
Bajo esta guía, por ejemplo en la localidad de San Cristóbal se estimó una 
población de barristas que estaría oscilando entre los 240 y 800 jóvenes, 
pertenecientes a 16 parches pertenecientes a cuatro equipos: Nacional, 
Millonarios, Santa Fe y América; en la localidad de Kennedy se estimó que la 
población de jóvenes barristas podría estar entre un mínimo de 465 y 1 550 
barristas de los mismos equipos y en Engativá entre 285 y 950 jóvenes. 
En ese orden de ideas se consideró que la población de barristas en estas tres 
localidades podría estar entre los 990 y los 3 300 jóvenes31.  Ver Tabla 1. 
Este  mismo ejercicio se replicó para calcular un número aproximado de barristas 
que se puede encontrar en la ciudad, teniendo en cuenta que en promedio el 
número de parches podría ser de 15 por localidad se podrían plantear tres 
escenarios hipotéticos, en el primero de ellos se hablaría de un mínimo de quince 
                                               
 
31Sin embargo se debe anotar que estas cifras son solo un ejercicio de aproximación sin ningún valor 
estadístico o representativo. 
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parches en cada una de las diecinueve localidades con lo que alcanzaría una 
población de cerca de 4 275 barristas; en un segundo escenario, contando con un 
promedio de 25 integrantes y en un número aproximado de quince parches por 
localidad daría como resultado un total de 7 125 barristas en toda la ciudad; en el 
último de los escenarios, se plantea un promedio de cincuenta integrantes en 
cada uno de los quince parches dando como resultado al menos catorce mil 
barristas en toda la ciudad, en edades de 12 a 30 años. 
 
Tabla 1. Estimaciones de la población barrista de las tres localidades de la ciudad. 
 
 Cálculos de población aproximada  
San 
Cristóbal 
Kennedy Engativá Total 
Total población por localidad  404.878 938.387 795.836 2.139.101 
Total población entre 12 y 30 años por 
localidad  140.891 323.189 264.363 728.443 
% de participación sobre el total de población 
de la localidad  34,8 34,4 33,2 - 
Número de parches identificados  16 31 19 66 
Escenario 1:Población barrista por localidad 
de mínimo 15integrantes por parche. 240 465 285 990 
% participación barrista sobre población joven 
(12 a 30) de la localidad  0,2 0,1 0,1 0,1 
Escenario 2:Población barrista por localidad 
promedio de 25 integrantes por parche. 400 775 475 1.650 
% participación barrista sobre población joven 
(12 a 30) de la localidad  0,3 0,2 0,2 0,2 
Escenario 3:Población barrista por localidad 
800 1550 950 3.300 
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de máximo 50 integrantes por parche. 
% participación barrista sobre población joven 
(12 a 30) de la localidad  0,6 0,5 0,4 0,5 
 
 
 
2.5.4. Territorios físicos y simbólicos 
 
Los territorios32para los barristas delimitan su campo de acción, establecen 
relación con la comunidad a la cual pertenecen, la barra a la que siguen y las 
barras contrarias; el territorio físico es al mismo tiempo un territorio simbólico.  
Existen dos unidades territoriales importantes, que se delimitan y defienden: el 
territorio dentro del estadio y el territorio dentro de las localidades y barrios.  Un 
territorio se establece a partir de los espacios de socialización que cada grupo 
establece. 
En las tres localidades los barristas suelen socializar en espacios como: 
1. Parques públicos: vecinales y de ‘bolsillo’33 
2. Canchas de fútbol y baloncesto. 
                                               
 
32“El territorio es el escenario de las relaciones sociales, […]es un espacio de poder, de gestión y de dominio 
del Estado, de individuos, de grupos… es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica 
el conocimiento del proceso de su producción, […]La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo 
tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual[…]En el espacio 
concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con 
intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan 
relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto, […]El sentido de pertenencia e identidad, el 
de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren 
existencia real a partir de su expresión de territorialidad” (Montañez G. & Delgado Montaño, 1998, págs. 
122-123). 
33Categoría establecida por el Instituto para la Recreación y el Deporte en Bogotá. 
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3. Instituciones educativas - entornos institucionales en horarios de 
entrada, salida y cambio de jornada. 
4. Estadio y alrededores. 
 
 
Figura 7. Grafiti elaborado por jóvenes barristas de la localidad de Kennedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los territorios pueden establecerse por diferentes razones; porque los jóvenes 
nacieron y su historia de vida está ligada a los barrios y/o sectores de la ciudad. 
En este caso hay una relación de pertenencia en doble vía, ese espacio le 
pertenece y él pertenece a ese lugar, y en esa medida hay una relación clara con 
la construcción de identidad.  Esto es evidente en los nombres de algunos de los 
parches, como por ejemplo: ‘Techo azul’, ‘Roma azul’, ‘Armada 20 de julio’ o 
“CDLM: TE SIGO DE CORAZÓN Y NO DE OBLIGACIÓN C.A.D.C” 
“CARNAVAL TODA LA VIDA Y MILLOS MI PASIÓN LOS 
MUCHACHOS DEL AGUENTE BTA” 
“KENNEDY A TODO LADO FUTBOL Y SUSTANCIA” 
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‘Tintal verdolaga’, que tomaron el nombre del barrio y el color característico del 
equipo que siguen. 
 
Otra forma de establecer la territorialidad, es a través de la concertación entre 
todos los integrantes del parche o la barra para reunirse en un lugar determinado 
de la ciudad, y otra, se establece a partir de su presencia numerosa en los 
barrios, de esta forma se establece cierto nivel de hegemonía en los lugares 
dónde son mayoría y se da por entendido que es su territorio. 
En dichos territorios el grafiti y los rayones en paredes, muros y mobiliario público son las 
formas más comunes para delimitar, en ellos siempre figura el nombre del parche y de 
algunos de sus integrantes, por lo general aquellos que tienen renombre dentro del grupo 
o son líderes.  Los mensajes son alusivos al equipo y a los sentimientos que generan en 
los barristas. 
 
Figura 8. Imágenes de rayones en la localidad de Engativá en Bogotá. 
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En parques vecinales algunas agrupaciones han diseñado murales con temas 
alusivos a su equipo y a la historia de la barra, como es el caso de Engativá y 
Kennedy. Es interesante observar que en lugares de “frontera” o en los sectores 
en los que suele haber una mayor cantidad de las agrupaciones de diferentes 
equipos, el grafiti es utilizado como una forma clara de retar al que se considera 
como enemigo. Ante esta situación en algunas localidades las agrupaciones han 
entrado en diálogos y negociaciones con la comunidad, para eliminar esta 
práctica.  
Otro aspecto importante y que tiene estrecha relación con los espacios de 
socialización son las costumbres y hábitos que allí se desarrollan. Las actividades 
grupales que se realizan en dichos lugares terminan, en algunos casos, por 
establecerse como rituales34 grupales que tienen como momento cumbre la 
asistencia al partido de fútbol en el estadio, evento para el cual se preparan todas 
las semanas.  Los hábitos se construyen de manera diferente según el escenario 
en que se gesten, son la antesala de cada cotejo.  Durante semanas se ensaya y 
prepara toda la puesta en escena que exige su compromiso con el equipo; el 
‘aguante’ y los cánticos, son el resultado de todo un proceso previo a la asistencia 
al estadio. 
 
 
 
                                               
 
34“…un ritual comprende un conjunto de actos y/o interacciones simbólicas más o menos 
estructuradas, que no se restringen únicamente a la ceremonia de realización, sino que incluyen 
el proceso completo de preparación, la experiencia misma de ejecución y reintegración posterior a 
la vida cotidiana” (Roberts, 1991). 
“Un rito desde el aspecto formal prescribe un conjunto de acciones simbólicas que han de 
ejecutarse de un modo determinado y en cierto orden (tiempo y lugar adecuados) y pueden o no 
estar acompañados por fórmulas verbales”(van der Hart, 1983). 
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Figura 9. Georeferenciación de los parches según las barras a las que pertenece en la localidad de 
Engativá. Fuente: CEACSC - Secretaría de Gobierno Distrital 
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Figura 10. Georeferenciación de los parches según las barras a las que pertenece en la localidad de 
San Cristóbal. Fuente: CEACSC - Secretaría de Gobierno Distrital. 
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Figura 11. Georeferenciación de los parches según las barras a las que pertenece en la localidad de 
Kennedy. Fuente: CEACSC - Secretaría de Gobierno Distrital. 
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Figura 12. Georeferenciación de los parches según las barras a las que pertenece en la localidad de 
Kennedy. Fuente: CEACSC - Secretaría de Gobierno Distrital. 
 
 
 
 
2.5.5. Conflicto y Violencia. 
 
Como se ha venido explicando los barristas desarrollan todas sus actividades 
grupales dentro de lo que consideran como su espacio, el ingreso a territorios de 
otros grupos puede conllevar a encuentros violentos, aunque las confrontaciones 
agresivas se pueden desencadenar en cualquier momento por el encuentro 
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frontal entre barristas (vía pública), también pueden suceder en los lugares de 
socialización. 
Estos espacios también pueden convertirse en escenarios propicios para la 
confrontación, pues los lugares elegidos para sus encuentros suelen reunir un 
alto número de jóvenes, como es el caso de los entornos escolares.  Algo 
importante es que un espacio que es asumido como propiedad del parche o la 
barra, se convierte automáticamente en un lugar vetado para los barristas de 
otros equipos, en estos lugares de encuentro y sus alrededores se establecen 
una especie de ‘fronteras invisibles’ en las que el ‘enemigo’ no debe ni puede 
entrar. 
Hay que señalar que los conflictos que protagonizan los barristas son de variada 
índole y al contrario de lo que se pensaría, poco tienen que ver con cuestiones 
relacionadas con el fútbol o su militancia en los grupos.   Cuestiones tales como 
la búsqueda de poder y respeto al interior de los parches y las barras, manejo de 
recursos económicos y otros de tipo personal son contínuas. 
Según investigadores del CEACSC en 2012 “el manejo del menudeo de drogas 
en el estadio y en los barrios, el hurto y las lesiones comunes, en general, son 
cotidianas” (Entrevista personal, Bazante, 2013). 
De esta manera los problemas trascienden al hecho de portar una camiseta o en 
esencia pertenecer a la barra. Entonces lo que sucede es que la camiseta hace 
visibles sus actos beligerantes, que corresponden más a conflictos cotidianos que 
podrían ser negociados o mediados si los jóvenes contaran con las herramientas 
necesarias para ello. 
Aun cuando la mayoría de los conflictos se desarrollan en los ámbios barriales, 
los ambientes más estresantes se pueden observar en el Estadio y sus 
alrededores en fecha de partido, más aún en fecha de clásico, en los entornos 
locales en los días de reunión grupal y cuando se ingresa a territorios de otras 
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barras.  Otro hallazgo importante, surgió del monitoreo de los incidentes a nivel 
local a través de la información suministrada por los gestores locales y los 
seguimientos de las noticias en prensa escrita y audiovisual: no todos los parches 
son conflictivos, por ejemplo en Engativá se presentaron alrededor de quince 
incidentes en el transcurso del año 2009, en los cuales se vieron involucrados 
entre cinco y seis grupos, pero sólo uno de ellos era persistente en la conducta; 
por su parte en Kennedy, se registraron más de veinte incidentes de variada 
índole, pero sólo tres grupos tenían una participación contínua. 
 
2.5.6. Cifras sobre muertos y heridos. 
 
Entre las agresiones más comunes están aquellas de tipo verbal (ofensas y 
amenazas), riñas inviduales y riñas grupales.  Entre los delitos más comunes 
pero, que no son cometidos por todos, están los hurtos ─en la modalidad de hurto 
a personas35─ y las lesiones personales agravadas. Esporádicamente se han 
presentado homicidios, que se han sucedido en dos escenarios principales: 
dentro de riñas en las cuales se ha hecho uso de armas de fuego y, como 
resultado de venganzas o ajustes de cuentas por rencillas de todo tipo, al 
contrario de lo que se difunde en medios de comunicación, no son resultado de 
episodios fortuitos. 
 
Según datos del Centro de Estudios en Convivencia en Seguridad Ciudadana 
(CEACSC) de la Secretaría de Gobierno Distrital entre el año 2009 y 2011 se 
registraron 39 homicidios en los cuales estuvieron involucradas barras y 
presumiblemente los barristas fueron víctimas. Ver Tabla 2. 
 
 
                                               
 
35Según la clasificación establecida por la Policía Nacional, Código de Policía. 
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Tabla 2. Homicidios de personas en Bogotá relacionadas con barras entre los años 2009 a 2011. 
 
 
 
En un ejercicio preliminar anterior a esta información (2008) y también con base 
en la información del CEACSC, se lograron establecer ocho homicidios para el 
año 2008, en su momento está información fue complementada con la 
información suministrada por los gestores de Goles en Paz y Medios de 
comunicación escrita como El Tiempo y el periódico Extra. Ver Tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Registros de homicidios de barristas e hinchas en Bogotá durante 2009. Fuente: CEACSC 
construcción propia 
 
FECHA LOCALIDAD 
EDAD 
VÍCTIMA 
EQUIPO DE 
LA VÍCTIMA 
BARRA PARCHE 
EQUIPO 
VICTIMARIO 
BARRA PARCHE FUENTE 
17/02/2008 
B. UNIDOS 17 AÑOS AMÉRICA S.I S.I MILLONARIOS S.I S.I 
CEACSC - 
El Tiempo 
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24/05/2008 
KENNEDY 21 AÑOS* NACIONAL S.I S.I MILLONARIOS S.I S.I CEACSC 
22/06/2008 
TEUSAQUILLO 22 AÑOS SANTA FE GARS 
ULTRA 
SUR DE 
BOSA 
AMÉRICA S.I S.I 
CEACSC - 
El Tiempo 
25/08/2008 
USAQUÉN 20 AÑOS* SANTA FE S.I S.I S.I S.I S.I CEACSC 
25/10/2008 
KENNEDY 17 AÑOS MILLONARIOS S.I S.I NACIONAL S.I S.I 
CEACSC - 
El Tiempo 
12/12/2008 
 
26 AÑOS SANTA FE S.I S.I MILLONARIOS S.I S.I El Tiempo 
21/12/2008 
SAN 
CRISTÓBAL 
17 AÑOS MILLONARIOS S.I 
KOLINA 
AZURRA 
MILLONARIOS S.I 
BANDA 
AZURRA 
CEACSC - 
Goles en 
Paz 
28/12/2008 
BOSA 
MENOR 
DE EDAD* 
NACIONAL S.I S.I MILLONARIOS S.I S.I Extra 
S.I.: Sin Información disponible 
 
Si bien es cierto que algunos de los grupos son altamente conflictivos, no hay que 
olvidar y al contrario hay que resaltar que los parches, son asociaciones que 
surgieron por iniciativa de los mismos jóvenes, no es algo impuesto para quienes 
ingresan a él, en estos grupos se gestan ideas que contribuyen al bienestar de 
todos los de la barra (por ejemplo el diseño y creación de ‘trapos’36, himnos, 
viajes, etc.) que exige un nivel de entrega y dedicación alto, lo cual demuestra su 
capacidad y disposición para emprender proyectos, que enrutados hacia 
propuestas de construcción de ciudadanía, podrían arrojar resultados exitosos y 
positivos para las comunidades en la que nacen estos grupos. 
 
                                               
 
36Los trapos pueden ser banderas o pancartas en tela en las cuales se escriben los nombres de 
los parches, mensajes alusivos a las barras o a los líderes, que por lo general tienen los colores y 
escudo del equipo que siguen. 
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Las manifestaciones violentas son sólo una parte de lo que viven los barristas, 
muchos de los señalamientos hechos por las comunidades son a veces 
equivocados puesto que no todos los que portan la camiseta y cometen delitos 
son necesariamente jovenes pertenecientes a barras. 
 
2.5.7. Normativa vigente y entidades reguladoras del 
orden institucional. 
 
Dados los reiterados episodios de violencia y disturbios ocurridos en los estadios, 
se han dado pasos importantes en la reglamentación y normativa dentro y fuera 
de  los recintos deportivos. Los primeros intentos para la creación de un marco 
normativo y de política pública se inician en el 2005 con el proyecto de acuerdo 
390 del Concejo de Bogotá “por medio del cual se crea el observatorio paz en el 
fútbol y se dictan otras disposiciones”, cuya justificación principal eran los 
desmanes de los hinchas, dentro y fuera del estadio, las deficiencias en los 
sistemas de seguridad para preservar el orden en el espacio público del estadio 
Nemesio Camacho "El Campín" y con la intención de contrarrestar el accionar de 
personas y grupos de tipo delincuente que operaban en las tribunas del estadio. 
Sin embargo, solo cuatro años después se logra sancionar el acuerdo 360 del 
consejo y la ley 1270 ambas del cinco de enero de 2009.Esta ley crea la 
Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y 
establece sus funciones.  En principio, lo que se buscó con esta ley fue generar 
las condiciones necesarias para que los espectáculos deportivos se desarrollasen 
dentro de unas condiciones óptimas de seguridad tanto a nivel de infraestructura 
como de organización de los eventos.  De esta manera, la comisión serviría de 
“organismo asesor del Gobierno Nacional en la implementación de políticas, 
planes y programas, así como en la ejecución de estrategias dirigidas a mantener 
la seguridad, comodidad y convivencia en la organización y práctica de este 
espectáculo deportivo” (Congreso de la República de Colombia, 2009, p. 1). 
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Esta ley al mismo tiempo planteó la creación de comisiones locales37, las cuales 
deberían servir de ente regulador a nivel municipal y distrital, con casi las mismas 
atribuciones y funciones. De esta forma, se estableció el trabajo mancomunado 
de la Policía Nacional, los Clubes deportivos, barras organizadas y en general 
todas aquellas instituciones que tienen que ver con los espectáculos deportivos.  
Llama la atención, que esta ley sitúa a todos los asistentes – por consiguiente a 
los barristas –, principalmente como sujetos receptores, es decir en ellos recae 
parte de la normatividad38, sin embargo, no estimula prácticas corresponsables en 
                                               
 
37Capítulo II. Organizaciones locales. Artículo 7°. COMISIONES LOCALES. Cada municipio o 
distrito podrá constituir una Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, 
la cual estará integrada de la siguiente manera: 
-- El Alcalde local, o su delegado, quien la presidirá. 
-- El Secretario de Deportes o quien haga sus veces, o su delegado. 
-- El Comandante de la Policía Nacional en el ámbito local o su delegado. 
-- El Presidente de la liga de fútbol regional o su delegado. 
-- Los Presidentes de los clubes profesionales de la localidad. 
-- El Director local de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres o su delegado. 
De acuerdo con las necesidades establecidas por la Comisión Local actuarán en calidad de 
invitados, con voz pero sin voto, las siguientes personas: 
-- El administrador de los escenarios deportivos destinados al fútbol de la respectiva localidad. 
-- El director del programa de convivencia en el deporte del gobierno local o quien haga sus 
veces. 
-- Los organismos de socorro y/o atención de emergencias que participen del evento. 
-- Un delegado de la Personería Local. 
-- Un delegado de las barras organizadas de los equipos de fútbol profesional con representación 
en el ámbito local, conforme al procedimiento de elección que se establezca en el reglamento. 
Las funciones y operación de las comisiones locales estarán determinadas por la Comisión 
Nacional. 
PARÁGRAFO. La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol queda 
facultada para invitar a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 
internacional, cuya presencia se considere conveniente o necesaria para el desarrollo y el 
cumplimiento de sus funciones. Los invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto.(Congreso de 
la República de Colombia, 2009). 
38Artículo 3. Numerales 3, 4, 5 y 7. Artículo 3°. FUNCIONES DE LA COMISIÓN. Son funciones de la Comisión Nacional 
de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, las siguientes:  
3. Diseñar y promover los mecanismos necesarios para conformar y alimentar periódicamente un sistema de 
información que contenga los datos de aquellas personas que han cometido o provocado actos violentos o que hayan 
alterado la convivencia dentro de los escenarios deportivos destinados a la práctica de fútbol o en su entorno. 
4. Diseñar y promover un sistema de registro que les permita a los clubes de fútbol profesional contar con 
información actualizada de los miembros de sus barras. En este registro deberá figurar, por lo menos, el 
nombre completo, la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y la profesión u ocupación de cada 
integrante, estos datos deberán ser confrontados con los documentos que sustenten la veracidad de dicha 
información. Al momento de la inscripción, el club entregará una credencial o carné numerado, individual e 
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la medida que la elaboración y cumplimiento de los protocolos de seguridad 
corren por cuenta de las autoridades respectivas (miembros designados por la 
comisión y de la Policía Nacional) de esta forma, el barrista pasa de ser sujeto 
activo de la ley a uno pasivo, porque no se deja claro cuál es su colaboración con 
la convivencia y por qué en él recaen las medidas que plantea dicha legislación. 
Si bien la ley 1270, como fue sancionada da los primeros pasos hacia la 
búsqueda de comprender el porqué de las acciones violentas39, en esencia sirve 
de piso jurídico para la creación de un protocolo de seguridad según las 
necesidades y condiciones de cada escenario y nivel de ‘riesgo’ de los 
espectáculos; al mismo tiempo y en términos de seguridad ciudadana, reconoce 
como el principal ente regulador de la convivencia a la Policía Nacional40dejando 
de lado el papel de mutua regulación y autorregulación de los ciudadanos, así 
                                                                                                                                              
 
intransferible, que contenga los citados datos y una fotografía reciente, y que, en la medida de lo posible, 
dificulte su adulteración. 
5. Diseñar un modelo de organización para las barras en el que se respete el principio democrático, acorde 
con los artículos 38 y 103 de la Constitución Política. De igual manera, promover la democratización de los 
equipos profesionales, garantizando, entre otras medidas, la participación de sus aficionados en la propiedad 
del equipo. 
7. Promover y elaborar, acciones y campañas que conduzcan a prevenir, fomentar y sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la convivencia y tolerancia, así como la eliminación de cualquier conducta 
violenta que interfiera con el desarrollo pacífico de este deporte(Congreso de la República de Colombia, 
2009). 
39Artículo 3. Numerales 7, 20, 21 Y 22. Artículo 3°. FUNCIONES DE LA COMISIÓN. Son funciones de la 
Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, las siguientes: 20. Diagnosticar las 
causas de la violencia en el fútbol y proponer soluciones acordes con las expresiones del barrismo social. En 
desarrollo de esta función, se recopilarán los datos, las estadísticas y la información que resulte necesaria 
para alcanzar los fines propuestos. 
21. Proponer la adopción de medidas pedagógicas, espacios de encuentro y reflexión en los que se estudien 
los problemas sociales que afectan a la juventud e inciden negativamente en el comportamiento de los 
hinchas. 
22. Desarrollar actividades que promuevan la convivencia, participación y ejercicio de la ciudadanía acorde 
con los pilares del barrismo social (Congreso de la República de Colombia, 2009). 
40Artículo 9°.DE LA POLICÍA NACIONAL. La Policía Nacional podrá con cargos a los recursos existentes, crear una 
estructura especializada, diferente a los escuadrones antidisturbios, cuya función principal sea la de prevenir la 
aparición de hechos de violencia en los estadios de fútbol y en sus alrededores. De igual manera, brindará seguridad 
coordinando los desplazamientos de los hinchas durante la programación de los partidos de fútbol profesional. Así 
mismo, promoverá la celebración de acuerdos de convivencia entre las barras y vigilará su cumplimiento, previa 
identificación de sus integrantes. 
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como su responsabilidad social en la contribución a la sana convivencia antes, 
durante y después de los encuentros deportivos. 
Por su parte, el acuerdo 360 sancionado por el Concejo de Bogotá, en la misma 
fecha (5 de enero de 2009) y mediante el cual “se fortalecen los gestores locales 
para el desarrollo de procesos de intervención de las barras futboleras en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”(Concejo de Bogotá, 2009), buscó 
principalmente brindar las herramientas para facilitar la labor de los gestores 
locales del programa distrital Goles en Paz para llevar a cabo una labor de 
conocimiento, prevención y pedagogía en cada una de las localidades respecto al 
tema de las barras futboleras. 
Mediante el acuerdo se establecieron y reglamentaron las funciones del “Gestor 
Local”; figura que busca principalmente ser la articulación entre la administración 
local y cada uno de los individuos pertenecientes a las barras y las asociaciones 
como tal (los ‘parches’ y barras).  Su principal papel es gestionar, acompañar a 
las barras en su proceso de agremiación y reglamentación, al igual que permitir el 
acceso o “propiciar canales de articulación de la oferta local institucional” para 
quienes así lo necesiten. 
En esa medida, el “Gestor Local” se encargará de ejecutar las acciones 
necesarias para iniciar los acercamientos con los diferentes grupos, recolectar 
información con respecto a las problemáticas sociales que permitan entender los 
conflictos y violencias que se generan en el mundo del barrismo.  De esta manera 
el acuerdo 360 busca dar un piso jurídico, en consonancia con la ley 1270 en su 
artículo 3 numerales 20, 21 y 2241, para propiciar el análisis de los problemas 
sociales que trascienden al comportamiento violento de algunos hinchas en los 
estadios. 
                                               
 
41Ir nota al píe número 39. 
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Cabe anotar que a 2012 sólo existían nombrados dos gestores locales, uno en la 
localidad de San Cristóbal y otro en la localidad de Usme.  En un momento 
llegaron a ser cuatro, pues se había nombrado en otras dos localidades Engativá 
y Kennedy.  Es decir que a esa fecha, año 2011 estaban en mora de poner en 
práctica lo mencionado en el acuerdo: 17 localidades, aunque la presencia de 
barristas esté en toda la ciudad. 
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3. Los Mitos del barrismo: La construcción mediática del 
imaginario del barrismo. 
 
3.1. Jóvenes y barristas en los medios de 
comunicación. 
 
 
La discusión acerca del papel que juegan los medios de comunicación en la 
construcción de imaginarios sociales42 es interesante como tema de discusión con 
respecto a los jóvenes, pues los medios han sido determinantes en la 
transformación de la realidad sociocultural alrededor del mundo, en la 
construcción de identidades globales transterritoriales43 e incluso desligadas de 
una territorialidad física. 
 
Son agentes activos en los procesos de globalización y transnacionalización de 
las modas, tendencias, corrientes musicales y de pensamiento, sirviendo de 
vehículo para el desarrollo de los fenómenos colectivos entre la juventud.   
Aunque hay que señalar que, paradójicamente contribuyen de modo determinante 
                                               
 
42 Imaginarios sociales entendidos como “el conjunto de creencias compartidas por una sociedad que 
implican una visión de sí misma como “nosotros”, es decir, una autorepresentación de “nosotros mismos” 
como estos y no otros” que permiten hacer una representación de sí mismos “como sujetos definibles y 
definidos que constituye el núcleo de lo que para una sociedad será aceptable e imaginable”.  Las 
significaciones sociales que constituyen esa identidad son aceptados y no cuestionados endógenamente, y 
más aún son a mismo tiempo,” el espacio y el modelo en el que y según el cual se conciben y alimentan 
nuevas significaciones y simbolizaciones”, de esta manera pensar una sociedad como particular, única 
cuándo sus integrantes asumen la especificidad de su organización de un mundo de significaciones 
imaginarias sociales como su mundo y en ese sentido “El mundo de significaciones imaginarias de una 
sociedad es instituido, es obra de la sociedad y fundado en lo imaginario. Una sociedad se instituye 
instituyendo un mundo de significaciones. En ese sentido, las significaciones imaginarias sociales, fundadas 
en “el imaginario social”, se establecen como condiciones de posibilidad y representación y, por ello, de 
existencia de la sociedad”(Cabrera, 2005, pág. 5 a 11). 
43Se puede entender como espacios sociales trasnacionales que logran suprimir la vinculación de 
la sociedad a un lugar concreto, según la concepción nacional - estatal de la sociedad(Beck, 
2008). 
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en la creación de estereotipos44 y acentuando de esta manera los prejuicios45 y 
los miedos hacia la población joven.  
También son los principales difusores de los discursos violentos que se pueden 
popularizar entre los jóvenes, y en algunos casos conllevar a la réplica en masa 
de comportamientos transgresores.  De esta manera los medios de comunicación 
terminan actuando como juez y parte de los espectáculos violentos. 
 
Por ejemplo, la investigadora Rossana Reguillo (1997) resalta el rol protagónico 
que adquieren los jóvenes en las noticias relacionadas con hechos violentos y 
delitos en México, siendo objeto de un señalamiento negativo en el común del 
público: 
 
“La configuración de los miedos, que la sociedad experimenta ante ciertos 
grupos y espacios sociales, tiene una estrecha vinculación con ese 
discurso de los medios que de manera simplista, etiqueta y marca a los 
sujetos de los cuales habla. Así, ser joven equivale a ser "peligroso", 
"drogadicto o marihuano", "violento". Se recurre también a la descripción 
de ciertos rasgos raciales o de apariencia: "dos peligrosos sujetos jóvenes 
de aspecto cholo", "el asaltante con el cabello largo y aspecto indígena...". 
Entonces, ser un joven de los barrios periféricos o de los sectores 
marginales es ser "violento", "vago", "ladrón", "drogadicto", "malviviente" y 
"asesino" en potencia o real. Se refuerza con esto un imaginario que 
atribuye a la juventud el rol del "enemigo interno" al que hay que reprimir 
por todos los medios”(Reguillo, 1997, p. 2). 
 
                                               
 
44El estereotipo es la imagen colectiva que se tiene de un individuo o un grupo, es resistente al cambio y se 
adquiere mediante el aprendizaje social.  Como lo señalan Leyens y Bourhis (1996) es el “Conjunto de 
Creencias relativas a los atributos personales de un grupo humano […] creencias compartidas relativas a las 
características personales, por lo general, rasgos de personalidad, pero también con frecuencia 
comportamientos de un grupo de personas” (Leyens & Bourhis, 1996). 
45El prejuicio hace alusión al hecho de juzgar por el solo hecho de ser o pertenecer a un grupo. “Una actitud 
hacia los miembros de un grupo externo en la que predomina la tendencia a la evaluación negativa”, 
entendiendo actitud como “la posición que adopta un agente individual o colectivo hacia un objeto dado, 
posición que se expresa mediante síntomas y que regula conductas” (Amossy & Herschberg Pierrot, 2001). 
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Pero entre todos los medios de comunicación, la televisión, es el que posee un 
mayor cubrimiento de la población, al ser el mass media de más popularidad, 
tiene una capacidad elevada de transmisión de datos, una mayor difusión.  A 
través de “la caja mágica”,  las personas reciben en el día a día innumerable 
cantidad de información, cuestión que otorga a este medio, la capacidad de 
modelar los criterios de los ciudadanos respecto a lo que es real o no, lo que es 
creíble, en la medida que se convierte en la principal fuente de consumo cultural, 
y más aún, cuando existe una tendencia cada vez mayor, como lo subraya Martín 
Barbero (2008), a encerrarse en su propia intimidad dadas las condiciones de 
inseguridad percibidas en el afuera: 
 
“la experiencia cotidiana de la mayoría de la gente es de un uso cada vez 
menor de sus ciudades que no sólo son paulatinamente más grandes sino 
más dispersas y más fragmentadas.  La ciudad se me entrega no a través 
de mi experiencia personal, de mis recorridos por ella, sino de las 
imágenes de la ciudad que recupera la televisión.  Habitamos una ciudad 
en la que la clave ya no es el encuentro sino el flujo de la información y la 
circulación vial”(Martín Barbero, 2008, p. 8). 
 
De esta forma la televisión afecta la concepción que se tiene del mundo, debido a 
que logra trastocar la relación entre lo público y lo privado, genera y transforma 
los imaginarios que se tienen de la ciudad y su población “La capacidad de 
infundir que tiene ese medio desborda el tiempo y el espacio del aparato, lo cual 
también sucede en el computador”(Martín Barbero, 2008, p. 8). 
 
Planteamiento que se respalda en lo argumentado por García 
Canclini(1997)según él, en la actualidad experimentamos cambios en el consumo 
cultural pues ya no existe una apropiación o presencia en los espacios públicos 
en forma masiva, actualmente se puede evidenciar una “Cultura a domicilio”, que 
hace que la gente perciba y sienta la ciudad desde su casa, por ejemplo, la 
percepción de inseguridad respecto a las metrópolis, logra encapsular al 
televidente, haciendo que la gente se encierre en sus casas, con lo que, en el 
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mundo moderno, la experiencia de lo urbano se hace principalmente a través de 
los medios de comunicación: “la megalópolis, además de integrar grandes 
contingentes poblacionales conurbándolos física y geográficamente, los conecta 
con las experiencias macrourbanas a través de las redes de comunicación 
masiva”(García Canclini, 1997, p. 8). 
 
3.1.1. Tipos de noticias emitidas sobre barristas y/o 
barrismo. 
 
Hay que señalar que la producción de noticias sobre barrismo en Colombia ha 
experimentado un aumento paulatino desde la época de los primeros 
surgimientos de las agrupaciones.  Por ejemplo, Ana Cubillos (2002), quien 
realizó su tesis en Comunicación Social, hace una revisión de medios escritos 
buscando comprender  la relación que se establece entre futbol y violencia dentro 
de los “templos futbolísticos” (Cubillos, 2002), encontrando que el lenguaje 
utilizado para, denominar a los barristas y hacer los relatos sobre los cotejos 
deportivos, esta cargado de una serie de categorizaciones que aluden a la 
violencia, acudiendo a una relación de amigo – enemigo, más que a una 
competencia donde existe una rivalidad y proyecta un conflicto más allá de los 
noventa minutos de partido. 
 
Para el caso de esta investigación, el canal elegido para hacer el seguimiento 
sobre el cubrimiento de noticas fue City tv. Para poder registrar cuales son los 
principales temas abordados como noticia en ese espacio, la observación y 
obtención de información para el análisis se realizó durante todo el 2009 hasta 
diciembre de 2011.  Como complemento se revisó el periódico Q´hubo, que 
recoge noticias relacionadas con la “crónica roja” de las ciudades principales de 
Colombia, y por ende de Bogotá. 
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En el seguimiento al canal de noticias City tv durante tres años se lograron 
recopilar 57 notas periodísticas las cuales se relacionan en laTabla 4. 
 
 
Tabla 4. Noticias sobre barristas registradas en City tv entre enero de 2009 y diciembre de 2011. 
 
Fecha 
Programa o 
segmento 
Titular Subtitular Link 
30/01/09 
Arriba 
Bogotá 
Peleas entre barras de 
Millonarios en la Copa 
Cafam 
Los enfrentamientos entre los hinchas de 
Millonarios en el partido jugado por la copa 
Cafam en Bogotá, dejó 11 personas heridas y 21 
afectadas.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/1006/peleas-entre-
barras-de-millonarios-en-la-
copa-cafam 
05/03/09 
Citynoticias 
12p.m. 
La barra de Millonarios 
protestó durante el 
entrenamiento del 
equipo 
Millonarios realizaba su entrenamiento en el Club 
Cafam cuando se hicieron presentes los 
integrantes de la barra Comandos Azules, 
quiénes con sus cánticos presionaron y exigieron 
resultados a su equipo azul. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/2202/la-barra-de-
millonarios-protesto-durante-
el-entrenamiento-del-equipo 
14/04/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
Captura de hincha de 
Millonarios que 
agredió al jugador 
El joven de 28 años fue capturado por la policía 
metropolitana de Bogotá al norte de la capital.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/4425/captura-de-
hincha-de-millonarios-que-
agredio-al-jugador 
06/05/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
Oscar Córdoba 
denuncia amenazas de 
una barra de 
Millonarios 
El jugador dice que una barra lo está 
extorsionando para ayudarlo a mantenerse en el 
equipo.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/6725/oscar-cordoba-
denuncia-amenazas-de-una-
barra-de-millonarios 
07/05/09 
Arriba 
Bogotá 
Control y buena 
actitud de los hinchas 
de millonarios 
En la Calle 57 con Cra. 13 luego de terminarse el 
partido que dejo como ganador al equipo 
capitalino ‘Millonarios’ las autoridades siguieron 
a un grupo de hinchas para evitar cualquier 
disturbio.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/6883/control-y-buena-
actitud-de-los-hinchas-de-
millonarios 
27/05/09 
Arriba 
Bogotá 
Enfrentamiento entre 
hinchas de Santa Fe y 
Millonarios en Bosa 
Grupo de 100 jóvenes dejaron 15 casas afectadas 
luego de una riña en la calle principal del barrio 
Ciudadela Coa en Bosa.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/9448/enfrentamiento-
entre-hinchas-de-santa-fe-y-
millonarios-en-bosa 
08/07/09 
Arriba 
Bogotá 
Herido un menor de 
edad miembro de una 
barra brava 
El joven fue herido por dos impactos de bala 
hechos por un hombre que no ha sido 
identificado.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/14672/herido-un-
menor-de-edad-miembro-de-
una-barra-brava 
03/08/09 
Arriba 
Bogotá 
Polémica decisión para 
evitar los disturbios 
entre barras bravas 
Los expertos del fútbol de la Casa editorial El 
Tiempo discuten la polémica decisión de la 
DIMAYOR con respecto a no dejar entrar a los 
estadios a los hinchas con camisetas de los 
equipos visitantes. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/17776/polemica-
decision-para-evitar-los-
disturbios-entre-barras-
bravas 
04/08/09 
Arriba 
Bogotá 
Presidente de 
Millonarios habla 
sobre decisión de la 
DIMAYOR 
Juan Carlos López, expresa que Gracias al 
Noctámbulo el 'Atleta de la calle' encontró a su 
familia y la medida tomada es exagerada.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/17808/presidente-de-
millonarios-habla-sobre-
decision-de-la-DIMAYOR 
04/08/09 
Citynoticias 
12p.m. 
Futbolistas opinan 
sobre prohibición de 
DIMAYOR 
Las opiniones están divididas con respecto a la 
norma establecida por la DIMAYOR al prohibir el 
ingreso de hinchas con camisetas y otros 
elementos del equipo visitante a los estadios.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/17848/futbolistas-
opinan-sobre-prohibicion-de-
DIMAYOR 
04/08/09 
Arriba 
Bogotá 
DIMAYOR prohíbe 
ingreso a estadios con 
distintivos visitantes 
La DIMAYOR toma medida extremas debido a los 
actos violentos en los estadios de fútbol 
colombianos y luego de los hechos presentados 
en el juego entre Quindío y Nacional.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/17802/DIMAYOR-
prohibe-ingreso-a-estadios-
con-distintivos-visitiantes 
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13/08/09 
Arriba 
Bogotá 
Enfrentamiento entre 
barras bravas del 
Millonarios y el Santa 
Fe 
Después del partido de ayer entre los equipos de 
la capital, Millonarios y Santa Fe, por la copa 
Colombia, se presento un enfrentamiento entre 
las barras bravas en los predios cerca al estadio. 
Gracias a la oportuna acción de la policía el 
enfrenamiento no paso a mayores. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/18840/enfrentamiento-
entre-barras-bravas-del-
millonarios-y-el-santa-fe 
23/08/09 
Citynoticias 
fin de 
semana 
Hincha de Millonarios 
herido de tres 
puñaladas 
Un hincha del millos que caminaba con su camisa 
Azul y blanca fue apuñalado tres veces por 
fanáticos del Santa Fe.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/20108/hincha-de-
millonarios-herido-de-tres-
punaladas 
25/08/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
Veto a los 25 hinchas 
más violentos del país 
Se les prohibirá el ingreso a los estadios a los 
hinchas más violentos de las diferentes barras de 
los equipos, quienes han sido reconocidos por 
cámaras de seguridad y fotos.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/20344/veto-a-los-25-
hinchas-mas-violentos-del-
pais 
26/08/09 El Tiempo 
El problema de las 
barras es social y no 
toca sólo a un país' 
Orlando Sobrado, comisario argentino y de la 
Policía Federal de ese país, hincha furibundo del 
Boca Junior y quien fue invitado a Colombia por 
la Policía para hablar del tema de las barras 
bravas, diálogo con EL TIEMPO. En su país tiene a 
cargo el control y garantía de la seguridad en los 
partidos de fútbol. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/20484/el-problema-de-
las-barras-es-social-y-no-
toca-solo-a-un-pais 
26/08/09 
Arriba 
Bogotá 
Directivos del fútbol 
apoyan decisión de la 
policía 
Respaldo total a las medidas tomadas por la 
policía y la DIMAYOR.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/20372/directivos-del-
futbol-apoyan-decision-de-la-
policia 
28/08/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
Anoche hubo 
enfrentamiento entre 
hinchas de Millonarios 
y del Nacional 
Encuentro de hinchas cada 8 días en el barrio 
Panamericano se convirtió en foco de 
inseguridad.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/20810/anoche-hubo-
enfrentamiento-entre-
hinchas-de-millonarios-y-del-
nacional 
31/08/09 
Citynoticias 
12p.m. 
Hinchas 
imposibilitados para 
entrar a los estadios 
Las autoridades tienen identificados 147 hinchas 
que no podrán entrar a los estadios de fútbol, 6 
de ellos en Bogotá.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/20948/hinchas-
imposibilitados-para-entrar-
a-los-estadios 
06/09/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
Pelea de hinchas en 
fiesta de 15 
Al parecer el animador causó la pelea al lanzar 
arengas en contra de los equipos.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/21806/pelea-de-
hinchas-en-fiesta-de-15 
08/09/09 
Arriba 
Bogotá 
Muere seguidor de 
Millonarios en 
enfrentamiento entre 
hinchas 
Por una herida de arma blanca murió anoche un 
hincha del Millonarios después de enfrentarse a 
un grupo de simpatizantes del Santa Fe. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/21966/muere-seguidor-
de-millonarios-en-
enfrentamiento-entre-
hinchas 
08/09/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
En riña de hinchas 
murió seguidor de 
Millonarios 
Un grupo de 20 jóvenes, barras bravas de Santa 
Fe y Millonarios se enfrentó con palos y piedras 
en el sector de Kennedy central, un joven de 19 
años murió.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/22142/en-rina-de-
hinchas-murio-seguidor-de-
millonarios 
26/09/09 
Arriba 
Bogotá 
Daños provocados por 
riña entre hinchas 
Fanáticos de varios de los equipos del fútbol 
colombiano se encontraron frente a la portería 
de un conjunto residencial y arremetieron contra 
las instalaciones del portal.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/24726/danos-
provocados-por-rina-entre-
hinchas 
28/09/09 
Arriba 
Bogotá 
Por las riñas entre 
hinchas, este hombre 
debe soportar el frío 
de la madrugada 
El vigilante de un conjunto residencial debe 
padecer el frío debido a que algunos hinchas de 
Millonarios rompieron el vidrio de la portería en 
la que trabaja.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/24846/por-las-rinas-
entre-hinchas-este-hombre-
debe-soportar-el-frio-de-la-
madrugada 
18/10/09 
Citynoticias 
fin de 
semana 
Policía evitó gresca 
entre hinchas de Santa 
Fe y Millonarios 
Entre los detenidos, uno se encontraba armado 
con arma de fuego.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/27520/policia-evito-
gresca-entre-hinchas-de-
santa-fe-y-millonarios 
01/11/09 
Citynoticias 
8 p.m.  
Blue Rain, barra de 
Millonarios, posee 
problemas entre sus 
Parte de esta barra no puede ingresar al estadio 
porque algunos líderes los tienen amenazados.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/29512/blue-rain-barra-
de-millonarios-posee-
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integrantes problemas-entre-sus-
integrantes 
09/12/09 
Citynoticias 
12p.m. 
Hieren a hincha de 
Santa Fe en 
enfrentamiento con 
seguidores de Nacional 
Recibió una puñalada después de recibir junto a 
sus amigos una serie de insultos. Denuncian falta 
de colaboración de la policía en el hecho.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/33688/hieren-a-hincha-
de-santa-fe-en-
enfrentamiento-con-
seguidores-de-nacional 
13/01/10 
Arriba 
Bogotá 
Menores de edad 
involucrados en riñas 
de 'Barras bravas' en 
Bosa 
Tres heridos dejó el enfrentamiento entre 
jóvenes hinchas de los equipos Millonarios y 
Nacional en el barrio San José al sur de Bogotá.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/36596/menores-de-
edad-involucrados-en-rinas-
de-barras-bravas-en-bosa 
17/01/10 
Citynoticias 
8 p.m.  
Disturbios antes del 
partido de homenaje a 
Pelé en Bogotá 
A las afueras del estadio El Campín hinchas de 
Millonarios y Santa Fe se enfrentaron a palos y 
piedras hasta que intervino la policía.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/37102/disturbios-antes-
del-partido-de-homenaje-a-
pele-en-bogota 
29/01/10 
Arriba 
Bogotá 
Hinchas de Millonarios 
hirieron a un seguidor 
del Nacional en una 
riña 
Cerca de las dos y diez de la mañana varios 
hinchas de Millonarios persiguieron y golpearon 
a una persona que dicen es fanático de Atlético 
Nacional.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/38658/hinchas-de-
millonarios-hirieron-a-un-
seguidor-del-nacional-en-
una-rina 
30/01/10 
Citynoticias 
8 p.m.  
Nuevas esperanzas 
para los hinchas de 
Millonarios 
Hinchas de Millonarios se mostraron felices ante 
la primera victoria del equipo.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/38830/nuevas-
esperanzas-para-los-hinchas-
de-millonarios 
31/01/10 
Citynoticias 
8 p.m.  
Heridos hinchas de 
Millonarios y Nacional 
Dos hinchas resultaron heridos en las 
inmediaciones del estadio El Campín luego del 
partido.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/38880/heridos-hinchas-
de-millonarios-y-nacional 
26/01/10 
Arriba 
Bogotá 
Capturado hincha de 
Millonarios después de 
cinco meses 
En la Bogotá noctámbula, la policía capturó a 
hincha de Millonarios que asesinó a otro de 
Santa Fe en la localidad de Kennedy.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/38114/capturado-
hincha-de-millonarios-
despues-de-cinco-meses 
03/02/10 
Arriba 
Bogotá 
Un muerto, dos 
heridos y cuatro 
personas capturadas 
dejó la Bogotá 
noctámbula 
Este fue el resultado que dejó una riña entre 
hinchas de Santa Fe en la Av. Primero de mayo.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/39786/un-muerto-dos-
heridos-y-cuatro-personas-
capturadas-dejo-la-bogota-
noctambula 
06/02/10 
Arriba 
Bogotá 
Disturbios entre 
hinchas de Millonarios 
y Huila en Bogotá 
Con ladrillos y armas blancas se enfrentaron los 
hinchas de estos dos equipos minutos antes de 
comenzar el compromiso en el estadio El Campín 
de Bogotá, cinco heridos y 21 detenidos fue el 
reporte de la Policía Metropolitana. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/309430/disturbios-
entre-hinchas-de-millonarios-
y-huila-en-bogota 
19/03/10 
Citynoticias 
12p.m. 
Hinchas atacan un bar 
antes del partido entre 
Millonarios y Santa Fe 
Autoridades evalúan todas las medidas de 
seguridad para el clásico de mañana en el estadio 
El Campín entre Millonarios y Santa Fe, sin 
embargo ya se empieza a registrar peleas entre 
los hinchas de ambos equipos. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/61752/hinchas-atacan-
un-bar-antes-del-partido-
entre-millonarios-y-santa-fe 
26/03/10 
Arriba 
Bogotá 
A balazos fueron 
atacados hinchas de 
Santa Fe por 
seguidores de 
Millonarios 
En frente de la Alcaldía de Engativá tres hinchas 
de Santa Fe se encontraban haciendo un grafiti 
cuando un grupo aproximado de seguidores de 
Millonarios los atacaron con armas de fuego.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/63902/a-balazos-
fueron-atacados-hinchas-de-
santa-fe-por-seguidores-de-
millonarios 
14/05/10 
Arriba 
Bogotá 
'Barras bravas' de 
fútbol avanzan en 
procesos de 
convivencia en 
Kennedy 
Los hinchas demostraron que se puede convivir 
con los fanáticos de otro equipo de fútbol.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/78892/barras-bravas-
de-futbol-avanzan-en-
procesos-de-convivencia-en-
kennedy 
26/08/10 
Arriba 
Bogotá 
Desmanes a las 
afueras del Campín a 
pesar de la victoria de 
Millonarios 
La riña dejó a una persona herida por arma 
blanca y cuatro detenidos. Al parecer todo 
comenzó por el robo de un celular.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/229710 
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02/10/10 
Arriba 
Bogotá 
Un joven muerto deja 
riña entre barras 
bravas 
El joven de 15 años murió luego de una riña a la 1 
a.m. El incidente se presentó cuando hinchas del 
Cali se encontraron con hinchas del América 
cerca a la terminal de transportes de Bogotá.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/274300/un-joven-
muerto-deja-rina-entre-
barras-bravas 
10/06/10 
Arriba 
Bogotá 
Barras de paz en 
Ciudad Bolívar 
 Las barras futboleras de Ciudad Bolívar 
fomentan la paz jugando fútbol en los colegios de 
la localidad. Carlos Cabal líder las barras del 
América de Cali estuvo en un "picadito" con 
muchachos del colegio Brisas del diamante.   
www.citytv.com.co/videos/4
40364/barras-de-paz-en-
ciudad-bolivar 
16/11/10 
Citynoticias 
de las 12. 
Una persona muerta 
por enfrentamiento 
entre hinchas 
Edwin Rene Fonseca hinchas del Millonarios,  fue 
asesinado por un hincha del Santa Fe, el presunto 
asesino le propinó una puñalada en la espalda. 
Las autoridades trabajan  en base a un retrato 
hablado del autor material del crimen.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/286958/una-persona-
muerta-por-enfrentamiento-
entre-hinchas 
24/11/10 
Arriba 
Bogotá 
Asesinan hincha de 
Millonarios  
En el barrio Diana Turbay, fue asesinado Johan 
Moreno hincha de Millonarios, quien 
presuntamente estuvo en una riña entre 
aficionados del mismo equipo.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/289862/asesinan-
hincha-de-millonarios-y-
reciclador-encuentra-un-feto-
de-un-bebe 
11/02/11 
Arriba 
Bogotá 
Comunicado de 
Millonarios 
comprometiéndose a 
actuar de manera no 
violenta 
Comunicado de prensa de la barra brava 
Comandos Azules después de presentar actos 
violentos en el estadio. Se comprometieron a no 
actuar de manera violenta.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/310910/comunicado-
de-millonarios-
comprometiendose-a-actuar-
de-manera-no-violenta 
04/03/11 
Arriba 
Bogotá 
Frustrado 
enfrentamiento entre 
barras bravas 
La Policía evitó que dos grupos de barras bravas 
de Millonarios y América se enfrentaran anoche 
en el barrio de Pablo VI. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/334996/frustrado-
enfrentamiento-entre-barras-
bravas 
27/05/11 
Arriba 
Bogotá 
Hinchas de Millonarios 
protagonizaron peleas 
en Bogotá 
Los seguidores del equipo capitalino se 
enfrentaron celadores de algunos bares de 
Chapinero y lanzaron piedras a un local de 
comidas rápidas. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/432088/hinchas-de-
millonarios-protagonizaron-
peleas-en-bogota 
31/05/11 
Arriba 
Bogotá 
Pacto de paz entre 
barras bravas 
En Ciudad Bolívar las barras bravas de Nacional, 
América y Millonarios firmaron un acuerdo de 
paz e invitaron a los demás hinchas a enamorarse 
del fútbol y no de la violencia. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/433912/pacto-de-paz-
entre-barras-bravas 
08/06/11 
Arriba 
Bogotá 
Hinchas de Millonarios 
inconformes por 
escasa Boletería 
Las autoridades están en máxima alerta, por el 
partido de hoy entre Millonarios y Equidad por 
posibles desordenes de las barras bravas. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/439332/hinchas-de-
millonarios-inconformes-por-
escasa-boleteria 
13/09/11 
Citynoticias 
de las 12. 
Muere hincha del 
Nacional por brutal 
golpiza 
El joven identificado como Jorge Eliecer Valencia, 
murió a causa de la brutal golpiza que le 
propinaron, según amigos de la víctima, hinchas 
de Millonarios. Los hechos sucedieron en la 
localidad de Kennedy. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/267334/muere-hincha-
del-nacional-por-brutal-
golpiza 
27/09/11 
Arriba 
Bogotá 
Hincha de Nacional 
muere en riña con otro 
aficionado en Usme 
Un hombre murió y otro resultó herido en medio 
de una riña entre hinchas del Nacional. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/697580/hincha-de-
nacional-muere-en-rina-con-
otro-aficionado-en-usme 
23/08/11 
Citynoticias 
de las 12. 
'Los líderes de las 
barras están 
comprometidos con el 
tema' : Goles en Paz 
2 años lleva trabajando el programa 'Goles en 
Paz' con las diferentes hinchadas de la ciudad, y 
desde esta noche empezará unos de los retos 
mas grandes 
ttp://www.citytv.com.co/vide
os/630400/los-lideres-de-las-
barras-estan-
comprometidos-con-el-tema-
goles-en-paz 
23/08/11 
Citynoticias 
de las 12. 
'El Campín' ha sido 
escenario de violencia 
en las tribunas 
El estadio Nemesio Camacho 'El Campín', 
también ha sido escenario de violencia en las 
tribunas y en el campo de juego, por eso nace el 
debate de poner o no las mallas que dividan al 
público de los jugadores.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/630332/el-campin-ha-
sido-escenario-de-violencia-
en-las-tribunas 
23/08/11 
Citynoticias 
de las 12. 
La gente opina sobre 
'El Campín' sin mallas 
Le preguntamos a la gente que opina de la 
condición en la que se jugarán los partidos en el 
Estadio 'El Campín'. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/630412/la-gente-opina-
sobre-el-campin-sin-mallas 
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13/09/11 
Arriba 
Bogotá 
Atacada casa de un 
hincha de Santa Fe en 
Kennedy 
Con palos, piedras y disparos fue atacada la casa 
de un hincha del Independiente Santa Fe, por 
supuestos hinchas de Millonarios, en el sector de 
Kennedy. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/691196/atacada-casa-
de-un-hincha-de-santa-fe-en-
kennedy 
28/10/11 
Citynoticias 
de las 12. 
Desorden de los 
hinchas de Millonarios 
Un hincha de Millonarios resultó herido en la 
celebración del Parque Simón Bolívar.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/708546/desorden-de-
los-hinchas-de-millonarios 
28/10/11 
Arriba 
Bogotá 
Carro de bomberos 
dañado por hinchas de 
millonarios 
La celebración de los hinchas del equipo azul dejó 
estragos, un carro de bomberos fue violentado.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/708526/carro-de-
bomberos-danado-por-
hinchas-de-millonarios 
28/10/11 
Arriba 
Bogotá 
Hinchas de Millonarios 
celebraron la gran 
victoria 
Después de 10 años sin Copa, el equipo azul fue 
campeón de la Copa Postobón. Las calles de 
Bogotá se pintaron de azul y los miles de hinchas 
salieron a celebrar. Sin embargo, un hincha 
resultó herido mientras festejaba en el Parque 
Simón Bolívar.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/708520/hinchas-de-
millonarios-celebraron-la-
gran-victoria 
24/11/11 
Arriba 
Bogotá 
Riñas provocadas por 
hinchas de fútbol 
Un hombre de 30 años resultó herido, al parecer 
por hinchas del equipo Nacional, la víctima se 
encuentra en grave estado de salud.  Por otro 
lado, una fuerte riña se desató entre los hinchas 
de Millonarios y Santa Fe, dejando herido a un 
anciano en silla de ruedas. 
http://www.citytv.com.co/vi
deos/715122/rinas-
provocadas-por-hinchas-de-
futbol 
06/07/12 
Arriba 
Bogotá 
Hincha de Santa Fe se 
cayó de la gradería en 
el partido 
Después de terminado el partido los hinchas de 
Santa Fe continuaron con la celebración dentro y 
fuera del estadio, uno de los hinchas se cayó de 
la gradería sur y tuvo que ser llevado a un centro 
asistencial.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/814728/hincha-de-
santa-fe-se-cayo-de-la-
graderia-en-el-partido 
16/07/12 
Citynoticias 
de las 12. 
Celebración de Santa 
Fe dejó un muerto y 3 
heridos 
Hinchas de Santa Fe se encontraban celebrando 
el triunfo de su equipo, 3 jóvenes se montaron en 
un camión y sufrieron un grave accidente luego 
de estrellarse contra un puente.  
http://www.citytv.com.co/vi
deos/822212/celebracion-de-
santa-fe-dejo-un-muerto-y-3-
heridos 
 
 
Se estableció un formato de recopilación de las noticias, que permitió establecer 
la pauta para el análisis de la información, en este se describía en términos 
generales cada noticia, teniendo en cuenta la siguiente información: 
 
a. Fecha de presentación de la noticia. 
b. Franja en la que se emitía. 
c. Titular de la noticia. 
d. Subtitular. 
e. Periodista que elaboró la nota (utilizado sólo si la nota se transcribía). 
f. Tema del cual trataba la noticia. 
g. Duración de la noticia. 
h. Si trataba de delitos o hechos violentos de qué tipo. 
i. Lugar de ocurrencia: estadio, alrededores del estadio o barrios. 
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j. Localización en la ciudad: localidad/barrio. 
k. Fuente principal de la información: testigos, protagonistas, víctimas, 
autoridades o fuentes institucionales. 
l. Equipo al que se refería la noticia. 
m. Barra: nombre de la barra o el parche involucrado en los 
acontecimientos. 
n. Lista de adjetivos o verbos que se utilizaban en la noticia. 
o. Imágenes coincidentes con las noticias: se observaba si las imágenes 
que acompañaban la nota coincidían o no con la noticia que se estaba 
emitiendo. 
p. Contenido de las imágenes: básicamente si contenían escenas 
violentas. 
q. Principales sinónimos para referirse a los barristas. 
r. Principales adjetivos para referirse a los barristas. 
s. Fue o no mencionada por los entrevistados: con esto se pretendió 
rastrear noticias que específicamente fueran nombradas por los 
entrevistados. 
t. Dirección electrónica de la noticia. 
 
De esta manera la información obtenida aportó datos valiosos para el análisis.  En 
primer lugar se puede destacar que las publicaciones noticiosas en el canal City 
tv durante el periodo 2009 a 2011atendieron a temas como (según orden de 
importancia): 
 
1. Hechos violentos y delitos fuera del estadio 
a. Riñas 
b. Daños en bien ajeno y privado 
c. Homicidios 
2. Hechos violentos principalmente en los alrededores del estadio 
a. Riñas y lesiones 
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3. Medidas implementadas por las autoridades 
a. DIMAYOR 
b. Policía 
4. Buen comportamiento de las barras 
 
Del total de noticias recopiladas 34 trataron de delitos, 11 fueron entrevistas 
realizadas a diferentes actores (autoridades de policía, institucionales, barristas y 
testigos de los sucesos) y cuatro notas se realizaron para resaltar el buen 
comportamiento de las barras, el resto se reparten entre otros temas. 
 
Figura 13. Distribución de noticias sobre barrismo según temas de los titulares de las noticias 
analizadas. 
 
 
 
Así mismo dentro del grupo de noticias cuyo tema central fueron delitos 
cometidos por barristas, se registró en cada caso, de qué delitos o hechos 
violentos se trataba.  Se debe anotar que en una misma noticia se podía hablar 
de dos o más delitos ocurridos en un mismo acto violento. En su mayoría las 
noticias referenciaban hechos que tenían que ver con riñas, casi la mitad de las 
noticias, por esta razón en muchas de ellas se hablaba de lesiones personales, 
tentativas de homicidio y homicidio.  También se registraron noticias en las que se 
34
4
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señalaba el porte ilegal de armas por parte de jóvenes “hinchas” o “barristas”, en 
un caso se nombró la extorsión, en otra el hurto. 
 
Figura 14. Distribución de tipo de delitos enunciados en las noticias de barrismo de la muestra. 
 
 
 
Los incidentes registrados ocurrieron en su mayoría fuera del estadio, 45 en total 
y de este número 34 ocurrieron en los barrios, 11 en los alrededores del estadio y 
solo tres al interior de El Campín. 
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Figura 15. Distribución de los lugares de ocurrencia de las noticias sobre barrismo de la muestra. 
 
 
* Correspondiente a entrevistas realizadas a expertos realizadas por lo general en estudio de grabación. 
 
En cuanto a la zona de la ciudad en la que más ocurrieron incidentes es la 
localidad de Teusaquillo con 17 noticias ocurridas allí, y le sigue el sur de la 
ciudad con 15 casos. Hubo un grupo de noticias que no se desarrollaron en un 
lugar específico de la ciudad pues eran entrevistas principalmente realizadas a 
representantes de instituciones de diferente tipo: policía, directores de clubes, 
expertos en el tema. 
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Figura 16. Distribución de las noticias sobre barrismo según el lugar de ocurrencia en la ciudad. 
 
 
 
En promedio cada noticia tuvo una duración aproximada de un minuto cuarenta y 
cinco segundos desde la introducción hasta el cierre de la nota.  Las fuentes 
principales a quienes se acude para la construcción de la noticia en su mayoría 
son fuentes institucionales: personas de las alcaldías, del gobierno de la ciudad, 
dirigentes de los clubes así como la policía, siendo esta la principal fuente en casi 
la mitad de las noticias, en al menos 21 ocasiones, razón por la cual se tomó 
como una categoría diferenciada. 
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Figura 17. Distribución de noticias sobre barrismo según las fuentes que se entrevistaron cada caso. 
 
 
 
Las barras de los equipos de Millonarios y Santa Fe son aquellas que más veces 
aparecen en las noticias, el primer grupo figuró en 40 de las noticias, el segundo 
en 17, en orden le siguen las barras de Nacional (nueve noticias), y América 
(cinco noticias).  
 
Figura 18. Distribución de noticias sobre barrismo según el equipo al que pertenecían los 
protagonistas. 
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En al menos 15 casos las imágenes fueron del contexto de los hechos, es decir 
del lugar de los acontecimientos, y en 34 de ellas las imágenes se relacionaban 
con la noticia pero no necesariamente con el lugar en el que sucedieron los 
hechos. En cuanto a la presencia de imágenes violentas en 13 de las noticias se 
exhibieron imágenes en las que los barristas protagonizaban disturbios, riñas o 
capturas, la mayoría de noticias se registraron en horas de la noche y se 
emitierondentro dela franja de análisis principal del programaArriba Bogotá,a 
partir de las seis de la mañana. 
 
Aunque en otro tanto no se mostraban imágenes de violencia explícita, si se 
muestran los resultados de los altercados entre barristas así como de sucesos de 
extrema violencia como los homicidios, por ejemplo se entrevista a los familiares 
quienes muestran las prendas con manchas de sangre, se hacen primeros planos 
a las heridas de quienes fueron víctimas o se muestran tomas en los lugares en 
los que ocurrieron los hechos, en los cuales suele evidenciarse destrozos, vidrios 
rotos piedras, etc. 
 
Como una primera observación sobre este ejercicio, se encuentra que tanto en 
los medios de comunicación escrita como televisiva, se suelen identificar y realzar 
las características negativas, soportadas principalmente en entrevistas a 
autoridades policivas y comunidad que se ha visto afectada por acciones 
violentas.  Cuestión que remite a lo evidenciado por (Fishman, 1980)y Tuchman 
(1993) cuando indican que las noticias se construyen principalmente atendiendo a 
las versiones oficiales, principalmente de los hechos que generan controversia y 
afectan sustancialmente a los receptores.  Es claro para el caso de los barristas 
que como afirma Tuchman: 
 
“los puntos de vista oficiales están incrustados en los informes sobre 
noticias.  En este sentido, las noticias son ideológicas […] el proceso de 
transformación de sucesos en noticias se alimenta a sí mismo: parece el 
círculo hermenéutico.  Las interpretaciones oficiales establecen los marcos 
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de noticias intrínsecos de los paquetes de historias; estos paquetes son 
interpretados sucesivamente por funcionarios, que los utilizan como guías 
para la acción”(Tuchman, 1993, p. 114). 
 
 
Esto se evidencia con claridad en la mayoría de las noticias que se emiten en el 
canal seleccionado.  En la sección de El noctámbulo, del programa Arriba 
Bogotáen la que un periodista recorre la ciudad en las noches haciendo 
cubrimientos noticiosos principalmente de temas como: homicidios, hurtos en 
general, riñas, vandalismo y accidentalidad vial.  Su fuente principal es la policía 
metropolitana y agentes institucionales pertenecientes a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, con lo que la red informativa se nutre sustancialmente de las versiones 
oficiales y se contrastan con las impresiones de los afectados o quienes pueden 
dar cuenta de los hechos, cuestión que busca enmarcar la noticia en tiempo, 
espacio y respondiendo básicamente al ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y 
¿dónde? de las noticias, estrategia que logra transmitir una idea de realidad sin 
atender necesariamente al discurso narrativo. 
 
Lo que se observa en las noticias que se han registrado sobre barrismo (57 en 
total entre enero de 2009 y diciembre de 2011) en el canal City tv, es la 
publicación de notas que claramente aluden a comportamientos reprochables por 
el común de la población como vandalismo, riñas, homicidios, temasque pueden 
estar en sintonía con el criterio de selección que se planteó en líneas anteriores. 
 
Cabe señalar que como características importantes se puede identificar lo 
siguiente: 
 
Primero, como se dijo las noticias en promedio tienen una duración de minuto y 
medio, transcurso de tiempo en que se alcanza a brindar una información con los 
datos básicos, en ese sentido las imágenes adquieren una mayor relevancia 
puesto que complementan una narración que trasmite apenas las ideas más 
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generales bajo la selección del periodista y que, por lo general, deja los temas 
apenas esbozados. 
 
Por otro lado, las notas en ocasiones, sobre todo cuando no se cuenta con 
material fílmico, van acompañadas de imágenes de archivo sobre hechos 
violentos en las tribunas del estadio, aún cuando los acontecimientos que son 
noticia no sucedan dentro de este, con lo que el mensaje recurrente y que más se 
emite es el de “barras bravas” y no simplemente de “barras”, reforzando de este 
modo la imagen estereotipada del barrista como beligerante, agresivo y peligroso. 
 
Un ejemplo claro de ello es la noticia “El Campín ha sido escenario de violencia 
en las tribunas” emitida el 23 de agosto de 2011, en la cual se acudió a imágenes 
de archivo para recordarle a los bogotanos el comportamiento violento de las 
barras en años anteriores como antesala al tema de la noche que trataba sobre 
las implicaciones del retiro de las mallas del estadio El Campín de manera 
permanente. 
 
Esto es constante, por ejemplo Londoño (2008) reconoce la utilización de 
imágenes como peleas, destrozos y arrestos por parte de los medios para 
aumentar su audiencia, pues la puesta en escena de estos acontecimientos 
entraña un objeto de atención y porque no decirlo, de ‘morbo’ por parte del 
público, situación que en nada contribuye a disminuir los episodios violentos.  
Según este mismo autor, en Inglaterra se presentaron casos en los cuales los 
periodistas conscientes de este hecho, pagaban a Hooligans para iniciar actos 
violentos para su cubrimiento noticioso, aunque este no es el caso colombiano. 
 
Por su parte Recasens (1999) también llama la atención sobre las declaraciones 
de personas pertenecientes a los clubes y su papel instigador de eventos 
violentos, pues no hay una conciencia sobre su capacidad de caldear los ánimos 
entre los aficionados: 
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“Son comunes las ácidas declaraciones de los dirigentes de clubes en 
contra de otros dirigentes, sin saber o sabiéndolo, que con ellas transfieren 
sus animosidades a los hinchas y barristas de su club. 
 
En la edición en Internet del diario El Mundo, de Madrid, del 6 de abril de 
1998, se informaba acerca de la multa de 130 millones de pesetas y el 
castigo por dos partidos, aplicados al club español Real Madrid por la 
Unión Española de Fútbol Asociado, a raíz de la violencia de su barra en 
un partido internacional. 
 
El diario abrió una encuesta abierta a fin de pronunciarse sobre la pregunta 
"¿Cree usted que los clubes de fútbol son responsables de los incidentes 
protagonizados por sus hinchas más violentos?": El resultado fue un 
81.71% que pensaba que eran responsables, y de un 18.29% de que no lo 
eran”(Recasens Salvo, 1999, p. 32). 
 
Cuestión que seguramente también puede suceder en nuestro país, aun cuando 
no exista una medición semejante, a través de los discursos de los ciudadanos, 
como se verá más adelante, es posible ver como éstos perciben las barras y por 
ende a los barristas como peligrosos. 
 
Un ejemplo claro de esto se puede observar en la noticia del cuatro de agosto de 
2009“DIMAYOR prohíbe ingreso a estadio con distintivos visitantes”, emitida por 
el programa Arriba Bogotá y en la que se realizó una entrevista a Ramón 
Jesurúm, Presidente de la DIMAYOR, entrevista en la que el dirigente expresa su 
preocupación por los hechos de violencia en los estadios, y al mismo tiempo se 
acude a la opinión de transeúntes con respecto a esa medida en los alrededores 
del estadio El Campín.  En la transcripción de las entrevistas a transeúntes se lee 
lo siguiente: 
 
A partir de la próxima fecha del fútbol colombiano, los hinchas visitantes no 
podrán ingresar al estadio con sus distintivos, ni camisetas, ni gorros ni 
nada parecido. 
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“Bogotano opina” figura en un subtítulo mientras entrevistan a un hombre 
de aproximados 40 años, quien expresa: “yo creo que sería un buen paso 
para bajarles el ánimo a esos desadaptados que van a los estadios”, 
inmediatamente aparece otro entrevistado también un señor 
aproximadamente de la misma edad quien dice: “pienso que es una 
medida inadecuada por cuanto, todo el mundo tiene derecho a participar 
de los espectáculos, y el fútbol, es un bonito espectáculo de familia”; 
luego otro señor que es abordado dentro de un carro, responde a las 
preguntas del periodista: “Es educar a la gente, es campaña de educación, 
de cultura para que la gente pueda asistir a esos eventos y pueda pasar un 
rato ameno con su familia”(Fragmento noticia:DIMAYOR prohíbe ingreso a 
estadio con distintivos visitantes, emisión Arriba Bogotá del 4 de agosto de 
2009, canal City tv). 
 
Aquí por ejemplo, se acude a personas del común para consultarles sobre las 
medidas para frenar los actos violentos ocasionados por el barrismo y la 
violencia.  En el proceso de edición se omitieron los momentos en que se 
realizaron las preguntas a los entrevistados, con lo que no se sabe qué fue 
exactamente lo que se preguntó; el público es de edad adulta, que si bien puede 
ser hincha, por su condición generacional se distancia bastante del objeto de 
controversia, en este caso el barrismo y sus manifestaciones violentas, cuestión 
que es visible en el primero de los interlocutores “yo creo que sería un buen paso 
para bajarles el ánimo a esos desadaptados que van a los estadios”, quien los 
caracteriza como desadaptados. 
 
Estas entrevistas hacen parte de una serie de entregas que hizo City tv en 
emisiones del tres y cuatro de agosto de 2009.  En esa ocasión, se abordó el 
tema de la violencia en los estadios partiendo de las impresiones que dejó un 
incidente sucedido en el estadio de Armenia el sábado primero de agosto, en un 
juego entre Quindío y Nacional, en donde, como lo señala el periódico El Tiempo, 
“se enfrentaron entre sí hinchas de la barra brava de Nacional, que luego la 
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emprendieron, con puñales y tubos arrancados de las rejas de las tribunas contra 
la Policía”46situación que sirvió como antesala y justificación, “la gota que rebosó 
el vaso”, a las medidas tomadas por parte de la DIMAYOR mediante la resolución 
004 de 2009 del tres de agosto, mediante la cual “se adoptan medidas de 
urgencia con el fin de controlar la situación de violencia en los estadios de Fútbol 
Profesional Colombiano” y particularmente sobre lo estipulado en sus artículos 1 y 
2, la prohibición del ingreso de “personas que porten cualquier elemento alusivo 
al equipo visitante (Camisetas, banderas, gorras, etc.)” y la prohibición a los 
clubes locales de la venta “directa y por paquete de boletas de cualquier 
nominación al club visitante o sus barras”47.   
 
Medida que ya fue derogada por su poca efectividad e inviabilidad económica, al 
tiempo que se consideró distaba mucho de proteger la seguridad de quienes no 
pertenecen a las barras, pues según algunos, terminaba exponiendo a los 
asistentes a ser victimizados en peleas de barristas, quienes al no distinguir a sus 
adversarios “atacarían indiscriminadamente”. 
 
A este respecto hay dos notas interesantes, la primerarealizada a Juan Carlos 
López presidente del Club Deportivo Los Millonarios y la segunda una nota de 
GabrielMeluk y Gabriel Briceño. En el primer caso titulada“Presidente de 
Millonarios habla sobre decisión de la DIMAYOR”, en la que el entrevistado se 
muestra en desacuerdo con la DIMAYOR y desconfía de la efectividad de la 
medida; y en el segundo caso la nota de Gabriel Meluk, editor de deportes y 
Gabriel Briceño redactor de deportes, ambos del diario El Tiempo, “Polémica 
decisión para evitar los disturbios entre barras bravas”, en la que discutían la 
pertinencia o no de la medida y sus implicaciones. 
 
                                               
 
46“Prohíben ingreso a estadios de Colombia de hinchas con elementos alusivos a equipos visitantes” 
Periódico El Tiempo versión on-line, sección deportes del tres de agosto de 2009.  
47Resolución 004 del tres de agosto de 2009. DIMAYOR. 
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Es importante subrayar que en las dos entrevistas los periodistas son quienes 
principalmente utilizan un lenguaje agresivo y peyorativo para referirse a los 
barristas, aquí se transcriben dos de las entrevistas: 
 
“Presidente de Millonarios habla sobre decisión de la DIMAYOR Juan Carlos 
López, expresa que la medida tomada es exagerada”  
 
Juan Pablo Bieri: - Bueno presidente bienvenido a arriba Bogotá, y obviamente 
el tema es, estas medidas que ha tomado la DIMAYOR, la idea es reducir la 
violencia en los estadios un poco polémicas para algunos, a usted ¿Cómo le 
parece la idea de prohibir esa entrada de camisetas del equipo visitante y 
cualquier elemento alusivo al equipo visitante? (al mismo tiempo que el 
presentador realiza la pregunta, en una pantalla dividida se pueden observar 
imágenes que muestran el ingreso al estadio El Campin de jóvenes con camisetas 
del equipo Santa Fe, mientras son requisados por personal de la policía nacional). 
 
Juan Carlos López responde vía telefónica.  
 
Juan Carlos López: Pues María Mercedes y Juan Pablo, lo primero que hay que 
anotar es que lógicamente el fútbol, la dirigencia, las autoridades policivas, las 
autoridades locales, los alcaldes tenemos que hacer algo para erradicar este 
fenómeno de la violencia en el fútbol que tanto daño le hace a un deporte que 
mueve muchísimo y entretiene también a millones de espectadores en Colombia 
para no hablar de otros países.  Pero creo que hay que tener muy claro, como se 
desarrolla este problema, este problema se circunscribe a muy pocos, es una 
minoría dentro de esa gran cantidad, entre esos millones que asisten a los 
estadios, que ven el fútbol por televisión, son muy pocos que generalmente se 
están enfrentando en las calles, en las carreteras, de vez en cuando, como pasó 
el pasado fin de semana, en un estadio.  De manera pues, que esos pocos 
personajes, que le hacen daño al futbol, están identificados en la mayoría de los 
casos, están identificados, o son identificables, lo que tenemos que hacer es 
judicializarlos, hay que meterlos a la cárcel. 
(Una vez el presidente hace esta afirmación se empiezan a transmitir imágenes 
alusivas a una riña en las tribunas de Millonarios entre hinchas de ese mismo 
equipo). 
Eh…Mientras eso avanza, porque hay que reconocer que algunas de esas 
medidas de esa naturaleza, toman su tiempo y hay que darle los pasos 
necesarios que nuestra justicia tiene que determinar, pues hay que hacer otras 
cosas, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a carnetizar las barras populares, 
dónde se suceden más que nunca este tipo de problemas o por lo menos el mes 
pasado donde ha sido el escenario natural para que se den, entonces vamos a 
carnetizar, estamos pensando seriamente, en concordancia con otros clubes, 
elevar el precio de esas tribunas, reducir sus afogos, de manera que, digamos 
medidas un poquito más agresivas, que sencillamente […] 
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JPB: vea presidente López, la imagen, fotografía en El Tiempo en la sección 
de deportes, habla por sí misma, es la imagen de una cantidad de vándalos 
disfrazados de hinchas, con palos que se deciden enfrentarse contra la 
policía.  Bueno la medida para algunos cohíbe la libertad de expresión en 
cualquier escenario deportivo. Nacional viene en 15 días a nuestra capital, viene a 
Bogotá a visitarnos, ¿Cómo ve, usted imagina, cómo visualiza ese escenario 
deportivo, cómo lo ve? 
JCL: pues yo creo que la gente va ir al estadio, los mismos hinchas, en este caso 
del equipo visitante, que sería el Nacional, va al estadio bueno, entonces no podrá 
usar una camiseta que diga “Nacional”, ehh que tenga sus distintivos, pero va a ir 
al estadio, tendremos que seguramente darles toda la tribuna sur y la de la tribuna 
oriental, van a ser también identificados porque sencillamente, como no tienen la 
camiseta azul que distingue a Millonarios, que si podrán portar los hinchas 
locales, pues vamos a saber y se va ampliando la gama, de lo que podría ser, en 
el peor de los casos, utilizando un mal lenguaje, un blanco, un blanco si se quiere 
llamar así; si lo que se quiere evitar, es que se produzcan acciones de violencia 
entre los dos sectores de un partido de fútbol, dentro de los dos equipos que se 
enfrentan, pues con esto sencillamente tendríamos que hacer es que nadie lleve 
distintivos, ni el local ni el visitante,…(Noticia “Presidente de Millonarios habla 
sobre decisión de la DIMAYOR” Juan Carlos López, expresa que la medida 
tomada es exagerada” emisión Arriba Bogotá del 4 de agosto de 2009, canal City 
tv). 
 
 
“Polémica decisión para evitar los disturbios entre barras bravas”. Los expertos 
del fútbol de la Casa editorial El Tiempo discuten la polémica decisión de la 
DIMAYOR con respecto a no dejar entrar a los estadios a los hinchas con 
camisetas de los equipos visitantes. Tres de agosto de 2009 
 
Gabriel Meluk: ¿Qué tan prácticas son las medidas que tomó la DIMAYOR hoy 
de prohibir el ingreso  de camisetas, banderas y colores, que lleven los hinchas a 
los estadios, si son sus equipos los visitantes?  Si usted hoy, hincha del Nacional 
quiere ir a ver en el Campín a su equipo, no podrá entrar al estadio si lleva la 
camiseta. Segundo, ¿Qué tan práctico es que no le permitan a los clubes 
venderles boletas a los hinchas visitantes, ni separar tribunas para las hinchadas 
de los equipos que vengan a jugar contra los equipos.  Lo único que está 
quedando en claro es que la represión para evitar la violencia en los 
estadios, es la única manera de controlar este fenómeno, que ya no tenemos 
como pararlo. 
 
Los hinchas bravos, los barras bravas, esos hampones disfrazados de 
fanáticos, nos han llevado a que la represión y medidas policivas y 
coercitivas sean la única salida. 
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Gabriel Briceño: Pues Gabriel, déjeme decirle que no estoy para nada de 
acuerdo con el punto de vista que ha esgrimido, porque está comprobado que la 
represión genera más violencia, que estas decisiones de la DIMAYOR, son para 
trasladar la violencia de los barras bravas de los estadios, a los bares, a las 
tiendas, a los barrios vecinos de los escenarios deportivos.  Que es ridículo hasta 
cierto punto porque los últimos brotes de violencia en el fútbol colombiano, han 
sido entre barras de los mismos equipos y aquí no están tratando este punto de 
vista, este tema no lo están erradicando, en ninguna manera. 
 
GM: Gabriel pero hay una cosa que es cierta, si, puede que puntualmente estas 
dos medidas sean ridículas, porque se están matando los hinchas de Millonarios 
con los de Millonarios y los de Nacional contra los de Nacional, pero lo que si 
está absolutamente claro, es que algo hay que hacer contra ellos y contra 
estos tipos que son unos hampones, en el mundo, en Europa y en Argentina, 
lo único que ha quedado claro es que la medida represiva es la que funciona. 
 
GB: En Inglaterra funcionó, en Argentina no ha funcionado, no sé si en Colombia 
vaya a funcionar, porque para mí, reitero, es trasladar la violencia a un escenario 
distinto a un estadio de fútbol.  Además no sé hasta qué punto haya sido presión 
de un patrocinador del fútbol colombiano, hacia la DIMAYOR, hacia el presidente 
Ramón Jesurúm, que a través de un periodista en un programa radial, de la 
cadena RCN exactamente, pues dio como esas puntadas iniciales para que se 
tomara la decisión.  Me parece a mi sospechosa, esta determinación, esta 
resolución que expidió la DIMAYOR, básicamente con argumentos muy similares 
a los que esgrimió el periodista en RCN. 
 
GM: Una acusación delicada, pero la polémica no es entre nosotros, la polémica 
es de ustedes.  Participe en los foros y chat del tiempo.com.  Está de acuerdo con 
las decisiones que tomó la DIMAYOR hoy.  Usted hincha de un equipo de fútbol, 
cuando venga su equipo a su estadio a la ciudad en la que reside, no va a ir con 
la camiseta de su equipo. Coméntelo. (Noticia: “Polémica decisión para evitar los 
disturbios entre barras bravas. Los expertos del fútbol de la Casa editorial El 
Tiempo discuten la polémica decisión de la DIMAYOR con respecto a no dejar 
entrar a los estadios a los hinchas con camisetas de los equipos visitantes”(Tres 
de agosto de 2009, canal City tv). 
 
Los dos ejemplos ofrecen varios puntos para analizar.  Un primer aspecto y el de 
mayor importancia, son las designaciones de los barristas como “vándalos” y 
“hampones”, hechas por los periodistas con entonación categórica e incluso 
dramática.  Adicionalmente, Gabriel Meluk es enfático en condenar las acciones y 
en proponer la utilización de medidas represivas como única opción para frenar lo 
observado en el estadio, que muestra claramente como el periodista no ofrece un 
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análisis imparcial de los acontecimientos, sino que por el contrario, toma partido y 
sienta una posición claramente agresiva hacia los barristas. 
 
Lo anterior muestra el desconocimiento del periodista de su objeto de 
investigación, pues como se explicó con anterioridad la violencia no sólo se 
circunscribe a este lugar, discusión en la que es más acertada la postura de su 
interlocutor Gabriel Briceño. 
 
Esto remite pues a reflexionar en torno a las rutinas periodísticas y al problema de 
la ausencia de una reportería del fenómeno y que conduce a señalamiento y 
descalificación de los barristas. 
 
No es rara la utilización de discursos por parte de los periodistas, aún más 
agresivos que los mismos actos protagonizados por las barras y sobre todo los 
narradores de los eventos, por ejemplo Londoño (2008), recoge una narración 
realizada por Edgar Perea para un partido de la eliminatoria del mundial de 1994 
 
“Así es damas y caballeros…les voy a narrar los 90 minutos más 
dramáticos y emocionantes de la historia del fútbol suramericano.  Un 
partido no apto para cardiacos.  Si usted sufre del corazón, no oiga ni vea 
este partido, porque hoy los once varones, los once machos colombianos 
les van a demostrar a estos mequetrefes habladores de paja, bailadores de 
tangos y milongas, que la cumbia es un mejor ritmo y que del toque-toque 
y dale – dale nosotros si sabemos.  Hoy le vamos a tapar la tremenda 
bocaza a ese hablador que se llama  Maradona, y también le vamos a 
demostrar al mundo cómo es que se juega al fútbol, ese fútbol de calidad y 
que sólo sabe jugar el equipo de mi tierra.  Damas y caballeros, prepárese, 
porque a pa’ sólo sabe jugar el equipo de mi tierra.  Damas y caballeros, 
prepárese, porque a partir de este momento les vamos a dar a estos 
churrasqueros  duro y en la cabeza!”(Londoño, Jhon J., 2008, p. 71). 
 
Fragmento que demuestra como el periodista acude al uso de ofensas y 
“peligrosos llamados al nacionalismo y desprecio por el rival”. 
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Con el corpus de noticias analizadas(Tabla 5), se realizó un análisis semántico 
muy simple en el que se revisaron en cada titular y subtitular aquellos verbos que 
estaban presentes, exploración que permitió evidenciar que los verbos de más 
común uso en las 57 noticias sobre barras son reñir, herir, enfrentar , morir y 
pelear. 
 
Tabla 5. Lista de verbos que se utilizaron en los titulares y subtitulares y número de aparición en las 
noticias sobre barrismo. 
 
Verbo 
No. de 
veces que 
apareció en 
titulares o 
subtítulos 
Verbo 
No. de 
veces que 
apareció en 
titulares o 
subtítulos 
Enfrentar 11 Empezar 1 
Herir 11 Entrar 1 
Reñir 10 Escasear 1 
Morir 6 Escoltar 1 
Pelear 4 Evitar 1 
Amenazar  3 Exigir 1 
Asesinar 3 Extorsionar 1 
Atacar 3 Firmar 1 
Capturar 3 Fomentar 1 
Comprometer 2 Frustrar 1 
Dañar 2 Golpear 1 
Detener 2 Hablar 1 
Encontrar 2 Identificar 1 
Lanzar 2 Impedir 1 
Perseguir 2 Imposibilitar 1 
Prohibir 2 Ingresar 1 
Propinar 2 Insultar 1 
Protagonizar 2 Intervenir 1 
Registrar 2 Invitar 1 
Seguir 2 Jugar 1 
Trabajar 2 Liderar 1 
Acordar 1 Matar 1 
Actuar 1 Mostrar 1 
Afectar 1 Nacer 1 
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Animar 1 Opinar 1 
Apuñalar 1 Pactar 1 
Arremeter 1 Padecer 1 
Avanzar 1 Perder 1 
Balear 1 Pintar 1 
Celebrar 1 Polemizar 1 
Comenzar 1 Poner 1 
Comunicar 1 Presentar 1 
Controlar 1 Presionar 1 
Convertir 1 Recibir 1 
Decidir 1 Respaldar 1 
Dejar 1 Resultar 1 
Denunciar 1 Retar 1 
Desordenar 1 Retener 1 
Dialogar 1 Soportar 1 
Disparar 1 Vetar 1 
Dividir 1   
 
 
En este sentido si se realiza una aproximación a la dimensión contextual48que, 
como se recordará, permite asimilar información dentro de un marco de 
interpretación construido mediante el contacto continuo (educación y/o 
aprendizaje) y la interacción social que lo nutre de significados específicos, es 
claro que este tipo de verbos, que aluden a acciones que remiten al 
enfrentamiento, la confrontación y agresividad, utilizados reiteradamente en los 
titulares contribuye a la construcción de una idea del barrismo (estereotipado) 
claramente enmarcada por la violencia y la agresividad, pues las acciones a las 
cuales se refieren verbos como reñir, enfrentar, herir, pelear, amenazar, permiten 
que el público realice inferencias en este sentido. 
 
                                               
 
48Como se explicó con anterioridad brinda el marco semántico y referencial que permite hacer 
interpretaciones de un discurso determinado.  Ver Capítulo 1. 
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En este mismo análisis semántico, también se debe anotar que en algunas de las 
noticias los testigos, periodistas o las víctimas utilizaron adjetivos como vándalos, 
desadaptados, pandilleros, delincuentes y hampones para referirse a los 
barristas, tendiendo de esta manera un puente con contextos de ilegalidad. 
 
Respecto al contenido de las noticias es importante resaltar la utilización de 
metáforas o hipérboles que logran sobredimensionar los acontecimientos, por 
ejemplo en la noticia “Enfrentamiento entre hinchas de Santa Fe y Millonarios en 
Bosa” emitida el 25 de mayo de 2009 en la franja Arriba Bogotá el periodista inicia 
la nota así: 
 
“A las 8 de la noche un grupo de 100 jóvenes hizo temblar de miedo a 
los residentes de la Ciudadela Tecoa del Porvenir de Bosa. Un 
enfrentamiento entre hinchas de los equipos capitalinos Millonarios y Santa 
Fe dejó 15 casas con vidrios destruidos luego de una riña en la calle 
principal del barrio”(Fragmento noticia: “Enfrentamiento entre hinchas de 
Santa Fe y Millonarios en Bosa” emitida el 25 de mayo de 2009 en la franja 
Arriba Bogotá, canal City tv). 
 
O en esta otra descripción que hace un testigo dentro de la nota “Menores de 
edad involucrados en riñas de “barras bravas” en Bosa” emitida el 13 de enero de 
2010, refiriéndose a las actividades de los barristas en su barrio: 
 
“…que las barras se agarran y nos tienen destrozadas todas las casas, 
[…] todos los días tenemos ese problema, no sé qué vamos hacer 
ahora, con eso mano. […] eso aquí en el colegio eso vienen y cogen el 
colegio, lo encierran a piedra y todo, pelaos así estudiando, eso no les 
vale nada”(Fragmento noticia:“Menores de edad involucrados en riñas de 
“barras bravas” en Bosa” emitida el 13 de enero de 2010,en la franja Arriba 
Bogotá, canal City tv). 
 
Otro punto importante, es que sólo en algunas ocasiones se entrevista a los 
ejecutores de las acciones, en parte esto se debe a la actitud esquiva de los 
barristas con los medios de comunicación y por otro lado, a las características de 
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la mayoría de las notas que son transmitidas, en las que los barristas son 
claramente transgresores o victimarios. 
 
En la mayoría de los casos la inmediatez suele dejar de lado la investigación 
juiciosa de los hechos, en el caso de las barras la espectacularidad de sus 
acciones (como riñas, con palos y piedras enfrentando a la policía) descarga al 
periodista de su labor investigativa, pues se aplica el dicho de “una imagen vale 
más que mil palabras”.  Algo igualmente importante aquí es que cuando se acude 
a una versión más elaborada se recurre principalmente a las instituciones y entre 
estas a la policía como fuente principal, situación que conlleva a que se trasmita 
una sola versión de los hechos, conduciendo de esta manera a la justificación por 
parte de periodistas y ciudadanos, de los hechos de violencia y excesos que en 
ocasiones tienen los uniformados con los jóvenes en la búsqueda de “controlar la 
situación”. 
 
Por otro lado, también se observa que en todos los titulares se utiliza el término 
“hincha” (“Daños provocados por riña entre hinchas”, “En riña de hinchas murió 
seguidor de Millonarios”; “Hincha de Millonarios herido de tres puñaladas”)que 
como se vio no hace referencia necesariamente a la pertenencia a una barra, con 
lo que la lectura que se puede hacer desde el espectador es homogénea, y en 
ese orden de cosas las interpretaciones pueden guiarse incluso hacia todo aquel 
que porte una camiseta. También el concepto “barra brava” que atiende 
principalmente a un hincha radical, tiene una carga significativamente negativa, 
pues como se ha dicho, la selección de imágenes que se ha realizado, siempre 
tiende a mostrar a los jóvenes que pertenecen a estos grupos, en situaciones 
conflictivas y violentas. 
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3.2. Discursos de los ciudadanos sobre el barrismo. 
 
Como se ha visto hasta este punto, las descripciones de los barristas no son las 
más favorables por parte de los medios de comunicación, y aunque las cifras no 
hablan de un número alto de muertes de personas asociadas a las barras, el 
panorama sigue siendo inquietante.  A continuación se complementan los análisis 
de prensa con entrevistas realizadas a tres segmentos de población: (a) barristas; 
(b) ciudadanos del común de sectores de la ciudad con un alto número de 
barristas; (c) ciudadanos en sectores de la ciudad sin presencia numerosa de 
estos jóvenes y (d) personas expertas en el tema. 
 
3.2.1. Metodología. 
 
En total se realizaron doce entrevistas, y para su realización se tuvieron en 
cuenta tres objetivos: 
I. Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su 
impacto en la ciudad desde los medios de comunicación 
audiovisuales, específicamente el discurso noticioso del canal 
local City tv. 
II. Reconocer el impacto de los discursos construidos por los 
medios de comunicación en los procesos de construcción de 
identidad de los barristas. 
III. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la 
difusión de estereotipos del barrismo. 
Cada una de las entrevistas se dividió en dos segmentos en los cuales: 
a. Se aplicaba un grupo de preguntas sobre el discurso recordado 
decanales de televisión, indagando sobre en qué medios habían 
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escuchado noticias sobre barrismo, una breve descripción de 
aquellas de las cuales se acordaban y se indagó sobre 
sentimientos e imágenes que recordaban de las mismas. 
b. Según fuera el caso (barristas, comunidad o institucional) se 
aplicaba un grupo de preguntas a través de las cuales se 
pretendió indagar sobre conocimiento, representaciones (imagen 
del barrismo), así como la opinión que le merecía el barrismo con 
respecto a la idea que se tiene de este tipo de manifestación 
juvenil y sus implicaciones para la seguridad de la ciudad. 
El instrumento de captura de información es el Anexo 1. de este trabajo. 
 
3.2.2. Noticias vistas por los entrevistados. 
 
En la primera parte de la entrevista se preguntó a las personas sobre las noticias 
que recordaban haber visto en los últimos meses, se le pedía a cada entrevistado 
que intentara recordar en qué canal de televisión la habían visto, si recordaban 
algo del titular o lo que decía el periodista, así como una descripción de lo que 
recordaban que trataba la noticia. Además se indagó por las imágenes, los 
sentimientos que les había producido y, como parte final de ese segmento 
general, se les pedía que resumiera en una frase ¿qué es el barrismo? Según el 
conocimiento propio. 
Para comenzar se debe anotar que el canal City tv no fue mencionado sino por 
algunos entrevistados (tres en total) y las noticias que recordaron se presentaron 
en los diferentes canales de televisión pública y privada (Caracol, RCN, Canal 
Capital). 
Cuándo se les preguntó a todos los entrevistados sobre los titulares que 
recordaban o se les pidió que hicieran una breve descripción de la noticia solo 
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dos de ellos, pertenecientes a los segmentos comunidad e institucional, señalaron 
noticias positivas.  El entrevistado del segmento comunidad recordó un titular “Las 
barras se unen para trabajar por nuestra localidad”, “eso es lo que recuerdo” 
afirmó este entrevistado, que pertenecía a la localidad de San Cristóbal. Él añadió 
la siguiente descripción de lo que recordaba contenía la noticia vista en City tv: 
“sí, he visto. De acá de la localidad. A favor de ellos, que la Alcaldía le 
estaba dando la oportunidad a los barristas para que trabajen, para que 
abran sus propias empresas, que se baje el nivel de violencia entre ellos 
mismos, que ha generado, que de pronto, baje un poquitico la violencia 
entre ellos.  Se ha entrado en conciencia que uno puede trabajar con otra 
persona que no sea de Millonarios o de Santa Fe, que se pueden revolver, 
del Cali, del América y se han propuesto los pelados en salir en ese tema y 
es bueno, porque parte de eso se baja mucho la violencia que hay en la 
localidad" (Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo 
comunidad). 
Información relacionada con esta noticia se encontró en dos notas publicadas por 
el periódico Q’hubo de los meses de enero y febrero de 2009.  Ambas noticias se 
ubicaban en secciones internas del periódico (la sección Así pasó) y en recuadros 
pequeños. En el titular de enero 30 se leía “Empleo para barras” y en el del 17 de 
febrero se escribía “Las barras bravas trabajan juntas”, se transcribe aquí un 
segmento de la primera noticia: 
“Ingresos por 600 mil pesos mensuales podrán tener 75 miembros de las 
barras de Bogotá que vivan en San Cristóbal, al sur de Bogotá. La Alcaldía 
busca contratarlos para realizar al menos por un año, labores como 
pavimentación, pintura de andenes y poda de pasto.  Como requisito debe 
llevar la factura de un servicio público y el certificado de residencia, por la 
Junta de Acción Comunal” (Noticia: Empleo para barras bravas. Sección 
así fue, Periódico Q’ hubo edición del 30 de enero de 2009). 
La noticia venía acompañada de una fotografía de una tribuna del estadio repleta 
de hinchas de Santa Fe, con banderas de color rojo. Ver Figura 19. 
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Figura 19. Noticia: “Empleo para barras bravas” sección Así fue, Periódico Q’ hubo edición del 30 de 
enero de 2009. 
 
 
 
El resto de entrevistados (diez en total) señalaron noticias referentes a las 
disputas en el estadio o en lugares de prácticas de los equipos.  En uno de los 
testimonios del segmento denominado institucional se lee lo siguiente: 
“recuerdo que mostraban a la gente de millonarios que había entrado a la 
práctica a las malas, o sea de mala forma, de pronto alterando un poco la 
seguridad, de pronto, alterando un poco la parte de la seguridad del 
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complejo recreo-deportivo como tal" (Fragmento de entrevista realizada a 
una persona del grupo institucional). 
Esta noticia fue vista por el entrevistado en City tv, al pedir una mejor descripción 
de la misma señala: 
"se le cierran las puertas de una práctica en la sede de Millonarios a los 
hinchas, y el equipo se desplaza a un sitio recreo-deportivo que de una u 
otra forma estaba más cerca o era de más fácil acceso a los hinchas, esto 
fue el centro recreo-deportivo de Cafam [...]y pues muestran todo el tema 
de querer entrar a la práctica, de querer ver la práctica y también había un 
malestar frente a la posición que ocupaba el equipo en la tabla de 
posiciones y el rendimiento deportivo que se veía reflejado en la tabla de 
posiciones del campeonato entonces había como una inconformidad de los 
hinchas y también se quería presentar como tema una protesta o algo así 
[...] y pues fue registrado por este medio [City tv]” (Fragmento de entrevista 
realizada a una persona del grupo institucional). 
 
La noticia que refiere el entrevistado fue trasmitida el día jueves cinco de marzo 
de 2009, en el noticiero del medio día City noticias 12 pm y el titular apareció 
así:“La barra de Millonarios protestó durante el entrenamiento del equipo” la nota 
tuvo una duración de dos minutos con cuarenta y tres segundos, y el periodista 
que cubrió la noticia (Pablo Romero) refiere la siguiente información: 
“La situación fue la siguiente: hacia las ocho y media o nueve de la 
mañana más o menos, se hicieron presentes aquí los integrantes de la 
barra “Comandos Azules” así se identificaron, alrededor de setecientos u 
ochocientos hinchas, para presionar y exigirle al equipo resultados, 
algunos de los hinchas manifestaron que venían apoyarlo pero en sus 
cánticos se evidenció claramente esa presión hacia algunos directivos del 
Club y también a la necesidad y exigencia de derrotar al Atlético Nacional 
el próximo sábado en el Atanasio Girardot.   
Los hechos pues lamentables porque hubo una serie de disturbios, se 
rompió una de las rejas aquí del Club Cafam, que es privado, ingresaron 
algunos de los aficionados para intentar acercarse al campo en el que se 
encontraba el entrenamiento del equipo de Los Millonarios, en ese 
momento se escucharon algunos disparos por parte de la fuerza 
pública y de la seguridad, disparos al aire, por su puesto intentando 
disolver esta masa que había intentado ingresar, y que, efectivamente, 
lo hizo algunos metros aquí al Club Cafam donde entrenaba el equipo Los 
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Millonarios.  Exigencias entonces que se hicieron por parte de la afición y 
esto molestó bastante algunos jugadores del equipo, como Oscar Córdoba 
quien manifestó su indisposición por este tipo de hechos y que los hinchas, 
se presenten aquí para exigir cosas, que según él deben hacerse en el 
estadio y de manera simbólica” (Noticia:“La barra de Millonarios protestó 
durante el entrenamiento del equipo”emitida el cinco de marzo de 2009,en 
la franja City noticias 12 pm, canal City tv). 
 
Conforme el periodista da la información se observan imágenes de jóvenes 
(hombres y mujeres) pertenecientes a la barra Comandos Azules, con sus 
respectivos trapos de los parches y banderas, trepados en la malla del campus. 
Entre las imágenes se muestran algunas de la policía en el lugar pero de ninguna 
manera exhiben algún acto de violencia como el que refiere el 
periodista,“disparos al aire”, situación en la que la policía intimida a los jóvenes, 
en su mayoría desprovistos de armas del mismo tipo, con el fin de dispersarlos. 
 
Una vez el periodista termina su exposición de los hechos, comienza a entrevistar 
algunos jugadores, el primero de ellos el arquero Oscar Córdoba quien se 
expresa así frente a lo acontecido: 
“Lo que pasa es que ustedes [refiriéndose a los periodistas] les están 
dando el protagonismo que ellos están buscando, cada que ellos se citan, 
cada que hacen convocatorias para este tipo de protestas o movimientos, 
ustedes les prestan las cámaras, le están prestando el servicio para 
hacerse más populares”(Fragmento noticia:“La barra de Millonarios 
protestó durante el entrenamiento del equipo”emitida el cinco de marzo de 
2009,en la franja City noticias 12 pm, canal City tv). 
 
En la nota, una vez se termina de pasar los testimonios de los jugadores, el 
periodista se acerca a la reja a mostrar el punto por el que ingresaron los 
barristas al complejo recreacional, y al final señala que algunos de los líderes de 
las Barras habían manifestado su desacuerdo con lo sucedido, pues en inicio era 
una protesta pacífica, sin embargo el periodista no graba alguno de los 
testimonios de los barristas en el que expliquen ellos mismos la situación. 
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Retomando el relato del entrevistado del segmento institucional sobrelas 
imágenes que recordaba de esta noticia expresa lo siguiente:  
"Las imágenes pues mostraban a la gente tratando de ingresar por encima 
de las mallas, también las imágenes mostraban un poco como se violaban 
esas mallas, esas rejas. También se mostró cuando llegó el tema de la 
policía a contrarrestar un poco el comportamiento de los hinchas, la misma 
vigilancia privada del sitio frente a los hinchas" (Fragmento de entrevista 
realizada a una persona del grupo institucional). 
 
Testimonio que coincide con lo observado en el video de la noticia.49 
 
Por su parte una persona del segmento comunidad, recuerda una noticia sobre 
barras transmitida por uno de los canales nacionales RCN o Caracol (aunque 
señala que no recuerda con certeza en cuál de los dos medios la vio), noticia en 
la que según su memoria trataba de una pelea entre hinchas: 
“había habido 15 o 12 heridos por ese ataque saliendo de Medellín, a una 
barra de Santa Fe y les rompieron el bus, que se habían llevado 120 
muchachos de Nacional, para la cárcel" (Fragmento de entrevista realizada 
a una persona del grupo comunidad). 
 
Y cuando se le pide una descripción más detallada de la noticia, narra lo 
siguiente: 
"básicamente era que las barras habían cogido un bus del otro equipo, 
le habían roto los vidrios, habían acabado heridos, varios heridos de 
otro bus, llególa policía y cogió a ciento y pico de muchachos y se los 
llevó para la cárcel" (Fragmento de entrevista realizada a una persona del 
grupo comunidad). 
 
Esta descripción da cuenta de que la violencia viene y va, no solo entre los 
hinchas también desde la policía que arresta a los jóvenes acudiendo al uso 
legítimo de la fuerza, como es usual en este tipo de situaciones. 
                                               
 
49Ver enlace: http://www.citytv.com.co/videos/2202/la-barra-de-millonarios-protesto-durante-el-
entrenamiento-del-equipo 
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En cuanto a las noticias recordadas por los barristas, se encuentra una 
interesante referida por un barrista de Millonarios, este no logra precisar un titular, 
solo recuerda que se decía "algo así como otra vez los barristas siguen 
peleando", al pedirle una descripción más detallada sobre lo que se acordaba de 
la noticia relata lo siguiente: 
“Tengo muy claro de lo que pasó en Neiva, cuando la pelea de la Blue 
Rain y los Comandos.  En Neiva hubo una pelea fuerte.  Eso fue casi 
dos años atrás.  En la pelea estaba un amigo mío, que salió en las noticias 
con la cara toda reventada, ese día estábamos en Neiva y hubo un 
agarrón tremendo. Por la noche el SMAD nos pegó duro, nos dieron 
fuerte.  La Blue Rain y el Comando, se encontraban y era agarrón por lo 
mismo de quien quiere ser el más fuerte, como quien quiere ser el líder de 
líderes”(Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo 
barristas). 
 
Si bien esta noticia no fue trasmitida por City tv, si llama la atención el hecho 
violento que el entrevistado señala, nuevamente en el que se involucra a los 
barristas y a los policías. 
 
En este segmento de entrevistas (barristas), los entrevistados cuestionan el papel 
de los medios de comunicación, por ejemplo un barrista de Engativá señala lo 
siguiente: 
“City tv, se ha vuelto un enemigo acérrimo de las barras, entonces los 
titulares siempre son de personas violentas, algo así como "los jóvenes 
barristas vuelven atacar, siempre son de ese tipo de titulares" […] City se 
ha vuelto perseguidora de los barristas a ver que hacen […] el periodista 
que cubre las noticias de la noche, vio un rayón en una pared, y dijo que 
por eso había habido un problema, entonces es molesto escuchar que el 
periodista no se tome el tiempo para investigar sino que vaya y diga lo que 
le digan, no va a investigar y escudriñar que es lo que está pasando.  La 
prensa está viendo a los barristas como los enemigos de la sociedad. Ok 
los muchachos hacen que eso se vea así pero no todo es malo" 
(Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo barristas). 
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Cuando se les preguntó a las personas (independientemente del segmento) sobre 
las imágenes que recordaban que acompañaban las notas, en su mayoría se 
refirieron imágenes en las que aparecen grupos grandes de jóvenes, la mayoría 
de ellas con contenido de violencia explícita.  
 
Por ejemplo, una persona del segmento comunidad relata sobre la noticia que vio 
que "habían unos policías, arrastrando a unos muchachos, específicamente a un 
muchacho y pues como que le quitaban la camisa, forcejeaban", en otro 
testimonio de uno de los entrevistados del segmento institucional se lee:  
"Me impactó harto el día en que estaban velando a un hincha en el sector 
de la primera de mayo, de millonarios y llegaron los de Santa Fe a tirar 
piedras a la funeraria, un hecho que no cabe, salido de cualquier contexto” 
(Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo institucional). 
 
De igual manera cuando se les preguntó sobre los sentimientos que les 
produjeron cada una de las noticias vistas, por lo general se trata de sentimientos 
negativos asociados con la rabia, la tristeza y el desconcierto ante las 
actuaciones de los barristas que se vuelven noticias.  Un ejemplo es el relato de 
un joven de Millonarios, que explica lo que sintió cuando vio una noticia sobre la 
muerte de un líder de Santa Fe: 
 
“siento tristeza, porque este muchacho se veía que era pues como un buen 
líder, creo que tenía su familia, eso me produjo tristeza ver como salió la 
mamá y todo eso.  Me dio un sentimiento de tristeza al ver, pues que 
muchas cosas, también de pronto como que le reflejan a uno.  Sí él es rojo 
y yo soy azul, pero como que tenemos algo en común, la familia algo así.  
Esa [noticia] me dio sentimiento de tristeza” (Fragmento de entrevista 
realizada a una persona del grupo barristas). 
 
En otro testimonio de un actor institucional respecto a la noticia en la que unos 
jóvenes de la barra de Santa Fe atacan una funeraria en la que se está “velando” 
a un hincha de millonarios, el entrevistado asegura que le causó molestia: 
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"molestia, se siente uno molesto de las dos partes, tanto de los barristas 
con su comportamiento, después de un trabajo que se ha hecho y eso a la 
larga lo que genera es una ruptura en el proceso y con la misma prensa 
por no manejar bien el tema" (Fragmento de entrevista realizada a una 
persona del grupo institucional). 
 
Los testimonios de las personas de la comunidad respecto a los sentimientos que 
les produjeron las notas son bastante dicientes y respaldan en un primer 
momento la hipótesis planteada, que los jóvenes barristas son percibidos como 
un factor que incrementa la inseguridad de la ciudad, pues son vistos como 
peligrosos.  En un primer testimonio, el entrevistado se manifiesta preocupado por 
lo que ve: 
 
"pues como angustia, preocupación, porque uno se siente inseguro, como 
uno no vive estas cosas muy comúnmente a uno le da miedo con sus 
hermanos, con sus sobrinos, tristeza de ver esta situación"(Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
Y en otro relato: 
 
"como tristeza, no tanto por los muchachos ni nada, sino por a donde 
hemos llegado.  Preocupación, uno ya no puede estar seguro saliendo con 
una camiseta a la calle porque de pronto le puede pasar algo” (Fragmento 
de entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
Una entrevistada también del segmento de comunidad manifiesta su 
preocupación respecto a las actuaciones de los jóvenes que se muestra en 
televisión: 
 
"pues da mucha tristeza que haya muchachos que no tengan ese 
sentimiento de pertenencia, siendo Bogotá y que tengan que destruir a la 
ciudad.  El deporte no lo toman como deporte, sino que ya como que es 
para desfogar esa rabia que tienen los unos con los otros" (Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo barristas). 
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Entonces lo que se encuentra es que las noticias que están recibiendo los 
espectadores sobre los barristas son claramente violentas, salvo algunas 
excepciones, pues de las noticias revisadas en City tv entre enero de 2009 y 31 
de diciembre de 2011, solo ocho de estas se podrían considerar “positivas”.  Se 
relacionan a continuación en la Tabla 6: 
 
Tabla 6. Lista de titulares con noticias “positivas” sobre el barrismo en Bogotá. 
 
Fecha Segmento/franja Titular 
07/05/09 Arriba Bogotá Control y buena actitud de los hinchas de millonarios 
30/01/10 Citynoticias 8 p.m.  Nuevas esperanzas para los hinchas de Millonarios 
14/05/10 Arriba Bogotá 'Barras bravas' de fútbol avanzan en procesos de convivencia en 
Kennedy 
10/06/10 Sin sección Barras de paz en Ciudad Bolívar 
11/02/11 Arriba Bogotá Comunicado de Millonarios comprometiéndose a actuar de manera no 
violenta 
31/05/11 Arriba Bogotá Pacto de paz entre barras bravas 
23/08/11 Citynoticias de las 12. 'Los líderes de las barras están comprometidos con el tema' : Goles en 
Paz 
28/10/11 Arriba Bogotá Hinchas de Millonarios celebraron la gran victoria 
 
Las noticias de corte más bien positivo hacen alusión a pactos de paz y lo que 
desde las instituciones se ha rotulado como ‘barrismo social’, con lo cual se 
pretende realzar los aspectos positivos del barrismo, denominación que al igual 
que la de “barra futbolera”, ha sido aceptada por los barristas y adaptada dentro 
de sus discursos. 
Para mostrar un poco esto, se transcribió una nota que fue tomada como noticia, 
pues se encuentra en el archivo fílmico del canal, titulada “Barras de Paz en 
Ciudad Bolívar” del 10 de junio de 2010, en la que dos barristas del equipo 
América de Cali, muestran su labor como ‘barristas sociales’ en esta localidad del 
sur de la ciudad. En su discurso es evidente la preocupación por mostrar una cara 
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amable del barrismo, en la que se propone el fútbol como una alternativa 
diferente a la violencia. 
De hecho el barrista de nombre Andrés comienza la nota diciendo que pertenece 
a una barra futbolera y no a una barra brava: 
“Andrés: Mi nombre es Andrés, líder de las barras futboleras de Ciudad 
Bolívar, represento a “Invasión funebrera” de América de Cali.   En el día 
de hoy vamos a entrar a jugar un picadito con los muchachos del colegio 
Brisas del Diamante. 
Estamos igual trabajando pues para fomentar el fútbol y no la violencia, la 
idea es que con las barras, se realice un trabajo responsable para poder 
erradicar la violencia de nuestras canchas y de los muchachos. 
Barrista 2: Pues en este momento nos encontramos en una parte 
vulnerable de la localidad, y pues venimos a mostrarle a los muchachos de 
que todo puede cambiar. 
Andrés: la idea muchachos es no a la violencia, y sí al deporte, de 
desarmarnos de corazón para todo, ok. 
Barrista 2: “Todo nace a nivel del parche, a nivel América de Cali, cuando 
nos matan a un integrante de nuestro grupo, ya tomamos la decisión de 
“cuidarle el pulmón” a los muchachos que están detrás de nosotros.  
Vamos a empezar a involucrarnos con colegios, porque son como el 
núcleo de muchos de los altercados que son de nuestra ciudad, ahí es 
como la cuna de toda la violencia y de la intolerancia que se va creciendo 
alrededor del mundo. 
Andrés: yo empecé en el colegio, empecé asistir a las barras, lógico han 
sido quince años de bastantes situaciones de violencia, y por eso estamos 
hoy acá a ver si de pronto se puede cambiar eso. 
Barrista 2: es también para nosotros demostrarles a todos los jóvenes, de 
que nosotros no somos más o menos, sin un arma o con un arma. 
Estudiante: ¿cuáles son las actividades que ustedes hacen para fomentar 
la paz con los muchachos? Las actividades que se hacen como usted lo 
puede ver son recreación y lúdicas y deporte.  Usted sabe que entre los 
jóvenes más tengan su mente en otras cosas, en cosas buenas, van a 
dejar de fomentar violencia. 
Entrevistado: De todos modos siempre va haber conflicto, el problema es 
la actitud frente al conflicto que tengamos, el deporte es uno de esos 
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espacios que nos enseña a tener una actitud mejor frente al conflicto, a 
solucionarlo de una forma más inteligente. 
Estudiante: ¿Por qué trabajar por la paz? 
Andrés: Pues porque creo que estamos en un país donde ya nos 
cansamos de la violencia. 
Entrevistado: es importante mostrar liderazgo a partir del deporte, que nos 
ayuda a mirar otra posibilidad, otra propuesta diferente a la violencia. 
Andrés: Mi sueño sería primero que todo, que todos los jóvenes 
cambiaran esa mentalidad de violencia y pues alentáramos todos por una 
sola razón, que es la paz y la vida” (Nota: “Barras de paz de Ciudad 
Bolívar”,  emitida 10 de junio de 2010, sin sección, canal City tv). 
 
En el caso de esta noticia, las imágenes distan mucho de aquellas de violencia 
desbordada que se suelen mostrar sobre las barras y como algo particular, se 
escuchan las voces de quienes generalmente no tienen voz en las noticias sobre 
barrismo, los propios barristas. 
También en una noticia del 31 de mayo de 2011, de la sección de Arriba Bogotá 
se registró el pacto de paz entre barras de tres equipos, también en Ciudad 
Bolívar.   En esta noticia titulada “Pacto de paz entre Barras bravas” nuevamente 
son los barristas quienes se pronuncian y son protagonistas de los relatos, 
expresando sus opiniones respecto a la decisión que tomaron.  Los hechos se 
desarrollan en la noche y las imágenes muestran a los jóvenes de tres barras 
(Millonarios, Nacional y América) sembrando árboles en una montaña de la 
localidad.  Uno de los barristas se expresa así respecto al acontecimiento: 
“Con esto le estamos demostrando a la ciudad que nosotros no somos solo 
violencia, sino que estamos, de pronto simbólicamente sembrando estos 
árboles, para que se den cuenta que estamos sembrando vida para un 
futuro” (Fragmento noticia:“Pacto de paz entre Barras bravas” emitida el 31 
de mayo de 2011,en la franja Arriba Bogotá, canal City tv). 
 
Y otro barrista enfatiza entre el antes y el después, es decir sin pacto y con pacto: 
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“pelea, roca, palo, cuchillo, pues igual por eso estamos acá, queremos 
olvidar toda esa “vuelta”, queremos que los “pelaos” que vienen detrás de 
nosotros, no lleguen como nosotros, que se enamoren del fútbol, así sea 
del equipo que sea pero que se enamoren del fútbol y no de la violencia” 
(Fragmento noticia:“Pacto de paz entre Barras bravas” emitida el 31 de 
mayo de 2011,en la franja Arriba Bogotá, canal City tv). 
 
Como se ha escrito, tanto en las transcripciones de las noticias como en las 
entrevistas realizadas a los barristas, es constante la alusión a las nuevas 
generaciones y a una responsabilidad asumida –por lo menos en el discurso– 
respecto a la forma de vivir la afición y el barrismo de aquellos que apenas 
empiezan su camino en el mundo de los parches y las barras. 
 
3.2.3. Construcción del imaginario barrista. 
 
Como se explicó algunos párrafos atrás se pidió a todos los entrevistados que 
resumieran en una frase lo que era el barrismo. Las narraciones muestran el 
conocimiento que tienen los actores institucionales de la población barrista, pues 
sus respuestas son más elaboradas. En cuanto a la opinión de los barristas es 
evidente que sus opiniones son más espontáneas, pues intentan definir lo que 
ellos son y tienen una mirada mucho más subjetiva del fenómeno. En cuanto a la 
comunidad, los entrevistados hacen más un ejercicio de reflexión en un tono más 
bien moral sobre las implicaciones del barrismo para los jóvenes. 
En una de las definiciones institucionales se lee: 
"El barrismo es una expresión de un grupo poblacional que puede 
considerarse joven, en condiciones etáreas específicas, es una forma de 
agrupación, es una forma de reconocimiento. No te lo podría explicar en 
una sola palabra, pero si es una forma de expresarse y de reconocerse 
frente a un espacio y frente a un territorio y también es una forma de 
distinguirse, de una u otra forma, frente a distintos escenarios y aspectos 
de la sociedad" (Fragmento de entrevista realizada a una persona del 
grupo institucional). 
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Por su parte los jóvenes se definen a sí mismos como personas que acompañan 
incondicionalmente a su equipo, que están siempre para animar a los jugadores  
y establecen un vínculo fuerte casi de dependencia. 
“la persona que acompaña al equipo, que lo sufre, que está en todas con el 
equipo, entonces yo digo que eso es un sentimiento ya, porque si al equipo 
le va mal a ti te va mal, tu sufres, entonces ahí tiene que ver algo 
sentimental" (Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo 
barristas). 
También se ve que integran totalmente su vida a la rutina de acompañar al 
equipo, tanto que, animar a sus jugadores y estar siempre en píe de lucha se 
convierte en una prioridad, así lo señala otro de los jóvenes, dando su definición 
de lo que es el barrismo: 
"me parece que significa muchas cosas, porque es ir a la cancha, 
acompañar al equipo, alentar al equipo, viajar.  Pero entonces el barrista 
también tiene que comer, tiene su familia, tiene que ver por su familia, 
entonces uno de lunes a viernes tiene que entregarse a su casa, a su 
familia, a su trabajo y el sábado y el domingo eso sí, con los compañeros 
de la barra, ver que hay que hacer en la barra, ver que el domingo tenemos 
fútbol, entonces vamos a preparar la salida, como decimos "hacer la 
previa", que es preparar todo un día antes del partido, entonces hoy es la 
previa y mañana es el partido” (Fragmento de entrevista realizada a una 
persona del grupo barristas). 
 
 
Cuando se le preguntó a los barristas si se identificaban o no con las imágenes 
que se muestran en las noticias, la respuesta dependió de si las noticias son 
buenas o malas, si son del primer tipo todos se identifican, pero cuando son del 
segundo, las justificaciones de por qué no se identifican son de variada índole: 
por ejemplo, si los protagonistas de las noticas son jóvenes, ‘nuevos’ o ‘viejos’ 
dentro de las barras, pues se considera que los más pequeños suelen ser más 
violentos y reaccionarios; también si se trata de noticias de su propia barra o de 
otra, ya que el malo siempre es el otro, el otro que está liderando, el otro que es 
‘la loca’ de otro equipo, el otro que provoca, el otro que era ‘alzado’, etc. 
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A este respecto un barrista comenta por qué no se identifica con las imágenes 
violentas, según él, no todo en la barra es negativo y enfatiza en los aspectos 
positivos: 
“No, con la violencia no.  No me considero una persona violenta, para 
nada.  Soy una persona que escucha, analiza y dependiendo del calor y el 
furor del momento, pues reacciona[…]la Blue Rain ha hecho, entregas de 
donativos a ONGs, como con la tragedia de Chile, fue la única barra brava 
que mandó 500 y punta litros de agua, eso es algo bueno; la vez pasada 
creo que recolectaron útiles escolares y fueron hacer un donativo a 
Cazuca, marchas, en el cumpleaños de Bogotá, que ni siquiera el mismo 
Distrito hace, celebrar el cumpleaños de Bogotá, año a año, no se olvidan 
de dónde son nacientes, cumpleaños del mismo Millonarios, caminatas 
[...]muchos de nosotros aportamos el litro de agua y dejarla almacenada en 
una bodega, duraron varias semanas, se recolectaron bastantes litros de 
agua, no era nada del otro mundo, una botella de agua, pero tú sabes que 
la barra brava no lo hace” (Fragmento de entrevista realizada a una 
persona del grupo barristas). 
Aun cuando los entrevistados de las barras consideran que todo lo que ellos 
hacen no es del todo descalificable, casi todos afirmaron que en su mayoría las 
noticias que se emiten sobre el barrismo son malas. 
Al preguntarles sobre las repercusiones en su vida de este tipo de noticias 
transmitidas en medios de comunicación, es claro que lo ‘malo’ de la barra se 
muestra en su máxima expresión, y eso tiene repercusiones en la aceptación o 
rechazo de las familias y comunidades hacia ellos: 
"claro, en las negativas porque tu familia se da cuenta de todo lo que está 
en la barra brava, que son las drogas, la violencia, la inseguridad, el 
hurto como tal, tu familia te empieza a recriminar y si tu coges el 
barrismo atorrante, te empiezas a echar de enemigo a todo el mundo, a ti 
te ven vestido con la camisa de Millonarios y te ven de una manera 
específica, "ese man es barrista, barrista de Millonarios, eso es un ladrón", 
eso es lo que se encargan los medios de mostrar a la gente.  Pero créeme 
que no es así, en una barra de 1000, 50 son así, los vagos, pero esto me 
afecta a mi porque ante otras entidades, ya no me puedo mostrar como lo 
que yo soy, sino muchas veces la tengo que ocultar”(Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo barristas). 
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En otro testimonio uno de los barristas ratifica lo anterior: 
"pero de las cosas malas si me han afectado.  Porque hubo mucho tiempo 
en "ah! que los jóvenes barristas, que los jóvenes que van al estadio, van 
es a drogarse" y todo eso, entonces a mi mamá le llegó el comentario y ella 
hubo un tiempo en que "usted por allá no me va, no me vuelve por allá 
porque vea, se está es enviciando”, entonces todo eso me afectó, porque 
hubo un tiempo en que yo no tenía plata y todo, "mamá présteme para la 
boleta", y así entonces "ya no le voy a prestar para su boleta", entonces si 
me pude ver afectado en algo, en eso.  La gente a veces dice "ve ese 
mechudo, barrista!", pero yo trato de "muy buenas tardes vecino", "muy 
buenas tardes vecina, en que le puedo colaborar", con todo el mundo me 
saludo y todo.  Que vean que sí, que uno es barrista, pero uno no es que 
“el desechable”, “el gamín”, “el vicioso”, trato de mostrar la mejor cara. 
Mucha gente tiene al barrista como que es vicioso, es ladrón, es todo 
lo malo, pero entonces no se dan cuenta que también hay buen 
barrismo, hay barrismo social. Lo sacan de la TV, de lo que la 
televisión le vende a uno, de lo que ha pasado, "riñas entre barristas", 
"en tal barrio barristas se apuñalearon", "en el colegio tal los barristas 
se están matando", "este colegio, es colegio de barras bravas", 
entonces estigmatizan todo. Digamos, nosotros pintamos un parque, acá 
en la zona que es el parque Monte Bello, un parque que es feíto, entonces 
por la noche llega mucho vicioso, llega mucha gente a consumir droga, 
entonces nosotros pintamos el parque, lo arreglamos, quedó muy bonito el 
parque, y nos mandaron una carta, un derecho de petición diciéndonos que 
tenemos que quitar del parque el escudo de Millonarios, que porque ahí 
llegan todos, y eso es una gran mentira, que "llegan todos los hinchas de 
Millonarios ahí y que eso mejor dicho llegan es a pelear, que llegan es a 
consumir y que no dejamos que otro hincha esté ahí”, eso es mentira 
porque nosotros tenemos nuestro parque, donde nos reunimos nosotros, 
ese parque lo embellecimos porque así llegamos a un acuerdo con el 
señor alcalde William Herrera, que nos ha colaborado.  Él dijo: yo quiero 
ver ese parque bonito porque me han dicho que ustedes lo tiene rayado, 
¡listo señor alcalde, lo vamos a dejar limpio, lo vamos a dejar lindo! y lo 
hicimos y ahora nos mandaron un derecho de petición, que tenemos que 
borrar el escudo y todo eso, la razón es que llegan los hinchas de 
Millonarios y que atacan a los otros hinchas, que roban, pero que son los 
hinchas de Millonarios.  Nosotros no hacemos reuniones ahí, no hacemos 
nada ahí. Los hinchas de otros equipos pueden estar ahí siempre y cuando 
no lo dañen.  Porque de territorio nosotros tenemos otro parque que sí es 
nuestro territorio, donde digamos hacemos nuestras reuniones, los de 
Santa Fe saben que los de millos se reúnen ahí. Desde que yo tengo 
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memoria el parque de Santa Fe es el de San Blas” (Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo barristas). 
 
En ese sentido los barristas consideran que las noticias se distancian 
considerablemente de la realidad.  Pero sin desconocer que al interior de los 
grupos se gestan no solamente sentimientos de amor por el equipo o solidaridad 
y lealtad por sus compañeros, también reconocen, que se encuentran personas 
que pueden llegar a ser un problema porque cometen delitos o son consumidores 
asiduos de drogas. Aun con todo eso, ellos se ven a sí mismos como fanáticos 
“enamorados de su equipo”, así como se escucha en los cánticos de la barra de 
Millonarios y Santa Fe en el estadio: 
“Yo soy de Millos porque el futbol me hizo así no puedo cambiar, 
en el Nemesio hay una banda que es la más loca que hay 
yo sigo a Millos porque es una pasión, 
es mi debilidad Millos yo, cada vez te quiero más…”50 
 
“Yo soy de Santa Fe 
Del rojo bogotano 
Que es más que una pasión 
Nunca voy a dejarlo, 
La guardia ya llegó 
Con su trapo gigante 
Que es para vos León 
Es como vos de grande 
Por eso estoy en el lugar de siempre 
Acá en el lateral con toda esta gente 
Gritando sin parar que el rojo es mi alegría 
Por verte campeón expreso moriría”51. 
 
Pero mientras algunos piensan que el barrismo es “un sentimiento, una pasión 
fanática” o una forma de “construir identidad”, otros (ciudadanos del común) lo 
                                               
 
50 Estrofa de la canción “Yo soy de Millos” disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=_a5TpgcyRnc 
51Santa Fe, Canción “Es para vos” Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=E5F8330mCQ4 
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consideran algo realmente problemático y que refleja la “decadencia de las 
nuevas generaciones”, en este testimonio se describe mucho mejor lo afirmado: 
"el barrismo es una forma de la juventud de mostrar lo mal educados que 
están.  Es fruto de una mala educación, la influencia del alcohol y las 
drogas, de la pobreza, de lo difícil que es acceder a una buena educación y 
de la mala actitud de los muchachos.  La familia puede influir, se sienten en 
mucha soledad, los padres trabajando, los hermanos en otro cuento y pues 
los amigos lo llevan, así como lo llevan al alcohol y las drogas lo llevan a 
ser barrista y se pierde el rumbo del muchacho" (Fragmento de entrevista 
realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
Otro testimonio coincide en ver lo negativo del barrismo: 
“Esta gente es muy violenta, no saben vivir el deporte, no saben el 
significado hacia el deporte.  Porque como he dicho, el deporte tenemos 
que vivirlo de otra forma, de una forma más agradable” (Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
Un testimonio muy interesante es el de una mujer que es madre de dos jóvenes 
que en algún momento pertenecieron a las barras, en el relato expresa el miedo 
que le producía que sus hijos estuvieran en dichas agrupaciones: 
 
"Mi hijo estuvo en las barras, que sufrí tremendamente el tiempo en el que 
él estuvo porque se iba y yo quedaba acá con la angustia más tremenda, 
llegaba y quedaba tranquila.  Mi hijo menor, él duró como seis meses, 
gracias a Dios no fue más” (Fragmento de entrevista realizada a una 
persona del grupo comunidad). 
 
Otra de las entrevistas, muestra a un hombre con una visión radicalmente 
negativa de los barristas, y según él es algo que se repite por todos lados: 
 
"Lo que le muestran a uno por todo lado: droga, alcohol, violencia, 
violencia entre ellos mismos que es lo más absurdo, robos, 
vandalismo, atracos todo lo que conlleva a lo que es violencia.  
Desafortunadamente no todos son así, pero es la imagen que yo tengo de 
ellos, de un 100% un 80% llevan a la violencia.  Son violentos, salvajes, 
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tomadores, meten vicio porque lo he escuchado" (Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
 
Ahora bien, se debe reconocer que en el grupo de la comunidad hay también 
visiones benévolas al respecto del barrismo, por ejemplo uno de los entrevistados 
considera que el barrismo es: 
 
"como un grupo de personas, más que todo personas jóvenes, que siguen 
y quieren apoyar e identificarse con cierto equipo, en este caso con un 
equipo de fútbol […] son muchachos que se quieren identificar con algún 
grupo, igual las circunstancias llevan a muchas otras situaciones, pero 
básicamente es eso, un grupo de pelados que quieren seguir a un grupo. 
Es una imagen buena y mala.  Buena porque son pelados que 
simplemente les gusta el fútbol, que lo quieren apoyar, que se quieren 
poner la camiseta que lo hace sentir identificado, y malo porque a veces 
hay conflictos, porque pelean, hay riñas se golpean, hay asesinatos" 
(Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
 
Solo una de las entrevistadas resaltó su papel dentro de las celebraciones en el 
estadio: 
 
"es la gran mayoría la que si va apoyar a sus equipos, es una minoría 
realmente los que van al desorden" [...] "no todo es malo, porque es bonito 
por ejemplo cuando meten gol y con sus serpentinas y todo eso, 
celebrando, que su bandera que es una belleza, que la preparan para ese 
día del partido y todas esas cosas, sus uniformes, es bonito y donde se 
siguiera así que belleza fuera el espectáculo, pero entonces lo toman ya de 
otra forma"(Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo 
comunidad). 
 
De esta manera la imagen que se tiene de los barristas se construye a partir de 
dos tipos de experiencias: a) directas –es decir ellos mismos conocen los 
barristas y sus actividades– o b) indirectas –a partir de lo que observan en medios 
de comunicación o historias que han escuchado de terceros–.  En los discursos 
institucionales y de los barristas se construye la imagen del barrista a partir del 
primer tipo de experiencia, es decir la relación cercana con el fenómeno; en el 
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caso de las personas de la comunidad es dónde esa imagen es una elaboración 
producto de los dos tipos de experiencias, en esta imagen se condensa un saber 
concreto producto de su relación (de la comunidad) con el fenómeno, porque sus 
hermanos, hijos otros familiares o vecinos tienen alguna relación con el barrismo, 
complementado con aquella información obtenida de los medios de 
comunicación.  
En el medio institucional también se puede encontrar una mezcla de saberes 
sobre el barrismo (experiencia directa e indirecta), pero prima el conocimiento que 
se tiene a partir de la experiencia directa con los jóvenes.  En este sentido, lo que 
se encuentra es un discurso ambiguo en el que se justifican algunas actuaciones 
de los jóvenes pero se mezclan con los sentimientos que producen las noticias 
que se popularizan y que incluso generan, como efecto bola de nieve, 
cuestionamientos respecto al trabajo que se realiza con los jóvenes, “Se siente 
también un poco de impotencia, se siente uno maniatado, llega a pensar que tal 
vez el trabajo que se ha hecho, no ha dado sus frutos, se siente uno defraudado, 
mal". 
También, en algún punto se llega a “excusar” lo actos que estos realizan pues se 
considera que "…de una u otra forma estos temas siempre se manejan como 
mostrando esa parte negativa..."en los medios de comunicación. 
 
3.2.4. Consideraciones sobre las barras y la seguridad 
en la ciudad en los discursos de los entrevistados. 
 
En un ejercicio final, en las entrevistas se intentó identificar qué pensaba la gente 
sobre las implicaciones del barrismo, en la convivencia y la seguridad de sus 
barrios, del estadio y de la ciudad.  Dependiendo del segmento al que 
perteneciera el entrevistado, se realizaron una serie de preguntas relacionadas 
con este tema.  
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Las entrevistas a personas de las instituciones, se preguntó si creían que el 
barrismo afectaba en algo la convivencia o los espectáculos deportivos, si 
consideraban que la normatividad vigente se ajustaba a la realidad y si, pensaban 
que realmente contribuía a un mejor ambiente en los estadios, cuáles creían que 
deberían ser las estrategias para disminuir la violencia en la resolución de 
conflictos y qué debería contemplar una política pública para tratar el tema, sobre 
cuál debería ser el enfoque. 
En cuanto a todas las entrevistas realizadas a personas de las comunidades, se 
preguntaba si consideraban que la presencia de barristas afectaban o no la 
convivencia dentro de su barrio, si las noticias que mostraban en los noticieros 
coincidían con lo que se observaba en su cotidianidad y si creían que el barrismo 
afectaba en algo los espectáculos deportivos. 
 
3.2.4.1. El barrismo como fenómeno que acentúa la inseguridad 
en el estadio. 
 
En el segmento institucional de nuevo las opiniones se expresan más 
ambiguamente, pues se cree que definitivamente sí afectan la convivencia, pero 
se considera que es matizado por “la fiesta” que se promueven en las tribunas, 
uno de los entrevistados afirmó lo siguiente: 
"Sí es violento, obviamente afecta hacia la violencia y se vuelve harto el 
tema, pero si es sobre la fiesta afecta de una buena manera, cuando 
hablamos de la fiesta del barrismo, es una buena afectación porque lo que 
hace es crecer el evento, hace que el evento se vea más gigante, que 
llame más la atención y la parte violenta también, normalmente si tú ves 
una agresión en la calle, por ejemplo, los vecinos de Galerías, si 
paráramos alguno y le preguntamos si le ha afectado la vida, creo que no 
nos dirían que no” (Fragmento de entrevista realizada a una persona del 
grupo institucional). 
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En el segmento institucional se considera que la emocionalidad está involucrada 
o atada a las expresiones violentas dentro de los recintos deportivos, pues al ser 
el lugar de la ciudad en el que se escenifica con más fuerza la confrontación, en 
el que todos los elementos simbólicos de fuerza y búsqueda de superioridad 
sobre el contendor alcanzan su máxima expresión. La violencia en este contexto 
hace parte de la ritualización y puede cobrar aún más fuerza, como lo señala 
Nelson Rodríguez (2011) en las barras bogotanas la violencia funciona como el 
“pegamento”, que une el sentimiento por el equipo de los cientos de jóvenes en el 
espacio de mayor cercanía y conexión de toda la barra. 
Los gestores de goles en paz, consideran que el estadio es el escenario en el que 
se ponen en juego las dinámicas propias de una organización social como son las 
barras, con sus tensiones internas y su desmedida emotividad hacia el equipo, y 
según los relatos, en alguna media se evidencia una especie de influencia mutua 
que exacerba lo emocional. 
Así como lo expresa uno de ellos: 
"Lo que pasa es que se trabaja con las emociones del hincha y una 
conducta colectiva, puede incidir mucho sobre una conducta individual, de 
hecho incide, de hecho cambia y puede llegar a trastornar una conducta 
colectiva, como te digo son conductas y son emociones, son emotividades 
que pueden variar por el contexto o por alguna circunstancia específica, el 
tema del consumo, el tema de la agresividad frente algunas situaciones, el 
tema de encontrarse con un rival, el tema que también puede generar el 
choque con algunas instituciones, son emociones que pueden derivar en 
elementos que no aportan al buen comportamiento dentro del estadio, que 
se pueden generar como colectivos o como conductas individuales, 
desprendiendo después en acciones colectivas”(Fragmento de entrevista 
realizada a una persona del grupo institucional). 
 
Todos coinciden en afirmar que lo que se vive en el estadio es un despliegue de 
fuerza y de capacidad de organización de los barristas, organización que puede 
ser negativa, es decir que se traduce en un espectáculo violento, o muy positiva, 
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pues toda la energía de los jóvenes se deja salir en el ‘aguante’ y expresa en los 
cánticos de apoyo a sus equipos, y se cree que la participación de las barras es 
vital en el espectáculo aunque la violencia esté presente.  Esto lo explica uno de 
los entrevistados de la siguiente manera: 
“Pues afecta y no afecta, o sea afecta la convivencia pero también, hace que 
sea un espectáculo lleno de colorido, o sea, lo que ellos hacen en una tribuna, 
la fiesta que ellos hacen, y de pronto la organización que ellos tienen, para 
ese tipo de fiesta sería bueno, que lo reflejaran en otras cosas, como la misma 
logística de su trapo, de su rollo, de su música, es algo que a veces 
conmueve, verlo en el estadio conmueve, pero cuando ya hay incidentes y esa 
intolerancia que ha caracterizado el barrismo en los últimos 10 años, hay ya 
se daña todo lo que es una fiesta" (Fragmento de entrevista realizada a una 
persona del grupo institucional). 
 
Al preguntarles sobre la normativa que rige los juegos en los estadios y regula los 
comportamientos de los aficionados, sobre su aplicabilidad y eficacia, los 
entrevistados coincidieron en afirmar que ha servido, pero que hace falta una 
política pública para regularizar los comportamientos de los hinchas fuera de los 
estadios, sobretodo sanciones ejemplares para quienes trasgreden la ley, falta 
más compromiso por parte del gobierno local para generar trabajos de índole 
social con los barristas en los barrios. 
Esto expresó uno de los entrevistados al respecto: 
“La Ley 1270 realmente, la conozco muy por encima es una reglamentación, 
ya a un nivel nacional, muy ceñida al protocolo que se maneja aquí en Bogotá.  
Sin ser jurídico, porque no lo soy, yo creo que las leyes si pueden servir, lo 
que pasa es que acá se quedan sin piso, los menores de edad son los que 
están causando los conflictos, y contra ellos no se puede hacer nada, 
entonces es ahí donde se quedan sin piso.  La ley tiene tantos caminos y 
tantas formas de evadirla, entonces que pasa: hay pelados que han 
apuñaleado gente, los conocemos y no pasa nada con ellos y siguen haciendo 
de las suyas, y es muy cruel que llegue el afectado a decirle a uno, "no yo fui 
hasta la URI, hasta la Fiscalía y me dijeron que si yo no sabía dónde vivía, el 
número de la cédula del joven, el nombre del joven no podían hacer nada.  
Entonces, pues fue absurdo, porque por lo general yo no conozco mi agresor, 
también ahí la reglamentación pasa hacer un poco risorio, porque es absurdo 
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que si alguien me hace daño me toca prácticamente capturarlo y llevarlo.  La 
Ley contribuye en algunas cosas menores, han aprendido a respetar el 
estadio y el entorno del estadio.  Si no hubiera nacido el decreto que nos da el 
protocolo esto seguiría siendo lo de hace 10 años, eso apretó un poquito a los 
muchachos y los enseñó actuar en un buen caminar, que se necesitaría más, 
sí.  El protocolo tiene un error y lo he manifestado, y es que no es conocido, 
nosotros que trabajamos en el estadio y el visitante habitual lo conoce, pero la 
gente del común no, todos deberíamos conocer las reglamentaciones en las 
que estamos.  De tal forma que hasta la policía lo conozca, porque muchos no 
lo conocen, cuando lo firman su propio general, son tan ignorantes que 
algunos piensan que pueden hacer con el protocolo lo que les da la gana y les 
vale cinco” (Fragmento de entrevista realizada a una persona del grupo 
institucional). 
 
3.2.4.2. El barrismo como fenómeno que acentúa la inseguridad 
en los barrios. 
 
En primer lugar es importante señalar que los hallazgos de la investigación en 
campo mostraron, que los incidentes se presentan mayoritariamente en las zonas 
barriales, en ese sentido, sí alcanzan a tener cierto impacto en la seguridad, sin 
embargo no existe mucha información que permita cuantificar dicho fenómeno.  
Lo que si es claro es que la percepción generalizada que tienen las personas es 
que sí afecta la seguridad ciudadana, tanto aquellas que conviven con barristas 
en sus barrios, como las que no, y en este último caso, la percepción de 
inseguridad producida por las barras está sustentada principalmente en lo que los 
medios de comunicación transmiten. 
Cuando se les preguntó a los ciudadanos sobre qué tanto consideraban que 
afectaba a la convivencia y la seguridad del barrio la presencia de barristas, las 
respuestas tendieron a ser en todos los casos negativas incluso viniendo de las 
personas que no conviven con el fenómeno de manera cercana, por ejemplo uno 
de los entrevistados dice que no convive con las barras pero que si considera que 
afectan la tranquilidad de personas en otros barrios: 
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“si, claro. Si afecta porque en todas partes vemos esta clase de barristas, en 
todo barrio hay barras y hay barras violentas, hay de todo.  Acá en el barrio no 
me he sentido afectado, pero si digamos cuando uno ve en los medios de 
televisión, uno se da cuenta de estas personas como se agreden, como 
agreden a la demás gente, a gente que no tiene nada que ver" (Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
Y otro entrevistado, que reconoce que no convive con el fenómeno pero si suele 
asistir al estadio, considera que en algunos casos si afecta la seguridad, de hecho 
en su relato manifiesta la propia sensación de inseguridad frente a estos grupos: 
“Yo a veces asisto al estadio y a veces me llevo una chaqueta encima de la 
camiseta para que no me vean otro hincha de otro equipo y me da miedo la 
verdad a veces salir y mostrar que voy al estadio porque uno no sabe que 
pueda pasar.  Grafitis donde quiera, pared blanca no hay paredes que no 
tengan grafitis de uno u otro equipo. Ver lo feo que se ve esa pared o muro y 
ver que estamos invadidos de gente así” (Fragmento de entrevista realizada a 
una persona del grupo comunidad). 
 
Y entre quienes conviven con los barristas, la visión negativa se acentúa, aunque 
en el caso de la siguiente entrevistada con conocimiento de causa, pues uno de 
sus hijos perteneció a las barras: 
 
"afectan la convivencia, sí, claro.  Porque a una vez a Danielito le tocó venir y 
cambiarse, porque él tenía su uniforme de Santa Fe y vio los de Millonarios, lo 
siguieron, vino se cambió, porque no podía salir con el uniforme, entonces sí 
afecta y eso que a él ya lo conocían.  Es de riesgo" (Fragmento de entrevista 
realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
Cuando se les preguntó a los entrevistados que si consideraban que lo que se 
mostraba en las imágenes coincidía en algo con la realidad, las personas del 
segmento comunidad coincidieron en afirmar que sí. 
 
“sí, puede ser, claro.  Sí, porque esta gente se agrede en cualquier momento, 
en cualquier momento puede agredir a otra persona, solo porque llevan una 
camiseta, solo porque sean hinchas de tal equipo o una cosa así.  Entonces 
eso se vive cotidianamente" (Fragmento de entrevista realizada a una persona 
del grupo comunidad). 
Los Mitos del barrismo: La construcción mediática del imaginario del 
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“Sí, claro.  Lo que ellos muestran es lo que uno ve realmente” (Fragmento de 
entrevista realizada a una persona del grupo comunidad). 
 
“sí, eso es claro. Que una que otra vez son amarillista, pues como son los 
noticieros, pero en general sí es así y no solo se ve en los noticieros, por ahí 
en la calle también se ve” (Fragmento de entrevista realizada a una persona 
del grupo comunidad). 
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4. El barrismo y sus implicaciones para la seguridad 
ciudadana en Bogotá. 
 
Hasta este punto se han descrito las características del fenómeno del barrismo en 
la ciudad, cuáles son los imaginarios acerca del barrismo que se han instaurado 
en la memoria colectiva y como estos conllevan a una serie de actitudes tanto en 
los barristas como en los ciudadanos ajenos a la práctica barrista. En este 
capítulo se realizará un breve contexto para el lector respecto a que nos referimos 
cuando hablamos de seguridad, se explican los principales indicadores de 
violencias y delitos de la ciudad, se indagará sobre ¿Cuáles son las implicaciones 
reales en la convivencia y seguridad ciudadana? y se analizará qué tanto hay de 
ficción y qué tanto de realidad respecto a este fenómeno y cómo este puede 
afectar la convivencia y la percepción de seguridad de los bogotanos. 
 
4.1. Seguridad ciudadana en la actualidad. 
 
Cuando hablamos de seguridad ciudadana lo primero que debemos decir es que 
no existe una definición única y aplicable a todos los contextos nacionales. El 
concepto de seguridad ciudadana está lejos de ser preciso y universal.  Si bien se 
han acuñado diferentes términos que coinciden parcialmente (“seguridad pública”, 
“seguridad ciudadana” o “seguridad humana”) los criterios para preferir una 
definición sobre otra dependen casi exclusivamente de quien investigue o trabaje 
el tema.   
 
Por ello es pertinente preguntar si ¿todos hablamos de lo mismo cuando nos 
referimos a la seguridad ciudadana? Pero también vale indagar ¿de qué trata la 
seguridad ciudadana? o ¿cuál es la principal preocupación al respecto? 
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Con el ánimo de responder a la primera pregunta se pueden hacer los siguientes 
aportes: 
 
La seguridad ciudadana como tema de análisis tiene varias formas de ser 
abordado, se puede hablar de una perspectiva política por sus implicaciones para 
los gobiernos; académica como objetivo de análisis y desde el ciudadano del 
común.  Desde la primera perspectiva, se busca la comprensión de las 
problemáticas de seguridad que afectan la gobernabilidad y la calidad de vida de 
los individuos para generar soluciones legales, institucionales y de política 
pública; desde la segunda, se busca investigar el fenómeno a diferentes niveles: 
político, económico y socio – cultural, con el fin de comprender los principales 
factores y problemáticas al respecto de la seguridad/inseguridad y en general 
hacer aportes teórico-prácticos para su abordaje y, desde la tercera (los 
ciudadanos no políticos – no académicos), el tema se trata más desde lo empírico 
(experiencia directa o indirecta) aunque no por ello despreocupadamente, pues 
las concepciones y opiniones de lo que es seguro o no, son determinantes en la 
construcción de la agenda de seguridad por parte de los gobiernos.   
 
Estos tres caminos para abordar la problemática están íntimamente relacionados 
y son diferentes facetas del mismo fenómeno. La diferencia consiste en el énfasis 
de cada uno a la hora de analizar y solucionar las problemáticas.  
 
Entonces, es evidente que no todos partimos del mismo marco de referencia que 
permita hablar en los mismos términos respecto a la seguridad ciudadana, sin 
embargo sí es posible hacer algunas afirmaciones que permiten establecer 
algunos aspectos claves sobre lo que contiene el concepto: 
 
(1) La seguridad ciudadana remite a la seguridad de los individuos a diferentes 
niveles (político, social, económico) dentro de un Estado.  
(2) Es un derecho de los ciudadanos, por tanto un bien público. 
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(3) Hace referencia al control o la capacidad de anteponerse a posibles 
riesgos o amenazas, mediante el conocimiento de los factores que 
generan (in)seguridad. 
 
De igual modo, la seguridad ciudadana cubre un espectro amplio de temáticas, 
que no solo hacen referencia a la prevención/contención del delito y la 
criminalidad sino a su relación con los conflictos y violencias dentro de una 
sociedad.   
 
Esta amplificación de las temáticas que se trabajan desde seguridad ciudadana 
se relaciona, con un aumento en el temor de los ciudadanos a ser victimizados y 
la consecuente preocupación de los gobiernos por garantizar su seguridad. Esto 
es evidente pues a partir de la última década este tema es primordial dentro de la 
agenda política -legislativa, lo que implica un gasto público considerable, ya sea 
en programas y proyectos (de diagnóstico, prevención o contención) e inversión 
en tecnologías que permitan controlar las amenazas y riesgos. 
 
Paralelamente, la seguridad ciudadana se ha convertido en tema de constante 
debate público lo que ha llevado a su dominio dentro de los medios de 
comunicación, situación que paradójicamente continúa alimentando la 
preocupación excesiva por parte de las personas que cada vez se sienten más 
vulnerables ante los peligros de la ciudad.  Esa percepción de vulnerabilidad 
potencial que construye el ciudadano del común, se basa en aspectos objetivos y 
subjetivos, nutridos tanto de las condiciones reales en las que transcurre su 
cotidianidad (delincuencia, violencia y victimización directa o indirecta) como de 
miedos e imaginarios colectivos respecto a lugares o ciertos grupos de personas.   
 
De esta manera la construcción de la seguridad ciudadana se realiza en doble vía 
pues el ciudadano es el objeto primordial de las políticas de seguridad, pero al 
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mismo tiempo este juega un papel determinante en la construcción de la idea 
colectiva de cómo está la seguridad de una ciudad. 
 
En ese sentido, las problemáticas de seguridad son de variada índole y no todas 
se desprenden de una misma raíz, es importante en términos de eficiencia 
focalizar en aquellos problemas que pueden estar en la base, conflictos sociales, 
políticos y económicos no resueltos que se expresan en violencias, delitos y en 
general el ejercicio criminal.   
 
Por otro lado, lo que se observa actualmente en los gobiernos locales y 
nacionales, es una excesiva preocupación por la ocurrencia de delitos (contra la 
propiedad y vida), lo que ha llevado a concentrarse en aquellas situaciones que 
afectan la seguridad principalmente dentro del espacio público, con lo que la 
inversión en tecnología de control y contención, personal de policía ha aumentado 
en detrimento de políticas preventivas.  Pero lo más preocupante, es que si bien 
hay una intención de resolver o por lo menos minimizar los daños del delito, eso 
no se refleja necesariamente en las estadísticas, por ejemplo de homicidios o 
denuncias por robos.  
 
Otras cuestiones como la percepción de impunidad por parte de la ciudadanía, 
dado el ineficiente trabajo de las instituciones de justicia e investigación criminal, 
contribuyen también a esta construcción de la seguridad/inseguridad ciudadana.  
 
4.2. Contexto de la seguridad ciudadana en Bogotá. 
 
A partir de la década del 90 los gobiernos locales empiezan asumir un papel 
mucho más protagónico dado el posicionamiento del tema en la agenda pública.  
Se supera el concepto de seguridad como responsabilidad exclusiva del Estado y 
se da paso a lo que se ha denominado una ciudadanización de la seguridad,  
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“Lo que significa el empoderamiento de los ciudadanos, referido al ámbito 
de habitantes con facultades efectivas, más allá de su reconocimiento 
formal […], en entornos territoriales limitados, dentro del marco de la 
aceptación de instancias institucionales visibles, accesibles y 
supervisables, sean estas estatales o privadas[…]”(Beliz, 2007, p. 2). 
 
Con esta transformación de la concepción de la seguridad se pasa de la 
seguridad pública52 a la seguridad ciudadana53, cobrando adicionalmente una 
relevancia cada vez mayor en las políticas públicas a nivel local. En Colombia, ya 
no sólo el Estado central, también las administraciones locales empiezan a 
generar acciones políticas que permitan dar respuesta a la demanda creciente de 
seguridad por parte de los ciudadanos.  Si bien esto no se observa al mismo 
tiempo en todos los países de la región, si es evidente en algunos un cambio en 
la concepción de la seguridad, en esta nueva visión los ciudadanos tienen un 
papel protagónico.   
Bogotá cuenta con dos de las mejores experiencias en términos de gobernanza 
de la seguridad ciudadana54, la primera de ellas inició desde hace más de 16 
                                               
 
52“Seguridad pública significa garantizar la tranquilidad pública y la seguridad del orden público y 
de las instituciones de éste, cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de organismos del Estado 
especializados en ello, básicamente policías y tribunales; por tanto implica la seguridad interior del 
Estado”(Escobar & Hoecker, 2002, pág. 2). 
53El concepto de seguridad ciudadana aparece en la década del noventa y su desarrollo 
conceptual avanza de la mano con aquel de seguridad humana la que “surge como oposición a 
una visión de seguridad nacional y pública que pone como eje central u objeto de ella la seguridad 
del Estado.  En esta nueva concepción, más que la protección del territorio y de la soberanía del 
Estado, el centro lo constituye la protección del Ser Humano […] La noción de Seguridad 
Ciudadana se consolida como un concepto inexorablemente ligado a la seguridad del individuo, 
los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y la convivencia social” (Gonzales, 2010, 
pág. 38). 
54Consiste en la administración de la seguridad de una ciudad por parte de los gobiernos locales; 
cuyos aspectos fundamentales consisten en la capacidad de aquellos para actuar de manera 
conjunta con la sociedad civil y las instituciones de índole privado y público, la definición de las 
estrategias y acciones encaminadas a la generación y preservación de la seguridad bajo un 
concepto de coproducción, en el que la seguridad es una responsabilidad compartida entre la 
sociedad civil, los gobiernos y el Estado (instituciones de seguridad y justicia).  Entre otros 
aspectos claves de la gobernanza se encuentran: la descentralización de los servicios que permita 
accesibilidad y generación de confianza por parte de las instituciones del Estado encargadas de la 
seguridad, la generación de políticas de prevención de largo alcance y permanencia en el tiempo -
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años y es lo que actualmente se conoce como el Centro de Estudios en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana - CEACSC- , que comenzó como el 
Observatorio de Cultura Urbana en el año de 1995.  La segunda es la 
implementación de una serie de políticas públicas de Cultura Ciudadana 
encaminadas a generar cambios comportamentales en los ciudadanos, y que 
tuvieron un impacto significativo en el mejoramiento de la convivencia y la 
seguridad ciudadana. 
El CEACSC es una instancia pública que ha permitido tener un mejor 
conocimiento de las problemáticas de seguridad de la ciudad y, es quizás, la 
principal estrategia de gobernabilidad de la seguridad del gobierno local en la 
medida que administra toda la información cuantitativa referente a conflictos, 
violencias y delitos emitida por las instituciones de índole nacional (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Centro de Investigaciones 
Criminológicas de la Policía Nacional,  Fiscalía General de la Nación) y local 
(Comisarías de Familia, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía), así como 
información de tipo cualitativo - principalmente a través de investigaciones- con lo 
que ha logrado consolidar un conocimiento empírico sobre las dinámicas  socio-
culturales asociadas a los riesgos/amenazas de la seguridad en Bogotá. 
Por su parte, el enfoque de cultura ciudadana ha permitido transformar no solo la 
ciudadanía bogotana también ha permitido iniciar nuevos caminos en la 
transformación de las prácticas gubernamentales referentes a la seguridad. 
Como lo señala el Informe de Desarrollo Humano para Bogotá (2008): 
“La seguridad en Bogotá ha sido, pues el fruto de una serie de decisiones 
combinadas y acumulativas de los últimos gobiernos distritales, que en 
actitud responsable, construyeron sobre lo construido, respetaron 
aprendizajes, replicaron buenas prácticas, pero además se arriesgaron a 
innovar e intervenir en aquellos aspectos sobre los cuales quedaban tareas 
pendientes.  La política de seguridad de Bogotá es, si se quiere un 
                                                                                                                                              
 
“cultura de la prevención”- y conocimiento de los principales problemas de seguridad de la ciudad 
mediante la creación de sistemas de información. 
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conjunto de prácticas de gobierno que va más allá de cualquier programa 
específico o de la administración de turno”(Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2008, p. 15; Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, 2000 - 2011). 
 
Por cuenta de este cambio en la forma de administrar la seguridad, Bogotá en los 
últimos 20 años ha experimentado cambios significativamente positivos en los 
indicadores de delitos de mayor impacto (homicidios, lesiones personales, hurtos, 
etc.). 
 
A continuación se realiza una breve revisión de cifras oficiales y se enumeran 
algunas problemáticas de conflicto y violencias que persisten y afectan la 
seguridad de la ciudad. 
 
4.2.1. Delitos de alto impacto en Bogotá. 
 
Bogotá contaba en 2011 con 7571345de habitantes55 de este número el 48%  (3 
601 370) son hombres, 52% (3 866 434) mujeres; el 42% (3 753 786) es 
población entre los 0 y 24 años. 
 
La tasa de homicidios para la ciudad ha seguido la tendencia observada 
históricamente para el país, sin embargo en el año 1993 alcanzó una tasa mayor, 
mientras que Colombia registró una tasa de 75 homicidios por cada cien mil 
habitantes (hpch) Bogotá alcanzó una tasa de 80 (hpch) y es a partir de 1994 que 
inicia un descenso continuo hasta el año 2006 a partir del cual nuevamente 
aumenta ligeramente pero sin alcanzar nunca tasas tan altas como las 
                                               
 
55DANE. Dirección Administrativa Nacional de Estadística. Estimaciones y proyecciones de población 1985 a 
2020. 
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evidenciadas en la década del noventa56.  En el 2011 Bogotá alcanzó los 22hpch, 
tasa que es tres veces la tasa que estableció la OMS para el mundo en el 2004 
de 7,6 hpch57. 
 
La ciudad registra históricamente unas tasas significativamente elevadas de 
lesiones personales, las cuales al contrario del homicidio han aumentado y se han 
distanciado significativamente del promedio nacional y las principales ciudades 
intermedias como Medellín, Cali o Barranquilla.  Mientras que Colombia en el 
2011registró una tasa de 332 lesiones por cada cien mil habitantes (lpch) la 
capital alcanzó 569lpch en el mismo año, cifra que dobló a Medellín (284lpch) o 
las 275 de la ciudad de Cali. 
 
Figura 20. Tasa de homicidios en Colombia y Bogotá durante el periodo 1962 – 2011. Fuente: CIC - 
Policía Nacional.  Elaboración: propia. 
 
 
                                               
 
56En la década del noventa el país a travesaba por una crisis debido a un auge de los carteles de Medellín y 
Cali, así como un fortalecimiento de la guerrilla de las FARC, tanto las guerrillas como los narcotraficantes 
desarrollaron acciones terroristas en todo el país, situación que llevó a un aumento significativo en los 
casos de homicidios masivos. 
57La UNDOC cuenta con datos de 198 países del mundo con información válida de 2003 a 2008, pero en su 
mayoría (135 países) se trata de datos del 2004 y sus fuentes principales son la OMS y la OPS. 
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En cuanto los casos de violencia intrafamiliar se tiene que la ciudad en el 2011 
registró una tasa de 239 casos por cien mil habitantes resultado de 17 847 casos 
denunciados, distribuidos entre casos de violencia de pareja (11 524), maltrato al 
menor (3 459), violencia contra otros familiares (2 654) y violencia contra el adulto 
mayor (210). 
 
Según datos de la Policía Nacional, en Bogotá durante el 2009 se denunciaron 
más de34 mil hurtos, cifra que se traduce en una tasa de 460 hurtos por cada 
cien mil habitantes58, de este grupo la denuncia de mayor reporte es aquella del 
hurto a personas (16.541) seguido del hurto a establecimientos de comercio 
(8.426). 
 
La tasa de muertes en accidente de tránsito es la más baja de todas las capitales 
del país con 8 muertes por cien mil habitantes al igual que la tasa de lesionados 
por esta causa que en el 2011 se ubicó en las 39 lesiones por cien mil 
habitantes59. 
 
Aunque Bogotá se distancia en la tasa de homicidios de otras capitales del país, 
sí tiene algo en común con ciudades como Medellín, Cali o Cartagena y es que 
las principales víctimas de actos violentos −lesiones físicas y muertes− son 
jóvenes adultos en el rango de los 15 y 29 años. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
58 Para el cálculo de la tasa de hurtosporcada 100 mil habitantes se toma la información de hurtos a 
persona, residencia, de automotores, motos, establecimientocomercial y bancos.  Se trata de 
modalidadesestablecidaspor la PolicíaNacional. PolicíaNacional 2011. RevistaCriminalidad. 
59Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INML y CF− Revista Forensis 2011. 
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Figura 21. Tasas de homicidios por cien mil habitantes según rango de edad en cuatro ciudades 
capitales y Colombia en el año 2009. Fuente: Bases de datos INML y CF.  DANE - Proyecciones de 
población 1985 a 2020. 
 
 
 
También en el caso de homicidios y muertes en accidentes de tránsito son los 
hombres quienes se ven mayormente afectados.  Pero en el caso de la violencia 
intrafamiliar las mujeres son quienes resultan ser más victimizadas que los 
hombres60. 
 
Como se observa hasta acá y según los datos oficiales los casos de violencia son 
numerosos sobretodo en el caso de las lesiones personales, violencia intrafamiliar 
y los homicidios, pues las tasas son altas y tienen una fuerte incidencia en los 
hombres jóvenes en el espacio público y en la mujeres jóvenes en el espacio 
privado y/o doméstico. 
 
                                               
 
60Según la Secretaría de Gobierno distrital el 87,9% de los casos de  violencia física de pareja recaen sobre 
las mujeres. Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana –CEACSC- 2010.  Boletín No 
1. La violencia contra las mujeres en Bogotá. Secretaria de Gobierno Distrital y Secretaría de Planeación 
Distrital de Bogotá. 
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Sin embargo, para el tema en cuestión no se encuentra mayor información. Todos 
los indicadores hablan de la generalidad, no existe una recopilación de casos que 
brinde información clara y fidedigna o que diferencie e individualice a los barristas 
que se involucran en delitos o actos de violencia; solamente existen registros 
sobre los homicidios en los cuales se logra establecer el presunto agresor sin que 
necesariamente se compruebe que se trata de integrantes de las barras y las 
capturas de ‘barristas’ por homicidio son muy bajas, aun cuando la exposición en 
medios de comunicación maximice su participación y magnifique la incidencia real 
en la seguridad de la ciudad. 
 
En cuanto a otras formas de violencia como la violencia interpersonal los registros 
son aún inexistentes, pues en las bases de datos (de la Policía y de Medicina 
Legal) no se discrimina en la categoría agresores, aunque es precisamente en las 
riñas donde más participación tienen los hinchas y los barristas. 
 
En resumen la información con la cual se cuenta para realizar cualquier análisis 
objetivo sobre el impacto del accionar de las barras en la seguridad de la ciudad 
es muy precaria, con lo que se dificulta establecer el real impacto que estos 
grupos pueden generar. 
 
Por esta razón cobra una importancia significativa la información que aportan los 
medios de comunicación, pues se convierte en la principal fuente sobre el 
accionar de los jóvenes barristas en las zonas barriales y sobre todo en los 
alrededores del estadio. Un ejercicio valioso para la ciudad consistiría en crear un 
sistema de registro acucioso respecto a los incidentes, contravenciones y delitos 
protagonizados por barristas a nivel distrital.  
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4.2.2. Violencia y conflictos en la ciudad. 
 
Más allá del panorama expuesto con anterioridad, la seguridad de la ciudad 
depende no solamente de la incidencia que tienen estos delitos en la calidad de 
vida de la ciudadanía, también se relaciona con los contextos y dinámicas socio 
culturales y de poder que se construyen a nivel local, que en algunas situaciones 
específicas tienen una fuerte conexión con las redes de la delincuencia local, 
regional, nacional e internacional, en otros casos se relacionan con disputas 
derivadas de la convivencia y que se resuelven de una manera inadecuada. 
 
La violencia afecta más unas poblaciones que otras, teniendo una clara conexión 
con aspectos culturales, así como situacionales, por ejemplo la pobreza y 
exclusión (que son factores de riesgo); en algunos casos los entornos violentos 
se relacionan con la estigmatización o se dirigen hacia actores específicos en la 
ciudad (las llamadas poblaciones ‘vulnerables’) y en otros casos, la violencia es 
producto de acciones delincuenciales. 
 
En Bogotá según las cifras de Medicinal Legal el 0,5% de los casos de homicidio 
ocurren bajo circunstancias de riña61 esto equivale al 60% de los homicidios en 
los que se conocen las causas o móviles de los hechos. Según una investigación 
del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana –
CEACSC– sobre jóvenes entre 12 y 35 años “entre seis y siete de cada diez 
[casos de lesiones personales]* recaen en la franja de población estudiada y sólo 
algo más de tres recayó en el resto de la población” (Escobedo & al., 2007). Este 
mismo estudio señalaba que alrededor de 43% suceden en el espacio público y 
un mismo porcentaje en la vivienda, el 4% en los bares, cantinas y tabernas u 
otros lugares públicos.  Aquellas riñas que no se desarrollan en contexto de 
                                               
 
61Se debe anotar que según los datos del INML, en el 91% de los casos de homicidio los móviles o 
circunstancias se desconocen, es decir que ese 60% es el equivalente al 0,5% de las circunstancias de 
ocurrencia de las muertes. 
* Texto incluido por la autora. 
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rumba obedecen más a reacciones frente a problemas de la cotidianidad, 
situaciones como los arrendamientos o los problemas vecinales fácilmente 
pueden trascender en agresiones (Escobedo & al., 2007, p. 155). En entrevista 
con un investigador del CEACSC “hoy se dan riñas con motivo de conductas 
incívicas entre vecinos como el manejo de los excrementos de las mascotas en 
los sitios públicos, el ruido en exceso,  el manejo de las basuras en el vecindario, 
el parqueo de los carros, entre otros, lo que se puede afirmar es que hay gran 
estigmatización con respecto a los jóvenes, sean estos barristas o no”(Entrevista 
personal, Bazante, 2013). 
 
Es importante señalar que una porción de los casos de agresiones entre jóvenes 
ocurren en el contexto escolar (aproximadamente el 2%) así como en los lugares 
de socialización juvenil (bares, centros comerciales, parques, entre otros), en 
algunos casos se relacionan con las actividades desarrolladas por grupos 
específicos o colectivos urbanos como las barras de fútbol u otros como skin 
head, este tipo de agresiones no son continuas y son resultado de episodios muy 
específicos que no dan cuenta de las construcciones de identidad o de la razón 
de ser de estos grupos. Por esta razón pueden estar más relacionados con un 
aparente relevo generacional de lo que se podría catalogar como socialización a 
través de la violencia que con aspectos ideológicos o dogmáticos. 
 
En los lugares de mayor exclusión de la ciudad en localidades62 ubicadas 
principalmente al sur occidente de la ciudad (Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, 
Usme, Rafael Uribe) y en el centro (Mártires, Candelaria y Santa fe) se concentra 
el mayor grueso de la población pobre y en estado de miseria según datos de 
DANE para Bogotá, y es precisamente en estos lugares donde es mayor el 
reporte de delitos y violencias en la ciudad, si bien es claro que la pobreza no es 
el único factor de riesgo ni necesariamente el más determinante, los ambientes 
                                               
 
62División administrativa de Bogotá.  La ciudad se divide en 20 localidades, 19 de ellas urbanas y una rural. 
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de exclusión como los evidenciados en estos lugares con niveles de calidad de 
vida precarios sí parecen tener alguna conexión en la conflictividad urbana en 
particular la que involucra a los jóvenes, sin que sean el único factor que explique 
los altos niveles de reporte, que también pueden estar relacionados con 
cuestiones como la accesibilidad o el cubrimiento institucional. 
 
4.2.3. Narcotráfico y su incidencia en Bogotá 
 
Otro de los temas importantes en la configuración de las problemáticas de 
inseguridad de la ciudad es el narcotráfico y sus grupos armados, el ‘menudeo’o 
microtráfico de drogas cada día va en aumento.  En la medida que el narcotráfico 
es uno de los principales problemas que tiene Latinoamérica en términos de 
seguridad. Esta red ilegal genera millones de ganancias a nivel mundial y está en 
estrecha conexión con otros delitos como el homicidio y tráfico de armas; el 
narcotráfico nutre las ‘mafias’ en la ciudad63. 
 
En 2006 se hablaba de un aumento en el número de expendio de drogas en 
Bogotá y, según la Policía Metropolitana y la SIJIN, que las denominadas ‘ollas’64  
más grandes de la ciudad se encontraban ubicadas en las localidades de Los 
Mártires, en el centro de Bogotá, y en Kennedy, en el suroccidente. Se 
consideraba que dos de los principales factores para un aumento en el número de 
                                               
 
63Según Duncan (2005) la irrupción de la mafia en las ciudades de Colombia ha sido posible 
gracias a la logística, ejércitos y sobre todo apoyo financiero de los grupos de autodefensas, 
quienes fueron y continúan siendo dueños y señores de algunas de las zonas semi-urbanas y 
rurales del país.  Su principal objetivo en los territorios urbanos es el “monopolio de la coerción y 
la protección de una serie de actividades susceptibles al control del crimen organizado como los 
mercados de abastos, los ‘Sanandresitos’, la extorsión a los pequeños comerciantes, el sicariato, 
el narcotráfico, el contrabando, y como logro de un nivel superior, la apropiación del poder político 
en las ciudades” (Duncan, 2005, pág. 3). Sin olvidar otros negocios que permiten el lavado de 
activos producto de sus actividades ilegales, de una forma exitosa y casi impecable como es el 
caso de los hoteles, casinos, peluquerías, gimnasios, moteles y demás, que por las mismas 
características de sus actividades permiten blanquear capitales, son empresas fachadas que 
contribuyen a la industria y comercio de un sin número de actividades legales. 
64 Sitios de expendio y consumo de drogas dentro de los diferentes barrios de la ciudad. 
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expendios era la búsqueda de control por parte de grupos de delincuencia 
organizada en la capital del país y el aumento en el consumo entre la población 
joven principalmente. 
 
En la investigación sobre criminalidad y la participación de jóvenes en Bogotá 
realizado por la Secretaría de Gobierno Distrital durante el 2007 se afirmó: 
 
“En el tema de los paramilitares hay asociaciones claras con los grandes 
expendios de drogas. Los paramilitares coinciden con concentraciones de 
ollas o expendios mayores, tal como sucede en Suba, en la zona de 
tolerancia y de talleres del Siete de Agosto, en la localidad de Mártires, en 
el sector del barrio Restrepo, en Ciudad Bolívar y Kennedy. Esto es 
significativo, pues las grandes ollas mueven en últimas el expendio de 
buena parte de la ciudad. En este sentido es bueno destacar también las 
relaciones entre paramilitares, delincuencia organizada y pequeñas 
estructuras de delincuencia común. En un nivel, las grandes 
organizaciones participan de la distribución mayorista, por medio de 
cuotas, pero también lo hacen las pequeñas, pues a través de las 
pequeñas ollas de los barrios, se encargan de expenderla al público 
consumidor, de donde extraen su tajada”(Escobedo & al., 2007, p. 116). 
 
Es en ese nivel local (vecinal) donde las organizaciones criminales dedicadas al 
narcomenudeo logran generar relaciones de poder, situación facilitada en algunos 
casos por su asociación con bandas y pandillas de jóvenes para controlar los 
expendios. 
 
Actualmente, en Bogotá todo parece indicar que la participación de grupos al 
estilo ‘pandillero’, al igual que en otras ciudades del país, está vinculada con los 
negocios de narcotráfico de la ciudad, la participación de jóvenes como 
expendedores reconocidos como “jíbaros” contribuye a la expansión del negocio, 
las cadenas de ‘micro menudeo’ suelen estar muy sectorizadas, lo que hace que 
estos grupos contribuyan con el control de los territorios de venta, participando 
principalmente en la gestión de la seguridad de las llamadas ‘ollas’. 
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De igual manera los registros al Sistema Penal para Adolescentes muestran un 
aumentó en más del 100% en el número de ingresos al Sistema por este delito 
entre 2007 y 2009.  En 2009 el porte y tráfico de estupefacientes reunía casi el 
17% del total de casos registrados desde que entró en vigencia la ley 1098, 
siendo el segundo delito de mayor comisión por parte de los adolescentes 
después del hurto. 
 
Es importante tener en cuenta cada uno de los aspectos mencionados para 
comprender las problemáticas de violencia y conflicto que afectan la seguridad de 
la ciudad.  Algo importante es que los jóvenes son partícipes como víctimas 
principalmente pero también tienen el protagonismo como victimarios, pues la 
población carcelaria colombiana es en esencia joven. 
 
Por otro lado algo que muestran las cifras es que la gran mayoría de jóvenes de 
la ciudad, en particular los adolescentes, no se encuentran vinculados a las redes 
de criminalidad, pandillas ni tampoco a los colectivos juveniles.  Sin embargo, 
como se plantea a continuación tampoco logran tener una participación activa ni 
una inserción social efectiva que les permita alcanzar la realización de sus 
derechos, por lo que la violencia y la participación en redes de delincuencia 
terminan siendo los escenarios de visibilización más efectivos. 
 
4.3. Los jóvenes en los escenarios de participación 
ciudadana en Bogotá. 
 
Actualmente las manifestaciones de violencia juvenil inquietan y han 
desencadenado una especie de temor colectivo hacia aquellas posibles 
identidades del “sujeto juvenil”65, y estas inevitablemente, se reflejan en una 
                                               
 
65La expresión sujeto juvenil hace referencia a lo joven pero no sólo entendido bajo los parámetros de la 
edad sino que amplía el espectro para que se pueda explicar desde el género, origen social, entorno  vital y 
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desconfianza y estigmatización hacia este sector de la población.  La criminalidad 
y en particular la protagonizada por ellos es quizás una de las problemáticas que 
más preocupa a la opinión pública en general, también fenómenos como las 
culturas  urbanas66, contraculturas67 o las pandillas68 generan preocupación entre 
los adultos, principalmente porque estos últimos las suelen consideran como 
agrupaciones negativas que logran influir de manera importante en el 
comportamiento juvenil, lo que en algunos casos es completamente errado y 
conduce a ampliar las distancias entre jóvenes y adultos, restringiendo los 
intentos de comprensión sobre su dimensión sólo a espacios académicos, 
limitando el conocimiento sobre el universo juvenil, sin que su discusión logre 
tener eco más allá de la exposición momentánea en los medios de comunicación. 
                                                                                                                                              
 
otros tantos que también aluden a este sector poblacional.  En Colombia según la ley 375 de 1997 se 
reconoce como jóvenes a todos aquellos individuos en edad de los 14 a los 26 años. Secretaría de Gobierno 
Distrital. Experiencias de Jóvenes excombatientes en proceso de reintegración a la vida civil en Bogotá D.C. 
2007. 
66Son agrupaciones de jóvenes citadinos que se reúnen entorno a gustos musicales o corrientes de 
pensamiento principalmente, las cuales les permiten construir su identidad.  Estos grupos están abiertos la 
construcción de imaginarios colectivos, “permiten recrear una nueva sociabilidad”, por lo cual tienen unos 
ritos distintivos, que les permite catalogarse y diferenciarse del común de la sociedad. Ellos construyen y 
reconstruyen nuevos espacios para socializar, alterar el orden simbólico al cual están sujetos como una 
forma de “disidencia cultural o una resistencia”; razón por la cual, la tendencia es a encapsularlos bajo el 
rótulo y el estigma de la delincuencia, la drogadicción, la violencia y las bandas juveniles (eje de la 
desadaptación y la desviación social). Secretaría de Gobierno Distrital CEACSC. 2008. Documento de 
trabajo. 
67Son todos aquellos valores, tendencias, y formas sociales posibles que entran en abierta oposición con 
aquellos de índole hegemónico. 
68Estos grupos han demostrado ser una construcción social juvenil, que suple carencias de tipo social y 
psicológico, además de económico por las actividades ilegales (robo y extorsión principalmente) que les 
permiten mantenerse, brinda apoyo, estabilidad emocional y a pesar de que esgrime elevadas formas de 
violencia amparada en sus propias normas, logra transformar sentimientos negativos de inconformidad 
frente a la realidad que les ha tocado vivir, en otros más positivos como fraternidad, debido al respaldo que 
reciben sus integrantes entre sí […]En Bogotá, Quienes han observado este tipo de organizaciones 
juveniles, han definido las pandillas de diferentes formas, dependiendo del énfasis con el cual se realice la 
definición, por ejemplo Carlos Zorro (2004) la define como: “agrupaciones de diez o más miembros que 
realizan acciones delictivas y tienden a generar conflictos en distintos barrios de la ciudad”;  la pandilla para 
este autor, se identifica por su accionar delictivo y por su adhesión al territorio que ocupan, es decir hay 
una identificación con el mismo y por ende una apropiación arbitraria, que conduce a su defensa y 
mantenimiento a través de las vías que sean necesarias, que por lo general implican acciones violentas por 
parte de sus integrantes. Secretaría de Gobierno Distrital CEACSC. 2008  En: Aproximación a la 
problemática de pandillas en Bogotá. Documento de trabajo. 
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En el escenario de la seguridad ciudadana, los jóvenes son receptores de las 
diferentes medidas que pueden ser instauradas por los gobiernos locales y 
nacionales, sin que en la mayoría de los casos tengan participación y mucho 
menos incidencia en la construcción de políticas de convivencia o seguridad, 
pues aunque no son actores pasivos en el escenario de la seguridad ciudadana, 
no tienen muchas opciones para lograr interlocutar en espacios de decisión 
dentro de las políticas públicas, por lo menos no de manera masiva.  
En Bogotá la participación juvenil en los procesos de política pública a nivel local 
se restringe a los colectivos juveniles que logran hacerse un lugar en los espacios 
de discusión e injerencia política (juntas acción local – JAL) o los comités que 
tienen algún nivel de participación en los consejos locales como los consejos 
locales de política social (CLOPS).  Sin embargo, es baja su participación en 
dichos escenarios. 
Es decir que si bien los progresos en la participación e inclusión juvenil en 
instancias políticas en la última década son notables, no tienen la fuerza 
suficiente para llegar a ser lo suficientemente difundidos para poder influir en las 
decisiones administrativas.  Existen iniciativas colectivas pero de manera 
independiente que congregan un número significativo de ciudadanos 
adolescentes y jóvenes pero su proliferación como instancias de participación, no 
es un sinónimo de mejor interlocución con las administraciones locales y no se 
traduce necesariamente en beneficios para esta población. 
En todo caso la mayoría de espacios de participación de los jóvenes está ligada a 
colectivos relacionados con la música, la danza, el teatro y en general las artes y 
deportes; o se encuentra un sin número de integrantes de agrupaciones cuya 
razón de ser es principalmente ideológica como los RASH (Red Anarquist Skind 
Head), SHARP (Skin Head Against Racial Prejudice),Tercera Fuerza (Skin Head 
de tendencia radical derecha), Rastafaris, Punk, etc., sin embargo el número de 
aquellos que tienen un clara vocación política son contados y en varios casos 
están relacionados con la reivindicación de ciertos grupos poblacionales 
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(indígenas, afrodescendientes, LGBTI, etc.) en el escenario político; pese a esto, 
estas agrupaciones se constituyen en espacios de construcción de ciudadanía y 
de ejercicio de derechos y son una manifestación alternativa que terminan 
teniendo los jóvenes para hacerse sentir en la ciudad. 
Las barras de fútbol como hemos visto son otro espacio de participación juvenil, 
que por el número de integrantes podría decirse que es el más exitoso de todos, 
aun cuando no existe un propósito claro de convertirse en un espacio 
democrático, que persiga objetivos que beneficien la construcción de ciudadanía 
o una ideología que se desligue de la afición o el “amor” por un equipo de fútbol. 
De hecho las maquinarias políticas suelen realizar acercamientos a los líderes y 
parches en las localidades con el fin de aumentar su caudal electoral. El 
‘manoseo político’ es una queja persistente entre los barristas quienes han tenido 
desencuentros con la participación formal en política por cuenta de su respaldo a 
los candidatos y su posterior olvido de promesas electorales. 
Si bien el propósito de estas agrupaciones no es en sí mismo ser una instancia de 
ejercicio de ciudadanía o político, son escenarios de participación e inclusión de 
amplios sectores poblacionales juveniles, congregados no solo por su afición sino 
por la identificación con otros que comparten la realidad de ser joven en una 
ciudad como Bogotá, de ahí que en la barra se encuentren personas de diversa 
índole, de diferentes niveles socioeconómicos y educativos. 
 
4.4. Barras de fútbol y la seguridad ciudadana. 
 
En el capítulo tres se describió el fenómeno del barrismo en la ciudad y la forma 
en que se registran sus acciones dentro de los medios masivos de comunicación 
y los juicios que están generando entre los ciudadanos. La pregunta que vale la 
pena hacerse en este momento es sí realmente las acciones de estos grupos 
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tienen alguna implicación negativa en las dinámicas de seguridad y convivencia 
de la ciudad de Bogotá. 
La respuesta depende de los aspectos en los cuales se centre la discusión.  
Cuando se habla de la barra como espacio de socialización juvenil las 
implicaciones para la ciudad son extremadamente positivas en la medida que son 
escenarios en los cuales los jóvenes tienen la posibilidad de participar, construir 
tejido social y tienen la opción de plantear sus expectativas respecto a las 
problemáticas propias de su generación. 
En los parches los jóvenes son los protagonistas, en ellos se organizan de 
manera funcional para su grupo y para la barra, el joven que se adhiere a 
cualquiera de estos grupos (‘parches’), se vincula a un proyecto más grande que 
es la barra.  En el parche se gestionan proyectos que benefician a cada uno de 
los integrantes, lo elemental de su organización es quizás lo que hace que sean 
tan funcionales a un entramado como el de las barras a nivel distrital y nacional.  
Los parches son muestra de la capacidad de organización que tienen los jóvenes 
en el nivel barrial y local.  Este es el aspecto más positivo de estas 
organizaciones. 
Por otro lado el parche puede tornarse conflictivo en la medida que puede llegar a 
tener algunas características que permitirían identificarlos mucho más cercanos a 
las pandillas, en la medida que tienen una relación entre sus integrantes mucho 
más cercana; en ellos la amistad, la lealtad y el amor por el equipo construyen un 
entramado que es el eje central de las relaciones a su interior.  Como se veía 
pueden llegar a tener control sobre sectores dentro de los barrios y las 
localidades y en ocasiones incurrir en comportamientos vandálicos y delictivos, 
como por ejemplo delitos contra el patrimonio y la integridad personal. 
Así el parche se constituye en algunos casos en un nodo articulador entre la 
legalidad y la ilegalidad y, es precisamente esa frontera tan difusa lo que dificulta 
determinar en todos los casos la peligrosidad o no de estos grupos, tanto las  
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acciones vandálicas como los delitos pueden ser cometidos de manera individual 
sin que se pueda o se deba concluir que fue una decisión grupal. 
Las lesiones infringidas en aquellos que se consideran “enemigos” se pueden 
cometer por múltiples razones, por rencillas personales, como forma de 
reconocimiento dentro del grupo de tal forma que les permita obtener una mejor 
posición en la línea de mando o pueden obedecer a cuestiones más 
circunstanciales como en el caso de las riñas callejeras o las emboscadas en 
lugares de reunión. 
En cuanto a los actos vandálicos y en general comportamientos 
contravencionaleses más común que sean cometidos de manera grupal. 
Por otro lado, el hecho de que sean en un número significativo consumidores de 
sustancias psicoactivas, los convierte en espacios llamativos para que los 
“jíbaros” aseguren su nicho de mercado. 
La violencia ejercida por los barristas es funcional a las formas de 
relacionamiento que son predominantemente masculinas dentro de una 
estructura altamente jerarquizada, el ‘aguante’ y la ‘bravura’ son elementos 
fundamentales para ser considerado como un buen barrista.  La violencia es un 
elemento necesario en sus formas de relacionarse con el enemigo y se constituye 
en la principal vía para la defensa del territorio; el arte del grafiti y los rayones en 
la ciudad delimitan pero a través de la presencia y la violencia se legitima la 
propiedad de un espacio determinado. 
Ahora la peligrosidad puede radicar en el daño que pueden causar por cuenta de 
las rencillas personales, la peligrosidad es principalmente individual y no 
necesariamente el parche debe ser considerado como peligroso o mucho menos 
las barras como tal, si así fuera realmente Bogotá tendría un problema de 
gobernabilidad de la seguridad como se observa en otros lugares de 
Latinoamérica en donde los grupos controlan sectores amplios de la ciudad como 
las maras a través de las clicasen ciudades de Honduras, Salvador y Guatemala.   
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Entre las implicaciones más graves para la seguridad por cuenta de las barras se 
encuentran el número de efectivos de la fuerza pública que se debe disponer en 
los encuentros deportivos dentro del Estadio, puesto que esto implica desplegar 
todo un dispositivo de seguridad a su interior y alrededores, razón por la cual se 
descuidan otros espacios de la ciudad que pueden ser aprovechados por la 
criminalidad.  Por otro lado, aunque no existen estadísticas que muestren la 
actividad vandálica y/o delictiva por cuenta de los barristas o hinchas en los 
alrededores del estadio es claro que este tipo de actos realizados por los 
barristas, son también comportamientos transgresores que tienen implicaciones 
negativas para la ciudad pero principalmente para la localidad de Teusaquillo. 
Las barras reúnen a un sector poblacional que por sí mismo puede ser 
considerado potencialmente infractor. La barra permite la confluencia de actores 
excluidos de los espacios de producción (desempleados) y de educación, por lo 
tanto es más fácil que concentre cientos de jóvenes con características 
socioeconómicas que pueden propiciar la comisión de delitos sin que sea esa la 
regla, más bien la excepción, pues es imposible pensar que todos los barristas 
son delincuentes. 
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5. Conclusiones 
 
Vale la pena realizar unas últimas reflexiones en torno al tema de investigación. 
1. El barrista ficcionado es un delincuente en potencia. 
Como se evidencia en la investigación, el discurso elaborado por los medios de 
comunicación respecto al barrismo propician la creación de un imaginario del 
barrista como un delincuente potencial.  El ACD resulta ser una herramienta 
valiosa en la medida que permite identificar los “macro discursos” sobre el 
barrismo, es decir aquellos emitidos desde una institución de carácter social como 
son los medios de comunicación.  La construcción de los discursos sobre el 
barrismo en las noticias se basa principalmente en los hechos más negativos y 
realza aquellas características más asociadas a las actuaciones 
contravencionales y delictivas de los jóvenes integrantes de estos grupos.   
Si bien es innegable la participación de hinchas en la ejecución de actos como los 
mencionados, no en todos los casos se trata de barristas, sin embargo desligar al 
barrista de la camiseta y a esta de la comisión de delitos se dificulta pues la 
masificación de la información negativa conduce a pensar en los barristas como 
delincuentes y consumidores de drogas. 
2. ¡Por uno pagan todos! 
Es difícil pensar en las barras como una masa homogénea.  Los actos delictivos 
cometidos por algunos terminan por contribuir a construir una imagen 
popularizada del barrista como delincuente. También las continuas riñas en los 
entornos barriales contribuyen con dicha imagen, la constante defensa de un 
territorio termina por opacar otras actividades y en general las buenas 
actuaciones de los barristas. En este punto se debe recordar que el seguimiento a 
los grupos en la localidad de Engativá permitió determinar que de 19 parches 
identificados tan solo tres habían sostenido disputas reiteradamente con los 
diferentes parches en la localidad, por lo que la peligrosidad que se les otorgaba 
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a los barristas en esta zona de la ciudad en buena parte se debía a las 
actuaciones de unos pocos grupos. 
De ahí la necesidad de iniciar un proceso de acercamiento a los ‘parches’ 
presentes en todas las localidades de la ciudad y reforzarlo en aquellas en las 
que existe, ese acercamiento debe ser desde la posición de ellos y no desde lo 
que el estado considere que debe hacerse para que no sean convidados de 
piedra sino actores y sujetos de su propio destino,pues el conocimiento de estos 
grupos y el acompañamiento constante de sus actuaciones permitiría un mayor 
control de las situaciones, contribuiría a la prevención de posibles confrontaciones 
y a la disminución de factores de riesgo en la comisión de delitos graves como las 
lesiones y los homicidios. 
3. “De gota en gota se llena el vaso”. 
Como se explicó la percepción de seguridad es una construcción que se nutre 
principalmente de la experiencia individual directa o indirecta (a través de 
terceros), en este nivel se puede hablar de los “micro discursos”, que son actos 
de habla que parten desde los actores sociales, que se complementan con los 
“macro discursos” emitidos desde los medios de comunicación.  De esta manera 
la emisión reiterada de noticias que señalan las actividades delictivas y 
contravencionales de las barras, más las experiencias propias en los barrios 
donde existen una actividad constante de los grupos defendiendo sus territorios, 
realizando grafitis o cometiendo los mismos actos vistos en televisión contribuyen 
a “formar un todo unificado” en el que el barrista termina siendo un sujeto de alta 
peligrosidad y depositario de la desconfianza de los ciudadanos. 
4. La participación es importante. 
La generación de una normativa que contempla a los barristas como sujetos en 
los que recaen las sanciones pero no toma en cuenta otros aspectos respecto a 
sus formas de organización fuera del estadio resulta poco efectiva para la 
seguridad de la ciudad, claramente establece unos parámetros bajo los cuales 
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deben actuar los asistentes al escenario deportivo pero es inexequible fuera del 
mismo, de tal manera que se deben buscar los mecanismos que conlleven a un 
comportamiento moderado y no violento fuera del estadio, en la medida que la 
mayor cantidad de incidentes suceden fuera del mismo, ese mecanismo puede 
ser concertado con los barristas, invitándolos al diálogo y a crear pactos de 
convivencia; estrategias que pueden ir desde la prevención y el acompañamiento 
de los procesos de convivencia hasta el control policial, que debería ser el último 
escenario y no el primero comoes actualmente. Es necesario complementar una 
normativa que controla intensamente el comportamiento de los hinchas adentro 
del estadio con un trabajo en la cultura ciudadana, en la que se retome el valor de 
la vida del otro y el respeto por la integridad.  La corresponsabilidad respecto al 
mantenimiento de la convivencia dentro y fuera de los estadios debe ser 
trabajada intensamente, aquí el papel de los “gestores locales” de convivencia 
reglamentado por el acuerdo 360 del concejo de Bogotá, es de vital importancia. 
En adelante cualquier medida de seguridad o de convivencia que se implemente 
para atender a la problemática de violencia asociada al barrismo debería ser 
socializada previamente con los barristas, no se debe subestimar el papel de los 
líderes de los parches y las barras pues estos pueden contribuir con el 
mejoramiento del comportamiento de los jóvenes y ser mediadores entre las 
administraciones locales y los grupos, un trabajo de este talante podría generar 
liderazgos para trabajar en pro de la convivencia dentro y fuera del estadio (como 
ya existen casos), si se logra impulsar y mantener un comportamiento ético por 
parte de estos jóvenes es posible que lleguen a dar ejemplo de ciudadanía. 
5. Los medios de comunicación…parcial. 
Como queda al descubierto en esta investigación el papel que juegan los medios 
de comunicación en la creación de estereotipos respecto a los barristas es 
determinante. La estigmatización que se hace pareciera que los jóvenes fueran 
los enemigos sociales por excelencia. En las entrevistas es evidente que aquellos 
ciudadanos que no asisten a los estadios o no conviven en sus entornos 
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vecinales con barristas, tienen una imagen de los jóvenes de las barras bastante 
negativo, de ahí la importancia de un ejercicio periodístico responsable, que no 
solo convierta en hechos noticiables los episodios claramente violentos sino 
también aquellos en los que las barras contribuyen a generar espacios de 
participación juvenil en la ciudad. 
6. Otros aspectos a tener en cuenta 
El conocimiento de los actores sociales, de los barristas, su entorno y relaciones 
que establecen entre sí, es de vital importancia para la comprensión de los 
conflictos urbanos que atañen principalmente aquellos que afectan la convivencia 
comunitaria y la seguridad.  Por tanto es necesario continuar los esfuerzos que 
permitan establecer cómo se relacionan los barristas en sus entornos inmediatos 
a nivel micro (barrios y/o  UPZ), para construir soluciones desde lo comunitario. 
Por otro lado se debe reconocer que el fenómeno barrista es de amplia difusión y 
por tanto alberga individuos con motivaciones, historias de vida y realidades 
situacionales diferentes, por tanto el portar una camiseta no necesariamente 
homogeniza las experiencias y las formas de vivir el barrismo. 
Las relaciones interpersonales que se gestan en el mundo barrista son de 
diferente índole tanto positivas (amistad, lealtad, identidad, etc.) como negativas 
(que responden no sólo a una relación de contendor sino que se entretejen 
aspectos  como el rencor y la venganza). 
De igual manera, la utilización de la violencia y la comisión de delitos son ante 
todo situaciones que surgen de conflictos personales que se asumen como 
grupales y/o posturas identitarias construidas en la lógica del  amigo – enemigo.Si 
bien el manejo de las relaciones interpersonales es conflictivo y los niveles de 
agresión son altos, la violencia en el barrismo es un problema que trasciende a 
este grupo y que afecta al común de la sociedad latinoamericana y en particular la 
colombiana, la camiseta hace visible a quienes cometen estos actos. 
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El fenómeno barrista se puede considerar problemático principalmente para la 
convivencia, por cuenta de la reproducción de una ‘cultura de la violencia’, en la 
que la resolución de conflictos es principalmente por medios violentos, lo que 
conlleva a un problema de seguridad por temas como el fácil acceso a armas 
blancas y de fuego, así como el dispositivo de seguridad del cual se debe 
disponer en cada encuentro deportivo, que limita las posibilidades de responder a 
situaciones de emergencia en otras zonas de la ciudad, se podría uno preguntar 
qué ocurriría si en un partido de futbol no llegara policía y no se dieran los 
controles, sería como si en una manifestación estudiantil no apareciera el SMAD. 
Iniciativas de índole represivo para frenar las disputas en los estadios han sido 
implementadas en Europa y Latinoamérica, con efectos “positivos” en Inglaterra y 
Alemania pero sin mayor repercusión en Argentina, sin embargo, países como 
Perú, Bolivia y Colombia continúan implementando acciones en esa misma 
dirección, es necesario construir con los mismos barristas estrategias de 
convivencia y respeto a las personas y bienes de la ciudad partiendo de entender 
que hay que incluirlos y desestigmatizarlos para poder romper las barreras que 
impiden un diálogo franco y constructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Anexo: Formato de registro de 
entrevista 
Fecha entrevista:                                
Segmento:  Barrista  Hincha         Comunidad        Institucional         Político        Comunicador   
Edad del entrevistado:   Sexo:          
                
1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la ciudad desde 
los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el discurso noticioso del canal 
local City tv. 
                
¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o barristas?  
Descripción de la noticia ¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada 
Caracol 
¿Recuerda algo del titular? O lo que decía el 
periodista 
City TV 
Canal capital 
Instucional 
Otro 
Tema de la noticia 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? 
¿Qué sentimientos le produjo? 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo 
 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de comunicación en los 
procesos identitarios de los barristas. 
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Título de la tesis o trabajo de investigación 
 
Barristas 
¿Qué significa ser barrista? 
¿Para usted qué es la barra? 
¿Se identifica con las imágenes que se muestran en noticias? 
¿Le afecta o le ha afectado lo que se dice y muestra en televisión? 
¿Considera que lo que se muestra en televisión da cuenta del barrismo? 
¿Quiere o le gustaría cambiar esa imagen? 
 
3. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la difusión de estereotipos del 
barrismo. 
Comunidad 
 ¿Qué conoce del barrismo? 
¿Qué imagen tiene de los barristas?  
¿Tiene alguna idea de la diferencia entre barristas e hinchas?  
¿Afecta en algo la presencia de barristas en la convivencia dentro de su barrio? 
¿Las imágenes que se muestran en los noticieros coinciden con lo que observa en su cotidianidad? 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos deportivos? 
Institucional, Político y/o Comunicadores 
¿Qué opinión le merece el barrismo? 
 ¿Qué imagen tiene de los barristas? 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos deportivos? 
¿Considera que la normatividad existente se ajusta a la realidad?, cree que contribuye a un mejor ambiente en los estadios.  
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¿Cuáles cree que serían las estrategias para disminuir el uso de la violencia en la resolución de conflictos?. 
¿Qué debería contemplar una política pública para tratar el tema, cuál debe ser el enfoque. 
¿Qué papel cree que han jugado los medios de comunicación, en todo esto? Particularmente los noticieros 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo:Entrevistas 
Fecha entrevista:                    
    Segmento:  Institucional 
  Edad del entrevistado:  25 a 30 
años Sexo:  Masculino 
  
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la ciudad 
desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el discurso 
noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o barristas?  
Descripción de la noticia  "cuando se 
le cierra las puertas de una práctica en 
la sede de millonarios a los hinchas, y 
se desplazan a un sitio recreo-
deportivo de.. que de una u otra forma 
estaba más cerca o de más fácil 
acceso a los hinchas, esto fue el 
centro recreo-deportivo de Cafam [...] 
Y pues hay una noticia donde existe 
un cubrimiento de la llegada de los 
muchachos, y pues todo el tema de 
querer entrar a la práctica, de querer 
ver la práctica y también había un 
malestar frente a la posición que 
ocupaba el equipo en la tabla de 
posiciones y el rendimiento deportivo 
que se veía reflejado en la tabla de 
posiciones del campeonato entonces 
había como una inconformidad de los 
hinchas y también se quería presentar 
como tema una protesta o algo así... y 
pues fue registrado por este medio.  
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública 
Privada 
(x) 
Caracol ¿Recuerda algo del titular? O 
lo que decía el periodista "la 
gente de millonarios había 
entrado a la práctica a las 
malas...o sea de mala forma, de 
pronto alterando un poco la 
seguridad.. de pronto.. alterando 
un poco la parte de… de 
seguridad del complejo recreo-
deportivo como tal". 
City TV "siempre 
están como muy 
pendientes de 
los 
acontecimientos, 
tanto he dentro 
alrededor del 
estadio como los 
hechos que se 
presentan en las 
localidades y los 
barrios referente 
al tema de las 
barras" 
Canal capital 
Instucional 
Otro 
Tema de la noticia 
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¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "Las imágenes pues mostraban a la gente 
tratando de ingresar por encima de las mallas, también las imágenes mostraban un poco 
como se violaban esas mallas, esas rejas. También se mostró cuando llego el tema de la 
policía a contrarrestar un poco el comportamiento de los hinchas, la misma vigilancia privada 
del sitio frente a los hinchas" 
¿Qué sentimientos le produjo? "Si de una u otra forma estos temas siempre se manejan 
de...como mostrando esa parte negativa.. o sea.. como la noticia es “quisieron ingresar a las 
malas” pero también la lectura que uno le da es “bueno les cerraron las puertas del 
entrenamiento cuando pues de una u otra forma esos espacios se han abierto.. y esos 
espacios se han ganado entonces.. pues es también mirar.. es entrar analizar también esa 
parte". 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de 
comunicación en los procesos identitarios de los barristas. 
Institucional, Político y/o Comunicadores 
¿Qué opinión le merece el barrismo? "El barrismo es una expresión que… es una 
expresión de un grupo poblacional que puede considerarse joven en condiciones etéreas en 
condiciones de edad... es una forma de agrupación, es una forma de reconocimiento. No te 
lo podría explicar en una sola palabra pero si... es una forma de expresarse y de 
reconocerse frente a un espacio y frente a un territorio… y también es una forma de 
distinguirse de una u otra forma frente a distintos escenarios y aspectos de la sociedad [...] 
Es un reconocimiento y es un significado como te digo de un grupo poblacional, en la 
medida en que ese grupo poblacional tenga estas formas de expresión validadas desde su 
comportamiento y desde el buen ejercicio de realizar y de legitimar su identidad y de mostrar 
su simbología, sus expresiones... pues es un tipo de cómo te digo de... identificación y de 
expresión entonces es totalmente valido" 
 ¿Qué imagen tiene de los barristas? "Bueno de una persona que tiene un referente de 
identidad, una carga emotiva que se ve manifiesta frente al apoyo que le da a su club y 
también una carga emotiva frente al apoyo de la simbología que adquiere por ser barrista. 
La simbología la adquiere mediante el color de un equipo mediante sus banderas mediante 
sus símbolos sus elementos, y esto trasciende al tema del estadio el tema del equipo, y 
pasa más allá a realizarse y a verse en su estilo de vida, en su vida cotidiana. 
[...] En su modo de vestir, en su forma de identificarse, en la simbología que utiliza, en la 
ocupación del espacio, en la ocupación del territorio, afirma todo los días y a toda hora que 
su estilo de vida es ser barrista". 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "Lo que pasa es que se trabaja con las emociones del hincha y una conducta 
colectiva, puede incidir mucho sobre una conducta individual, de hecho incide y de hecho 
cambia y puede llegar  a trastornar una conducta colectiva como tal como te digo son 
conductas y son emociones, son emotividades que de una u otra forma pueden variar por el 
contexto o por alguna circunstancia específica, el tema del consumo...el tema de la 
agresividad frente algunas situaciones.. el tema de encontrarse con un rival, el tema que 
también puede generar el choque con algunas instituciones.. son emociones que pueden 
derivar en elementos que no aportan al buen comportamiento dentro del estadio.. que se 
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pueden generar como colectivos o que se pueden generar como conductas individuales 
desprendiendo después en acciones colectivas [...] las formas de agrupación de los jóvenes 
en el territorio, formas de agrupación de los jóvenes en los barrios, hacen que exista 
realidad entre los mismos territorios, desde los mismos barrios, precisamente esa defensa 
de la carga simbólica de la carga emotiva que presenta ser hincha, seguidor de un equipo 
en este caso, eso trae consigo pues una historia, unos elementos representativos del club o 
los colores, pues de una u otra forma existen una serie de patrones, de los cuales se rigen 
las hinchadas, y que básicamente es en defensa de esos símbolos, y de esas tradiciones e 
ideologías que son construidas a través de la historia". "Bueno pues una de las cosas que 
uno ve, en el trabajo de las barras es el sentido de la solidaridad, por ejemplo es el sentido 
del compañerismo, que de una u otra forma, es entre pares lógicamente, pero uno puede 
decir que dentro de la barra como tal, dentro de los actores que son miembros de una barra 
pues existen unos valores importantes, y pues estos valores están orientados hacia el 
trabajo en equipo, a la consecución de metas, es un trabajo también de delegar funciones, 
en la cabeza pues y en las formas jerárquicas y de poder de cada una de las barras y por 
eso es significativo porque son elementos que se constituyen en potencialidades hacia 
lo que se quiere que es obviamente un proceso convivencial y un proceso sobretodo 
de respeto hacia la diferencia [...] Quizás la violencia siempre ha existido, porque es que 
decir que aumentado o ha bajado, digamos no como programa pues no tampoco tenemos el 
control o los mecanismos para dar un juicio, no hay un instrumento que diga que ha 
aumentado, yo lo que digo es que los niveles y las relaciones con los hinchas tienen sus 
picos, hay situaciones que son complejas, problemáticas y tensiones que se viven duras, 
todos los días se abren digamos nuevos escenarios en donde tú tienes que aplicar, toda la 
experiencia y todo el trabajo que has adquirido trabajando con los muchachos, pero esos 
niveles de agresividad y esos niveles de violencia pues no son de una u otra forma medibles 
aplicables porque no hay un lineamiento que este diseñado o un instrumento que este 
diseñado para medir esa". 
¿Considera que la normatividad existente se ajusta a la realidad?, cree que contribuye 
a un mejor ambiente en los estadios. "Bueno en cuanto a la ley 1270 básicamente es 
establecer las comisiones locales para desarrollar los temas, para protocolizar todo el tema 
de la seguridad y convivencia frente a la prevención entonces esto que quiere decir, pues 
que hay que tener unos espacios que sean adecuados, para recibir a las barras, que hay 
que tener unos escenarios que tengan el nivel técnico que requiere apreciar el futbol de la 
forma como lo aprecian las barras que es totalmente distinto a como lo aprecia un hincha, o 
un espectador normal en un escenario deportivo me parece que el tema de Bogotá, es un 
ejemplo a nivel distrital y a nivel nacional, puesto que ya es un trabajo que se ha 
consolidado a lo largo de 10 años, mediante el programa goles en paz, ahorita se está 
fortaleciendo mediante lo local con el acuerdo 360 de 2009, se están buscando y generando 
espacios para que de una u otra forma el barrista actúe como un individuo actúe como un 
sujeto social y no como un miembro de un grupo que de una u otra forma carga un estigma 
por ser de un color u otro, y mediante el tema de la ley 1270 pues, la ley es clara, es busca 
sobretodo la seguridad, la convivencia y comodidad de los espectadores y los hinchas en los 
escenarios deportivos, hasta ahora se está implementando la ley 1270, hasta ahora, se está 
creando las comisiones locales en cada una de las ciudades donde hay futbol profesional 
colombiano, y otro punto importante que exige digamos esta ley es el tema de la 
carnetización de los hinchas de las hinchadas, de pronto también el derecho de admisión de 
personajes que se consideren violentos a estos partidos, a algún tipo de partido, y que 
pueda generar su comportamiento individual algunas acciones colectivas que puedan 
atentar contra la seguridad y convivencia de un partido cualquiera". 
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¿Cuáles cree que serían las estrategias para disminuir el uso de la violencia en la 
resolución de conflictos? "Fuera del estadio también el tema de la territorialización,  
porque pues fuera del estadio los barristas están organizados en parches, y estos parches 
también tienen una carga simbólica, que aparte del territorio también está la trayectoria, 
cuánto tiempo ha sido barrista, cuánto tiempo llevas tu organizándote o yendo a algún sitio 
especifico de la ciudad, cuánto tiempo llevas tu ejerciendo un control frente algún escenario, 
también frente a cómo te mueves tú en instancias locales, en instituciones locales, si 
porque. Hay líderes que.. también se miden por el nivel de gestión, que le puedes conseguir 
tu a tu parche para sacar adelante tu parche, o para hacer acciones que beneficien a tu 
parche entonces en ese sentido puede ser, puede ser un referente, puede ser protagonista 
en la alcaldía local, puede ser protagonista de la misma policía, en ese trabajo que intentado 
realizar con los hinchas, la personería…… eh minimizar los riesgos, trabajar sobre todo 
sobre la prevención, montar digamos los protocolos de convivencia, tu sabes que son 
protocolos en donde actúan pues distintas instituciones, no solo lo realiza la alcaldía en 
cabeza de la Secretaria de Gobierno sino que están acompañadas del IDU de la logística, 
de los equipos, es protocolo de seguridad y convivencia, aplica en el estadio". 
¿Qué debería contemplar una política pública para tratar el tema, cuál debe ser el 
enfoque. "Bueno, desde el trabajo…bueno de una u otra forma la cantidad de barristas en 
la ciudad es bastante elevado, digamos desde el acuerdo 360 se están generando esos 
diagnósticos para mirar que cantidad de jóvenes están y número de personas… habitantes 
de la ciudad están involucradas o pertenecen a las barras en general, se les trata de ubicar,  
que cantidad de parches hay, que número de integrantes hay en cada parche, .. es bastante 
representativo el grupo poblacional, que está en este momento dentro de las barras, existen 
unas políticas desde el nivel local, que manejan varias líneas, que manejan el tema de 
productividad, el tema medioambiental [...] digamos esa figura del gestor local desde el 
acuerdo 360 lo que busca es, orientar a la población que está dentro de las barras a la 
oferta local que pueda tener cada localidad, busca inserción en proyectos educativos, 
productivos, proyectos culturales, deportivos, que de una u otra forma fortalezcan o le den 
luces, generen herramientas a los jóvenes para poder adquirir otros roles en su vida 
cotidiana, desarrollar unas situaciones que de pronto, enriquezcan su vida personal, que lo 
hagan crecer y pueda tener una proyección, y que pueda de pronto generar porque no 
desde alguna lineal de intervención, desde lo productivo, desde lo educativo, algún proyecto 
de vida que sea pues provechoso, para su vida como tal [...] Hay que tener en cuenta que 
estos procesos han sido procesos que se han generado desde la base formativa, 
representada en la escuela o si se quiere mirar desde un punto interior, desde la base de la 
familia, llegar a trabajar estos casos que son de base, con proyectos de 3 a 6 a 9 meses, de 
una u otra forma no abarcan la problemática de base que puede ser más de diez años, se 
deben generar unos procesos en donde se tenga en cuenta y exista una integralidad frente 
a situaciones que los barristas requieren, integralidad frente a los alumnos, frente a la salud, 
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frente al tema productivo, tema educativo, el tema de recreación, frente al tema de deportes, 
esparcimiento, entonces más que realizar proyectos en donde ellos puedan desenvolverse, 
desempeñarse de una u otra forma modificar sus roles, y tener algo de ocupación de tiempo 
libre, se debe pensar que es procesos de tiempo de base de continuidad en donde se 
toquen varias líneas, digamos la experiencia de trabajo con los parches en este caso de san 
Cristóbal, es que tienen problemas de muchísimo tiempo incluso, que trascienden el… son 
problemas de base desde la familia… si es que de una u otra forma el sentirse agrupados, 
ser pertenecientes a una agrupación a un parche de una u otra forma les genera o les 
pudieron a ver generado, estos grupos de base que son fundamentales para el desarrollo de 
cualquier persona, como al familia como la escuela, como la socialización que tienen las 
personas, cuando se desempeñan en un trabajo, son muchachos que tiene alrededor de 16 
a 26 años, estamos hablando de que esta problemática puede estar generada de unos 10 
años atrás que también coincide con el nacimiento de estas barras o de esta nueva forma 
de apreciar el futbol en nuestra ciudad, esto empieza a transformarse en 1991 pero es en el 
año de 1998 en donde toma más fuerza y empieza a crearse estos lazos y estas 
representaciones frente al tema del futbol [...] Bueno el programa obviamente ha tenido una 
evolución, el programa empezó adscrito a misión Bogotá, el programa después no tenía 
coordinadores de base, después el programa pues se consolidó y pudo tener unos 
coordinadores que pudieran hacerle pie y estar al frente en todo el proceso del estadio, 
como ciudad ha sido un ejemplo todo el tema de la organización, todo el tema de la 
seguridad y la convivencia para los espectadores, la sociedad es cambiante, y así los 
grupos de barras también, sobre todo en sus formas y en sus estructuras de poder, y en sus 
estructuras jerárquicas, nosotros a diario nos enfrentamos a estos cambios y obviamente 
nosotros podemos estar trabajando, sobre una línea de intervención que puede ser en este 
espacio y en este tiempo clara pero que puede ser modificada por una conducta o una 
acción por una barra en el mismo espacio y en el mismo tiempo, yo te voy a dar un ejemplo, 
nosotros hace más o menos un año y medio, dos años, teníamos una estructura de poder 
en x barra y el lineamiento de trabajo se regía bajo esa estructura, y bajo ese nivel 
jerárquico, cuando existe un cambio, cuando existe una coyuntura dentro de la barra, pues 
eso se va a ver reflejado en la relación que existe con la misma, desde las instituciones que 
las atienden, entonces si hay montado un trabajo si hay montado un diseño que está 
enfocado a como una personas manejan su barra, y de un día para otro cambia, pues 
también tu estructura y tu forma de trabajo se tiene que modificar, eso no quiere decir que 
se modifique la esencia o la naturaleza del programa, porque siempre ha sido como llevar 
esa voz de que no existe agresiones, de que exista respeto hacia la diferencia, pues de que 
los niveles convivenciales se afiancen, y se han generado modelos y paradigmas que han 
sido nuevos desde lo local llegando acá al punto central, el estadio el campin, que de una u 
otra forma, también se han ganado un espacio gracias al tiempo, también te puedo dar un 
ejemplo de eso, de pronto hace unos 5 o 6 años era impensable que las barras de santa fe y 
de millonarios jugaban un partido amistoso preliminar a un clásico, eso ya se logró, hace 6 
años 7 años, era impensable que todos los dirigentes de las barras se reunieran y se creara 
la mesa distrital de barras acá en la ciudad de Bogotá. …. Esa mesa tiene 2 reuniones ya, y 
se creó hacia febrero de este año, hace 6 o 7 años eso era impensable, pero el mismo 
proceso el mismo tiempo de maduración que ha tenido el programa al lado de sus hinchas 
ha generado esos votos de confianza, esos lazos que de una u otra forma pues se 
consolidan día a día porque la legitimidad del programa eh la dan los hinchas, la ofrecen los 
muchachos frente a sus procesos en la alcaldía, y pues esto como te digo no se hubiera 
podido generar de un día para otro, vemos que los niveles de violencia si se han 
incrementado" 
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¿Qué papel cree que han jugado los medios de comunicación, en todo esto? 
Particularmente los noticieros "es mucho más atractivo presentar que las barras son 
agresivas que se enfrentan que hay inconvenientes entre las barras, es algo que se han 
prestado las barras para que, se les de esa incidencia en los medios de comunicación… 
pues hay comportamientos que desatan comportamientos colectivos, cuando existen 
enfrentamiento ellos tratan de maximizar por esa misma carga y por esa misma exposición 
de su identidad, de su simbología, de su sentimiento de ser barrista, existe una 
sobreactuación frente a las acciones que ellos realizan…. Claro porque si bien el termino 
barra brava no es nativo de nosotros para los muchachos si es un referente supremamente 
importante, porque es una cultura por la cual ellos, eh se sienten identificados, y que los 
empodera muchísimo, es todo el tema del referente del sur del continente, todo el tema del 
referente del tema argentino, con sus elementos con su simbología, con la música, con todo 
un entramado cultural que ha hecho que ellos si se consideren barras bravas y pues las 
barras bravas como te digo, es un concepto que no aplica para nuestra realidad social 
porque las barras bravas se crearon en otro contexto en una situación totalmente distinta, a 
la que nosotros vivimos, hay también medios que dicen que las barras se crearon por una 
copia argentina, pues si hay unos referentes y hay unas apropiaciones de esos elementos 
que sí pudieron llegar de argentina pero ellos si están convencidos de que son barras 
bravas y es como se les trata en todos los medios de comunicación". 
Observaciones, impresiones u opiniones del entrevistado " Bueno pues de una u otra 
forma si hay conductas hay situaciones que uno como televidente pues de una u otra forma 
no aprueba pues.. digamos desde partiendo del hecho de que uno es ciudadano de deberes 
y derechos, pues estén en unos espacios que son privados que de una u otra forma 
requieren un control adicional que el hecho de ser privado así lo requiere y así lo exige. 
Entonces pues al ver que existieron de una u otra forma estos comportamientos pues no 
adecuados para el sitio, para el tiempo… Para el espacio… en donde de una u otra forma se 
quiso pasar por encima de estos lineamientos y de esa seguridad en dado caso pues hay 
que mirar y analizar...como contrarrestarlo y como darle manejo... desde las instituciones y 
del mismo club deportivo". 
Fecha entrevista:                    
     Segmento:  Institucional        
Edad del entrevistado:30 a 35 años Sexo: Masculino 
    
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la ciudad 
desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el discurso 
noticioso del canal local city tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o barristas?  
Descripción de la noticia  ¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada (x) 
Caracol ¿Recuerda algo del titular? O lo que 
decía el periodista. 
1. No exactamente, pero City tv, 
se ha vuelto un enemigo 
acérrimo de las barras, 
entonces los titulares siempre 
son de personas violentas,  algo 
City TV "en la franja 
del noticiero por la 
noche". 
Canal capital y 
también en City.  La 
vi un lunes en la 
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mañana. así como "los jóvenes barristas 
vuelve atacar, siempre son de 
ese tipo de titulares" la fecha es 
hace como tres o cuatro meses. 
City se ha vuelto perseguidora 
de los barristas a ver que 
hacen.  
2. "desmanes de los barristas en 
el Campín o algo así".  
3. "el ultimo es el que sucedió en 
mi localidad, (más o menos el 
jueves 25 y salió un 26 por la 
mañana. 
Institucional 
Otro Citytv 
Tema de la noticia  
1. "cómo avanzadas que hacen los muchachos en Bosa, que se entiende como la 
caída por sorpresa de un grupo al otro, como una emboscada, de llegarles al 
parque o al sitio dónde se reúnen”. 
2. "La otra es la de un sepelio, que me pareció como descabellado, pues un tipo ya 
muerto y como llegar a caerlo".                                                                                                                    
3. "la del homenaje a Pele, que fue la consecución de todos los errores que no habían 
pasado en 10 años, ese día se olvidó todo el protocolo, la policía tuvo una gran 
responsabilidad en ese tema y todo el desorden que se generó, que vivi y luego lo vi 
trasmitido por noticias.  En el mal manejo del estadio ese día se le dio la oportunidad 
a la gente, a las barras de permanecer mucho tiempo en los alrededores del estadio, 
entonces ese tipo de avanzadas que se hacen en los barrios se ven también en el 
Campín, van llegando de un lado al otro.  Digamos en el lado norte que se hace 
Millonarios, les llegaba la gente del Santafe y viceversa por el otro lado, había policía 
pero el procedimiento de la policía estuvo muy mal, tenemos un mayor nuevo, el 
couper de Teusaquillo, estaba un poco desorientado y no se dejaba hablar, todo lo 
quiso manejar por choque no hubo espacio para la conciliación, no hubo espacio 
para mediar siempre fue como al choque, la cosa estuvo como fea y ya los medios 
transmitiéndolo, RCN, Caracol, Canal Capital, Cititv, todos tuvieron que ver, creo que 
salieron hasta por ESPN imágenes del tema".  
4. "el periodista que cubre las noticias de la noche, vio un rayón en una pared, y dijo 
que por eso había habido un problema, entonces es molesto, escuchar que el 
periodista no se tome, el tiempo para investigar sino que vaya y diga lo que le digan, 
no va a investigar y escudriñar que es lo que está pasando.  La prensa está viendo a 
los barristas como los enemigos de la sociedad, ok los muchachos hacen que eso se 
vea así pero no todo es malo". 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia?  
1. "los muchachos agrediéndose, botando piedra, lanzándose piedras los unos a los 
otros, la vecindad mirando porque eso impacta, también se vuelven parte del 
espectáculo, porqueademás pienso que los medios le alimentan un poquito es ánimo 
de ser violentos, les venden la adrenalina a ellos, entonces creo que también eso 
hace que ellos actúen de esa manera"                                                                                                                         
2. "la gente botándole piedras a la funeraria, los muchachos de Santa fe, creo". 
¿Qué sentimientos le produjo? "molestia, se siente uno molesto de las dos partes, tanto 
de los barristas con su comportamiento, después de un trabajo que se ha hecho y eso a la 
larga lo que genera es una ruptura en el proceso y con la misma prensa por no manejar bien 
el tema.  Se siente también un poco de impotencia, se siente uno maniatado, llega a pensar 
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que tal vez el trabajo que se ha hecho, no ha dado sus fruto, se siente uno defraudado, 
mal". 
Sinónimos y Adjetivos  
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "es un estilo de 
vida para los mismos jóvenes, desafortunadamente también por la falta de oportunidades 
que se ve en nuestra sociedad, se ha vuelto una alternativa para los jóvenes, para vivir con 
sus pares, para compartir con sus pares, para sentir respaldos que muchas veces perdieron 
en su hogar, en algunas veces es así hay rupturas del núcleo". "también se puede definir 
como un sentimiento, es un sentimiento, bien manejado es un sentimiento bonito, es un 
sentimiento que genera cosas bonitas, una fiesta que se genera detrás de las barras, en el 
momento de la salida del equipo a la cancha, la fiesta que se vive que es muy bonita, es la 
parte que nosotros estamos defendiendo y que tenemos que respaldar.  La parte violenta es 
la que tenemos que sacar del barrismo, borrarla de alguna manera". 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de 
comunicación en los procesos identitarios de los barristas.   
Institucional, Político y/o Comunicadores 
¿Qué opinión le merece el barrismo? Pero el barrista como tal es la sumatoria de muchos 
factores, partimos de ahí, de que es alguien que le gusta mucho el fútbol.  Pero, al entrar al 
tema de la barriada en la localidad, pues es un tipo que comparte experiencias con sus 
amigos, cuando ya se generan consumos de SPA, dónde ya hay algunas violencias que 
vienen del pasado, que muchas veces no los tocaron a ellos, pero que realmente las 
reviven, ejemplos claros te podría decir en Engativá, hace muchos años los muchachos de 
Santa fe generaban violencia hacia los muchachos de Millonarios y hoy en día, esos niños 
que eran de Millonarios se cansaron de ser agredida, hoy en día crecieron y son los que 
generan violencia contra los de Santafe, violencias que vienen de atrás, ya muchos ni si 
quiera están de los que vivieron esa violencia,  sino está es el amiguito, hay una herencia de 
violencias, no en todos los casos pero si en algunos; estamos hablando de pelados que 
están oscilando en este momento entre 14 a 17 años, son los que están generando la 
violencia en las localidades, esto te lo puedo decir por las charlas y reuniones que hemos 
tenido con los otros gestores y dónde de alguna manera nos hemos puesto de acuerdo en 
que eso ha sido así.  Los jóvenes y desafortunadamente los niños, por la reglamentación 
que hay en este país, la ley de infancia y adolescencia favorece mucho al menor, entonces 
el menor se vuelve infractor y no sucede mucho realmente. No cambia mucho. 
 ¿Qué imagen tiene de los barristas? "el individuo como tal actúa dependiendo de su 
misma educación, de sus mismas vivencias, uno encuentra barristas de toda clase, definir 
un barrista como tal, si se definiera un barrista tendría que decir "es un pelado, aficionado a 
un equipo de fútbol, el tipo, es un tipo que le gusta mucho el fútbol, de ese amor al fútbol del 
equipo como tal". 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? " Si es violento, obviamente afecta hacia la violencia y se vuelve harto el tema, 
pero si es sobre la fiesta afecta de una buena manera, cuando hablamos de la fiesta del 
barrismo, es una buena afectación porque lo que hace es crecer el evento, hace que el 
evento se vea más gigante, que llame más la atención y la parte violenta también, 
normalmente si tú ves una agresión en la calle, por ejemplo, los vecinos de galerías, si 
paráramos alguno si le ha afectado la vida, creo que no nos dirían que no. 
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¿Considera que la normatividad existente se ajusta a la realidad?, cree que contribuye 
a un mejor ambiente en los estadios. No podría decir que me la conozco toda, pues de 
pies de cabeza.  La Ley 1270 realmente, la conozco muy por encima es una reglamentación, 
ya a un nivel nacional, muy ceñida al protocolo que se maneja aquí en Bogotá.  Sin ser 
jurídico, porque no lo soy, yo creo que las leyes si pueden servir, lo que pasa es que acá se 
quedan sin piso, los menores de edad son los que están causando los conflicto, y contra 
ellos no se puede hacer nada, entonces es ahí donde se quedan sin piso.  La ley tiene 
tantos caminos y tantas formas de evadirla, entonces que pasa.  hay pelados que han 
apuñaleado gente, los conocemos y no pasa nada con ellos y siguen haciendo de las suyas,  
y es muy cruel que llegue el afectado a decirle a uno, "no yo fui hasta la URI, hasta la 
Fiscalía y me dijeron que si yo no sabía dónde vivía el número de la cédula del joven, el 
nombre del joven no podían hacer nada.  Entonces, pues fue absurdo, porque por lo general 
yo no conozco mi agresor,  también ahí la reglamentación pasa hacer un poco risoria, 
porque es absurdo que si alguien me hace daño me toca, me toca prácticamente capturarlo 
y llevarlo.  La Ley contribuye en algunas cosas, menores, han aprendido a respetar el 
estadio y el entorno del estadio.  Si no hubiera nacido el decreto que nos da el protocolo 
esto seguiría siendo lo de hace 10 años, eso apretó un poquito a los muchachos y los 
enseño actuar en un buen caminar, que se necesitaría más, sí.  El protocolo tiene un error y 
lo he manifestado, y es que no es conocido,  nosotros que trabajamos en el estadio y el 
visitante habitual lo conoce, pero la gente del común no, todos deberíamos conocer las 
reglamentaciones en las que estamos.  De tal forma que hasta la policía lo conozca, porque 
muchos no lo conocen, cuando lo firman su propio general, son tan ignorantes que algunos 
piensan que pueden hacer con el protocolo lo que les da la gana y les vale cinco. 
¿Cuáles cree que serían las estrategias para disminuir el uso de la violencia en la 
resolución de conflictos?"la violencia existe, no en vano la prensa está sacando provecho 
de esto, pienso que pasa un poquito más por la educación, pro más valores, tenemos que 
ser un poquito más pedagógicos,  tendríamos que apuntarle un poquito más a la pedagogía 
educar al joven para no castigar al adulto.  Eses sería el camino real, venimos de un país 
violento dónde todo lo que vemos es violencia,  sería rico dejar eso a un lado y empezar a 
formar a los jóvenes hacia otra dirección, con pedagogía se empieza a cambiar todo. 
¿Qué debería contemplar una política pública para tratar el tema, cuál debe ser el 
enfoque. "no tengo conocimiento".  "crear una ley para el barrismo a mí no me parece, 
estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas, es seguirles dando mucha importancia, son 
ciudadanos que están cometiendo un delito, son ciudadanos que se tienen que juzgar, como 
ciudadanos,  no tenemos que inventarnos una ley, porque el día de mañana me quito la 
camiseta y digo, "yo no soy barrista, no me juzguen como barrista", o ponerme la camiseta 
porque de pronto la reglamentación es más fácil, la reglamentación debe ser una sola.  
Tengo unas normas de convivencia ciudadana que tengo que respetarlas esté donde esté, 
sea quien sea, puede ser rockero, metalero o gay, pero tengo que aprender a respetar.  
Pasa más por lo cultural, pasa más por lo pedagógico el aprender a respetar las normas.  
Con pedagogía pero con reglamentaciones más fuertes para aprender a respetar, las leyes 
aquí son muy blandas, aquí matan a alguien y duran cinco años en la cárcel".  Vivimos en 
un país donde tu matas 100 y te dan casa y un subsidio, aquí a veces piensas que ser malo 
premia. 
¿Qué papel cree que han jugado los medios de comunicación, en todo esto? 
Particularmente los noticieros "pues el medio de comunicación ha generado que el 
barrismo sea conocido para mal, repito, no significa que los pelaos sean unos ángeles 
porque tampoco, pero la prensa en si lo que hizo fue generarles más importancia, los 
empoderó, les dio poder de comunicación, de conocimiento, hace muchos años las barras 
pasaban desapercibidas, hoy en día es el tema de moda.  En Engativá por ejemplo, las 
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barras llevan dos años sin matarse y tenemos unas pandillas que llevan ya como 12 
muertos y no es tan publicitado, porque no les interesa, porque no vende, pero como las 
barras es de fútbol que es el opio del pueblo, pues entonces es interesante. 
 
Fecha entrevista:                    
     Segmento Barrista (Millonarios/ La Eterna Dinastía (LED)) 
Edad del 
entrevistado: 23 
años Sexo: Masculino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local city tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o
barristas?  
Descripción de la noticia  
1. "una que vi de la rexistencia norte", eso es 
del DIM, vi un trabajo que los muchachos 
vienen haciendo, en su ciudad, lo mismo LDS, 
de Atlético Nacional, son los dos de Medellín, 
vienen haciendo un trabajo a nivel Medellín, 
de recuperación de zonas, con los 
muchachos, de orientación, cosa que aquí un 
líder no hace eso, allá los líderes se reúnen y 
pelean por los beneficios de los muchachos, 
por el crecimiento como familia, son las 
personas que te ven crecer, que en caso tal 
que tengan problemas, mal o bien te dan la 
mano, no será de la mejor manera pero no vas 
a encontrar la mano de otra persona nunca, te 
van hacer el feo, eso es lo que yo veo y me 
parece bueno".   
2. "En noticiero, solo algo que vi, [...] sobre 
barrismo social, América de Cali, los hinchas 
del "Barón Rojo", no vi la noticia bien, bien, 
bien, pero si estoy enterado más o menos 
sobre que se trata el barrismo social, que es 
prácticamente lo que vienen haciendo los 
muchachos, de Medellín, pero el "Barón Rojo" 
tiene mucho más tiempo metido en esto, 
entonces creo que ellos iniciaron esto 
prácticamente con la política, porque los 
políticos, más que todo los que suben a 
Senadores, buscan a estos líderes para 
prometerles cosas, apoyos, beneficios y 
simplemente con el hecho de agrupar 
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada 
Caracol ¿Recuerda algo 
del titular? O lo 
que decía el 
periodista 
City TV 
Canal 
capital 
Instituciona
l 
Otro: Señal 
Colombia, 
eso fue 
como tres 
cuatro años, 
eso ya es 
algo que se 
lleva su 
tiempo.  Lo 
vi en un 
programa. 
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muchachos, votos, buscan eso" 
Tema de la noticia  Barrismo social 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia?  
1."Monstraron a integrantes del "Barón Rojo", eran muchachos como nosotros, ya 
normales,  que estaban trabajando sobre barrismo social, mostrando varias actividades 
que hicieron, más que todo, se enfoca en murales, lo que es como demarcación, yo lo veo 
así como de marcación de sitios, porque , eso no es de otra, porque tú no te vas a meter, 
si eres hincha de nacional o Medellín, si eres hincha del América, porque tú sabes que ahí 
tu corres peligro y yo lo veo como marcación, entonces así inicio, que es lo que le gusta a 
los muchachos, diseñar, pintar, ropa todo ese tipo de cosas" 
¿Qué sentimientos le produjo?  
1. "frustramiento, rabia, pero al mismo tiempo como ganas de hacerlo.  
Frustramiento, porque nosotros, al ser la barra brava más vieja, porque el 
comando no empezó en el 92, como de pronto empezó más de una barra, yo 
tengo un tío que él me acompañaba, me llevaba al estadio por primera vez y él era 
aficionado, nunca tuvo la oportunidad de jugar en la profesional, él también iba al 
estadio.  Él me contaba que el "Búfalo azul" era una barra de señores, que se 
reunían en el estado como la primera barra como tal, de Millonarios...luego 
empezaron a llegar las diferentes culturas como los "metachos", los "punqueros", 
los "calvos", los "calvos" alcanzaron a consolidar la barra brava, lo que es el 
"Comando", lógicamente no lo lideraban, simplemente trataron de mostrarnos 
como era esto, luego los "punqueros" trataron de meterse como a llevar las riendas 
del "Comando", lógicamente los muchachos que llevaban más tiempo y no 
pertenecían ni a lo uno, ni a lo otro no lo permitieron, así que tanto los "calvos" 
como los "punqueros", los desterraron, fue cuando empezó la violencia en el fútbol, 
ya las barras conformadas, se parecía una pandilla, estamos hablando del año 98, 
95 y lo del "búfalo" son años ochenta y pico, porque yo creo que mi tío tiene como 
cuarenta años y yo tenía como tres años.  Tengo fotos, dónde hay una olla, 
compartiendo en un clásico contra Santa fe, estábamos la familia y se ve, que no 
hay la división de Sanfa fe - Millos, sino la tribuna era pa' todos, usted ubíquese 
donde pueda y si puede ver el partido, ahí fue!  Es una tradición prácticamente de 
cada familia". 
Sinónimos, Adjetivos y Sustantivos "familia", "ratas", "hinchas", "ladrón". 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "sentimiento 
por algo". 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de 
comunicación en los procesos identitarios de los barristas. 
Barristas 
¿Qué significa ser barrista? "De esa manera lo veo, porque todo barrista yo creo que 
busca, una manera, de un sitio de cómo enfocar su vida, porque si no lo tiene en la casa o 
de pronto sus papás trabajan que no pueden estar con el muchacho, o que no pueden 
jugar fútbol, yo creo que buscan el espacio del fútbol, yo creo que nadie nace barrista,  
van yendo y se van conformando, porque hay muchas personas que van pero no son 
barristas, y conforman el comando como tal y conforman todas las barras de Colombia, 
pero no son barristas.  Porque barrista es la persona que acompaña al equipo, que lo 
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sufre, que está en todas con el equipo, entonces yo digo que eso es un sentimiento ya, 
porque si al equipo le va mal a ti te va mal, tu sufres, entonces ahí tiene que ver algo 
sentimental". 
¿Para usted qué es la barra? 
¿Se identifica con las imágenes que se muestran en noticias? "de pronto, tanto como 
identificarme, de pronto no.  Pero, de pronto si pude ver reflejado algo que en Bogotá no 
se ha visto ni si quiera, por primera vez, hasta ahoritica está despegando eso en Bogotá, 
que es la colaboración de los líderes hacia los muchachos, algo social como tal, porque 
ahoritica, o no ahoritica, eso en todos lados se sabe que quienes lideran una barra brava, 
es un núcleo de 10 pelagatos, ahi, que tiran a monopolizar a los otros de rabia y a ganar 
de bravos de los malandros y realmente no se toman el tiempo de decir, bueno este man 
¿qué es lo que está haciendo?, ¿por qué está allá encima?, entonces tanto como 
identificado no.  S:En las noticias que muestran incidentes violentos, ¿te ves 
reflejado en esas noticias, te identificas también en esos momentos? D: No, con la 
violencia no.  No me considero una persona violenta, para nada.  Soy una persona que 
escucha, analiza y dependiendo del calor y el furor del momento, pues reacciona.  Los 
medios se encargan de mostrar todo lo violento que se pueda, pero le juro, no he visto la 
primera noticia, dónde el "Comando" muestre, ...el "Comando" está ahora dividido en tres 
partes, que es la "Blue Rain", que es la vieja guardia, la fundación de los "Comandos 
Azules",  el "Comando" que viene siendo "Moneda" porque no es más y los "Charlados", 
como quien dice esa unión de esos tres parches, imagínese, ellos son los que domingo a 
domingo están llenando la popular y ellos son los que a un viaje, no vienen de pueblos 
cercanos, como lo es Medellín, Cali todos esos son de pueblos cercanos la mayoría.  El 
barrismo de Bogotá es de Bogotá, los que siguen al equipo son de Bogotá, no hay gente 
de otros lados, como lo puede hacer " los del sur", ellos llenan un estadio en todos lados 
porque de la misma ciudad hay gente, de los pueblos cercanos hay gente, entonces se 
dedican prácticamente a eso [...] la Blue Rain ha hecho, entregas de donativos a ONG's, 
como con la tragedia de Chile, fue la única barra brava que mandó 500 y punta litros de 
agua, eso es algo bueno; la vez pasada creo que recolectaron útiles escolares y fueron 
hacer un donativo a Cazuca, marchas, el cumpleaños de Bogotá, que ni siquiera el mismo 
Distrito hace, celebrar el cumpleaños de Bogotá, año a año, no se olvidan de dónde son 
nacientes, cumpleaños del mismo millonarios, caminatas [...]muchos de nosotros 
aportamos el litro de agua y dejarla almacenada en una bodega, duraron varias semanas, 
se recolectaron bastantes litros de agua, no era nada del otro mundo una botella de agua, 
pero tú sabes que la barra brava no lo hace, entonces tu puedes pensar muchas cosas y 
de pronto ellos, (la política) cuando se meten, para ellos es "favor con favor se paga", un 
favor recibido ellos lo tienen que pagar, o lo mismo con los políticos, por ejemplo, "yo le 
hago el favor de tal cosa pero me toca pagar el favor con algo". 
¿Le afecta o le ha afectado lo que se dice y muestra en televisión? "claro, en las 
negativas porque tu familia se da cuenta de todo, lo que está en la barra brava, que son 
las drogas, la violencia, la inseguridad, el hurto como tal, tu familia te empieza a recriminar 
y si tu coges el barrismo atorrante, te empiezas a echar de enemigo a todo el mundo, a ti 
te ven vestido con la camisa de Millonarios y te ven de una manera específica, "ese man 
es barrista, barrista de Millonarios, eso es un ladrón", eso es lo que se encargan los 
medios de mostrar a la gente.  Pero créeme que no es así, en una barra de 1000, 50 son 
así, los vagos, pero esto me afecta a mi porque ante otras entidades, ya no me puedo 
mostrar como lo que yo soy, sino muchas veces la tengo que ocultar, por trabajo [...] 
tenemos una fundación, estamos empezando y nos ha quedado muy duro, porque ya 
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tenemos antecedentes (de la barra) y, para ellos, eso va por encima de todo, no se 
encargan de conocer  a la persona sino juzgarla por lo que ven. 
¿Considera que lo que se muestra en televisión da cuenta del barrismo? "No.  Para 
Nada.  Los medios se encargan, solo de mostrar la pelea, el momento más caluroso de la 
pelea, sólo se encargan de mostrar violencia  no se encargan de más.  Por lo menos, un 
viaje, es una fiesta muy bacana, eso es algo muy bacano, te vas tomando con tus amigos, 
vas en lo tuyo, una caravana de una ciudad a otra, asomarte por la ventana y ver una 
hilerada de buses, llena de banderas de Millonarios, saber para dónde vas, eso es algo 
muy bonito, es algo chévere, yo por lo menos conozco muchas partes de Colombia, 
municipios que en el mapa ni los ves, pero por ir a ver a Millonarios, por no quererme 
perder un partido del mismo club, que yo creo que sabiéndolo manejar nos puede llevar a 
muchas cosas [...] lo que se ve puede ser la contra cara, porque el barrismo no es sólo 
violencia, el barrismo son muchas cosas bonitas que uno trata de hacer por el mismo club, 
por la misma ciudad, nosotros somos muy amorosos con la ciudad, por lo menos Bogotá 
para nosotros es todo, nosotros no soportamos ver un paisa aquí en la ciudad, porque 
pues los paisas a Medellín, pero tampoco tenemos que ser así porque nosotros tenemos 
que ser tolerantes, porque tenemos que saber que Bogotá es el sitio de albergue de todo 
Colombia, entonces queramos o no tenemos que recibir a "paisas", "costeños", 
"santandereanos", lo que sea. 
¿Quiere o le gustaría cambiar esa imagen? "los medios, los medios son los que se 
encargan de mostrar la imagen positiva y negativa de cada persona o, de cada barra.  
Porque por lo menos, RCN es un canal muy paisa, demasiado paisa, dónde nosotros 
como barristas hemos visto cosas bacanas como tal y que lo estén mostrando pues mejor, 
en otros casos se encargan de mostrar solo lo malo.  O en una semana de fútbol, hubo 
incidentes, pero también hubo cosas bonitas, solamente se encargan de mostrar los 
incidentes, pero no la fiesta como tal del fútbol, la fiesta del fútbol es una cosa muy bonita.  
Sería más fácil evitar la mala imagen, evitar los problemas, eso para todo el mundo yo sé 
que evitar problemas no es nada malo, "evitar no es cobardía", como dice mi mamá, lo 
que no asimilo es la pelea interna y tampoco valido la pelea externa, yo no soy de las 
personas que agredo a alguien porque tiene la camiseta del nacional, pero viviendo en mi 
mundo, no cabe el rojo, no cabe el verde, no cabe nada, entonces si tú me llegas a 
insultar yo de insofacto voy a explotar, o llegas a provocarme yo voy a explotar, porque 
estoy metido en este mundo del  enceguecimiento contra esa gente, que se encargan de 
ensayayinar a las personas, de enceguecerlas, la mala, la mala, la mala y ya llegas a un 
punto en que no sabes lo que estás  haciendo y realmente le estás haciendo la mala a 
todo el mundo.  Entonces, el externo mientras no se meta con uno, yo creo que como 
todas las personas no pasa nada no afecta y el interno no sé porque siendo del mismo 
color, de todo igual, eso si no sé porque se están matando, simplemente. 
Observaciones, impresiones u opiniones del entrevistado: Comienzo de la historia 
dentro de la barra: 
"nuestro parche empezó en Villa de los Alpes, localidad cuarta de San Cristóbal, por un 
parche de amigos éramos inicialmente cinco muchachos, cada uno iba al estadio, nos 
conocimos por barrio, cada uno tiene una historia diferente de cómo empezó en la barra, 
me gusta mucho el fútbol, soy aficionado al fútbol, vivía solo viendo fútbol y pues al ver 
que no tuve la oportunidad de participar en eventos de ese tipo, pues busqué la forma de 
ir a verlo, como de aprender, una cosa lleva a la otra.  Me integré en el Comando, en ese 
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tiempo la barra brava no estaba tan desenfocada como ahoritica, la barra brava estaba 
empezando, no se veían muchos parches, no se veía ya la rivalidad del uno contra el otro, 
más bien se veía como el sitio de encuentro de varios muchachos, que alentaban al 
equipo y pues así se fue conformando y nos fuimos conociendo con más gente, amigos de 
amigos, que fueron conformando el parche y fue creciendo.  Ahoritica tenemos cinco 
muchachos en la localidad 2 de Chapinero, otro grupito en la localidad Uribe, Uribe, Z 18 y 
pues nosotros que somos los iniciadores de esto, de la cuarta.  Aproximadamente somos 
20 personas.  La verdad este grupo empezó más que todo como por amistad, como por ir 
a ver al equipo, más no por tener una aceptación en el comando, porque realmente no nos 
interesa el tener una aceptación, en el comando, la aceptación se la uno mismo, yendo, 
asistiendo"[...] "la división de comando entre charlados y anti charlados está más 
acentuada que nunca, en este momento nosotros nos estamos ubicando en la parte de los 
charlados, porque en la parte de "Moneda", que es Comando, el no quería trabajar con las 
"Ratas" según él, pero él no se miró al espejo, lastimosamente él empezó a sacar a la 
gente que mueve la barra brava, que llena las tribunas, entonces esa gente lógicamente 
no se va dejar sacar, porque él ¿quién es?, el empezó a utilizar a los muchachos que 
están ingresando, a trabajarles la mente, que los líderes de parche, que reunión que una 
cosa que la otra; pues nosotros que ya sabemos cómo es la movida, pues no le creímos 
en nada, él sigue moviéndose y le siguen creyendo, pero no se dan cuenta que él era un 
muchacho igual a nosotros, que de un momento a otro compró casa, carro, le paga a los 
chinos que se la pasa con ellos. Sayra: y ¿él qué hace? Diego: es un chino igual a 
nosotros, drogadicto, porque eso si es un drogadicto y no lo puede negar!, la "parla" el 
mueve a la gente con la parla, solo parla, no sé de qué parte tendrá tanta aceptación, no 
sé, porque los medios y las mismas organizaciones, que nos apoyan le creen, porque 
ellos mismos lo conocen.  Lo mismo yo no resalto lo de los "Charlados" porque como ellos 
mismos dicen son "ratas", S: ¿Charlados es por qué? D: se dice que "charlados" porque 
se empezaron a unir, los que el "Moneda" sacó, los que el "Comando" sacó, se 
empezaron hablar a conformar un grupo fuerte, dónde le mostraban al otro lado que no 
eran el "Comando", que el "Comando" eran de este lado, entonces en este momento 
tienen una rivalidad de quien es el "Comando", el "Comando" no es ni el uno ni el otro, el 
"Comando" somos todos, porque ni "Moneda" sin los chinos puede hacer nada, ni los 
"Charlados" sin nosotros puede hacer nada, ¿por qué digo nosotros?, porque nosotros 
somos los que entramos a la tribuna, los que pagamos la boleta, la gente no se da cuenta 
que "Moneda" y que los "Charlados", de alguna manera no se comen, esto de alguna 
manera, son las fuerzas oscuras de esto, consiguen boletas, ingresos, subsidios para los 
buses y se les llena el bolsillo a ellos, lo que la gente no se ha dado cuenta y sigue 
alimentándoles es eso, el bolsillo a ellos [...] por el lado de "Moneda", el busca la 
agresividad y el amanguale entre todos los muchachos,  para despachar a los demás, 
entonces, no queremos caer en esa pelea y no queremos apoyarlos a ellos, entonces 
evitamos ir a dónde el  "Moneda" porque él va a responder agresivamente y tenemos que 
responder, entonces evitamos el "Moneda" y "Charlados", no los respaldamos en todas 
las opciones, pero si los respaldamos en que ¿Quien es "Moneda" para sacarnos a 
nosotros?, pero no los apoyamos en que ustedes cuentan con nosotros todo bien, 
nosotros mismos sacamos nuestros buses, viajamos a dónde tengamos que viajar.  
S:¿Cómo se da esa participación, esa toma de decisiones, es algo dialogado entre 
todos, el voto de todos tiene el mismo peso de un lider que de un muchacho que 
apenas entra a la barra o cómo es ese ejercicio de deliberación? D: inicialmente, 
como en todo lado la parte antigua es la fuerte de cada grupo, pero lo que nosotros 
tratamos de hacer en la localidad es no monopolizar a nadie, conformar los parches por 
amistad y tratar de buscar un objetivo genérico para todos, como para los que vienen 
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detrás de nosotros que son lo que se van a beneficiar, como nosotros que ya hemos 
perdido mucho tiempo de nuestras vidas en esto. Porque cuando entras a una etapa de tu 
vida de madurez, te das cuenta que no tienes nada, alrededor de otras personas que 
también tienen tu propia edad y que hasta de pronto tengan una carrera, que es lo más 
mínimo que puede tener uno como joven.  Entonces, digo eso, porque realmente no 
saqué nada del "Comando", sólo problemas, entonces estamos en esa etapa de madurez 
prácticamente todos los grupos y tratamos de llevarlo así, de que nadie viva del otro [...]S: 
¿has pensado salir de la barra? D: No. porque yo tengo una pasión, muy...soy adicto 
prácticamente! al "Comando", a mi persona prácticamente, porque desde mi crecimiento, 
desde mi desarrollo de los 13 años, que uno es un niño que se deja llevar por cualquier 
cantidad de cosas y digo la madurez, porque llegas a un momento, dónde ya no le haces 
caso a nadie, haces tus cosas, lo que quieres tu es imponer las cosas, entonces  uno  no 
tiene que ver con lo otro, se que como persona tengo mis necesidades, tengo que comer, 
tener un sitio dónde vivir, tengo una niña, tengo que ver por mi niña, haciéndolo en el 
"Comando" metido no voy a generar ningún ingreso, ninguna solidez económica para 
sostenerme como persona, pero lo uno no me retira de lo otro, porque es un espacio libre 
en el cual yo busco el tiempo para ir alentar al equipo, estar pendiente de los muchachos, 
que no se pierda el sentimiento, que tengo que ir a una reunión, entonces una cosa es la 
pasión que yo siento por el equipo, por lo que género como barrista y otra cosa es mi 
sobrevivencia como persona común, de la sociedad" S: ¿cómo te parece el protocolo 
de seguridad? D: benéfico en cierta parte si lo es, porque garantiza la seguridad de 
muchas personas, hasta de uno mismo, pero tiene su parte negativa, porque le está 
dando el poder a esas personas negativas, que se encargan de destruir el espectáculo 
para que lo sigan haciendo, por lo menos se pelean por entrar gratis, ese protocolo lo que 
hace es entrar gratis a las personas, entonces tu viendo siempre a los mismos tontos 
entrando gratis, tú te vas alborotar, sabiendo que llevas la misma antigüedad que ellos, 
sino que uno es más viejo que otro, los líderes, que líderes que no son, porque entre 20 
que entran con banderas y todo, líderes tú conoces ahí a tres o cuatro y el resto son los 
pelagatos que les dan el poder a ellos, para tomar esas decisiones y ese tipo de acciones 
y ellos mismos son los que se encargan de alborotar el avispero y al mismo tiempo nunca 
van a poner la cara, siempre van a tener a sus carritos al lados, y ellos "que hubo, vamos 
al frente" y ellos siempre atrás, entonces un líder en vez de invocar a la gente para 
problemas, debería decir "bueno muchachos vamos a estudiar, vamos a buscar unos 
cupos en el SENA, vamos a montar una empresa de nosotros, de "Comandos", eso es un 
líder, pero un líder que solo se encarga de pedirle plata al club, sólo para llenarse el 
bolsillo, yo digo que eso no es un líder" 
        
        
 
 
 
Edad del entrevistado: 26 años Sexo: Masculino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
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¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o 
barristas?  
Descripción de la noticia Tengo 
muy claro de lo que pasó en 
Neiva, cuando la pelea de la Blue 
Rain y los Comandos.  En Neiva 
hubo una pelea fuerte.  Eso fue 
casi dos años atrás.  En la pelea 
estaba un amigo mío, que salió en 
las noticias con la cara toda 
reventada, ese día estábamos en 
Neiva y hubo un agarrón 
tremendo.  Por la noche el SMAD 
nos pegó duro, nos dieron fuerte.  
La Blue Rain y el Comando, se 
encontraban y era agarrón por lo 
mismo de quien quiere ser el más 
fuerte, como quien quiere ser el 
líder de líderes.                                                                                                   
"de Santa fe de cuando se 
agarraron, eso salió en especiales 
Pirry, que se agarraron, la muerte 
del enano, él creo que estaba 
esperando el bus y salió el hincha 
del América, que lo había cogido 
la policía y el hincha de América 
no era de acá de Bogotá, era de 
Cali y cuando los vio ahí le 
forcejeó, y quedó que lo apuñaleó, 
eso es lo que recuerdo". 
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada 
Caracol ¿Recuerda algo del titular? O 
lo que decía el periodista 
"algo así como otra vez los 
barristas siguen peleando"                                                                                             
"muere hincha de santa fe por 
una bandera, no sé no lo tengo 
muy presente" 
City TV 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
Tema de la noticia 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "el (su amigo) sale con la cara toda reventada 
y sale que se agarraron que porque la Blue Rain y los Comandos Azules en la tribuna no 
pueden estar juntos, por la división que había, por lo que se me queda es por que salía 
con la cara llena de sangre.  Creo que eso también salió en el "Hoy", en el periódico el 
"Hoy".                                                                                                                                                                                                    
"las imágenes muestran la calle, muestran galerías (el barrio), muestran el enano, sale 
en una foto con un yeso y con un niño y muestran un muchacho, al policía montándolo a 
la patrulla y sale esposado, sale que después lo dejan libre". 
¿Qué sentimientos le produjo? "quedé impactado porque la vi por televisión y la viví.  
Porque me encontraba en Neiva y todo, estábamos cantado y todo, de un momento a 
otro se vio que todo el mundo se estaba agarrando, y todo el mundo saltaba la malla que 
separa lateral norte con oriental.  Veo como se están agarrando, como se están dando 
puños, como entra la policía los separan veo todo eso y después veo por las noticias, 
algo muy pequeño.  Veo por internet también cuando se están dando duro y cuando sale 
mi amigo así todo lleno de sangre.  Me produjo rabia, me dio mucha rabia ver como mi 
barra, donde yo voy, mejor dicho el círculo, dónde estoy o del que hago parte, se está 
destruyendo y se ha destruido, me da rabia"                                                                                                                           
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"de la segunda, siento tristeza, porque este muchacho se veía que era pues como un 
buen líder, creo que tenía su familia, eso me produjo tristeza ver como salió la mamá y 
todo eso.  me dio un sentimiento de tristeza al ver, pues que muchas cosas, también 
depronto como que le reflejan a uno.  Sí él es rojo y yo soy azul, pero como que tenemos 
algo en común, la familia algo así.  Esa me dio sentimiento de tristeza" 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "Perdido. El 
barrismo aquí en Colombia lo veo como perdido, no tanto como la gente que está 
empezando a entrar hacer parte de la barra, pero digamos en los más antiguos y  ya 
pienso, es como si todo el mundo quisiera apoderarse, y no en ver, que si uno es un 
buen líder podría decirles vamos hacer esto y vamos a tener una idea grande, vamos a 
salidas, viajes que mejor dicho algo que marque, hacer algo que cambie la historia.  Que 
digan "este man fue un buen líder y cuando estuvo, hizo esto y esto otro, entonces ahora 
veo la gente como decepcionada, como queriendo pelear es como con el mismo hincha y 
como queriendo "ser yo sólo". 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de 
comunicación en los procesos identitarios de los barristas. 
Barristas 
¿Qué significa ser barrista? "me parece que significa muchas cosas, porque es ir a la 
cancha, acompañar al equipo, alentar al equipo, viajar.  Pero entonces el barrista también 
tiene que comer, tiene su familia, tiene que ver por su familia, entonces uno de lunes a 
viernes tiene que entregarse a su casa, a su familia, a su trabajo y el sábado y el 
domingo eso sí, con los compañeros de la barra, ver que hay que hacer en la barra, ver 
que el domingo tenemos fútbol, entonces vamos a preparar la salida, como decimos 
"hacer la previa", que es preparar todo un día antes del partido, entonces hoy es la previa 
y mañana es el partido. 
¿Para usted qué es la barra? 
¿Se identifica con las imágenes que se muestran en noticias? "en las noticias 
buenas me he sentido identificado, en las noticias buenas que han salido de aquí de San 
Cristóbal, hasta yo mismo he salido entrevistado.  "Los jóvenes barristas de San 
Cristóbal, se están ganando el cielo", entonces salen los muchachos de acá de Santa fe, 
muchachos de Millonarios, que aquí en la localidad de San Cristóbal si hay convivencia, 
si se puede convivir.  En otras localidades se ven y se tiran a matar, aquí eso ya pasó, 
porque por ejemplo con los de Santa fe nos conocemos hace tiempo, lo que llevo en el 
barrismo yo conozco a los de Santa fe y sé quiénes son y ellos conocen a los de 
Millonarios y también sabe quiénes son, cada uno por su lado.  Hay convivencia.  No le 
voy a decir que no se agarran, porque si hay peleas y todo, pero digamos si yo voy 
pasando con mi hermana, mi mamá, mi mujer, mi hijo o va él también con  su rojo, con su 
mujer, con su hijo, él por su lado y yo por el mío. No que "véalo, que me voy a votar a 
darle", son etapas que uno va quemando.  Cuando uno lleva un año o dos años, en la 
barra "vea que este es de tal, vamos a darle" lo digo porque lo viví así y así lo hacía, ya 
ahoritica más maduro, más viejo, entonces ya como que no importa, otra cosa es cuando 
se la deben, que ya tuvieron una riña o una cuestión personal, entonces así ya se hayan 
visto, sepan de que barrio son pero si hay alguna pequeña cosa por la que estén 
molestos o algo hay riña". 
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¿Le afecta o le ha afectado lo que se dice y muestra en televisión? "pero de las 
cosas malas si me han afectado.  Porque hubo mucho tiempo en "ah!"que los jóvenes 
barristas, que los jóvenes que van al estadio, van es a drogarse" y todo eso, entonces a 
mi mamá le llegó el comentario y ella hubo un tiempo en que "usted por allá no me va, no 
me vuelve por allá porque vea,  se está es enviciando, entonces todo eso me afectó, 
porque hubo un tiempo en que yo no tenía plata y todo, "mamá présteme para la boleta", 
y así entonces "ya no le voy a prestar para su boleta", entonces si me pude ver afectado 
en algo, en eso.  La gente a veces dice "ve ese mechudo, barrista!", pero yo trato de 
"muy buenas tardes vecino", "muy buenas tardes vecina, en que le puedo colaborar", con 
todo el mundo me saludo y todo.  Que vean que si, que uno es barrista, pero uno no es 
que el desechable, el gamín, el vicioso, trato de mostrar la mejor cara. Mucha gente tiene 
al barrista como que es vicioso, es ladrón, es todo lo malo, pero entonces no se dan 
cuenta que también hay buen barrismo, hay barrismo social.  "lo sacan de la TV, de lo 
que la televisión le vende a uno, de lo que ha pasado, "riñas entre barristas", "en tal 
barrio barristas se apuñalearon", "en el colegio tal los barristas se están matando", "este 
colegio, es colegio de barras bravas", entonces estigmatizan todo. Digamos, nosotros 
pintamos un parque, acá en la zona que es el parque Monte Bello, un parque que es 
feíto, entonces por la noche llega mucho vicioso, llega mucha gente a consumir droga, 
entonces nosotros pintamos el parque, lo arreglamos, quedó muy bonito el parque y nos 
mandaron una carta, un derecho de petición diciéndonos que tenemos que quitar del 
parque el escudo de Millonarios, que porque ahí llegan todos, y eso es una gran mentira, 
que "llegan todos los hinchas de Millonarios ahí y que eso mejor dicho llega es a pelear, 
que llegan es a consumir y que no dejamos que otro hincha esté ahí, eso es mentira 
porque nosotros tenemos nuestro parque, donde nos reunimos nosotros, ese parque lo 
embellecimos porque así llegamos a un acuerdo con el señor alcalde William Herrera, 
que nos ha colaborado.  Él dijo: yo quiero ver ese parque bonito porque me han dicho 
que ustedes lo tiene rayado!, listo señor alcalde, lo vamos a dejar limpio, lo vamos a dejar 
lindo y lo hicimos y ahora nos mandaron un derecho de petición, que tenemos que borrar 
el escudo y todo eso, la razón es que llegan los hinchas de Millonarios y que atacan a los 
otros hinchas, que roban, pero que son los hinchas de millonarios.  Nosotros no hacemos 
reuniones ahí, no hacemos nada ahí. Los hinchas de otros equipos pueden estar ahí 
siempre y cuando no lo dañen.  Porque de territorio nosotros tenemos otro parque que si 
es nuestro territorio, donde digamos hacemos nuestras reuniones, los de Santafé saben 
que los de millos se reúnen ahí, desde que yo tengo memoria el parque de Santa fe es el 
de San Blas. 
¿Considera que lo que se muestra en televisión da cuenta del barrismo? "no, 
porque el barrista como tal cuenta lo que le conviene, no va contar todo. Sayra: ¿tu 
porque dices que no cuentan todo? Entrevistado: "porque por ejemplo con lo del enano 
o cuando contaron la muerte del chino de acá que también murió, que lo tiraron por la 
tribuna y todo, cuando lo del 20 de julio no contaron nada de eso, contaron fue las 
conveniencias. Porque no iban a contar que era el que más robaba a todo el mundo, no, 
ellos no contaron así, ellos dijeron "no, es que este muchacho todos los líderes 
decidimos que lo íbamos a sacar porque él no sirve.  Él era un líder, un líder nato, 
fundador de la Guardia, de aquí de la localidad y él era un ladrón, pero él no salía a la 
calle sino que su centro de operaciones era la tribuna, entonces el miedo que él infundía 
en la tribuna le daba el manejo.  Sayra: ¿pero eso no es una forma de ajusticiamiento 
entre los mismos barristas?  Entrevistado: "si, dependiendo la manera porque nosotros 
no sabemos digamos bien como son los casos de ellos, pero en el caso de nosotros, que 
conocemos bien como son las cosas de la tribuna, uno se da cuenta que el que uno deja 
allá arriba, lo idolatra no solo uno que lo pone allá arriba, sino los mismos medios se 
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encargan de darle a él su festín.  Entonces, acá no se trata de la voz popular, la voz del 
pueblo, sino que a la "hora 20" se va hacer lo que quiera él. Como pasa con "Moneda" en 
Caracol ha salido.  Por voces de amigos de él mismo el man está ahora sufriendo de 
esquizofrenia, eso es por la misma persecución que él tiene, el tiene delirio y piensa que 
tiene que tener cinco detrás de él.  
¿Quiere o le gustaría cambiar esa imagen? "se podría cambiar por medio de uno 
mismo.  Digamos, nosotros, los muchachos de la zona cuarta, estamos vendiendo lo de 
nosotros, lo que nosotros estamos haciendo.  Nosotros tenemos ya una fundación, 
(Generación Futbolera de Colombia), con ella queremos que los muchachos, son 
nuestros muchachos de la zona, que queremos que aprendan a cortar, a diseñar su ropa, 
hacer sus estampados, todo eso.  Esa es la forma que después salga en las noticias, eh 
"Los jóvenes barristas, tienen su fundación, trabajan su microempresa".  Algo bonito algo 
que marque la historia. 
Observaciones, impresiones u opiniones del entrevistado:"actualmente la barra está 
dividida en tres partes: La Blue rain, los charlados y los de moneda. Yo soy del parche 
LK, La Kolinazura de la zona cuarta, ahorita somos de los charlados, pero nosotros no 
somos de ninguno de ellos, nosotros somos la zona cuarta y como tal nos queremos 
hacer conocer. los parches que son de acá de la zona, en San Cristóbal, hay mucho 
parche de millos, hay varios, esta "bandola norte", "la eterna dinastía", están "Los vagos" 
y está "la Kolina". Esos parches son de la antigua, esos parches llevan ocho años, diez 
años [...] ahorita hay simpatía con los charlados porque nos han tenido en cuenta, "que 
quiubo hay una reunión, hay un foro, hay esto, ¿quieren estar?, porque no van a la 
reunión de líderes de parche, que pasa", entonces ellos si nos tienen en cuenta. En 
cambio con los de "Moneda", nada que ver, con esa gente nada de nada, nunca nada. 
Sayra: ¿Esa división porque se dio?: Entrevistado: "esa división se debe a que ellos, no 
sé se quieren como adueñar, apropiar como la barra siempre mueve dinero y todo, 
entonces ellos se quieren es llenar y llenar, y no piensan en que le hace falta a la barra, 
que necesita la barra, que una salida que los viajes, que mantener la gente más unida 
para crecer más, de pronto a mentalizar a la gente que se hiciera algo, con tanta gente!, 
no solo "que es que usted me sirve porque me trae plata". Sayra: ¿Entonces es como un 
negocio? Entrevistado: "eso, entonces por eso empezó la división de la barra, que por 
que un líder que fue mal líder, para mí es un cáncer, es este "Moneda"[...] Desde que yo 
me acuerdo estuvo "El Capo" o  el líder, Juan Manuel. él era un líder, el llegaba y decía 
"muchachos, el comando digamos estaba conformado por tantos parches, entonces para 
su parche tantas boletas, para su parche tantas boletas, entonces que pasó, él se fue a 
viajar, por allá en una autopista murió, entonces llegó otro, de ahí de los mismos que 
cogió la barra y todo y allá empezó hacer su acercamiento con "Moneda", y ese era 
Diego Rasguño, se llamaba Diego y le decían "El Rasguño", él también fue líder, en su 
tiempo fue buen líder, pero él empezó a pedir plata y a pedir cosas. [...] Diego Rasguño, 
estamos hablando de hace cuatro años, el lideró hace tres o cuatro años, entonces se 
fue él y quedó "Moneda", entonces él se montó y montó su régimen, y empezó a robar a 
todo el mundo y la gente se dio cuenta que la estaban robando y estaban utilizando la 
gente, entonces ay fue cuando los charlados dijeron "bueno esto lo va coger él y 
¿nosotros qué?, entonces se dividió la barra.  Los que querían ser "charlados" a este 
lado y los "anticharlados" a este lado", ¿porque se dice "los charlados"? porque 
supuestamente todos ellos eran un solo grupo, pero empezaron a las espaldas de 
"Moneda", "que vamos a darle el golpe de estado" y entonces ahí fue donde pasó esto y 
en un lado hay un líder y en el otro lado hay otro líder, que digamos es ahorita la Blue 
Rain.  La Blue Rain se comporta como un parche muy grande, que llena la sur 
completamente, muy organizados, llevan los trapos, están en viajes.  Actualmente si 
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hablamos de los Comandos Azules, ¿quién va sacar la cara por los Comandos Azules? 
la Blue Rain.  Es la fuerte, porque ellos están muy organizados, en la tribuna no se fuma 
marihuana, tan organizados están que ya no se fuma marihuana en la lateral sur. ¿Por 
qué? porque como en la norte se están agarrando, se están matando, entonces, que 
ellos se vengan pa' sur y nosotros nos vamos pa' norte.  Para que se vea que ellos son la 
fuerte, son los organizados, que ellos si son los que todo el mundo tiene que 
colaborarles, no a los charlados, a los anticharlados, a los de aquí a los de allá, porque 
eso se está volviendo una pelea entre todo el mundo. 
 
 
Fecha entrevista:                    
      Segmento:  Comunidad        
Edad del entrevistado: entre 40 y 45 años Sexo: Masculino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o 
barristas?  
Descripción de la noticia "si, he visto. De acá de la 
localidad. A favor de ellos que la alcaldía le estaba 
dando la oportunidad, a los barristas para que 
trabajen, para que abran sus propias empresas, que 
se baje el nivel de violencia entre ellos mismos, que 
ha generado que depronto baje un poquitico la 
violencia, entre ellos.  Se ha entrado en conciencia 
que uno puede trabajar con otra persona que no sea 
de millonarios o de santa fe, que sea que se pueden 
revolver, del Cali, del América y se han propuesto los 
pelados en salir en ese tema y es bueno, porque 
parte de eso se baja mucho la violencia que hay en la 
localidad" 
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada 
Caracol ¿Recuerda algo 
del titular? O lo 
que decía el 
periodista En la 
noche. " Las 
barras se unen 
para trabajar por 
nuestra localidad". 
City TV (x) 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
Tema de la noticia 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "pues aquí en la alcaldía hicieron unas tomas 
y fuera de la Alcaldía también, pero la verdad no sabría decirle.    
¿Qué sentimientos le produjo? 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo 
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3. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la difusión de 
estereotipos del barrismo. 
Comunidad 
 ¿Qué conoce del barrismo? "es gente que tiene su pasión por su equipo y pues, a lo 
personal, para mí en lo personal, son gente que la apasiona su equipo y que por medio 
de su equipo, pues se hacen matar por una camiseta, eso es lo que yo escucho.  Pero 
para mí personalmente, para mi eso es como ignorancia, para mí.  Porque no le veo 
sentido a matar una persona por una camiseta, no le veo sentido a dañar una persona 
por que utilice la camiseta de otro equipo, no le veo sentido que se maten por cosas que 
son,...bueno para ellos que significa mucho su camisa, pero ¿para uno? no le veo 
sentido.  No le veo nada a eso la verdad, yo creo que es como ignorancia". 
¿Qué imagen tiene de los barristas?  
¿Tiene alguna idea de la diferencia entre barristas e hinchas? "es igual, yo pienso 
que es igual, porque un barrista es un hincha, aunque hay hinchas de hinchas, porque 
hay hinchas fanáticos como los barristas y hay hinchas que van es a ver el buen fútbol, 
para mi.  Puede sentarse en un clásico, vio su clásico si perdió bien, se va a su casa y 
listo ya, y si gano pues bien. 
¿Afecta en algo la presencia de barristas en la convivencia dentro de su barrio? 
Como le digo, no sé decirle la verdad.  Porque de mi casa a mi trabajo, si yo veo chinos 
de barrista, pero por ahí, pero los chinos tampoco tocan conmigo nada, porque de mi 
casa a mi trabajo. Veo los chinos de vez en cuando, pero me da igual. 
¿Las imágenes que se muestran en los noticieros coinciden con lo que observa en 
su cotidianidad? "si las toma a veces sí, sino hay veces que inventan, ¡¿cómo todo, 
no?!, pero la mayoría de pronto si, si es verdad". 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "bastante, bastante. Porque los barristas ven en el equipo un ídolo, un dios 
y ven presencia de otros equipos y ya se agarran se cascan, entonces eso genera más 
violencia entre la comunidad.  Entonces la comunidad nunca va estar satisfecha. Porque 
no le veo sentido a que una persona se mate con otra persona.  Bueno, un caso, un 
barrista puede estar aguantando hambre, el equipo no le va decir, "hermano, venga yo le 
voy a dar para una libra de arroz  o si está en el hospital, yo no creo que vaya el equipo y 
lo visite. Se los respeto, porque es su forma de vida y es lo que hacen, eso nadie se lo 
critica".  Cuando yo empecé a trabajar a mi me tocó hacerlo en el parque entre nubes, 
estaba entre barras de Millonarios y barras de Santa fe, pues con el tiempo aprendí a 
conocer a los de Millonarios y a los de Santa fe, pero yo me hice más con los de Santafé, 
ellos me caen bien y trabajábamos y tenían su forma de pensar y yo soy de Millonarios y 
no soy fanático y pues si ganó bien y si perdió pues también, ese no me da de tragar no 
me da de comer, para nada a lo bien.  Pero aprendí que ellos tienen su forma de actuar, 
su forma de ser.  Hay un chino de Santa fe que trabaja aquí, Leonel y es un líder se 
Santa fe y no la llevamos muy bien con él, pero el respeta mi ideología y yo se la respeto 
a él" 
Observaciones, impresiones u opiniones del entrevistado: "bueno de barras, la 
verdad no sabré decirle si hay barras, porque la verdad hace mucho tiempo que voy de 
mi trabajo a mi casa como quien dice, estoy como muy alejado de todo el mundo". 
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Fecha entrevista:                    
      Segmento:  Comunidad        
Edad del entrevistado: 20 a 25 años Sexo: Femenino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o 
barristas?  
Descripción de la noticia "eran unos 
muchachos de millonarios, unos hinchas de 
millonarios que peleaban con unos muchachos 
del América, ahí en el estadio El Campín 
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada (x) 
Caracol ¿Recuerda algo del 
titular? O lo que decía 
el periodista "decía algo 
así como barras bravas 
afectando la convivencia 
ciudadana o la 
convivencia social de 
nuestro país, algo así" 
City TV (x) 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
Tema de la noticia "era que habían asesinado a un muchacho de una de las barras y 
entonces estaban tratando de buscar el implicado, el que había hecho realmente el 
crimen, pues era básicamente eso" 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "habían unos policías, arrastrando a unos 
muchachos, específicamente a un muchacho y pues como que le quitaban la camisa, 
forcejeaban" 
¿Qué sentimientos le produjo? "como preocupación, pues como angustia 
preocupación, porque uno se siente inseguro, como uno no vive estascosas muy 
comúnmente a uno le da miedo con sus hermanos, con sus sobrinos, tristeza de ver esta 
situación" 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "es como un 
grupo de personas, más que todo personas jóvenes, que siguen y quieren apoyar e 
identificarse con cierto equipo, en este caso con un equipo de fútbol". 
3. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la difusión de 
estereotipos del barrismo. 
Comunidad 
 ¿Qué conoce del barrismo? "son un grupo de muchachos que siguen a un grupo 
específico, pues más que todo en el fútbol y aquí en Colombia" 
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¿Qué imagen tiene de los barristas? "son muchachos que se quieren identificar con 
algún grupo igual las circunstancias llevan a muchas otras situaciones, pero básicamente 
es eso un grupo de pelados que quieren seguir a un grupo. Es una imagen buena y mala.  
Buena porque son pelados que simplemente les gusta el fútbol, que lo quieren apoyar, 
que se quieren poner la camiseta que lo hace sentir identificado, y malo porque, a veces 
hay conflictos, porque pelean, hay riñas se golpean, hay asesinatos". 
¿Tiene alguna idea de la diferencia entre barristas e hinchas? "no sé. Yo creería que 
el barrista, es el que grita los cantos las arengas, el que va y comparte con el equipo, y el 
hincha, es el que se identifica, el que se pone la camiseta, que es el seguidor, el que 
conoce al equipo que se estresa porque va bien, va mal el que se preocupa y realmente 
quiere sacar una buena cara pues de su equipo" 
¿Afecta en algo la presencia de barristas en la convivencia dentro de su barrio? 
"pues en mi barrio yo nunca he visto barristas, la verdad no uno que otro pelado con 
camisetas pero no sé, no me consta que aquí haya alguno" 
¿Las imágenes que se muestran en los noticieros coinciden con lo que observa en 
su cotidianidad? "nunca he tenido que estar en la mitad de un enfrentamiento de 
barristas, ni he tenido la oportunidad de compartirlo, yo nunca he visto eso que sale en 
las noticias, sinceramente jamás lo he visto" 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "pues depende, afecta para bien y para mal, porque igual el jugador y el 
equipo, necesitan como esa persona que lo apoye, ver que hay personas que lo siguen y 
que se tiene que desenvolver bien para que esas personas también se sientan bien 
porque ese es su rol, servir al equipo y hacer que los hinchas se sientan bien. Y mal, 
porque a veces estos muchachos, que uno ve en la televisión se dejan llevar por sus 
emociones y pelean y entonces está el sentimentalismo que es de mi equipo, y pues ahí 
ya pierde un poquito el sentido. 
 
 
Fecha entrevista:                    
      Segmento:  Comunidad        
Edad del entrevistado:  58 años Sexo: Femenino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o
barristas?  
Descripción de la noticia "si, claro, muy 
seguido se escuchan noticias sobre eso.  
Recuerdo especialmente una vez que un 
hincha de Santa Fe, que cogieron y le 
cortaron el pelo y eso fue algo grave, esa 
fue hace como dos años". 
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada (x) 
Caracol (x) ¿Recuerda algo del titular? 
"no exactamente pero era 
sobre las barras bravas". City TV 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
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Tema de la noticia "más o menos así que las barras de Santa fe, Millonarios que a la 
salida siempre tenían problemas y ese día tuvieron disturbios, rompieron vitrinas, 
puertas, ventanas de los almacenes, alrededor" 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "ver destrozado ese centro comercial de 
Galerías y todo eso es lo que más recuerdo". 
¿Qué sentimientos le produjo? "pues da mucha tristeza que haya muchachos que no 
tengan ese sentimiento de pertenencia, siendo Bogotá y que tengan que destruir a la 
ciudad.  El deporte no lo toman como deporte, sino que ya como que es para desfogar 
esa rabia que tienen los unos con los otros" 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "siendo 
sanamente los que apoyan a un equipo o a otro, pero como ya no lo toman así, ya es lo 
que van a pelear allá, porque hay que pensar que si hay unos, que realmente si van 
hacerles barra a sus equipos y eso, pero entonces al haber otros que no quieren 
colaborar con el deporte, entonces ya se trenzan en los problemas y la agresión". 
3. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la difusión de 
estereotipos del barrismo. 
Comunidad 
 ¿Qué conoce del barrismo? "que se reúnen, organizan sus canciones, tienen listas sus 
banderas para el día del partido, y se reúnen en una parte que les tienen allá en el 
estadio para hacer las barras y estar reunidos los de un equipo y otro".  Mi hijo estuvo en 
las barras, que sufrí tremendamente el tiempo en el que él estuvo porque se iba y yo 
quedaba acá con la angustia más tremenda, llegaba y quedaba tranquila.  Mi hijo menor, 
él duró como seis meses, gracias a Dios no fue más. 
¿Qué imagen tiene de los barristas? "es la gran mayoría la que si va apoyar a sus 
equipos, es una minoría realmente los que van al desorden". "no todo es malo, porque es 
bonito por ejemplo cuando meten gol y con sus serpentinas y todo eso, celebrando, que 
su bandera que es una belleza que la preparan para ese día del partido y todas esas 
cosas, sus uniformes, es bonito y donde se siguiera así que belleza fuera el espectáculo, 
pero entonces lo toman ya de otra forma". 
¿Tiene alguna idea de la diferencia entre barristas e hinchas?  
¿Afecta en algo la presencia de barristas en la convivencia dentro de su barrio? "sí, 
claro.  Porque a una vez a Danielito le tocó venir y cambiarse, porque él tenía su 
uniforme de Santa fe y vio los de Millonarios, lo siguieron, vino se cambió, porque no 
podía salir con el uniforme, entonces sí afecta y eso que a él ya lo conocían.  Es de 
riesgo" 
¿Las imágenes que se muestran en los noticieros coinciden con lo que observa en 
su cotidianidad? Sí, claro.  Lo que ellos muestran es lo que uno ve realmente. 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "Claro, claro, completamente, porque ya hay mucha gente que no va a los 
partidos, precisamente por el desorden que ellos hacen.  Eso sí afecta totalmente".  
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Fecha entrevista:                    
      Segmento:  Comunidad        
Edad del entrevistado: 35 años Sexo: Masculino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o
barristas?  
Descripción de la noticia  "hablaban 
sobre peleas de las barras, entre hinchas 
de diferentes equipos". 
¿En qué canal de televisión? 
RCN (x) Pública Privada (x) 
Caracol ¿Recuerda algo del titular? 
City TV 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
Tema de la noticia 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "cuando se enfrentaron entre ellos, la barras" 
¿Qué sentimientos le produjo? "le da uno duro porque no deberían existir estas clases 
de enfrentamientos, el deporte deberían de vivirlo de otra forma". 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "es una 
pasión que llevamos dentro, pero entonces esta pasión deberíamos de vivirla de otra 
forma, no debería ser violenta, sino con amor, amor hacia el deporte" 
3. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la difusión de 
estereotipos del barrismo. 
Comunidad 
 ¿Qué conoce del barrismo? "es como un grupo de personas dedicadas a poyar a su 
equipo preferido". 
¿Qué imagen tiene de los barristas? "que son muy dedicados a su equipo, tienen 
muchos sentimientos hacia ellos (equipos). Lo quieren.  Esta gente es muy violenta, no 
saben vivir el deporte, no saben el significado hacia el deporte.  Porque como he dicho, el 
deporte tenemos que vivirlo de otra forma, de una forma más agradable.  
¿Tiene alguna idea de la diferencia entre barristas e hinchas? “El barrista puede ser 
la persona que toma todo de otra forma, hacia la forma más violenta, una forma muy 
violenta de vivir el deporte, cualquier clase de deporte.  El hincha puede ser una persona 
que no es tan violenta, sabe vivir el deporte de otra forma". 
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Fecha entrevista:                    
      Segmento:  Comunidad        
Edad del entrevistado: 37 años Sexo: Masculino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o 
barristas?  
Descripción de la noticia "básicamente 
era que las barras habían cogido un bus del 
otro equipo, le habían roto los vidrios, 
habían acabado heridos, varios heridos de 
otro bus, llegó la policía y cogió ciento y 
pico de muchachos y se los llevó para la 
cárcel". 
¿En qué canal de televisión? 
RCN (x) Pública Privada (x) 
Caracol (x) ¿Recuerda algo del titular? 
"había habido 15 o 12 
heridos por ese ataque 
saliendo de Medellín, a una 
barra de Santa fe y les 
rompieron el bus, que se 
habían llevado 120 
muchachos de nacional, 
para la cárcel". 
City TV 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
¿Afecta en algo la presencia de barristas en la convivencia dentro de su barrio? "sí, 
claro. Si afecta porque en todas partes vemos esta clase de barristas, en todo barrio hay 
barras y hay barras violentas, hay de todo.  Acá en el barrio no me he sentido afectado, 
pero si digamos cuando uno ve  en los medios de televisión, uno se da cuenta de estas 
personas como se agreden, como agreden a la demás gente, a gente que no tiene nada 
que ver" 
¿Las imágenes que se muestran en los noticieros coinciden con lo que observa en 
su cotidianidad? "si, puede ser, claro.  Si porque esta gente se agrede en cualquier 
momento, en cualquier momento puede agredir a otra persona, solo porque llevan una 
camiseta, solo porque sean hinchas de tal equipo o una cosa así.  Entonces eso se vive 
cotidianamente"   
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "sí, claro.  Si porque esto no se está viviendo de la mejor manera, ósea yo 
pienso que esta gente va acude a los eventos, a cualquier partido, cualquier cosa, pero 
ellos no van a vivir la fiesta digamos de un fútbol, de un fútbol como debe ser, sino ellos 
van pensando de una forma muy violenta desde un principio, a demás esto lo toman 
como con otra forma de pensamiento y creo que en eso influye también la droga y toda 
esta cuestión.  Hay influencia de alcohol, drogas.  Esta gente no vive el deporte como 
debe ser. 
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Tema de la noticia  
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "el bus encima del andén con los vidrios 
obviamente rotos, sangre en el piso del bus y las camionetas de la policía". 
¿Qué sentimientos le produjo? "como tristeza, no tanto por los muchachos ni nada, 
sino por a donde hemos llegado.  Preocupación, uno ya no puede estar seguro saliendo 
con una camiseta a la calle porque de pronto le puede pasar algo. 
Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "el barrismo 
es una forma de la juventud de mostrar lo mal educados que están.  Es fruto de una mala 
educación, la influencia del alcohol y las drogas, de la pobreza, de lo difícil que es 
acceder a una buena educación y de la mala actitud de los muchachos.  La familia puede 
influir, se sienten en mucha soledad los padres trabajando, los hermanos en otro cuento 
y pues los amigos lo llevan, así como lo llevan al alcohol y las drogas lo llevan a ser 
barrista y se pierde el rumbo del muchacho" 
3. Determinar la importancia de los medios de comunicación en la difusión de 
estereotipos del barrismo. 
Comunidad 
 ¿Qué conoce del barrismo? "la gran mayoría son jóvenes, pero jóvenes de 12 o 14 
años para arriba, ahí las posibilidades de que vuelva a retomar un sentido normal su vida 
y que no sea el centro de atención el equipo de fútbol y la barra y la camiseta y lo que 
sea. Hay que trabajar mucho en eso". " 
¿Qué imagen tiene de los barristas? "lo que le muestran a uno por todo lado: droga, 
alcohol, violencia, violencia entre ellos mismos que es lo más absurdo, robos, 
vandalismo, atracos todo lo que conlleva a lo que es violencia.  Desafortunadamente no 
todos son así, pero es la imagen que yo tengo de ellos.  de un 100% un 80% llevan a la 
violencia.  Son violentos, salvajes, tomadores, meten vicio porque lo he escuchado". 
¿Tiene alguna idea de la diferencia entre barristas e hinchas? "no.  Barrista su mayor 
parte del tiempo dedicado a eso, el centro de su vida es fútbol, los amigos ir al estadio, 
vestirse todos los días con los colores de su equipo con la camiseta.  Un hincha es una 
persona que le gusta su equipo, lo sigue, va al estadio pero tiene un estilo de vida muy 
diferente. 
¿Afecta en algo la presencia de barristas en la convivencia dentro de su barrio? 
"pues en algunos casos si.  Yo a veces asisto al estadio y a veces me llevo una chaqueta 
encima de la camiseta para que no me vean otro hincha de otro equipo y me da miedo la 
verdad a veces salir y mostrar que voy al estadio porque uno no sabe que pueda pasar.  
Grafitis donde quiera, pared blanca no hay paredes que no tengan grafitis de uno u otro 
equipo. Ver lo feo que se ve esa pared o muro y ver que estamos invadidos de gente así. 
¿Las imágenes que se muestran en los noticieros coinciden con lo que observa en 
su cotidianidad? "si, eso es claro. Que una que otra vez son amarillista, pues como son 
los noticieros, pero en general si es así y no solo se ve en los noticieros, por ahí en la 
calle" 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "claro que sí, yo iba al estadio muy seguido, pero esto lo frena a uno, uno 
no va a un clásico porque le da miedo de pronto resultar herido. 
Segmento: 
Instituciona
l Masculino 
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        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local City tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o 
barristas?  
Descripción de la noticia  
"cuando se le cierra las puertas 
de una práctica en la sede de 
millonarios a los hinchas, y se 
desplazan a un sitio recreo-
deportivo de.. que de una u otra 
forma estaba más cerca aaa o 
de más fácil acceso a los 
hinchas, esto fue el centro 
recreo-deportivo de cafam [...] 
Y pues hay una noticia donde 
existe un cubrimiento de la 
llegada de los muchachos, y 
pues todo el tema de querer 
entrar a la práctica, de querer 
ver la práctica y también había 
un malestar frente a la posición 
que ocupaba el equipo en la 
tabla de posiciones y el 
rendimiento deportivo que se 
veía reflejado en la tabla de 
posiciones del campeonato 
entonces había como una 
inconformidad de los hinchas y 
también se quería presentar 
como tema una protesta o algo 
así... y pues fue registrado por 
este medio.  
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada 
Caracol ¿Recuerda algo del 
titular? O lo que decía el 
periodista "la gente de 
millonarios había entrado a 
la práctica a las malas..o 
sea de mala forma, de 
pronto alterando un poco 
la seguridad.. de pronto.. 
alterando un poco la parte 
de… de seguridad del 
complejo recreo-deportivo 
como tal". 
City TV "siempre están 
como muy pendientes de 
los acontecimientos, tanto 
ehh dentro alrededor del 
estadio como los hechos 
que se presentan en las 
localidades y los barrios 
referente al tema de las 
barras" 
Canal capital 
Instucional 
Otro 
Tema de la noticia 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? "Las imágenes pues mostraban a la gente 
tratando de ingresar por encima de las mallas, también las imágenes mostraban un poco 
como se violaban esas mallas, esas rejas. También se mostró cuando llego el tema de la 
policía a contrarrestar un poco el comportamiento de los hinchas, la misma vigilancia 
privada del sitio frente a los hinchas" 
¿Qué sentimientos le produjo? "Si de una u otra forma estos temas siempre se 
manejan de..como mostrando esa parte negativa.. o sea.. como la noticia es “quisieron 
ingresar a las malas” pero también la lectura que uno le da es “bueno les cerraron las 
puertas del entrenamiento cuando pues de una u otra forma esos espacios se han 
abierto.. y esos espacios se han ganado entonces.. pues es también mirar.. es entrar 
analizar también esa parte". 
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Sinónimos y Adjetivos 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de 
comunicación en los procesos identitarios de los barristas. 
Institucional, Político y/o Comunicadores 
¿Qué opinión le merece el barrismo? "El barrismo es una expresión que..es una 
expresión de un grupo poblacional que puede considerarse joven en condiciones etéreas 
en condiciones de edad.. es una forma de agrupación, es una forma de reconocimiento. 
No te lo podría explicar en una sola palabra pero si... es una forma de expresarse y de 
reconocerse frente a un espacio y frente a un territorio..y también es una forma de 
distinguirse de una u otra forma frente a distintos escenarios y aspectos de la sociedad 
[...] Es un reconocimiento y es un significado como te digo de un grupo poblacional, en la 
medida en que ese grupo poblacional tenga estas formas de expresión validadas desde 
su comportamiento y desde el buen ejercicio de realizar y de legitimar su identidad y de 
mostrar su simbología, sus expresiones… pues es un tipo de cómo te digo de.. 
identificación y de expresión entonces es totalmente valido" 
 ¿Qué imagen tiene de los barristas? "Bueno de una persona que tiene un referente de 
identidad, una carga emotiva que se ve manifiesta frente al apoyo que le da a su club y 
también una carga emotiva frente al apoyo de la simbología que adquiere por ser 
barrista. La simbología la adquiere mediante el color de un equipo mediante sus 
banderas mediante sus símbolos sus elementos, y esto trasciende al tema del estadio el 
tema del equipo, y pasa más allá a realizarse y a verse en su estilo de vida, en su vida 
cotidiana. 
[...] En su modo de vestir, en su forma de identificarse, en la simbología que utiliza, en la 
ocupación del espacio, en la ocupación del territorio, afirma todo los días y a toda hora 
que su estilo de vida es ser barrista". 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "Lo que pasa es que se trabaja con las emociones del hincha y una 
conducta colectiva, puede incidir mucho sobre una conducta individual, de hecho incide y 
de hecho cambia y puede llegar  a trastornar una conducta colectiva como tal como te 
digo son conductas y son emociones, son emotividades que de una u otra forma pueden 
variar por el contexto o por alguna circunstancia específica, el tema del consumo..el tema 
de la agresividad frente algunas situaciones.. el tema de encontrarse con un rival, el tema 
que también puede generar el choque con algunas instituciones.. son emociones que 
pueden derivar en elementos que no aportan al buen comportamiento dentro del estadio.. 
que se pueden generar como colectivos o que se pueden generar como conductas 
individuales desprendiendo después en acciones colectivas [...] las formas de agrupación 
de los jóvenes en el territorio, formas de agrupación de los jóvenes en los barrios, hacen 
que exista realidad entre los mismos territorios, desde los mismos barrios, precisamente 
esa defensa de la carga simbólica de la carga emotiva que presenta ser hincha, seguidor 
de un equipo en este caso, eso trae consigo pues una historia, unos elementos 
representativos del club o los colores, pues de una u otra forma existen una serie de 
patrones, de los cuales se rigen las hinchadas, y que básicamente es en defensa de esos 
símbolos, y de esas tradiciones e ideologías que son construidas a través de la historia". 
"Bueno pues una de las cosas que uno ve, en el trabajo de las barras es el sentido de la 
solidaridad, por ejemplo es el sentido del compañerismo, que de una u otra forma, es 
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entre pares lógicamente, pero uno puede decir que dentro de la barra como tal, dentro de 
los actores que son miembros de una barra pues existen unos valores importantes, y 
pues estos valores están orientados hacia el trabajo en equipo, a la consecución de 
metas, es un trabajo también de delegar funciones, en la cabeza pues y en las formas 
jerárquicas y de poder de cada una de las barras y por eso es significativo porque son 
elementos que se constituyen en potencialidades hacia lo que se quiere que es 
obviamente un proceso convivencial y un proceso sobre todo de respeto hacia la 
diferencia [...] Quizás la violencia siempre ha existido, porque es que decir que 
aumentado o ha bajado, digamos no como programa pues no tampoco tenemos el 
control o los mecanismos para dar un juicio, no hay un instrumento que diga que ha 
aumentado, yo lo que digo es que los niveles y las relaciones con los hinchas tienen sus 
picos, hay situaciones que son complejas, problemáticas y tensiones que se viven duras, 
todos los días se abren digamos nuevos escenarios en donde tú tienes que aplicar, toda 
la experiencia y todo el trabajo que has adquirido trabajando con los muchachos, pero 
esos niveles de agresividad y esos niveles de violencia pues no son de una u otra forma 
medibles aplicables porque no hay un lineamiento que este diseñado o un instrumento 
que este diseñado para medir esa". 
¿Considera que la normatividad existente se ajusta a la realidad?, cree que 
contribuye a un mejor ambiente en los estadios. "Bueno en cuanto a la ley 1270 
básicamente es establecer las comisiones locales para desarrollar los temas, para 
protocolizar todo el tema de la seguridad y convivencia frente a la prevención entonces 
esto que quiere decir, pues que hay que tener unos espacios que sean adecuados, para 
recibir a las barras, que hay que tener unos escenarios que tengan el nivel técnico que 
requiere apreciar el futbol de la forma como lo aprecian las barras que es totalmente 
distinto a como lo aprecia un hincha, o un espectador normal en un escenario deportivo 
me parece que el tema de Bogotá, es un ejemplo a nivel distrital y a nivel nacional, 
puesto que ya es un trabajo que se ha consolidado a lo largo de 10 años, mediante el 
programa goles en paz, ahorita se está fortaleciendo mediante lo local con el acuerdo 
360 de 2009, se están buscando y generando espacios para que de una u otra forma el 
barrista actúe como un individuo actúe como un sujeto social y no como un miembro de 
un grupo que de una u otra forma carga un estigma por ser de un color u otro, y mediante 
el tema de la ley 1270 pues, la ley es clara, es busca sobretodo la seguridad, la 
convivencia y comodidad de los espectadores y los hinchas en los escenarios deportivos, 
hasta ahora se está implementando la ley 1270, hasta ahora, se está creando las 
comisiones locales en cada una de las ciudades donde hay futbol profesional 
colombiano, y otro punto importante que exige digamos esta ley es el tema de la 
carnetización de los hinchas de las hinchadas, de pronto también el derecho de admisión 
de personajes que se consideren violentos a estos partidos, a algún tipo de partido, y que 
pueda generar su comportamiento individual algunas acciones colectivas que puedan 
atentar contra la seguridad y convivencia de un partido cualquiera". 
¿Cuáles cree que serían las estrategias para disminuir el uso de la violencia en la 
resolución de conflictos? "Fuera del estadio también el tema de la territorialización,  
porque pues fuera del estadio los barristas están organizados en parches, y estos 
parches también tienen una carga simbólica, que aparte del territorio también está la 
trayectoria, cuánto tiempo ha sido barrista, cuánto tiempo llevas tu organizándote o 
yendo a algún sitio especifico de la ciudad, cuánto tiempo llevas tu ejerciendo un control 
frente algún escenario, también frente a cómo te mueves tú en instancias locales, en 
instituciones locales, si porque. Hay líderes que... también se miden por el nivel de 
gestión, que le puedes conseguir tu a tu parche para sacar adelante tu parche, o para 
hacer acciones que beneficien a tu parche entonces en ese sentido puede ser, puede ser 
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un referente, puede ser protagonista en la alcaldía local, puede ser protagonista de la 
misma policía, en ese trabajo que intentado realizar con los hinchas, la personería…… 
eh minimizar los riesgos, trabajar sobre todo sobre la prevención, montar digamos los 
protocolos de convivencia, tu sabes que son protocolos en donde actúan pues distintas 
instituciones, no solo lo realiza la alcaldía en cabeza de la secretaría de gobierno sino 
que están acompañadas del IDU de la logística, de los equipos, es protocolo de 
seguridad y convivencia, aplica en el estadio". 
¿Qué debería contemplar una política pública para tratar el tema, cuál debe ser el 
enfoque. "Bueno, desde el trabajo..bueno de una u otra forma la cantidad de barristas en 
la ciudad es bastante elevado, digamos desde el acuerdo 360 se están generando esos 
diagnósticos para mirar que cantidad de jóvenes están y número de personas.. 
habitantes de la ciudad están involucradas o pertenecen a las barras en general, se les 
trata de ubicar,  que cantidad de parches hay, que número de integrantes hay en cada 
parche, .. es bastante representativo el grupo poblacional, que está en este momento 
dentro de las barras, existen unas políticas desde el nivel local, que manejan varias 
líneas, que manejan el tema de productividad, el tema medioambiental [...] digamos esa 
figura del gestor local desde el acuerdo 360 lo que busca es, orientar a la población que 
está dentro de las barras a la oferta local que pueda tener cada localidad, busca 
inserción en proyectos educativos, productivos, proyectos culturales, deportivos, que de 
una u otra forma fortalezcan o le den luces, generen herramientas a los jóvenes para 
poder adquirir otros roles en su vida cotidiana, desarrollar unas situaciones que de 
pronto, enriquezcan su vida personal, que lo hagan crecer y pueda tener una proyección, 
y que pueda de pronto generar porque no desde alguna lineal de intervención, desde lo 
productivo, desde lo educativo, algún proyecto de vida que sea pues provechoso, para su 
vida como tal [...] Hay que tener en cuenta que estos procesos han sido procesos que se 
han generado desde la base formativa, representada en la escuela o si se quiere mirar 
desde un punto interior, desde la base de la familia, llegar a trabajar estos casos que son 
de base, con proyectos de 3 a 6 a 9 meses, de una u otra forma no abarcan la 
problemática de base que puede ser mas de diez años, se deben generar unos procesos 
en donde se tenga en cuenta y exista una integralidad frente a situaciones que los 
barristas requieren, integralidad frente a los alumnos, frente a la salud, frente al tema 
productivo, tema educativo, el tema de recreación, frente al tema de deportes, 
esparcimiento, entonces más que realizar proyectos en donde ellos puedan 
desenvolverse, desempeñarse de una u otra forma modificar sus roles, y tener algo de 
ocupación de tiempo libre, se debe pensar que es procesos de tiempo de base de 
continuidad en donde se toquen varias líneas, digamos la experiencia de trabajo con los 
parches en este caso de san Cristóbal, es que tienen problemas de muchísimo tiempo 
incluso, que trascienden el… son problemas de base desde la familia… si es que de una 
u otra forma el sentirse agrupados, ser pertenecientes a una agrupación a un parche de 
una u otra forma les genera o les pudieron a ver generado, estos grupos de base que son 
fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, como al familia como la escuela, 
como la socialización que tienen las personas, cuando se desempeñan en un trabajo, 
son muchachos que tiene alrededor de 16 a 26 años, estamos hablando de que esta 
problemática puede estar generada de unos 10 años atrás que también coincide con el 
nacimiento de estas barras o de esta nueva forma de apreciar el futbol en nuestra ciudad, 
esto empieza a transformarse en 1991 pero es en el año de 1998 en donde toma más 
fuerza y empieza a crearse estos lazos y estas representaciones frente al tema del futbol 
[...] Bueno el programa obviamente ha tenido una evolución, el programa empezó 
adscrito a misión Bogotá, el programa después no tenía coordinadores de base, después 
el programa pues se consolidó y pudo tener unos coordinadores que pudieran hacerle pie 
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y estar al frente en todo el proceso del estadio, como ciudad ha sido un ejemplo todo el 
tema de la organización, todo el tema de la seguridad y la convivencia para los 
espectadores, la sociedad es cambiante, y así los grupos de barras también, sobre todo 
en sus formas y en sus estructuras de poder, y en sus estructuras jerárquicas, nosotros a 
diario nos enfrentamos a estos cambios y obviamente nosotros podemos estar 
trabajando, sobre una línea de intervención que puede ser en este espacio y en este 
tiempo clara pero que puede ser modificada por una conducta o una acción por una barra 
en el mismo espacio y en el mismo tiempo, yo te voy a dar un ejemplo, nosotros hace 
más o menos un año y medio, dos años, teníamos una estructura de poder en x barra y 
el lineamiento de trabajo se regía bajo esa estructura, y bajo ese nivel jerárquico, cuando 
existe un cambio, cuando existe una coyuntura dentro de la barra, pues eso se va a ver 
reflejado en la relación que existe con la misma, desde las instituciones que las atienden, 
entonces si hay montado un trabajo si hay montado un diseño que está enfocado a como 
una personas manejan su barra, y de un día para otro cambia, pues también tu estructura 
y tu forma de trabajo se tiene que modificar, eso no quiere decir que se modifique la 
esencia o la naturaleza del programa, porque siempre ha sido como llevar esa voz de 
que no existe agresiones, de que exista respeto hacia la diferencia, pues de que los 
niveles convivenciales se afiancen, y se han generado modelos y paradigmas que han 
sido nuevos desde lo local llegando acá al punto central, el estadio el campin, que de una 
u otra forma, también se han ganado un espacio gracias al tiempo, también te puedo dar 
un ejemplo de eso, de pronto hace unos 5 o 6 años era impensable que las barras de 
santa fe y de millonarios jugaban un partido amistoso preliminar a un clásico, eso ya se 
logró, hace 6 años 7 años, era impensable que todos los dirigentes de las barras se 
reunieran y se creara la mesa distrital de barras acá en la ciudad de Bogotá. …. Esa 
mesa tiene 2 reuniones ya, y se creó hacia febrero de este año, hace 6 o 7 años eso era 
impensable, pero el mismo proceso el mismo tiempo de maduración que ha tenido el 
programa al lado de sus hinchas ha generado esos votos de confianza, esos lazos que 
de una u otra forma pues se consolidan día a día porque la legitimidad del programa eh 
la dan los hinchas, la ofrecen los muchachos frente a sus procesos en la alcaldía, y pues 
esto como te digo no se hubiera podido generar de un día para otro, vemos que los 
niveles de violencia si se han incrementado" 
¿Qué papel cree que han jugado los medios de comunicación, en todo esto? 
Particularmente los noticieros "es mucho más atractivo presentar que las barras son 
agresivas que se enfrentan que hay inconvenientes entre las barras, es algo que se han 
prestado las barras para que, se les de esa incidencia en los medios de comunicación… 
pues hay comportamientos que desatan comportamientos colectivos, cuando existen 
enfrentamiento ellos tratan de maximizar por esa misma carga y por esa misma 
exposición de su identidad, de su simbología, de su sentimiento de ser barrista, existe 
una sobreactuación frente a las acciones que ellos realizan…. Claro porque si bien el 
termino barra brava no es nativo de nosotros para los muchachos si es un referente 
supremamente importante, porque es una cultura por la cual ellos, ehh se sienten 
identificados, y que los empodera muchísimo, es todo el tema del referente del sur del 
continente, todo el tema del referente del tema argentino, con sus elementos con su 
simbología, con la música, con todo un entramado cultural que ha hecho que ellos si se 
consideren barras bravas y pues las barras bravas como te digo, es un concepto que no 
aplica para nuestra realidad social porque las barras bravas se crearon en otro contexto 
en una situación totalmente distinta, a la que nosotros vivimos, hay también medios que 
dicen que las barras se crearon por una copia argentina, pues si hay unos referentes y 
hay unas apropiaciones de esos elementos que sí pudieron llegar de argentina pero ellos 
si están convencidos de que son barras bravas y es como se les trata en todos los 
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Segmento:  Institucional         
Edad del entrevistado: 30 a 35 años Sexo:  Masculino 
   
        1.   Analizar la producción de discursos acerca del barrismo y su impacto en la 
ciudad desde los medios de comunicación audiovisuales, específicamente el 
discurso noticioso del canal local city tv. 
        ¿Recuerda haber visto alguna noticia en televisión sobre barras de fútbol o 
barristas?  "Enero 20 de este año." 
Descripción de la noticia (1)"pues así 
a la mano el último incidente que hubo 
en el partido santa fe millonarios, 
donde se tuvo la genialidad de regalar 
boletas, no se tomaron las medidas 
preventivas y se mezclaron las barras 
con problemática, ese incidente es de 
alto impacto".  "Lo viví y lo vi, lo vi en 
caracol, noticias de las 12:30"            
(2) "si me impacto harto el día en que 
estaban velando  a un hincha en el 
sector de la primera de mayo, de 
millonarios y llegaron los de santa fe a 
tirar piedras a la funeraria, un hecho 
que no cabe, salido de cualquier 
contexto [...] a las 7am, el primer café". 
¿En qué canal de televisión? 
RCN Pública Privada 
Caracol ¿Recuerda algo del 
titular? O lo que 
decía el periodista  
(1) "Uhmm riña, 
incidente de hinchas 
en clásico capitalino, 
homenaje a pele".  
(2) "hincha de 
millonarios, 
velándolo fue 
atacado por hinchas 
de santa fe, en el 
sector de Kennedy". 
City TV 
Canal capital 
Institucional 
Otro 
Tema de la noticia  "Intolerancia en todos los aspectos, falta de seguridad, falta de un 
buen plan de contingencia, de pronto hacer un partido homenaje y de pronto obsequiar 
las boletas, de pronto lo hacen como un beneficio para la gente pero se vuelve un 
perjuicio para la misma, en los alrededores del estadio". 
¿Qué imágenes recuerda de la noticia? Agua, piedras, palos… 
medios de comunicación". 
Observaciones, impresiones u opiniones del entrevistado " Bueno pues de una u 
otra forma si hay conductas hay situaciones que uno como televidente pues de una u otra 
forma no aprueba pues.. digamos desde partiendo del hecho de que uno es ciudadano 
de deberes y derechos, pues estén en unos espacios que son privados que de una u otra 
forma requieren un control adicional que el hecho de ser privado así lo requiere y así lo 
exige. Entonces pues al ver que existieron de una u otra forma estos comportamientos 
pues no adecuados para el sitio, para el tiempo…para el espacio….en donde de una u 
otra forma se quiso pasar por encima de estos lineamientos y de esa seguridad en dado 
caso pues hay que mirar y analizar...como contra-restarlo y como darle manejo.. desde 
las instituciones y del mismo club deportivo". 
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¿Qué sentimientos le produjo? 
Sinónimos y Adjetivos Locos, hinchas 
Desde su conocimiento puede resumir en una frase que es el barrismo "Un 
sentimiento… hay algo que dijo que día un hincha que me dejo… pasión fanática, 
enfermiza, pasión  fanática, enfermiza y vicio. Esos manes están locos…" 
2.      Reconocer el impacto de los discursos construidos por los medios de 
comunicación en los procesos identitarios de los barristas. 
Institucional, Político y/o Comunicadores 
¿Qué opinión le merece el barrismo? "El barrismo es una pasión, es una bonita fiesta, 
bien llevada se pueden hacer buenas cosas, sabiendo llevar una barra, sabiéndola 
legalizar, de pronto si los hinchas fueran más conscientes de…que no es solo el equipo 
sino la vida que se tiene, que no tienen una alternativa de vida sino simplemente se ciñen 
al barrismo y de ahí no quieren salir no quieren cambiar de pensamiento". 
 ¿Qué imagen tiene de los barristas? "El fenómeno del barrismo, es un conjunto de 
problemáticas porque, unos casos de pronto en la localidad de Usme, es el solo 
sentimiento por el equipo el que los lleva a, sino la necesidad que ellos tienen…de pronto 
la pobreza, el desempleo, la falta de estudio, bueno en algunos casos ya es por falta de 
voluntad que ya no quieren dar ese paso de pronto de combinar el barrismo con 
actividades cotidianas". 
¿Considera que el barrismo afecta en algo la convivencia o los espectáculos 
deportivos? "• Pues afecta y no afecta, o sea afecta la convivencia pero también, hace 
que sea un espectáculo lleno de colorido, o sea, lo que ellos hacen en una tribuna, la 
fiesta que ellos hacen, y de pronto la organización que ellos tienen, para ese tipo de 
fiesta sería bueno, que lo reflejaran en otras cosas, como la misma logística de su trapo, 
de su rollo, uhmm  de su música, es algo que a veces conmueve, verlo en el estadio 
conmueve y uno tal vez empieza como a sentir bueno, pero cuando ya hay incidentes y 
esa intolerancia que ha caracterizado el barrismo en los últimos 10 años, hay ya se daña 
todo lo que es una fiesta". 
¿Considera que la normatividad existente se ajusta a la realidad?, cree que 
contribuye a un mejor ambiente en los estadios. "Sí, claro, digamos… decreto 1270, 
esa es la ley 1270 y si más o menos si… a el protocolo claro el protocolo…en los 
espectáculos de futbol en el estadio el campin y de techo [...] No  esa si no...ahh, si la 
conocía, la de las camisetas para equipos visitantes, a hinchadas visitantes, si claro… 
por supuesto ese es el que más conocemos… Pues ahora que recuerdo, hay un decreto 
que salió el año pasado, creo que es el 1376...es el de… el que de pronto.. se puede 
decir... la palabra un poco dura, castiga más a los menores de edad, en hecho en donde 
se ha quedado demostrado que a veces son los promotores de hechos violentos acá en 
el estadio, entonces eso de pronto, endurece un poco el tema para los chicos [...] si lo 
que pasa hablamos es de lo menores porque digamos... si tú haces... si un menor 
comete una infracción  no es tan castigado... porque la policía no esta tan facultada para 
llevarlo a una parte.. a un proceso judicial... un mayor sí.. pero un menor, es más 
complicado, pues a veces la policía, eso le impide que a veces los puedan llevar a una 
estación... a los menores de edad [...] Sí, sí. Uhmm si al normatividad ha 
servido...digamos el protocolo como tal, protocolo de seguridad y convivencia ehh ha 
servido de mucho, a muchas cosas, eh pero a veces lo que yo te digo aquí han pasado 
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hechos violentos, que debería haber un castigo más ejemplar, el hecho de que... de 
solamente restringirle el ingreso a un estadio por un partido no es ejemplarizante". 
¿Cuáles cree que serían las estrategias para disminuir el uso de la violencia en la 
resolución de conflictos?.."Pues a veces hemos visto hechos tan graves que, uno a 
veces reflexiona y dice aquí no pasa nada, o sea se sabe quiénes son los actores pero 
no se procede como lo dicta de pronto la ley donde, una persona que sea el promotor de 
una tragedia se puede decir, tenga digamos un castigo más ejemplar [...] porque si 
estamos en un espectáculo y tu promueves un hecho violento, promueves una tragedia, y 
muchas personas pueden salir heridas y hasta muertas. En algunos casos, todo no 
puede ser represión pero a veces nosotros que hacemos una labor preventiva, ya o sea 
llegamos hasta el punto donde esa labor preventiva se aplique, si no se aplica las 
autoridades tienen que proceder.  Nosotros promovemos convivencia y seguridad en los 
estadios, digamos en el estadio, pues en los partidos porque en las localidades ya son 
otras funciones más en otros campos" 
¿Qué debería contemplar una política pública para tratar el tema, cuál debe ser el 
enfoque." En esta administración, hay una política fuerte que es la gestión social 
integral, dónde abarca muchas cosas y la idea de esa gestión social integral es que en 
medio de todo se respeten los derechos de las personas, que haya participación, que se 
les genere seguridad, inclusión que ellos puedan tener oferta por parte de las 
administraciones para poder surgir en la vida.  De por si en Usme se está empezando a 
traer a la comunidad, que es un poco complicado, porque a veces no les parece como 
esta tan metido como en esas reuniones, pero la idea de irlos vinculando a esa gestión 
social integral es una apuesta que se tiene que seguir implementado con los barristas.  
Vinculación de los barristas laboralmente y con la ESAP se han hecho diplomados sobre 
derechos humanos. 
¿Qué papel cree que han jugado los medios de comunicación, en todo esto? 
Particularmente los noticieros "La verdad yo siempre he sido muy escéptico con el 
tema de los medios, creo que los medios siempre se acomodan con algunas cosas, y no 
se muestran realmente, no se hace una investigación, el periodista llega y no se hace 
una investigación sino lo primero que le dicen ya es lo primero que está anunciando. 
Siempre he sido un, muy, no creo mucho en el tema de medios, en el tema, el periodismo 
se ha vuelto muy interesado en otras cosas que en lo que realmente tiene que ser esa 
profesión.  Pues en estos casos ha influido, en la mayoría para mal, porque siempre se 
muestran las acciones violentas, más no se muestran algunas acciones que se han 
hecho en las localidades y que eso podría cambiar mucho el estigma del barrismo.  Yo 
me acuerdo de un documental que hizo Pirry, que el mostró una parte dura del barrismo 
pero también mostró desde dónde se puede empezar a construir un tema, el tema del 
trabajo social que se debe hacer con los barristas, algunas cosas buenas, y eso debería 
ser lo que se debería apostar en los medios de comunicación, no estamos diciendo que 
los medios no vayan a la noticia, sino que vayan a la noticia con veracidad, con ética y 
también que vayan a la noticia buena, no solamente al hecho violento. 
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Anexo 3.  Noticias transcritas 
 
Titular: “En riña de hinchas murió seguidor de Millonarios” 
Canal: City tv 
Programa: “Arriba Bogotá” 
Horario: 6 a 9 am.  
Periodista: Juan Guillermo Mercado 
Duración: 1’’ 34 segundos 
 
Juan Guillermo Mercado: Fue una nueva víctima, un número más que se suma a las 
cifras de muertos que deja la violencia entre hinchas del futbol. Eismer Fonseca tenía 19 
años y murió anoche de varias puñaladas.  
Entrevistado: Una persona lesionada con arma blanca, de inmediato fue conducida por 
unidades policiales al hospital para que recibiera atención médica. 
JGM: La pelea fue en el sector de Kennedy central, justo al frente del colegio Japón, en 
ese lugar suelen reunirse hinchas del equipo millonarios, al parecer anoche hubo un 
enfrentamiento con seguidores de santa fe. 
Un grupo de cerca de 20 jóvenes se enfrento aquí, con palos y piedras, en una riña, al 
parecer son barras bravas del equipo de millonarios, resulto una persona muerta. 
Entrevistado: Y hace pocos minutos nos informaron que pues que la persona estando 
en sala de cirugía falleció producto de la lesión propinada a la altura del corazón. 
JGM: Ninguno de los jóvenes que llegaron al hospital de Kennedy donde murió Fonseca 
quiso referirse al tema, la policía de Kennedy informo que el pasado domingo, un 
patrullero de 20 años fue apuñalado en 7 ocasiones, al parecer, por hinchas de santa fe, 
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que se reúnen en la avenida ciudad de Cali con avenida las Américas y que pretendían 
atracarlo, peligrosos antecedentes para el clásico capitalino que se jugara este domingo. 
 
 
Titular: “Daños provocados por riña entre hinchas”. 
Canal: City tv 
Programa: “Arriba Bogotá” 
Horario: 6 a 9 am.  
Periodista: Juan Guillermo Mercado 
Duración: 1 minuto  
 
Juan Guillermo Mercado: Las aguas botella, arma corto punzante así describe Jesús 
Guevara la pelea entre un grupo de jóvenes que se presentó a las 4 de esta  madrugada 
en la urbanización Carlos Lleras Restrepo sector de ciudad salitre.  
Con botellas y piedras los jóvenes que protagonizaron la riña semidestruyeron la portería. 
Entrevistado:Son hinchas de equipos profesionales pero también hay gente que viene 
de otros barrios en sus carros a poner los equipos a alto volumen.  
Eran aproximadamente las 3 y 30 de la mañana cuando (un) llego un señor en un carro y 
empezó a atropellar a los chinos que estaban en la pelea.      
Los niños borrachos, eeeh, vicio, expendio de drogas, mejor dicho se perdió el margen.  
Ya llevamos aproximadamente un año con una violencia total en el barrio, de pandillas, 
de barras bravas, de nacional, de millonarios, de Santafé.  
JGM: La policía anunció más operativos en el sector. 
Entrevistado:Ahora con (el) la dotación que hemos recibido de los dos nuevos CAI 
móviles vamos a hacer una mayor presencia en esos sectores.     
JGM: El administrador del conjunto reveló que los protagonistas de la riña intentaron 
despojar de su arma de dotación al vigilante.  
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Titular: “Enfrentamiento entre hinchas de Santa Fe y Millonarios en Bosa”. 
Canal:Citytv 
Programa: “Arriba Bogotá” 
Horario: 6 a 9 am.  
Periodista: Juan Guillermo Mercado 
Duración: 1’’ 34  
 
Juan Guillermo Mercado:A las 8 de la noche un grupo de 100 jóvenes hizo temblar de 
miedo a los residentes de la ciudadela tecoa del porvenir de bosa. Un enfrentamiento 
entre hinchas de los equipos capitalinos millonarios y santa fe dejó 15 casas con vidrios 
destruidos luego de una riña en la calle principal del barrio. 
Entrevistado: Se vienen a dañar nuestros conjuntos, a dañar los vidrios, las casas… 
todo… a coger a los niños… también les caen piedras… ah! …vienen armados también. 
JGM: Los vecinos aseguran que todos eran menores de edad y estaban armados con 
pistolas, cuchillos y machetes. 
Entrevistado: Tres veces han venido acá las barras en menos de un mes. ¡Nunca había 
pasado esto acá! 
JGM: 10:45 de la noche y esta es la casa número 38 de la ciudadela porvenir, fue la más 
afectada, todos se los rompieron. 
Entrevistada: Llego la policía y estaban aquí los motorizados aquí donde estamos 
nosotros y se vinieron en vándalos agarraron a pegarle a los policías, mandándoles 
piedra. 
JGM: Sin embargo la policía logro capturar a 2 personas que participaron en la gresca, 
un afectado contó lo que le hicieron a su casa. 
Entrevistado:Ahí nos cogieron a piedra los vidrios, rompieron 3 vidrios. 
JGM: El acto violento hizo que los vecinos salieran a la calle a protestar, exigen la 
presencia de un CAI en el barrio y temen por la seguridad de sus hijos. 
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Titular: Hieren a hincha de Santa fe, en enfrentamiento con seguidores de Nacional. 
Canal: City tv       
Segmento: City noticias de las 12 
Duración: 1”24 
Periodista: 
 
1ª leyenda: enfrentamiento verbal entre hinchas de santa fe y nacional deja un  joven 
herido. 
Voz en off: “La noche de las velitas dejó en el barrio San Cristóbal norte, un hincha de 
Santa fe herido, luego de un enfrentamiento verbal con seguidores del nacional”. 
 
Entrevistado 1(2ª leyenda: Hincha de Santa fe. Amigo del hombre herido):“nos decían 
“locas, váyanse del barrio, no los queremos por acá. Garzas” 
 
Entrevistado 2 (3ª leyenda: Hincha de Santa fe. Amigo del hombre herido):”no, ellos 
empezaron agredirnos verbalmente, y el man sin ningún motivo, al mismo tiempo que se 
muestra la entrevista aparece la  4ª leyenda: con arma corto punzante fue herido 
seguidor del independiente Santa fe “sacó una navaja y le pegó, pues una puñalada, 
afectándole un pulmón y el hígado. 
 
Voz en off: “además de la herida, a estos seguidores del equipo rojo, les inquieta la 
aparente poca colaboración, que tuvieron las autoridades luego de conocer la situación”. 
 
Entrevistado 1: “cuando llegó la patrulla pues nos quedamos ahí, con unos amigos de 
nosotros y con los otros hinchas de nacional.  Le dijimos a los policías mire es él, “no, 
nada, no nos importa nada, váyanse de acá” 
 
Voz en off: “porque aseguran, que saben quién es el agresor, por eso desde ya piensan 
en instalar la denuncia correspondiente 
 
Entrevistado 2: “pues lo que tenemos entendido es que no es de este barrio y él está 
viviendo ahí no se hace cuanto, pero si esta así…amenazó a un pelado también del 
parche, que lo iba a matar”. 
 
Voz en off: “A esta hora el joven de 18 años, se recupera luego de que los médicos de la 
clínica Cardio infantil, le practicaran una cirugía”. 
 
Imágenes de la nota: La nota transcurre en los alrededores del hospital Cardio infantil, 
con algunas tomas del letrero del hospital, la entrada y algunas imágenes de la sala de 
urgencias. 
Aparecen el periodista y los jóvenes entrevistados, quienes dan la espalda a la cámara 
todo el tiempo. 
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Titular: Muere seguidor de Millonarios en enfrentamiento entre hinchas. 
Canal: City tv       
Segmento: Arriba Bogotá 
Duración: 1”36 
Periodista: Juan Guillermo Mercado/Periodista Noctámbulo (cel.: 310 67941 41) 
 
1ª Leyenda: En una riña entre hinchas, murió anoche seguidor de Millonarios. 
 
Voz en off: “fue una nueva víctima, un número más que se suma a la cifra de muertos 
que deja la violencia entre hinchas del fútbol.  Elmer Fonseca tenía 19 años y murió 
anche de varias puñaladas” 
 
Entrevistado 1 (policía Ct. Mauricio Mosquera. Sub comandante Policía de 
Kennedy): “una persona lesionada por arma blanca, de inmediato fue conducido por 
unidades policiales al hospital para que recibiera atención médica.” 
 
Voz en off: “La pelea fue en el sector de Kennedy central, justo al frente del colegio 
Japón, en ese lugar suelen reunirse hinchas del equipo de Millonarios, al parecer, anoche 
hubo un enfrentamiento con seguidores de Santa fe. 
 
Periodista: “un grupo de cerca de 20 jóvenes se enfrentó aquí con palos y piedras, en 
una riña, al parecer son barras bravas del equipo de Millonarios.  Resultó una persona 
muerta” 
 
Entrevistado 1: “y hace pocos minutos nos informan que la persona estando en sala de 
cirugía, falleció, producto de la lesión producida  a la altura corazón. 
 
Voz en off: “ninguno de los jóvenes hinchas que llegaron al hospital del Kennedy, donde 
murió Fonseca, quiso referirse al tema. La policía de Kennedy informó que el pasado 
domingo, un patrullero de 20 años, fue puñaleado en siete ocasiones, al parecer por 
hinchas de Santa fe, que se reúnen en la avenida ciudad de Cali con avenida Américas y 
que pretendían atracarlo, peligrosos antecedentes para el clásico capitalino, que se 
jugará este domingo”.  En este último segmento la música cambia. 
 
Imágenes de la nota: Se comienza la nota mostrando hinchas de millonarios en 
inmediaciones del hospital de Kennedy, luego una toma del periodista esperando para 
hablar con el policía entrevistado y enseguida, se muestra al entrevistado, luego se 
muestra al “noctámbulo” en el lugar de los hechos y se hace un paneo de la esquina 
dónde sucedió el altercado, de inmediato se muestran las imágenes de un grupo de 
hinchas de Millonarios hablando, al parecer en los alrededores del hospital y luego se 
vuelve a presentar el entrevistado.  Cierran la nota,  algunas tomas de los jóvenes, el 
lugar de los hechos nuevamente mientras dan otra dirección de hechos de una semana 
anterior, le policía despidiendo a una barrista, el periodista hablando con el policía y 
cierran  con el voz en off e imágenes de barristas. 
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Titular: Menores de edad involucrados en riñas de “barras bravas” en Bosa. 
Canal: City tv       
Segmento: Arriba Bogotá 
Duración: 2”37 
Periodista: Juan Guillermo Mercado/Periodista Noctámbulo (cel.: 310 67941 41) 
 
1ª Leyenda: Tres heridos dejó enfrentamiento entre “Barras Bravas” anoche en Bosa. 
 
Voz en off: “Un vecino del barrio San José  se arriesgó anoche a sacar de un 
enfrentamiento entre cerca de 70 hinchas de barras bravas, a un joven que resultó herido 
por una piedra.  Los aficionados de los equipos Nacional y Millonarios, se enfrentaron 
con armas blancas y piedras, por lo que las autoridades calificaron como una lucha por 
territorio, que dejó tres jóvenes gravemente lesionados. 
 
Entrevistado  1(Omar Galindo  Residente):“eso aquí mejor dicho eso es piedra, plomo, 
lo que caiga” 
 
Periodista: “ya sobre las 10:45 de la noche lo que se escucha de las barras son los 
cantos, alegóricos a los equipos, la policía ha dejado una patrulla para contener si hay 
nuevos desordenes”. 
 
Entrevistado  2(Luis Cubillos  Residente): “que las barras se agarran y nos tienen 
destrozadas todas las casas, miré (señalando una vivienda o un negocio). 
 
Periodista: “usted dice que las barras están allá (señalando hacia la parte de atrás del 
entrevistado). 
 
Entrevistado  2: “en ambos lados están (y señala dos direcciones, una de ellas la que 
había indicado del periodista) se agarran las de allá (señalando) con las de acá de este 
lado,  
 
Periodista: “¿no teme qué en este momento se vuelvan a enfrentar otra vez? 
 
Entrevistado  2:“otra vez se va la policía y vuelven, eso se van y vuelven otra vez”. 
 
Voz en off: “en un momento en el que el fútbol profesional no está en juego, ni hay 
resultados que apasione corazones, la disputa se centró según vecinos, por una calle 
que divide los barrios San José y Laureles, en la localidad de Bosa y que los hinchas se 
han disputado desde hace un año. 
 
Entrevistado  3 (Policía Tc.  Diego Alonso Moreno – Comandante Estación de 
Policía Bosa): “Es durante la noche especialmente y ya ellos tienen unas disputas 
territoriales, unas disputas donde se están enfrentando, en su gran mayoría son jóvenes 
menores de edad”. 
 
Periodista: “Las barras bravas, amenazan tirar piedras, de esa montaña que hay ahí 
(señalando un montón de piedras, arena o escombros), las han lanzado, contra las 
edificaciones y las mismas casas del barrio. 
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Entrevistado  2: todos los días tenemos ese problema, no sé qué vamos hacer ahora, 
con eso mano. 
 
Voz en off: “en el lugar, hizo presencia la fuerza disponible de la Policía y una tanqueta 
de la ESMAD.  Pero la búsqueda de los jóvenes no dio resultados. 
 
Entrevistado  3: “ingresan a la casa de sus amigos y ya evitan el proceder de la policía, 
para poder llamar a los padres de familia, para que los padres de familia también 
respondan por estos hechos. 
 
Voz en off: “ventanas y fachadas de cinco casas quedaron destrozadas”. 
 
Entrevistado  1: “eso aquí en el colegio eso vienen y cogen el colegio, lo encierran a 
piedra y todo, pelaos así estudiando, eso no les vale nada”. 
 
Voz en off: “las personas heridas se recuperan en el hospital de Bosa”. 
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Titular: “Presidente de millonarios habla sobre decisión de la Dimayor”. 
Fecha: 4 de agosto de 2009 
Canal: City tv 
Programa: “Arriba Bogotá” 
Horario: 6 a 9 am.  
Entrevistador: Juan Pablo Bieri - conductor del programa. 
Entrevistado: Juan Carlos López presidente del Club Deportivo “Los Millonarios” 
Duración: 4 ‘’42 segundos 
 
La entrevista se realiza con el fin de conocer la opinión del presidente del Club “Los 
Millonarios” respecto a las medidas tomadas por parte de la Dimayor mediante la 
resolución 004 de 2009 del 3 de agosto del mismo año, mediante las cuales “se adoptan 
medidas de urgencia con el fin de controlar la situación de violencia en los estadios de 
Fútbol Profesional Colombiano” y particularmente sobre lo estipulado en sus artículos 1 y 
2, la prohibición del ingreso de “personas que porten cualquier elemento alusivo al equipo 
visitante (Camisetas, banderas, gorras, etc.)” y la prohibición a los clubes locales de la 
venta “directa y por paquete de boletas de cualquier nominación al club visitante o sus 
barras”. 
 
Juan Pablo Bieri: - Bueno presidente bienvenido a arriba Bogotá, y obviamente el tema 
es, estas medidas que ha tomado la Dimayor, la idea es reducir la violencia en los 
estadios un poco polémicas para algunos, a usted ¿Cómo le parece la idea de prohibir 
esa entrada de camisetas del equipo visitante y cualquier elemento alusivo al equipo 
visitante? (al mismo tiempo que el presentador realiza la pregunta, en una pantalla 
dividida se pueden observar imágenes que muestran el ingreso al estadio El Campin de 
jóvenes con camisetas del equipo Santa fe, mientras son requisados por personal de la 
policía nacional). 
 
Juan Carlos López responde vía telefónica.  
Juan Carlos López: Pues María Mercedes y Juan Pablo lo primero que hay que anotar 
es que lógicamente el fútbol, la dirigencia, las autoridades policivas, las autoridades 
locales, los alcaldes tenemos que hacer algo para erradicar este fenómeno de la 
violencia en el fútbol que tanto daño le hace a un deporte que mueve muchísimo y 
entretiene también a millones de espectadores en Colombia para no hablar de otros 
países.  Pero creo que hay que tener muy claro, como se desarrolla este problema, este 
problema se circunscribe a muy pocos, es una minoría dentro de esa gran cantidad, entre 
esos millones que asisten a los estadios, que ven el fútbol por televisión, son muy pocos 
que generalmente se están enfrentando en las calles, en las carreteras, de vez en 
cuando, como pasó el pasado fin de semana, en un estadio.  De manera pues, que esos 
pocos personajes, que le hacen daño al futbol, están identificados en la mayoría de los 
casos, están identificados, o son identificables, lo que tenemos que hacer es 
judicializarlos, hay que meterlos a la cárcel.  
(Una vez el presidente hace esta afirmación se empiezan a transmitir imágenes alusivas 
a una riña en las tribunas de Millonarios entre hinchas de ese mismo equipo). 
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Eh…Mientras eso avanza, porque hay que reconocer que algunas de esas medidas de 
esa naturaleza, toman su tiempo y hay que darle los pasos necesarios que nuestra 
justicia tiene que determinar, pues hay que hacer otras cosas, por ejemplo, nosotros 
vamos a empezar a carnetizar las barras populares, dónde se suceden más que nunca 
este tipo de problemas o por lo menos el mes pasado donde ha sido el escenario natural 
para que se den, entonces vamos a carnetizar, estamos pensando seriamente, en 
concordancia con otros clubes, elevar el precio de esas tribunas, reducir sus afogos, de 
manera que, digamos medidas un poquito más agresivas, que sencillamente… 
JPB: Claro! 
JCL: … determinar que no puedan usar prendas alusivas al equipo,  
JPB: presidente… 
JCL:…por sus seguidores.  Creemos que.  A mi me parece que la medida poco aporta, 
humm!!... pues resalto el hecho de que esto reviva el debate 
JPB: si… 
JCL:…se ponga sobre la mesa, me parece muy importante.  La semana entrante 
tendremos una asamblea de la Dimayor, dónde se va hablar el tema, se va avanzar 
seguramente, pero que esto tenga efecto práctico, no creo que produzca mucho,  
JPB: mire… 
JCL:…eh… de ese flagelo que tenemos erradicar,  
JPB: claro… 
JCL:…como es el de la violencia en el fútbol. 
JPB: vea presidente López, la imagen, fotografía en el tiempo en la sección de deportes, 
habla por si misma, es la imagen de una cantidad de vándalos disfrazados de 
hinchas, con palos que se deciden enfrentarse contra la policía.  Bueno la medida 
para algunos cohíbe la libertad de expresión en cualquier escenario deportivo; Nacional 
viene en 15 días a nuestra capital, viene a Bogotá a visitarnos, ¿Cómo ve usted imagina, 
cómo visualiza ese escenario deportivo, cómo lo ve? 
JCL: pues yo creo que la gente va ir al estadio, los mismos hinchas, en este caso del 
equipo visitante, que sería el Nacional, va al estadio bueno, entonces no podrá usar una 
camiseta que diga “Nacional”, eh que tenga sus distintivos, pero va a ir al estadio, 
tendremos que seguramente darles toda la tribuna sur y la     de la tribuna oriental, van a 
ser también identificados porque sencillamente, como no tienen la camiseta azul que 
distingue a Millonarios, que si podrán portar los hinchas locales, pues vamos a saber y se 
va ampliando la gama, de lo que podría ser, en el peor de los casos, utilizando un mal 
lenguaje, un blanco, un blanco si se quiere llamar así; si lo que se quiere evitar, es que 
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se produzcan acciones de violencia entre los dos sectores de un partido de fútbol, dentro 
de los dos equipos que se enfrentan, pues con esto sencillamente tendríamos que hacer 
es que nadie lleve distintivos, ni el local ni el visitante,… 
JPB: si…  
JCL:…pero si solamente nos circunscribimos al, al equipo visitante, pues creo que no 
vamos avanzar mucho, repito,… 
JPB: bueno…perfecto presidente 
JCL:… otra medida que esté destinada a combatir la violencia de los estadios 
bienvenida, tenemos que erradicar ese flagelo que le hace tanto daño al fútbol, llamé a la 
gente de los estadios,… 
JPB: si señor… 
JCL: … a las familias, nosotros en millonarios hemos hecho una lucha grande para 
erradicar 
JPB: hay que sacar presidente… 
JCL: …y creo que hay otras acciones como las que acabo de mencionar que son mucho 
más efectivas. 
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Titular: “Los hinchas violentos podrían ser acusados de terroristas”. 
Canal: Caracol TV 
Programa: “Noticias Caracol” 
Horario: 7:30 pm.  
Presentador: Jorge Alfredo Vargas. 
Realiza la nota: Marcela Ulloa 
Entrevistados: Representante Juan Carlos Granados 
            Transeúntes 
Duración: 1 minutos 26 segundos 
Fecha: 10 de agosto de 2009 
 
Jorge Alfredo Vargas: Como terroristas serían procesados los integrantes de las barras 
bravas, que protagonicen actos violentos, riñas y desordenes, en los estadios de fútbol.  
Un proyecto de ley que fue radicado hoy el representante Juan Carlos Granados, 
establece penas de hasta de 15 años para los responsables de estos hechos. 
Marcela Ulloa - Voz en off: este tipo de comportamientos…. serían castigados como 
actos de terrorismo, haciendo referencia a las imágenes de una paliza que se le está 
propinando a un joven en una tribuna por parte de hinchas del equipo Santa fe. 
Juan Carlos Granados: Si mi conducta dentro del escenario deportivo, es violenta, 
genera disturbios pero además da sensación de miedo, temor y zozobra, eh quedará 
enmarcada dentro de un acto de terrorismo, dentro del escenario deportivo. 
MU - Voz en off: Un proyecto que fue radicado en el congreso, impondrá el máximo 
castigo a quienes provoquen disturbios o ataquen a los hinchas en escenarios 
deportivos. 
JCG: se castiga con 10 a 15 años de prisión, multas de mil a diez mil salarios mínimos 
MU - Voz en off: algunos hinchas consideran que prohibir el porte de camisetas e incluso 
la entrada de los aficionados a los estadios, no es suficiente para controlar la furia de las 
llamadas barras bravas. 
Terminado esto se da paso a entrevistas de transeúntes, jóvenes de sexo masculino, 
quienes en el subtitulo son identificados como hinchas.  
Alexander: “no tienen pinta de terroristas, que tienen conflictos, pero no, finalmente no 
son terroristas” 
Edwin: “Dividen a la gente y agreden al que no posee el color o la bandera de su grupo”. 
Luis Miguel: “De pronto se disfrazan o…pues si de hinchas de los equipos, para hacer 
sus maldades, sus fechorías”. 
MU - Voz en off: La iniciativa también prohibirá el ingreso a los estadios de futbol, de 
quienes hayan sido condenados. 
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Titular: “Dimayor prohíbe ingreso a estadios con distintivos visitantes” 
Canal: City tv 
Programa: “Arriba Bogotá” 
Horario: 6 a 9 am  
Nota elaborada por: Pablo Romero 
Interlocutores: Ramón Jesurún Presidente de la Dimayor 
            Alirio Amaya – Coordinador Goles en Paz 
            Otros transeúntes 
Duración: 1’’ 41  
Fecha: 4 de agosto de 2009 
 
Pablo Romero - Voz en off: La Dimayor se cansó de los actos violentos, y con el 
antecedente del juego del pasado fin de semana entre Quindío y Nacional, tomó medidas 
extremas. 
 
Ramón Jesurún: Pues simplemente entrar sin ningún, sin nada prácticamente que lo 
ligue al equipo local, yo sé que aquí están pagando justos por pecadores, y de pronto son 
más los justos que los pecadores, pero es una medida que queremos tomar de choque 
para que esto no vuelva a suceder. 
 
PR- Voz en off: A partir de la próxima fecha del fútbol colombiano, los hinchas visitantes 
no podrán ingresar al estadio con sus distintivos, ni camisetas, ni gorros ni nada 
parecido. 
 
Bogotano opina figura en un subtitulo mientras entrevistan a un hombre de aproximados 
40 años de nombre Daniel Pavón, quien expresa: “yo creo que sería un buen paso para 
bajarles el ánimo a esos desadaptados que van a los estadios”, inmediatamente 
aparece otro entrevistado también un señor aproximadamente de la misma edad quien 
dice: “pienso que es una medida inadecuada por cuanto, todo el mundo tiene derecho a 
participar de los espectáculos, y el fútbol, es un bonito espectáculo de familia”; luego otro 
señor que es abordado dentro de un carro, responde a las preguntas del periodista: “Es 
educar a la gente, es campaña de educación, de cultura para que la gente pueda asistir a 
esos eventos y pueda pasar un rato ameno con su familia”. 
 
Luego un entrevistado más joven agrega: “Pues, Jean y camiseta blanca y ya” 
 
PR - Voz en off: El programa “Goles en Paz” respeta la decisión pero seguirá insistiendo 
en su proyecto de pedagogía y prevención. 
 
Alirio Amaya: La administración Distrital tiene una política respecto a los conflictos de 
las barras de seguirlos solucionando por las vías del diálogo, eso no lo vamos abandonar 
ni la pedagogía, simplemente que muchas veces los hechos, como lo que evidenciamos 
en Armenia, determina que el mismo fútbol tome unas medidas ya más puntuales y en 
ese sentido tendremos que nosotros seguir trabajando por nuestra misma línea. 
 
PR - Voz en off: Además la Dimayor dispuso que los clubes no podrán otorgar paquetes 
de boletas a las hinchadas visitantes. 
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Titular: “Polémica decisión para evitar los disturbios entre barras bravas” 
Canal:Citytv 
Periódico El Tiempo online 
Interlocutores: Gabriel Meluk – Editor de deportes – El Tiempo  
             Gabriel Briceño – Redacción deportes – El Tiempo 
Duración: 3 minutos 05 segundos 
Fecha: 3 de agosto de 2009 
 
 
Gabriel Meluk: ¿Qué tan prácticas son las medidas que tomó la Dimayor hoy de prohibir 
el ingreso  de camisetas, banderas y colores, que lleven los hinchas a los estadios, si son 
sus equipos los visitantes?  Si usted hoy hincha del Nacional quiere ir a ver en el Campín 
a su equipo, no podrá entrar al estadio si lleva la camiseta. Segundo, ¿Qué tan práctico 
es que no le permitan a los clubes venderles boletas a los hinchas visitantes, ni separar 
tribunas para las hinchadas de los equipos que vengan a jugar contra los equipos.  Lo 
único que está quedando en claro es que la represión para evitar la violencia en los 
estadios, es la única manera de controlar este fenómeno, que ya no tenemos como 
pararlo. 
 
Los hinchas bravos, los barras bravas, esos hampones disfrazados de fanáticos, 
nos han llevado a que la represión y medidas policivas y coercitivas sean la única 
salida. 
 
Gabriel Briceño: Pues Gabriel, déjeme decirle que no estoy para nada de acuerdo con 
el punto de vista que ha esgrimido, porque está comprobado que la represión genera 
más violencia, que estas decisiones de la Dimayor, son para trasladar la violencia de los 
barras bravas de los estadios, a los bares, a las tiendas, a los barrios vecinos de los 
escenarios deportivos.  Que es ridículo hasta cierto punto porque los últimos brotes de 
violencia en el fútbol colombiano, han sido entre barras de los mismos equipos y aquí no 
están tratando este punto de vista, este tema no lo están erradicando, en ninguna 
manera. 
 
GM: Gabriel pero hay una cosa que es cierta, si, puede que puntualmente estas dos 
medidas sean ridículas, porque se están matando los hinchas de millonarios con los de 
millonarios y los de nacional contra los de nacional, pero lo que si está absolutamente 
claro, es que algo hay que hacer contra ellos y contra estos tipos que son unos 
hampones, en el mundo, en el mundo, en Europa y en Argentina, lo único que ha 
quedado claro es que la medida represiva es la que funciona. 
 
GB: En Inglaterra funcionó, en Argentina no ha funcionado, no sé si en Colombia vaya a 
funcionar, porque para mí, reitero, es trasladar la violencia a un escenario distinto a un 
estadio de fútbol.  Además no sé hasta qué punto haya sido presión de un patrocinador 
del fútbol colombiano, hacia la Dimayor, hacia el presidente Ramón Jesurúm, que a 
través de un periodista en un programa radial, de la cadena RCN exactamente, pues dio 
como esas puntadas iniciales para que se tomará la decisión.  Me parece a mi 
sospechosa, esta determinación, esta resolución que expidió la Dimayor, básicamente 
con argumentos muy similares a los que esgrimió el periodista en RCN. 
 
GM: Una acusación delicada, pero la polémica no es entre nosotros, la polémica es de 
ustedes.  Participe en los foros y chat del tiempo.com.  Está de acuerdo con las 
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decisiones que tomó la Dimayor hoy.  Usted hincha de un equipo de fútbol, cuando venga 
su equipo a su estadio a la ciudad en la que reside, no va a ir con la camiseta de su 
equipo. Coméntelo. 
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